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OPSOMMING 
Hoer Onderwys in Suid-Afrika is in 'n proses van transformasie. Hierdie transformasie is 
onder meer as gevolg van internasionale wereldtendense en die historiese agterstande van 
onderwys in Suid-Afrika. Dit is derhalwe noodsaaklik dat instellings, soos die Oos-Rand 
Kampus van die V aaldriehoekse T echnikon, strategiese beplanning in sy bestuursaktiwiteite 
behoort te inkorporeer. Hierdie studie het strategiese bestuur as sentrale tema met 
komponente in die Filoso:fiese Antropologie en in Sakebestuur. 
In hierdie studie is ondersoek gedoen na strategiese bestuur as dialektiese strategiese 
bestuur met kenmerke van bi-polere, dualistiese en kontensieuse aard. Dit is vanuit hierdie 
vertrekpunt dat dialektiese strategiese bestuur in die kategoriee van menswees, soos onder 
meer synsopenheid, dialoog, toekomstigheid, paties-dinamiese gerelasioneerdheid, 
verbeelding, selfbewussyn, waardes en vryheid en besluitneming, gefundeer kan word. Dit 
kan gekonstateer word dat dialektiese strategiese bestuur 'n menslike aktiwiteit is wat in die 
Filoso:fiese Antropologie en in die Aksiologie gefundeer is. 
'n Ondersoek is ook geloods na faktore wat die toekomstige strategiese posisie van die 
Oos-Rand Kampus van die Vaaldriehoekse Technikon kan beihvloed en/of bepaal 
Internasionale en nasionale onderwysfaktore is ondersoek en 'n nie-empiriese opname is 
onder personeei studente en werkgewers uitgevoer om inligting te verkry wat in strategiese 
bestuur gebruik kan word. Die gevolgtrekkings van hierdie studie is in die vorm van 
strategiese tendense en 'n moontlike bestuursplan uiteengesit wat as 'n vertrekpunt in 'n 
strategiese plan vir die Oos-Rand Kampus van die Vaaldriehoekse Technikon gebruik kan 
word 
m 
SUMMARY 
Higher Education in South Africa is in a process of transfonnation. This transfonnation is, 
amongst others, due to the international global tendencies and the historic backlog of 
education in South Africa It is therefore imperative that institutions, such as the East Rand 
Campus of the Vaal Triangle Technikon, should incorporate strategic planning in its 
managerial activities. This study has strategic management as a central theme with 
components in the Philosophical Anthropology and in Business Management. 
In this study strategic management has been investigated as dialectic strategic management 
with characteristics of a bi-polar, dualistic and contention nature. It is from this departure 
that dialectic strategic management can be funded in the categories of being human, namely 
openness to being, dialogue, futurity, pathic-dynamic relatedness, imagination, self 
consciousness, values and freedom and decision making. It can thus be stated that dialectic 
strategic management is a human activity funded in the Philosophical Anthropology and in 
the Axiology. · 
An investigation has also been done pertaining factors which can influence and/or determine 
the future strategic position of the East Rand Campus of the Vaal Triangle Technikon. 
International and national educational factors have been investigated and a non-empirical 
survey was made among stafl: students and employers as to obtain infonnation that can be 
used in strategic management. The conclusion of the study is presented in the form of 
strategic intents and a probable management plan that can be used as a point of departure in 
a strategic management plan for the East Rand Campus of the Vaal Triangle Technikon. 
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East Rand Campus, Vaal Triangle Technikon; Dialectic strategic management; Categories 
of being human; Axiology and strategic planning; Higher educational tendencies; 
Transfonnation in higher education; East Rand regional educational factors; Satellite 
campuses, Vaal Triangle Technikon; Strategic intents; Management plan. 
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HOOFSTUK EEN 
ORIENTERENDE VOORARBEID 
1.1 INLEIDING 
"Onderrig aan die modeme 'technikon' (skrywer se eie aanpassing) kom neer op 'n soeke -
'n voortdurende soeke, deur studente onder leiding van dosente, na nuwe kennis en om op 
die hoogte te bly van nuwe inligting wat omskep kan word in sinvolle kennis." (Strydom 
1992:53.) 
Die kembegrip van hierdie aanhaling is soeke, maar dan 'n besondere soeke soos ook van 
toepassing op 'n technikon as 'n tersiere onderwysinstelling. Hierdie soeke vorm die 
knooppunt waarom <lit in die onderrigsituasie gaan; 'n situasie waar die dosent as 
fasiliteerder eerder as leermeester optree om kontinu nuwe kennis bloot te le en aan te bied. 
Die soeke is in wese 'n menslike aktiwiteit, of soos Oberholzer (1954:54) <lit stel ashy se: 
" ... <lat die mens as teoretiese ofverstandelike wese horn as mens oor die verskynsels in en 
om horn verwonder ..... Omjou te verwonder, is iets essensieel menslik. Dit hou verband 
met die onbekende, ook wat betref die toekoms en die onsekere daarvan. ... waar die 
verwondering intree, word die denke aan die gang gesit. ... Hierdeur ontstaan 'n soektog 
om agter die samehang van verskynsels te kom Die mens wil egter weet hoe en waarmee 
die verskynsels saamhang, waaruit hulle voortkom en waarin hulle verdwyn. ... Die mens 
is weetgierig en daarby het hy 'n behae in hierdie weetgierigheid." 
Hierdie studie is ook 'n soeke na antwoorde op vrae wat by die Oos-Rand Satellietkarnpus 
van die Vaaldriehoekse Technikon in Kempton Park voorkom Waar hierdie satellietkam-
pus eers in 1995 tot stand gekom het, strek die soeke oor 'n wye spektrum van vrae wat 
oor fundamenteel strategiese en bedryfsbeginsels handel Die aanvanklike daarstelling van 
die technikonfasiliteite kan as betreklik maklik omskryf word, maar die daaropvolgende 
onderwyskundige bestuursaktiwiteit is 'n soeke na die waarheen en die hoe van die 
genoemde instelling. Die antwoorde op hierdie soekende vrae, word omring deur verdere 
vrae wat onder meer intemasionale, nasionale en streektendense op die gebied van die 
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onderwys, politiek, ekonomie, tegnologie en demografie insluit. Vervolgens word enkele 
probleemvrae, wat in tersiere onderwys kan voorkom en wat vir hierdie studie tersaaklik is, 
toegelig. 
Wat is 'n technikon se taak in die huidige tydsgewrig? Bok (1990:63) verwys na Plato om 
die basiese doelstellings van onderwys met die volgende aanhaling te verduidelik: ''If you 
ask what is the good of education, the answer is easy - that education makes good men, 
and that good men act nobly." Hierin is 'n stelling vervat wat onderwys, ook dan techni-
kononderwys, as 'n "geslote entiteit" beskryf wat dMr is om by uitstek die soeke na waar-
heid na te stree£ (Bok 1990:8.) Die hedendaagse opset by hoer onderwysinstellings in 
Suid-Afrika is heel anders. Die geslotenheid het plek gemaak vir openheid met gepaard-
gaande probleme soos onder meer ongelyke geleenthede vir potensiele studente, historiese 
en politieke faktore, 'n kritieke tekort aan fondse, die handhawing en uitbouing van akade-
miese standaarde asook die afuame in die getalle van wit studente en die ontploffing in die 
getalle van swart studente. (Booysen soos aangehaal deur Strydom 1992:52.) Indien 
genoemde probleme in tydsperspektief geplaas word, kom dit in 'n era van geweldige 
veranderinge voor waar die tegnologie, sosiale omstandighede, staatkundige modelle, 
, 
onderwysstrukture en die metodiek van onderrig enkele faktore is wat aan dinamiese 
veranderinge onderworpe is. Onder hierdie omstandighede is dit vir 'n technikon 
gebiedend noodsaaklik om die missie van die instelling te bevorder en om aan die 
onderwyseise van die tyd gehoor te gee. 
Halpern (1994:xv) beklemtoon die onderwyseise in tydsperspektief as hy se: ''College (kan 
ook lees 'technikon') is a time and place for change. Students invest four prime years of 
their lives and staggering amounts of money in the belief that 'technikon' will change them 
in ways that will help them become productive, thoughtful citizens who can succeed in a 
rapidly changing world. ... As we approach a new millennium, we need educated, thinking 
adults more than ever." Gepaard hiermee verklaar Bok (1990:3) ook dat onderwys al meer 
'n sleutelrol in veranderende omstandighede sal moet speel ten einde 'n 'wennasie' te kan 
wees want " ... all advanced nations depend increasingly on three critical elements: new 
discoveries, highly trained personnei and expert knowledge." Hierdie elemente is items 
wat in die onderrigsituasie aangespreek kan word en dit is ook kritiese faktore wat deel van 
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enige kurrikulum en klaskamergesprek kan uitmaak. Die tersaaklike vraag is: Wat kan in 
die klaskamer gedoen behoort te word om die technikonstudent met kennis en vaardighede 
toe te rus ten einde die bedreiginge van veranderende omstandighede te bowe te kan kom? 
Verder, watter strategiese riglyne behoort die Oos-Rand Satellietkampus te volg ten einde 
die akaderniese situasie sodanig te rig dat die instelling toekomstig reg geposisioneer is? 
Die voorafgaande probleemvraag verwys na toekomsbeplanning, of te wete, strategiese 
beplanning/riglyne wat by elke technikon se bestuursaktiwiteite inbegrepe behoort te wees. 
Daarsonder is die instelling in 'n minder gunstige mededingende posisie. Veral in verande-
rende omstandighede is dit gebiedend noodsaaklik dat onderwysowerhede en technikonbe-
stuur die bestuur van veranderinge sal verstaan en implementeer. (Geldenhuys 1994:142-
14 3.) McGinnis (1981 :39) beklemtoon die beJangrikheid van pro-aktiewe beplanning as hy 
se: ''The ability of an organization to adjust to change is critical. The organization that has 
a clear understanding of why it exists, what it wants to achieve, and for whom, is more 
likely to succeed." Ook sal die sukses van die Oos-Rand Satellietkampus grootliks bepaal 
word of strategiese beplanning deel van die alledaagse bestuur vorm, al dan nie. In hierdie 
studie handel die kemprobleem juis oor strategiese riglyne aangaande toekomsbeplanning 
en verwante strategiese probleemsituasie wat van dag-tot-dag aangespreek behoort te 
word. Voortspruitend kom vrae soos of strategiese beplanning in die menslike van die 
mens ge:fundeer is en of die onderneming se 'kuhuur' ook 'n rol in die daarstelling van 'n 
strategies plan speel, ook na vore. 
Strategiese bestuur is 'n menslike aktiwiteit met kenmerke wat vanuit die Filosofiese Antro-
pologie en die Filosofiese Aksiologie verklaar kan word. (Geldenhuys 1994:102.) Die 
verklaring wat Geldenhuys aangebied het, word in hierdie studie verder geneem om meer 
aandag aan die Aksiologie in die verband te skenk. Maar waarom die Aksiologie? 
V anwee die mens se ongeslotenheid is hy 'n wese wat die onbekende toekoms soekend 
tegemoet gaan. Ot: soos Oberholz.er (Cronje 1970:77) dit stel: " ... menslike saamlewe is 
uitgesproke profeties, dit wil se, toekomsgerig, nie as blinde bestorming van 'n bedreigende 
en onsekere toekoms nie, maar antwoordende selfverantwoording teenoor elke moontlike 
situasie met die geiinpliseerde eise wat in die onbekende toekoms sy opwagting mag 
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maak." Hierdie toekomsbetreding van die mens is onder meer gewortel in ondersoek, 
oordele, vraagstelling, die maak van keuses (Bahm 1993:3) en die sigbaarmaking van die 
wereld ten einde in die wereld sy lewe as mens te kan lei. (Cronje 1970:77.) Vanwee die 
ingeworteldheid van strategiese bestuur in besluitneming, is dit vir die doel van hierdie 
studie nodig om strategiese bestuur vanuit die aksiologiese hoek te bedwarskyk. Aangesien 
die gebeure van die satellietkampus by uitstek menslike aktiwiteite is, sa1 dit meebring dat 
die menslike aktiwiteit in groepsverband ook aangeraak sa1 moet word. Hier word na die 
. 'kultuur' van die satellietkampus verwys. Wat is hierdie 'kultuur' en hoe moet dit daar 
uitsien? Ot: is dit enigsins nodig om na die 'groepskultuur' te verwys? 
Weeks (1988:3-72) beklemtoon die belangrikheid van organisasiekultuur in strategiese 
beplanning as hy se: "In order to achieve and sustain organizational excellence, strategy 
and culture need to be harmonized into a synergistic entity. Managers can no longer afford 
to ignore culture and its role within the strategic management process." Deshpande & 
Parasuraman (1986:28) waarsku ook dat ondememings in die moeilikheid kan beland 
indien die organisasie se kultuur nie in·veranderende tye in ag geneem word nie. Hulle stel 
'n strategiese kultuurplan voor ten einde kultuur met strategiese beplanning te koppel 
Gepaard hiermee plaas Joiner (1985:58) die klem op die menslike van die mens in 
organisasiekultuur as hy se: " ... long term goals can only be realized by gaining the 
commitment of its employees. . .. that commitment can release boundless human energy 
and focus it on the accomplishment of important organizational goals." Ook verklaar 
SANNO (1988:21) dat, waar dit om strategiese beplanning en visiebestuur gaan, die eerste 
stap behoort te wees " ... to inject the value of humanism into the organization." Die 
voorafgaande lewer bewys tot die belangrikheid van organisasiekultuur en die menslike van 
die mens in strategiese beplanning want per se is dit " 'n mensewereld waarin ons leef en 
beweeg" (Oberholzer 1968:12). 
Strategiese beplanning eindig nie by organisasiekultuur en menswees nie; inteendeel, dit 
begin by die mens en vind beslag in bestuursresultate. Resultate wat daarop gemik is om, in 
die geval van die satellietkampus, die instelling meer effektief en meer doeltreffend te laat 
funksioneer. Om by hierdie resultate vir die satellietkampus te kan uitkom moet die 
voorafgaande vrae beantwoord word wat onder meer handel oor die alledaagse bestuurs-
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aktiwiteite van die kampus, die beroepsgerigte opleiding en die gebruikmaking van die 
moderne tegnologie as ondersteunend tot die akademiese onderrigproses. 
Strategiese beplanning is 'n bestuursproses. Sonder implementering, evaluering en beheer 
(Geldenhuys 1994:84) wat verandering en gevolglik verbetering teweegbring, is strategiese 
beplanning 'n futiele oefening. Die toepassing van 'n strategiese plan is in wese bestuur. 
Hierdie studie wil dan ook die bestuursaspekte van· die satellietkampus aanspreek in ag 
genome dat dit 'n soeke is na die riglyne vir 'n sodanige bestuursplan. Pascale (1990:27-
28) verwys na 'n moontlike bestuursopset in veranderende omstandighede as 'n mensgerig-
te bestuursomgewing waar 'n paradigmaverskuiwing kan plaasvind. Die Taylor-model 
waar bestuur gesien word as 'n alleen-aktiwiteit deur senior personeel, is uitgedien. Die 
''new mindset" hang af van ''the day-to-day mobilization of every ounce of intelligence". 
(Pascale 1990:27.) Hierdie bestuursplan wat verderaan aangespreek word, sal ook gerig 
wees op die klaskameropset om in die verband riglyne te kan formuleer. 
Vrae wat vir die klaskamersituasie kan opduik, is onder meer die beroepsgerigtheid van die 
kursusse en die rol wat onderrig, navorsing en dienslewering kan speel. Bok ( aanhaling van 
Smith 1990:8) verwys na 'n radix in die verband ashy se: "The shift in recent times has 
been from a notion of truth that we serve, to a different notion of truth as something that 
serves us." Hierdie stelling plaas loopbaangerigtheid, wat fundamenteel tot die benadering 
van technikononderrig is, teenoor die soeke na waarheid. Tersaaklik is die vraag of die 
strategiese posisie van die satellietkampus sodanig behoort te wees dat dit waarheidsoeke 
bevorder of dat dit loopbaangerigtheid ten doel het. Gedagtig aan 'n verdere stelling van 
Bok (1990:16) naamlik: "technological progress depends on knowledge derived from 
advances in basic research, but it also depends on entrepeneurial skill, engineering talent 
.... ", kan bogenoemde vraag ook anders gestel word. Watter rol behoort tegnologie en 
wetenskap in die toekomstige strategiese posisie van die satellietkampus te speel? Hierdie 
vrae is deel van die soeke by die satellietkampus wat verder in die studie toegelig sal word. 
In die voorrede is melding gemaak van 'n soeke en dit is ook verder aangedui dat hierdie 
studie 'n soeke is na die wat en hoe van die satellietkampus. Die tersaaklike vraag is: Wat 
issoeke? 
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Ten einde soeke toe te Jig, ag die skrywer dit gerade om vervolgens Strydom (1992:53-54) 
direk, met toepaslike wysigings, aan te haal: 
"Soek ("search") is miskien 'n beter term as ondersoeklnavorsing (''research") om die 
belangrikste aktiwiteit van die hedendaagse 'technikon' mee te beskryf Navorsing 
impliseer 'n strewe na die herontdekking van universele waarhede om uiteindelik die 
enkele, finale waarheid bloot te le. . .. maar die soeke is meer beskeie, en het 'n meer 
diepliggende, onmiddellike realiteitswaarde. Dit is 'n soeke na praktiese, relatiewe en 
meer kortstondige waarhede - waarhede wat relatief is ten opsigte van tyd, plek en 
inhoud. Hierdie ''waarheid" is 'n weerspieeling van dit wat geleerdes en wetenskaplikes 
vandag aanvoer hulle weet. Die uitdaging vir die dosent is daarin gelee dat hy studente 
moet lei om vertroud te raak met die vreugdes en die nougesetheid wat hierdie soeke 
meebring en vereis, en om ook by hulle tuis te bring dat leer 'n lewenslange strewe 
("lifelong learning'') moet wees." 
Die soeke, soos ook van toepassing by die Oos-Rand Satellietkampus van die Vaaldrie-
hoekse T echnikon, het nie net 'n toekomsverwagting nie; dit het ook 'n oorsprong en 
verloop in die verlede wat tot 'n probleembewuswording kan lei. Vervolgens word aandag 
aan die probleembewuswording tot hierdie studie geskenk. 
1.2 PROBLEEMBEWUSWORDING 
Waar technikons die verska:ffer van beroeps-opgeleide technici en tegnoloe is, is hierdie 
tersiere instellings in die huidige tydsgewrig in 'n gunstige posisie om, wat studentegetalle 
betre:t: te groei (Geldenhuys 1994:26.) In die verband het die Rektoraat van die 
Vaaldriehoekse Technikon besluit om 'n beleid van groei vir die onmiddellike toekoms te 
handhaaf en is satellietkampusse op Secunda en in Klerksdorp in bedryf gestel. 
(Vaaldriehoekse Technikon 1994:16 & 20.) 'n Verdere ondersoek (verwys na paragraaf 
4.2) het getoon dat die daarstelling van technikonfasiliteite vir die Oos-Rand in Kempton 
Park aan die beleidsriglyne van die Rektoraat sa1 kan voldoen en gevolglik is 'n 
satellietkampus in die genoemde gebied gevestig. Waar die skrywer direk by die vestiging 
en uitbouing van die satellietkampus in Kempton Park betrokke was en nog is, het 'n 
soekende vraag na vore gekom wat aanleiding gegee het tot die bewuswording van 'n pro-
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bleem. Wat moet hierdie satellietkampus doen en hoe moet dit gedoen word ten einde, oor 
se tien jaar, 'n leiertechnikon op die gebied van tersiere beroepsonderwys te kan wees? 
Hierdie ingesteldheid om te soek en te vra is 'n menslike ingesteldheid, of soos Oberholz.er 
(1954:1) dit stel: ''Dit is immers die mens wat beplan en organiseer, wat besin en tot stand 
bring, wat bou en weer a:tbreek. - Die mens doen hierdie dinge met die oog op iets 
anders." Hierdie 'iets anders' is dan ook deel van die probleemvraag vir hierdie studie wat 
gerig is op strategiese onderwysbestuur met 'n besondere verwysing na die satellietkampus 
van die Vaaldriehoekse Technikon in Kempton Park. Nogtans is dit nie die enigste 
probleembewuswording tot hierdie studie nie. 
Die skrywer het die voorreg gehad om 'n studie in verwante strategiese onderwysbestuur te 
kon aanbied. In 'n beperkte mate is die rol wat groeps/organisasie-kultuur en die Aksio-
logie in strategiese beplanning speel, toegelig. Weeks (1988:1-16) verwys na die 
interaktiewe rol van organisasiekultuur en strategiese beplanning en bring dit ook met die 
Antropologie in verband. So beklemtoon SANNO (1988:18) ook die menslike aktiwiteit in 
die werksplek as hy dit stel: "Today's managers and administrators must add another 
dimension to their jobs: the promotion of innovation at organization worksites." Die 
antwoordsoekende probleembewuswording is egter veel dieper. Dit is in die radix, wortel 
of oergrond van menswees gelee. Die saakmakende vraag is of strategiese bestuur ook as 
'n menslikheidsontvouing van die mens se paties-dinamiese gerelasioneerdheid met die 
werklikheid is. Verder, aangesien besluitneming ten grondslag van dinamiese bestuur le, is 
dit 'n soekende wi1 om ook die Aksiologie tot steungewende hulp te roep ten einde strate-
giese bestuur ''nader" aan die menslikheid te kan verklaar. 
Opsommend. Die probleembewuswording vir hierdie studie is in tersiere onderwysbestuur 
gelee met 'n toeligting in die Antropologie, te wete die ''tweelingbroer" (Oberholz.er 1954:-
82) van die Antropologie, naamlik die Aksiologie. Vervolgens word strategiese bestuur 
aan die orde gestel ten einde in hierdie voorrede strategiese bestuur en verwante begrippe te 
verklaar. 
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1.3 ORIENTERING: STRATEGIESE BESTUUR 
Strategiese bestuur, te wete strategiese beplanning, het te make met die toekomstige 
aktiwiteite van 'n instelling. Die beskcywing van Weeks & Lessing (1993:14) verwoord 
strategiese bestuur op 'n besondere sinvolle wyse as volg: "As a field of management, 
integrating various management dimensions, strategic management is concerned with the 
optimal positioning of the organization within a complex, turbulent and rapidly changing 
environment". Die aangehaalde stelling het as kerngedagte die optimale posisionering van 
'n instelling onder veranderende omstandighede. Dit is 'n bestuursfaset wat veral 
gedurende die tagtigs en negentigs ook in onderwysbestuur na vore gekom het (Keller 
1994:9) naamlik waar 'n instelling, soos 'n satellietkampus, aktiwiteite uitvoer om sy eie 
toekoms te 'skep'. (SANNO 1988:21.) Die nodigheid vir strategiese bestuur word deur 
Keller (1994:10) saamgevat ashy vra: "What makes strategic planning both necessary and 
possible? I see four powerful stimulants: External conditions are changing rapidly, 
demands for accountability to outside agencies are enlarging, :financial strength has 
deteriorated for numerous institutions, and infonnation technology has grown at a phenom-
enal rate." 
Die voorafgaande verduidelik die wat en die waarom aangaande strategiese bestuur, maar 
ook is die grondliggende hoe ten opsigte van strategie8e bestuur van belang. In strategiese 
bestuur gaan dit om 'n soeke wat in wese vraagstelling en besinning is. Vraagstelling en 
besinning is eintlik sinoniem, of soos Bodenstein (1977:13) dit stel: ''Om te besin beteken 
om na te dink, weer te dink en veral om terug te dink. 'n Mens sou ook van bevraging of 
herbevraging kan praat. Ten einde 'n vraag en veral 'n sinvolle een daarby te kan stel, bete-
ken dat daar veral gedink moes gewees het ..... Wat nou ook al die geval mag wees, is dit 
so dat 'n sinvolle vraag deur kritiese denke vooraf gegaan word." Deur vraagstelling word 
daar na die fundamenteel van die saak gesoek en herbevraging dui daarop dat die antwoord 
ook aan 'n vraag onderworpe kan wees. Dit is onvohooid. (Bodenstein 1977:14.) Met 
die volgende stelling bring Pascale (1990:54) vraagstelling direk met strategiese bestuur in 
verband: "Strategic planning, at best, is about posing questions, more than attempting to 
answer them. ... Strategic thinking is, in the last analyses, the quest for a new business 
paradigm. ... Strategy is the king of business disciplines, because it causes us to question 
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the fundamental premises on which all else rests." Die hoe aangaande strategiese bestuur is 
gegrond op soeke, vraagstelling en besinning wat 'n menslike en wysgerige aktiwiteit 
(Cronje 1970:4) is. 
Vir die nuutgestigte satellietkampus is dit des te meer waar dat strategiese beplanning van 
kardinale be]ang is ten einde aan bogenoemde stellings te kan voldoen. Dit kan selfs be-
teken dat heel nuwe riglyne vir die bestuur van die instelling gebruik moet word en waar dit 
om 'oorlewing' in snel veranderende tye gaan, is 'n paradigmaverskuiwing moontlik ook 
ter sprake. Toynbee (soos aangehaal deur Pascale 1990:15) verduidelik die para-
digmaverskuiwing en die noodsaaklikheid daarvan voortreflik as hy se: 
"In evolution, (the saying) 'nothing fails like success' is probably always right. A 
creature which has become perfectly adapted to its environment, an animal whose whole 
capacity and vital force is concentrated and expanded in succeeding here and now, has 
nothing left over which to respond to radical change. Age by age, it becomes more 
perfectly economical in the way its entire resources meet exactly its current and 
customary opportunities. In the end it can do all that is necessary to survive without any 
conscious striving or unadapted movement. It can, therefore, beat all competitors in the 
special field; but equally, should the field change, it must become extinct." 
Met die voorafgaande orientering word volstaan en vervolgens word tradisionele en 
dialektiese strategiese bestuur aan die orde gesteL 
1.3.1 STRATEGIESE BESTUUR: TRADISIONEEL 
1.3.1.1 BESKRYWING 
Strategiese bestuur is 'n bestuurs-aktiwiteit wat in die huidige dekade 'n integrerende deel 
van 'n instelling se bestuursopset geword het. Dit gaan om die verkryging van 'n strategie 
wat ten doel het om 'n instelling, soos 'n satellietkampus, in 'n meer gunstige toekomstige 
posisie te kan plaas. (SANNO 1988:29.) Fundamenteel word die HOE in 'n strategie 
aangespreek ofsoos Campbell, Devine & Young (1993:29) dit stel: "To achieve a purpose 
in competition with other organizations, there must be a strategy. ... If the purpose is to be 
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the best, there must be a strategy explaining the principles around which the company will 
become the best." In 'n strategie word op 'n plan en aksies besluit wat die toekomstige 
'rigting' van die ondememing sal bepaal wat tot gevolg het dat strategie en strategiese 
beplanning moeilik skeibaar is. (SANNO 1988:29.) 
Ten spyte van die algemene gebruik van strategiese bestuur, is daar nie 'n enkel aanvaarde 
omskrywing vir strategiese bestuur nie. Die rede hiervoor is in die verskillende bena-
deringswyses tot strategiese bestuur gelee. Geldenhuys (1994:76-77) haal verskeie outeurs 
aan om die verskeidenheid benaderingswyses toe te lig en die volgende items kan onder 
meer as aanduiders van strategiese bestuur <lien: 
* Strategiese bestuur handel oor besluitneming. 
* Dit bepaal die langtermyn werkverrigting van 'n instelling. 
* Dit is toekomsgerig. 
* Dit sluit onder meer in die ontleding van die instelling se sterk en swakpunte, asook 'n 
evaluering van die instelling se geleenthede en bedreigings. 
* Strategiese bestuur gaan om die effektiewe uitvoering van 'n strategiese plan. 
* In strategiese bestuur speel doelwitbereiking 'n groot rol 
* Dit kan soms 'n irrasionele en emosionele karakter he. 
* Dit is gerig op resultate wat veranderinge tot gevolg het. 
* Strategiese bestuur is 'n proses wat die hele instelling raak en· wat eintlik as 'n 
werkskultuur in die instelling behoort te funksioneer. 
* Dit is 'n menslike aktiwiteit, of soos David (1993:4) dit stel: "The strategic 
management process must be a people process to be successful." 
* Strategiese bestuur behoort 'n kontinue en 'n deurlopende proses in 'n instelling te 
wees. 
* Strategiese bestuur is 'n bestuursaktiwiteit wat ten doel het om verskeie 
bestuursdimensies sodanig te integreer ten einde die instelling optimaal in 'n 
veranderende omgewing te kan posisioneer. 
V anuit die genoemde beskrywings kom die items posisionering, toekomsgerigtheid en 
omgewing as sentrale temas na vore. Die beskrywing wat Weeks & Lessing (verwys na 
paragraaf 1.3) vir strategiese bestuur aanbied, is 'n sinvolle verwoording vir die begrip, 
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maar ten einde strategiese bestuur verder toe te lig, word die volgende beskouing van 
Kotler (soos aangehaal deur Deshpande & Parasurarnan 1986:29) in die verband ook 
voorgehou: "Strategic planning is the management process of developing and maintaining 
a viable fit between the organization's objectives and resources and its environmental 
opportunities. The job of strategic planning is to design the company in such a way that it 
consists of enough healthy businesses to keep the company going even when some of its 
businesses are hurting." 
Die wat aangaande stategiese bestuur handel oor die optirnale posisionering van 'n 
onderneming in 'n komplekse en veranderende omgewing. Vervolgens word die hoe - dit 
is die strategiese beplanningsproses - aan die orde gestel. 
1.3.1.2 PROSES 
Sommige outeurs beskryf strategiese beplanning as 'n sikliese proses wat uit die fuses 
diagnose, strategiese beplanning, operasionele beplanning en evaluering bestaan. (Phala 
1993:25.) Jauch & Glueck (1988:7) en Wheelen & Hunger (1990:12) verminder hierdie 
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proses na drie fuses, te wete strategiese formulering, strategiese implementering en 
evaluering en beheer. Vervolgens word die strategiese beplanningsproses na aanleiding van 
die drie fuses oorsigtelik toegelig. 
• Strategiese formulering 
Vir Wheelen & Hunger ( 1990: 14) omvat die begrip "strategiese formulering" meer as een 
element as hulle opmerk: ''Strategy formulation is the development of long-range plans for 
the effective management of environmental opportunities and threats, in light of corporation 
strengths and weaknesses. It includes defining the corporate mission, specifying achievable 
objectives, developing strategies and setting policy guidelines." In die bespreking wat volg, 
word dieselfde benadering gehandhaaf en die missie en visie word eerstens aan die orde 
gestel. 
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~ Missie en visie 
Vir die satellietkampus is dit van belang om op 'n ondubbelsinnige wyse te kan weet in 
watter ''besigheid" die instelling funksioneer. (Jauch & Glueck 1988:57.) Die aard, 
besigheid en uniekenis van die satellietkampus kan in 'n missiestelling gede:finieer word. 
Jauch & Glueck (1988:77) de:finieer 'n missie as volg: "A mission statement defines the 
basic reason for the existence of an organisation and helps legitimiz.e its function in society. 
The business definition cJari:fies the nature of existing products, markets and functions the 
firm presently provides." Die missie van die Oos-Rand Satellietkampus behoort die 
volgende elemente aan te spreek (verwys onder meer na David 1989:92, Geldenhuys 
1994:86enPhaJa1993:33): 
* Produkte of dienste: Wat is die technikon/satellietkampus se hoofProduk ofhoofdiens? 
* Mark: Waar is die satellietkampus se geografiese mark gelee? (Wheelen & Hunger 
1990:173.) 
* Kompromittering tot oorlewing, groei en winsgewendheid: Is die satellietkampus 
verbind tot ekonomiese doelwitte? 
* Filoso:fie: Wat is die basiese opvattings, waardes, aspirasies en filoso:fiese prioriteite 
van die instelling? 
* Selfbeeld: Wat is die satellietkampus se uniekenis ("niche") of uitstaande mede-
dingende voordeel? 
* Openbare beeld: Is die instelling aanvaarbaar m sosiale-, gemeenskaps- en 
omgewingskringe? 
* Werknemers: Word die werknemers as 'n belangrike bate van die technikon/sate-
lietkampus beskou? (David 1993:102-103.) 
Met hierdie kort beskrywing van 'n missie kan volstaan word, maar die skrywer ag <lit 
gerade om kortliks ook na die visie te verwys. 
Weeks & Lessing (1993:39) onderskei tussen 'nmissie en 'n visie as hulle se: "Visioning is 
a process that enables executives to temporary forget reason and look beyond the present 
future and determine what the organization should look like to survive in this envisioned 
future business environment" Waar die missie met die werklikheid van die bestaan van die 
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instelling te make het, is die visie eintlik 'n toekomstige beeld of denkbeeldige situasie van 
hoe die instelling daar moet uitsien. Hoewel missie en visie twee afsonderlike begrippe is, 
behoort dit in die strategiese formulering as 'n eenheid beskou te word. Pascarella (1986-
:68) verduidelik dit as volg: "Mission has to be extended in a vision. Vision is important 
because, if you want to know where you're going, you've got to picture it." In die geval 
van die satellietkampus sa1 die missie eerstens gedefinieer moet word alvorens 'n visie-
stelling geformuleer kan word. Daarna kan die volgende aksies in die fase van strategiese 
formulering, te wete die SWOT-analise, doelwitstellings en die formulering van strategiee 
en beleide gevolg word. Die genoemde aksies word aldus verder toegelig. 
~ "SWOT'' -analise 
In 'n SWOT-analise ("Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats" - Wheelen & 
Hunger 1990:184) word gelet op die interne en eksterne faktore wat 'n invloed op die 
toekomstige strategiese posisie van die instelling het. Vir 'n technikon kan die inteme 
faktore onder meer insluit bemarking, navorsing, algemene bestuur, akademiese aktiwiteite, 
personeel en finansies. (Jauch & Glueck 1988:157-167.) Eksteme faktore kan sosio-
ekonomiese tendense, die stand van die tegnologie, owerheidsbesluite, vraag van klante en 
optredes van die mededingers wees. (Jauch & Glueck 1988:86.) Die ontleding van hierdie 
faktore het ten doel om 'n instelling se toekomstige strategiese posisie teenoor die eksteme 
en interne omstandighede te plaas ten einde sterkpunte, swakpunte, geleenthede en be-
dreiginge te kan waarneem. Die toekomstige strategiese posisie behoort as toeligting van 
die huidige omstandighede te dien en nie soseer as 'n ''voorspelling" van die instelling se 
toekomstige posisie nie; die toekomstige strategiese "droom'' behoort die gaping tussen 
wat behoort te wees en wat is, uit te lig .. (Weeks & Lessing 1993:62-63 soos verwys deur 
Geldenhuys 1994:88.) 
~ Doelwitte en strategiee 
Die volgende stap in die strategiese beplanningsproses is om doelwitte en strategiee te stel 
ten einde 'n instelling, soos 'n satellietkampus, op die regte strategiese koers te kan plaas. 
Weeks & Lessing (1993:83) beklemtoon die belangrikheid van strategiese doelwitte as 
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hulle se: "Strategic objectives act as navigational beacons drawing the organization toward 
a well defined future state." Vervolgens is dit nodig om strategiee te bepaal ten einde te 
verseker dat die strategiese doelwitte bereik kan word en <lat die instelling 'n voordelige 
posisie ten opsigte van 'n mededinger kan verkry of kan handhaaf. 'n Strategie is eintlik 'n 
holistiese, dog bree, plan om te verklaar hoe 'n doelwit bereik word. (Wheelen & Hunger 
1990:15.) Dit bevat elemente van besluitneming en die maak van keuses wat verder in 
hierdie studie onder die soeklig van die Aksiologie gep1aas sa1 word. 'n Besluit word 
geneem as geordende feite nie 'n logiese koers of aksie kan aandui nie. Jauch & Glueck 
(1988:263) beskryf hierdie maak van strategiese keuses of besluite as volg: "Strategic 
choice is the decision to select from among the alternatives the strategy which will best 
meet the enterprise's objectives. The decision involves focusing on a few alternatives, 
considering the selection factors, evaluating the alternatives against these criteria, and 
making the actual choice." 
In aansluiting by die direk voorafgaande paragraaf blyk <lit dat die fase van strategiese 
formulering die grondslag in die strategiese beplanningsproses vorm. Immers, daarsonder 
kan die strategiese posisionering van 'n instelling nouliks slaag. Die belangrikheid van 
hierdie fase is gelee in die besinning oor die aktiwiteite van die instelling, te wete, die 
satellietkampus. Dit is alleenlik die mens wat kan besin en daarom is hierdie fase by uitstek 
'n menslike aktiwiteit wat in die ontiese ingesteldheid van menswees verwortel is. Dit vind 
neerslag in die paties-dinamiese gerelasioneerdheid van die mens waar paties onder meer op 
die gevoelslewe (Van Rensburg & Landman 1988:164), etiese, wilsbesluite, religie en kul-
tuur (Beezhold 1989:88) dui. Hierteenoor dui die dinamiese op die synsongeslotenheid van 
die mens waar hy nie net dwarskyker is nie, maar ook dee1nemer. Hy doen ofhy laat self 
iets gebeur. (Oberholzer 1954:137-140.) Waar <lit om strategiese bestuur gaan, som 
Oberholzer (Cronje soos aangehaal deur Geldenhuys 1994:81) die toekomsgerigtheid en 
wilsbesluite van die mens as volg op: " ... menslike saamlewe is uitgesproke profeties, <lit 
wi1 se, toekomsgerig, nie as blinde bestorming van 'n bedreigende en onsekere toekoms nie, 
maar antwoordende selfverantwoording teenoor elke moontlike situasie met die 
geimpliseerde eise wat in die onbekende toekoms sy opwagting mag maak." 
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Die skrywer het dit gerade geag om na die menslike van die mens in die formuleringsfase te 
verwys want in 'n volgende afdeling word dit, met 'n besondere verwysing na besluitne-
ming, verder beskou. Vervolgens word strategiese implementering bespreek. 
• Strategiese implementering 
Sonder implementering bly die strategiese plan 'n blote illusie want dit is die proses waar 
strategiee deur middel van beleide en programme in aktiwiteite omgesit word. (Wheelen & 
Hunger 1990: 15.) Beleide is algemene riglyne wat die strategiese aktiwiteite rig (Harvey 
1982:8) terwyl 'n program 'n verklaring is hoe die aktiwiteite uitgevoer behoort te word 
(Wheelen & Hunger 1990: 15-16). Waar strategiese beplanning 'n proses is wat alle 
persone in 'n instelling betrek (Thompson 1993: 106), is die fase van implementering by 
uitstek die gedeehe wat 'n beroep op die doserende personeel van 'n satellietkampus kan 
maak. Ten einde te kan bepaal of 'n instelling die strategiese doelwitte bereik het, is dit 
nodig om 'n stelsel van evaluering en beheer te implementeer. Dit word vervolgens kortliks 
voorgehou. 
• Evaluering en beheer 
Die evaluering van 'n strategiese beplanningsproses is die fase in die bestuursproses waar 
daar gepoog word om te verseker dat die strategiese keuse reg geiinplementeer is en dat 
daar aan die doelwitte van die strategiese plan voldoen is. (Jauch & Glueck soos aangehaal 
deur Geldenhuys 1994:91.) Vir 'n doeltreffende en effektiewe strategiese beplannings-
proses is dit belangrik dat strategiee gereeld geevalueer, betyds hersien en die uitvoering 
daarvan beheer word om mislukkings te voorkom. (David 1993:324.) Volgens Harvey 
(1982:316) bestaan evaluering en beheer uit die volgende aktiwiteite: 
* Die opstel van voorafbepaalde standaarde wat op die strategiese doelwitte en 
resultate gebaseer is. 
* Die meting van die werklike resuhate wat tydens die implementeringsfase voorkom. 
* Die vergelyking van die werklike resultate met die voorafbepaalde standaarde ten 
einde afwykings te kan bepaal. 
* Die neem van korrektiewe aksies, indien nodig. 
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Die voorafgaande was 'n oorsigtelike beskouing van die strategiese beplanningsproses wat, 
as 'n voorrede, tot verheldering van hierdie studie dien. Vir die doel van hierdie studie wil 
die skrywer dit weer eens beklemtoon dat strategiese bestuur 'n menslike aktiwiteit is, of 
soos David (1993:4) dit stel: "The strategic management process must be a people process 
to be successful." Kontemporere skrywers soos Pascale, Stacey en Weeks verwys al meer 
na die menslike van die mens in strategiese bestuur en verwoord dit onder meer met die 
terme groepskultuur, dialektiek, paradigma verskuiwings, paradokse, kreatiwiteit en 
kontradiksies. Ten einde hierdie relatiewe "nuwe" benadering tot strategiese bestuur in 
hierdie studie te kan hanteer, word dit in die volgende paragraaf onder die opskrif 
dialektiese strategiese bestuur toegelig. 
1.3.2 DIALEKTIESE STRA TEGIESE BESTUUR 
1.3.2.1 INLEIDING 
Strategiese bestuur is geen nuwe begrip in die bestuurskunde nie. Weeks & Lessing 
(1993:4-10) hied 'n historiese oorsig oor strategiese bestuur aan waar onder meer na die 
oorsprong en ontwikkeling van strategiese bestuur verwys word. Aanvanklik, gedurende 
die vyftiger- en sestigerjare van hierdie eeu, is :finansiele begrotings en beheer op 'n langter-
mynbasis geskoei. Voortspruitend uit hierdie bestuursopset het strategiese beplanning 
ontstaan wat oor die voorsiening en toedeling van bronne in ooreenstemming met die 
onderneming se langtermyndoelwitte, gehandel het. Daar is veral gelet op die bedreiginge 
en geleenthede van 'n onderneming wat ten doel gehad het om die onderneming se 
strategiese posisie ten opsigte van sy omgewing beter te kon bepaal Gedurende die 
tagtigerjare het ondersoekers tot die besef gekom dat in strategiese bestuur die menslike 
van die mens kortkom, want: " ... the strategic management process ... is ... a people's 
process ... ". (David 1993:4, soos reeds aangehaal) Hierdie beskouing het tot gevolg 
gehad dat die paties-dinamiese gerelasioneerdheid van die mens in strategiese bestuur na 
vore gekom het waar die ongeslotenheid van die mens met die toekomstige en 
veranderende dimensies van strategiese beplanning in verband gebring is. 
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In die verband verwys Geldenhuys (1994:92-99) na 'n kontemporere element van stra-
tegiese bestuur wat as "dinamiese" strategiese bestuur verwoord word. In die onderhawige 
aanbieding word veral gewag gemaak van die beskouing van Stacey wat stabiliteit teenoor 
onstabiliteit plaas (verwys na Stacey 1993:216-224). Stacey toon onder meer aan dat 'n 
stelsel, organisasie of te wete 'n satellietkampus, "nuwe" en/of "anderste" vorme van 
stabiliteit kan kry indien die stelsel naby 'n onstabiele situasie sou funksioneer. Die 
dinarniese inherente eienskap van 'n stelsel om weer na stabiliteit te neig, bring mee dat 
orde vanuit wanorde kan ontstaan. Dit kan ook beteken dat kreatiwiteit vanuit onstabiliteit 
ontstaan of dat onstabiliteit noodsaaklik vir innovasie en kreatiwiteit is. (Geldenhuys 
1994:96.) Stacey (1993:210) beklemtoon die aanwesigheid van "chaos" vir volgehoue 
vernuwing ashy se: "Contradiction and paradox are fundamental to organisational life", 
maar toon ook aan dat sowel stabiliteit en onstabiliteit in 'n ondememing teenwoordig 
behoort te wees. Hy maak veral gewag van die optrede van die werker in die formele en 
die informele struktuur van 'n ondememing (Stacey 1993:306 & 336). In die formele 
strukture bevind die werker hom/haarself in 'n stabiele situasie terwyl die onstabiele situasie 
in die informele struktuur kan voorkom. Albei, die konstante en die dinamiese, is vir die 
sinvolle voortbestaan van 'n instelling noodsaaklik. 
V erwysend na die voorafgaande paragraaf is dit te verstane waarom "DYNAMICS" deel 
vorm van die titel van Stacey se boek en waarom Geldenhuys (1994:92) van die 
woordomskrywing "DINAMIESE STRATEGIESE BESTUUR" gewag maak. Die skrywer 
wi1 in hierdie studie 'n verdere dimensie tot hierdie begrip voeg wat dan eerder as 
"DIALEKTIESE STRATEGIESE BESTUUR" bekend kan staan. Vervolgens word die 
woord dialektiek (soos in dialektiese bestuur) omskryf. 
1.3.2.2 BEWOORDING 
Dialektiek kan beteken: 
* ''Logical, argumentative, critical, rhetorical". (Christ 1982:83.) 
* "Redeneerkunde, retoriek, retorika, denkontleding, denkkritiek, denkmetode". 
(Eksteen 1981:98.) 
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* "Analytic, argumentative, logical, polemical, rational, contention, discussion, 
disputation, reasoning". (McLeod 1985: 169.) 
* "Dialektike techne - gesprekskuns; dia - uitmekaar, in twee stukke, legoo - se, spreek; 
samestelling dialegesthai - saamspreek met die oog op 'n vereniging van tweeheid. As 
werklike essensie behels dialektiek die idee van samespreking of dialoog - dit dui op 
rede en teenrede, woord en teenwoord, tese-en antitese of eerste synswyse en tweede 
synswyse met die oog op 'n outentieke sintesering (sintetisering)". (Van Rensburg & 
Landman 1988:35.) 
* ''Metode van redenering, redeneerkunde as deel van die logika." (Kritzinger, 
Labuschagne & Pienaar 1972:158.) 
* "The art or practice of assessing the truth of a theory by discussion and logical 
disputation. Logical argumentation. (McLeod & Hanks 1985:308.) 
* "Art of critical examination into truth of opinion." (Reader's Digest 1964:247.) 
* "di - 'n voorvoegsel wat twee, twee keer of dubbel beteken." (Gouws, Louw, Meyer 
& Plug 1979:52.) 
* "dia - 'n voorvoegsel wat deur, tussen, oor, apart of binne-in impliseer". (Gouws, 
Louw, Meyer & Plug 1979:52.) 
Die kernwoorde, vanuit die aangehaalde beskrywings, om dialektiese strategiese bestuur te 
omskryfis: 
"denkkritiek, 'contention', twee/dubbel, 'analytic', en 'argumentative'". 
In hierdie studie verwys dialektiek na die bi-polere "strydende" situasie in en van 'n 
instelling wat deur die bestuur op 'n krities Hegeliaanse wyse gebruik kan word om die in-
stelling strategies beter te kan bestuur. Pascale (1990:142) verwys na die ''twee-ledigheid" 
van dialektiek en verklaar dat dit nie om "a synthesis of opposites, for or against, good/bad, 
either/or and black/white" gaan nie; dit is eerder 'n geval van "and/both'' waar die stabiele 
sowel as die onstabiele situasie teenwoordig behoort te wees. Ten einde hierdie begrip 
dialektiek, soos van toepassing in strategiese bestuur, beter te verklaar, word dit in die 
vo)gende paragraaf verder toegelig. 
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1.3.2.3 BESKRYWING 
Dialektiese strategiese bestuur, soos dit in hierdie studie van toepassing is, het 'n oorsprong 
in die Antropologie te wete die menslike van die mens, of soos Weeks & Lessing (1993:4) 
dit stel: ''There is clearly a need to make use of cultural concepts developed in the field of 
Anthropology to be able to gain a clearer understanding of organizational culture as a 
behaviour determinant in implementing strategy''. Weeks (1988) het 'n omvattende studie 
aangebied wat die verband tussen 'n instelling se 'kultuur' (kan ook lees die 'menslike van 
die mens') en strategiese bestuur aanspreek. In die betrokke studie word die 
noodsaaklikheid van 'kultuur/menswees' weer eens beklemtoon met 'n aanhaling van 
Stonich (Weeks 1988:1-4) wat lui: " ... when managers attempt to implement organiz-
ational strategy or change in strategy, ignoring the culture of the organization a1most 
inevitably leads to failure, no matter how well the strategy looks in the planning stage." 
Verder, ag Deshpande & Parasuraman (1986:28) die belangrikheid van 'kultuur/menswees' 
so hoog dat hulle selfs van die integrering van kultuur en strategiese beplanning in 'n 
strategiese kultuurplan praat. Dialektiese strategiese bestuur is grootliks 'n menslike akti-
witeit wat veral in kontemporere tye in die bestuurswese aandag kry, of soos Geldenhuys 
(1994:82) dit stel: " ... wat eie aan die mens is, verleen verdere bevestiging van die oerfeite 
van menswees wat ten grondslag van strategiese bestuur le." 
Ten einde dialektiese strategiese bestuur te verduidelik, word dit vervolgens toegelig teen 
die agtergrond van die bipolere, dualistiese en kontensieuse kenmerke daarvan. 
~ Dialektiek: Bipoler 
Soos genoem (verwys na paragraaf 1.3.2.2) dui die voorvoegsel di- in die term dialektiese 
strategiese bestuur op 'n tweepolige kenmerk wat in SANNO (1988:19) as "bipolar culture 
of management" verwoord word. In die bipolere situasie moet die bestuur doeltreffendheid 
en innovasie bevorder wat beteken dat aan die een kant, die operasionele situasie met 
doelwitte en standaarde verbeter word, terwyl aan die antler kant, daar ruimte vir 
kreatiwiteit geskep word. (SANNO 1988:19-20.) Hierdie tweeledigheid verloop verder in 
omstandighede waar stabiliteit en onstabiliteit (Stacey 1993:216-224), ewewigtigheid en 
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onewewigtigheid (Pascale 1990: 108) en orde en chaos (Pascale 1990:51) teenwoordig kan 
wees. Dit is nie noodgedwonge situasies wat op die instelling se pad kom nie, inteendeei 
dit is inherent in e1ke instelling teenwoordig. Pascale (1990:31) beskou dit as 'n anderste 
benadering waar ou bestuurstegnieke op die "hardware" (tegnieke en doelwitte) 
gekonsentreer het en waar die nuwe bestuursbenadering ook "software" ( onewewigtigheid 
en die skep van spanning) in ag neem. 
~ Dialektiek: Dualisties 
Die besondere dialektiek is dualisties in die sin dat albei genoemde pole in ag geneem 
behoort te word, of soos Pascale (1990:142 soos reeds aangehaal) dit stel dat dit 'n "and/-
both" situasie is. In die geval van dialektiese strategiese bestuur is die positiewe/negatiewe, 
goed/sleg, "hardware/software'', chaos/orde en kontensie/sekerheid beide ewe belangrik. 
Goed is nie sleg nie en sleg is nie goed nie maar sowel goed as sleg bestaan (Balun 
1993:38-39) en in die geval van dialektiese strategiese bestuur het dit 'n besondere 
toepassingswaarde soos in die volgende paragraaf aangedui sal word. 
~ Dialektiek: Kontensie 
''The moment when two bubbles are united, they both vanish." (Pascale 1990:85.) Met die 
beeldspraak poog Pascale om die belangrikheid van die dualisme in dialektiese strategiese 
bestuur te verwoord. Die tersaal<like vraag is waarom dualiteit vir strategiese beplanning 
nodig is. Pascale (1990: 108) gee self die antwoord as hy se: "These ideas do not in 
themselves make the case for disequilibrium as an essential ingredient in organizational 
renewai but they provide a provocative metaphor for questioning." Soos reeds gemeld, is 
vraagstelling by strategiese beplanning inbegrepe ( verwys na paragraaf 1.3) en die dualisme 
bevorder konstruktiewe spanning wat vir vraagstelling noodsaal<lik is. Soos Pascale 
(1990:183) dit verder stel: "When an organization has 'constructive tension' in the best 
sence, it is really humming. A dynamic interplay prevails in which the forces at play 
generate self-questioning and intensity. This is not a static situation; it is an ever-changing 
flux of forces in dynamic equilibrium." Hierdie spanning en konflik, wat vir kreatiwiteit en 
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vraagstelling nodig is (Pascale 1990:263), is in die dualisme teenwoordig om verandering 
tot verbetering te bevorder. Maar wat behoort eintlik te verander? 
Vo]gens SANNO (1988:9) gaan dit nie net om vraagstelling om daardeur 'anders' te dink 
nie; die denkproses self behoort te verander ten einde die instelling doeltreffender en 
effektiewer te Jaat funksioneer. Dit is 'n paradigmaskuif ("a new mind-set" - Pascale 
1990:28) wat plaas behoort te vind waarin die speelveld vir denke en nie net die denke self 
moet verander nie. Pascale (1990:110) som hierdie kontensieuse aktiwiteit van dualistiese 
dialektiek treffend as vo]g op: ''Paradoxical qualities within an organization have value 
because they force people to think outside the box, and to break away from convenient 
categories and patterns. The puzzle in a paradox serves as an impulse; it energizes our 
minds to 'jump the rails' in search of reconciling insight." Dit dien vermeld te word dat 
hierdie dualistiese en kontensieuse denke in 'n instelling aanwesig is en wel by wyse van die 
fonnele en informele struktuur. Dit is juis in die informele struktuur van 'n organisasie 
(Stacey 1993:340-341) waar paradigmaverskuiwings geredelik kan plaasvind. Verder is dit 
ook tersaaklik om in gedagte te hou dat die mens in sy menswees die strukture van die 
organisasie vorm. Sonder die mens is 'n instelling/organisasie 'n illusie. Voortspruitend is 
die mens dan die kernbe1angrike "element" in die proses van dialektiese strategiese bestuur. 
Die voorafgaande het 'n oorsig oor strategiese bestuur aangebied wat spesifi.ek na die 
dialektiek in die bestuursmetodiek verwys het. Waar dialektiese strategiese bestuur (die 
benadering kan ook onder 'n ander benaming in die literatuur voorkom) 'n meer 
konternporere strategiese bestuursbenadering is, sal daar verder in hierdie studie na dialek-
tiese strategiese bestuur verwys word as synde die strategiese bestuursmetodiek wat 
toegepas gaan word 
Met hierdie voorrede tot strategiese bestuur word volstaan en vervolgens word aandag aan 
die verdere temas in hierdie afdeling geskenk. 
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1.4 PROBLEEMFORMULERING 
Die voorafgaande paragrawe as voorrede het 'n probleembewuswording en 'n oorsigtelike 
verklaring van strategiese bestuur met 'n verwysing na die dialektiek in die verband, ten 
doel gehad. Melding is gemaak van die omstandighede wat aanleiding tot die probleem 
gegee het en atleidend daaruit is na strategiese bestuur as 'n beplanningsmetodiek verwys. 
Die probleem en probleemstelling sentreer rondom die situasie van die satellietkampus van 
die V aaldriehoekse Technikon in Kempton Park. Soos reeds gemeld, is dit 'n relatief nuwe 
opset wat vrae van onderwysbestuurskundige aard na vore gebring het en van.wee die 
skrywer se betrokkenheid is die antwoorde tot hierdie vrae van relevante waarde. 
Die kernprobleem aangaande die nuutgestigte satellietkampus is 'n WAT en in 'n sekere 
mate 'n HOE. Met die betreding van anderste omstandighede en 'n anderste mark as die 
hootkampus op V anderbijlpark, is die knelvraag wat die missie van die satellietkampus in 
hierdie situasie is en behoort te wees. Verder, wat behoort die visie van die satellietkampus 
te wees en indien van belang, wat behoort die uniekenis ("niche'') te wees. V anuit hierdie 
, 
kernprobleem kom neweprobleme na vore wat op die terrein van die Onderwysbestuur en 
ook op die terrein van die Filosofiese Antropologie gelee is. Dit is vrae wat antwoorde 
soek om 'n bydrae te kan lewer tot die dag tot dag werkverrigting van die satellietkampus 
en wat 'n bydrae kan lewer tot die dialektiese eienskap van strategiese bestuur. 
Dit is vanuit bogenoemde situasie dat die probleembewuswording, probleemvrae, 
probleemformulering en temaformulering voortgespruit het. Waar hierdie studie ook 'n 
soeke is, sa1 in die onderhawige monografie gepoog word om gebruikswaardige antwoorde 
op die vrae van betekenis te verkry. Antwoorde word onder meer op die vo]gende strate-
giese onderwysbestuurskundige vrae gesoek. 
* Wat is die missie van die satellietkampus? 
* Wat is die visie van die satellietkampus? 
* Het die satellietkampus 'n uniekenis ("niche") wat dit van die hoofkampus of ander 
technikons kan onderskei? 
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* Wat is die strategiese doel waarna gestreef moet word ten einde die instelling in 'n 
gunstiger toekomstige strategiese posisie te kan plaas? 
Ook sa1 daar gepoog word om antwoorde (in die Filosofiese Antropologie) op die 
volgende vrae aangaande die dialektiek van strategiese bestuur te verkry: 
* Watter rol speel die Antropologie in strategiese bestuur? 
* Watter rol speel die Aksiologie in strategiese bestuur? 
* Watter bydrae kan die antropologiese/aksiologiese/werkskultuur/menswees beskouing 
lewer in die strategiese bepJanning van die satellietkampus? 
Verder sa1 daar, by wyse van 'n moontlike bestuursplan, gepoog word om 
strategies/takties/operasioneel verwante antwoorde aangaande die volgende te vind: 
* Watter moontlike riglyne kan vir 'n bestuursplan opgestel word? 
* Watter doelwitte behoort geformuleer te word om die strategiese visie/doel te kan 
bereik? 
* Watter beleide kan moontlik as van kardinale belang geag word om die doelwitte te 
bereik? 
* Watter planne (onder meer transformasie, finansies, struktuur, akademiese en kultuur) 
behoort die Oos-Rand Satellietkampus vir strategiese funksionering in plek !e he? 
lndien die voorafgaande probleemvrae net in eng verband beskou word, kan dit moontlik 
gebeur dat foutiewe benaderings gevolg word. Dit is derhalwe nodig om vervolgens eers 
aandag te gee aan begrippe soos in die tema vervat en aan begrippe van verdere relevante 
betekenis in die studie. 
1.5 BEGRIPSVERKLARINGE 
1.5.1 TEMA VERKLARING 
V aaldriehoekse. Technikon: "T echnikons is in die lewe geroep om tersiere onderwys vir 
middel- en hoevlakrnannekrag te voorsien. Hulle verskaf onderwys en opleiding ten einde 
die arbeidsmark te voorsien van mense wat beskik oor bepaalde vaardighede en voldoende 
tegnologiese en praktiese kennis asook die nodige affektiewe en persoonlike eienskappe om 
'n leidende rol in die gemeenskap te speeL" (NASOP 1991:21.) Die Vaaldriehoekse 
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Technikon het in 1966 as onderwysinstelling begin funksioneer en die kampus is in 
V anderbij]park gelee. 
Satellietkarnpus: " ... 'n 'kampus' word in sy enge betekenis omskryf as die gronde (of 
uiters die gronde en geboue) van 'n tersiere instelling. Met die verloop van tyd het die 
begrip egter wyer betekenis gekry, naam1ik die grond en geboue van 'n tersiere instelling 
waar dit onderrig en opleiding aanbied en waar sy dosente en studente verkeer. 'n Tersiere 
instelling kan dus meerdere kampusse he waarvan 'n satellietkampus(se) deel kan wees." 
(Vaaldriehoekse Technikon 1994:15.) " ... 'satellietkampus' beteken 'n ander plek as die 
setel van 'n technikon waar die technikon ook sy aktiwiteite uitoefen." (Staatskoerant 
1993:9.) Die Vaaldriehoekse Technikon bedryf tans vier satellietkampusse, te wete op 
Secunda, in Klerksdorp, in Kempton Park en op Upington. 
Kempton Park: Aangesien die satellietkampus huidiglik in Kempton Park gevestig is, word 
hierdie stad vanwee die standplaasposisie in die tema genoem Vir die doel van die studie 
word die Noordoos-Rand Metropool (Kempton Park, Tembisa, Edenvale, Modderfontein, 
Midrand en Ivory Park) as teikengebied beskou, terwyl die belange-gebied onder meer 
stede en dorpe soos Benoni, Daveyton, Germiston, Bedfordview, Alberton, Boksburg, 
Kathlorus, Brakpan en Springs insluit. 
Onderwysbestuur: Die probleem van hierdie studie (verwys na paragraaf 1.4) handel onder 
meer oor riglyne vir die strategiese posisionering van die Oos-Rand Satellietkampus. 
Strategiese bepJanning is 'n bestuursaktiwiteit en waar die satellietkampus ook nog 
technikonaktiwiteite bedryt: is die studie dus 'n ondersoek in onderwysbestuur. 
Dialekties: Dialekties verwys na die bipolere, dualistiese en kontensieuse kenmerke van 
kontemporere strategiese bestuur soos in paragraaf 1.3.2.3 bespreek. 
Filosofies-andragogies: Hierdie term in die tema verwys na die problematiek rondom 
strategiese bestuur as synde 'n menslike bestuursfunksie wat in die Andragogiek/-
Antropologie begrond kan word. Die Antropologie, en dan die Filosofiese Antropologie 
sa1 tot steun aangewend word ten einde te poog om hierdie probleemstelling (verwys na 
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paragraaf 1.4) te verhelder. Oberholzer (1968:21) stel die gebruik van die ''filosofie" as 
volg: " ... dit dui op 'n radikale en 'n sistematiese deurdenking van 'n oerintennenslike 
gebeure van 'n universele aard. Dit is 'n deurdenking as 'n bevraging na die moontlikheid 
van gebeure, dus 'n deurdenking na sy grond en grense en daarmee na die kenmerke 
daarvan." Die Antropologie is die wetenskaplike besinning oor die anthropos (mens), 
wetenskaplike stellinge in sisteemgeheel aangaande alle sigbaarwordende feite met 
betrekking tot die mens. (Van Rensburg & Landman 1988: 12.) 
Strategies: Strategiese bestuur is 'n algemene bestuursmetodiek waar daar gepoog word 
om die toekomstige funksionering van 'n instelling sodanig te definieer dat optimale 
posisionering met die instelling se omgewing verkry kan word. Die strategiese 
bestuursproses is ook hierby inbegrepe. Dit dien gemeld te word dat hierdie studie nie ten 
doel het om 'n volledige strategiese beplanningsproses voor te le nie; alleenlik is dit die 
bedoeling om riglyne vir strategiese doeleindes daar te stel (verwys na paragraaf 5.4). 
Verwysing: Die verwysing in die tema beklemtoon die kembelangrike objek in die studie, 
te wete die satellietkampus van die Vaaldriehoekse Technikon in Kempton Park. Die 
moontlike antwoorde in hierdie studie is nie sodanig gerig op strategiese bestuur of op die 
fundering van dialektiese strategiese bestuur in die menswees nie, dit het ten doel om 
toekomsgerigte riglyne aangaande die werkverrigting van die satellietkampus te bepaal. 
1.5.2 AANVERW ANTE BEGRIPPE 
Hoe tegnologie: Dit verwys na die algemene hantering/benutting van tegnies modeme 
apparatuur wat 'n hoe ingewikkeldheidsvlak van databerging en verwerking daarvan 
behels. In besonder word die rekenaar uitgesonder as die hoe tegnologie apparaat. 
Kontinuemleer: Dit verwys na die begrip "lifelong learning" soos in paragraaf 3 .3 .4 
omskryf word. 
PJaaslike owerheid: ''PJaaslike owerhede is 'n eiesoortige regeringsvonn binne 'n drievlak 
regeringstelsel" (Leibbrandt 1994:11.) Die doel van pJaaslike owerhede is om 
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noodsaaklike goedere en dienste aan die gemeenskappe in stede/dorpe op 'n ordelike wyse 
te lewer. (Kotze soos aangehaal deur Leibbrandt 1994:11.) Plaaslike owerhede word in 
Suid-Afrika volgens "relatiewe grootte" gegradeer wat op 'n skaal van een tot 15 geplaas 
word met een die kleinste en 15 die grootste plaaslike owerheid. Met die gradering van 'n 
plaaslike owerheid word onder meer die totale bevolking, gemiddelde rnaandelikse 
inkomste en elektrisiteitsverbruik in ag geneem. 
Skikleer: Skikleer verwys na die begrip "open learning" soos in paragraaf 3 .2 omskryf 
word. 
Strategiese bestuurseenheid - SBE ("SBU - strategic business unit"): 'n Afdeling of 'n 
groep afdelings in 'n organisasie, met ooreenstemmende aktiwiteite, kan as 'n SBE 
funksioneer. Wheelen & Hunger (1990:10) verduidelik dit as volg: "Top management 
usually treats an SBU as a semi-autonomous unit with, generally, the authority to develop 
its own strategy within corporate objectives and strategy." 
Uniekenis: Enigheid ("uniqueness") wat na "eie in sy soort" verwys. Dit is 'n term wat 
deur Viljoen (Vaaldriehoekse Technikon 1993) in die verband gebruik word. 
Wereldomvattendheid: Dit is beskrywend van die begrip "globalisation" soos dit veral in 
paragraaf3.3.3 gebruik is. 
1.6 METODOLOGIESE VERANTWOORDING 
''Vir die beoefening van enige vorm van wetenskap is dit gebiedend noodsaaklik dat daar 'n 
vaste vertrekpunt gevind en geformuleer word." (Oberholzer 1954:3.) Ook vir hierdie 
studie is dit noodsaaklik om 'n vertrekpunt as metodologiese verantwoording te formuleer. 
Die metode gee rigting en maak dit makliker om by die einddoel uit te kom, maar as 
vertrekpunt is dit in die probleem en in die probleemstelling verwortel 
Die probleem, soos vroeer verwoord, het as sentrale tema die daarstelling van riglyne vir 'n 
moontlike toekomstige strategiese posisionering en die verwoording van 'n bestuursplan vir 
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die Oos-Rand Satellietkampus van die Vaaldriehoekse Technikon in Kempton Park met 'n 
melding van die dialektiese kenmerke van strategiese bestuur in die menslike van die mens. 
Aangesien strategiese bestuur ook as 'n ''menslike aktiwiteit" (Geldenhuys 1994:102) 
verklaar kan word, is die probleem van hierdie studie grootliks in die menswees gesetel met 
'n steun in die bestuurskunde van die Ekonomiese wetenskap. Die metodiek wat gevolg 
gaan word, is dus tweerlei van aard, met eerstens 'n handelingswyse wat in die 
Antropologie toepaslik is en tweedens 'n handelingswyse wat in die Ekonomie aanvaarbaar 
IS. 
Eerstens vereis dit die fundering van strategiese bestuur in die menslike van die mens, te 
wete die paties-dinamiese en aksiologiese kategoriee, ten einde die probleem sinvol te kan 
verklaar. Met dft in gedagte dat 'n komponent van die studie op intermenslike gebeure 
steun, word die gedeehe eintlik 'n antropologiese probleem wat onvermydelik die 
Antropologie tot hulpgewing nodig het. Gevolglik sa1 vir die afdeling van die studie 'n 
antropologiese benadering gevolg word, maar dan 'n filosofies-antropologiese handelings-
wyse. Die Filosofiese Antropologie stel die vraag aan die mens aangaande die mens omdat 
hy op soek is na die menslikheid van die mens, dit wi1 se, dit wat die mens 'n mens maak. 
(Van Rensburg & Landman 1988:245.) Dit is nodig om ook te meld dat 'n bes0ndere faset 
van die Antropologie, naamlik die Waardekunde en Besluitkunde, ook ter sprake sa1 wees. 
Die rede hiervoor is dat die menslikheid van die mens rakende die begronding van 
besluitneming in strategiese bestuur in die aksiologie ten grondslag le, te wete die ''wil" as 
menslike kategorie. Oberholzer (1968: 180) omskryf dit op 'n voortretlike wyse ashy dit as 
volg stel: ''Die mens ... is nie net dwarskyker ... nie, maar hy is ook deelnemer aan die 
bestaan en die lewe. . .. die wese van die mens kan bestempel word as 'n wese wat kan 
wil". Hierdie filosofiese benadering in die Antropologie en die Aksiologie het die verdere 
verloop dat 'n Fenomenologiese benaderingsmetode gevolg behoort te word. Die 
Fenomenologie "is daardie wyse van bedinking waarin slegs van sodanige kategoriee 
gebruik gemaak word waardeur menslike gebeure as ontmoetende en ontmoetwordende 
syn in sy oersuiwerheid tot spreke gebring word. ... 'n Fenomenologiese visie wi1 die mens 
bedink soos hy is, waar hy is en in wat hy doen." (Oberholz.er 1968:153.) Of anders gestei 
met die Fenomenologie word die werklikheid van die menswees in strategiese bestuur be-
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skryf en uitgele soos wat daardie werklikheid dit sou doen as dit kon. (Van Rensburg & 
Landman 1988:56.) 
Die tweede benaderingswyse is in die Ekonomiese Wetenskap, naamlik die Bestuurskunde 
gelee. Die rede hiervoor is dat 'n groot gedeehe van die studie gerig is op 'n bestuursme-
todiek, te wete strategiese bestuur. Soos reeds gemeld, (verwys na paragraaf 1.3.1.2) 
bestaan strategiese beplanning uit drie prosesse, naamlik, strategiese formulering, 
strategiese irnplementering en evaluering en beheer. Hierdie studie is nie 'n diepgaande 
strategiese ondersoek volgens die aanvaarde strategiese beplanningsproses nie; dit is 'n 
ondersoek ten einde riglyne daar te kan stel vir 'n moontlike strategiese posisionering en vir 
die opstel van 'n moontlike bestuursplan. Sodanige proses sa1 veel meer tyd in beslag neem 
en die skrywer hoop dat hierdie studie as "inleiding" tot 'n volledige strategiese 
beplanningsproses kan dien.. Dit kan nogtans gekonstateer word dat die tweede benade-
ringswyse 'n Bestuurskundige benaderingswyse in die vorm van 'n strategiese 
beplanningsproses sa1 wees. 
Die genoemde metodiek vir hierdie studie kom in ''vier fuses" tot ontplooiing. Eerstens, 
word 'n literatuurstudie aangebied waaronder die Filosofies-Antropologiese beskouing van 
strategiese bestuur 'n groot gedeehe sa1 vorm. Tweedens, word die insameling van 
inligting aan die orde gestel waar strategies relevante beleide en riglyne bedwarskyk word 
en waar vraelyste gebruik gaan word ten einde die nodige inligting te kan bekom Derdens 
vind 'n evaluering van inligting plaas wat ten doel het om laastens 'n moontlike 
bestuursplan vir die satellietkarnpus te kan formuleer. 
Die verdere verloop van die ondersoek word vervolgens, met 'n voorafgaande samevatting, 
in die programaankondiging uiteengesit. 
1.7 SAMEVATTING EN PROGRAMAANKONDIGING 
''Die mens in sy ontmoetende en ontmoetwordende besigwees met die omringende belewe 
groot druktes en doenighede wat daar onder die mensekinders heers. ... Hy is regstreeks 
en omegstreeks daarby betrokke, ... Daar word voortdurend op die bestaande en die 
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heersende gang van sake ingegryp, want met die bestaande toed.rag is geen mens solank hy 
mens is, tevrede nie." (Oberholzer 1968:9.) Hierdie voortretlike aanhaling van Oberholzer 
vertolk die toedrag, omstandighede en rede vir hierdie studie. Die aktiewe en soms 
gedwonge betrokkenheid by 'n situasie waar beroepsonderwys, met inbegrepe 
satellietkampusse, bevorder word, stel onvermydelik nuwe uitdagings en eise tot die 
deelnemer daarvan. Soos aangehaal, is die "omringende" in die geval die satellietkampus 
van die Vaaldriehoekse Technikon in Kempton Park, waar daar "op die bestaande en die 
heersende gang van sake ingegryp" word. 
Die genoemde probleem vind oorsprong en beslag in die omstandighede van die gemelde 
satellietkampus. Die toekomstige akademiese bestuursweg van die betrokke instelling is nie 
voor die hand liggend nie en dit sa1 onverantwoordelik wees om net vanuit die bestaande 
situasie 'n toekomstige strategiese posisie vir die Oos-Rand Satellietkampus te definieer. 
Die beoogde wyse om by moontlike antwoorde vir riglyne uit te kom, is om van die 
bestuursmetodiek, te wete strategiese bep1anning, gebruik te maak. 
Strategiese bep1anning is 'n reeds gevestigde bestuurswerkwyse waarin daar gepoog word 
om die strategiese posisie van 'n instelling in verhouding met sy omgewing te formuleer. In 
die strategiese beplanningsproses kom onder meer voor strategiese formulering, missie- en 
visieformulering, SWOT-analise, doelwitstellings, formulering van strategiee, beleidsformu-
lering, implementering, evaluering en beheer van 'n strategiese plan. Die gemelde aksies in 
strategiese beplanning, is by uitstek bestuur of menslike optredes en vir die doel word 
dialektiese strategiese bestuur as onderwerp uitgesonder. Dialektiese strategiese bestuur 
verwys na die meer kontemporere sienings aangaande strategiese bestuur waar 
kultuur/menswees al meer aandag kry. Omskrywend behels dialektiese strategiese bestuur 
'n omstandigheid waar die bipolere, dualistiese en kontensieuse eienskappe daarvan ter 
sprake is. 
Die hoofstukindeling van die onderhawige studie word vervolgens kursories weergegee. 
Hoofstuk 1: Die orienterende voorarbeid hied 'n oorsig van die studie aan. Fundamentele 
begrippe in strategiese bestuur, dialektiese strategiese bestuur en die technikonwese in die 
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algemeen is verklaar sodat die verdere probleemondersoek en probleemontleding vanuit die 
prinsipes aangebied kan word. 
Hoofstuk 2: In hierdie hoofstuk word besondere aandag aan dialektiese strategiese bestuur 
gegee. Die Antropologie en die Aksiologie sal op 'n filosofiese wyse ingespan word om 
veral die menslike van die mens in strategiese bestuur te bedwarskyk. 
Hoofstuk 3: Die praktiese benadering tot die gedefinieerde probleem neem in hierdie 
hoofstuk 'n aanvang wat as die insameling en die ontleding van toepaslike inligting beskou 
kan word. Die bedoeling is om 'n meer holistiese beskouing te gebruik waarin inter-
nasionale onderwystendense, nasionale tendense sowel as nasionale en streekbeleide 
aangeraak sal word. Daar sal gepoog word om die benodigde data vanuit relevante 
primere dokumente te verkry. 
Hoofstuk 4: Voortspruitend uit die vorige hoofstuk word die praktiese uitvoering van die 
studie in die afdeling verder gevoer waar "onbevestigde" infotmasie ter sprake is. V raelyste 
en persoonlike onderhoude sal aangewend word om die persepsies en tendense van die 
"omgewing" rakende die satellietkampus te bepaal. Uiteraard sal dit nie net 'n insameling 
van inligting wees nie; die verwerking en ontleding sal ook aangebied word. 
Hoofstuk 5: Ten einde 'n geheelbeeld van die studie te kan voorhou, bied die slothoofstuk 
'n samevattende oorsig van die studie aan. Aanbevelings, in die vorm van riglyne en 'n 
bestuursplan, sal ook aandag geniet; onder meer sal die missieformulering, visieformule-
ring, uniekenisformulering, moontlike strategiese- en operasionele bestuursriglyne, aange-
spreek word. Die studie word met 'n persoonlike opmerking afgesluit. 
1.8 EERSTE PROBLEEMSTELLING 
In die so pas gestelde samevatting, is van die menswees in strategiese bestuur melding 
gemaak wat, vir die doel van hierdie studie, in dialektiese strategiese bestuur geinkorporeer 
kan word. Waar Weeks (1988: 1-16) 'n multi-dissiplinere benadering vir strategiese bestuur 
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bepleit, word die menslike van die mens, as eerste probleernstelling, vanuit die Andragogiek 
en die Antropologie in die volgende hoofstuk bespreek. 
HOOFSTUK TWEE 
DIALEKTIESE STRATEGIESE BESTUUR: 
'N FILOSOFIES-ANDRAGOGIESE BESKOUING 
MET 'N VERWOORDING IN 
FUNDAMENTEEL PRAGMATIESE BEGINSELS 
2.1 INLEIDING 
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''Sonder wereld is die mens niks en sonder die mens is die wereld loutere illusie." 
(Oberholzer 1968:162.) 
Die mens is 'n werklikheid en die mens in die wereld is 'n werklikheid. Dit staan bekend as 
die eerste ontologiese kategorie wat clan ook die eerste wetenskaplike uitspraak oor alle 
menslike bedrywighede verteenwoordig. Hierdie werklikheid word as eerste denkmiddel 
gebruik om die betrokkenheid van die mens by die werklikheid te ondersoek en te beskryf 
(Van der Stoep & Louw 1987:4.) Die technikonbestuurder bevind homself ook in 'n 
situasie waarin hy vo1kome mens is en waardeur die aktiwiteite van menswees tot 
volbrenging kom Hierdie situasie is ''wereld" soos wat die werklikheid ''wereld" blootle in 
die onlosmaaklikheid van die mens en sy wereldlikheid. Die so pas gemelde aanhaling bring 
die mens en wereld sodanig byeen dat mens en wereld onafskeidbaar is, en dit in die vorm 
en in die funksie van die mens. Die funksie verwys na die bewerkinge van die mens wat 
betekenis aan die wereld gee sodat hy die omringende in sinbelewing beleef. (Oberholzer 
1968:163.) Dit dwing na die vraag van die begronding van hierdie alomteenwoordige 
bewerking in sinbelewing. Die moontlikheid van hierdie gebeure is in die fait primitif van 
oeropenheid gelee, of soos ook gestel word dat die mens ''wereld-oop" sowel as ''wereld-
vreemd" is (Oberholzer 1968:227). Die ongeslotenheid van die mens is eintlik die 
rigtingbepaler vir die mens in 'n vreemde en 'n nooit vohooide wereld. 
Die genoemde is ook die omstandigheid van die technikonbestuurder in 'n situasie soos die 
van die Oos-Rand Satellietkampus van die Vaaldriehoekse Technikon in Kempton Park. 
Dit is 'n ''wereld" wat op die andragogiese onderwyskundige nivea voltrek word met 
momente wat steun op die openheid van menswees ten einde vemuwing en orde tot stand 
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te kan bring. Die technikonbestuurder ervaar in hierdie omstandigheid spanning en drukte, 
maar vir die wyle dat hy die rol van toeskouer vervul, vra hy na die oorsake van hierdie 
drukte. (Oberholz.er 1954:1.) Hy wil nie net agter die sin en betekenis daarvan kom nie, 
maar van.wee sy ongeslotenheid en toekomsgerigtheid wil hy ook 'n toestand in vooruitsig 
stel wat nog nie is nie, maar wat moet word. Toekomstigheid is fundamenteel 'n 
ontologiese kategorie as verantwoording van ontiese openheid (Oberholzer 1968:271) en 
dit sal vir die technikonbestuurder aldus van waarde wees om in hierdie omstandigheid die 
kategoriee van menswees van nader te betrag. 
Ten einde in hierdie onderhawige verband tot die wortels van menswees te kan deurdring 
sal dit nodig wees om sekere "hulpmiddels" tot steungewing te gebruik, te wete die Ak-
siologie, die Andragogiek, die Antropologie of eerder die Filosofiese Antropologie. V anuit 
die genoemde vakwetenskappe kan verklarings opgesoek word om die aktiwiteite van 
menswees vir die doel van hierdie studie toe te lig, soos onder meer synsopenheid, 
toekomstigheid, verbeelding, besluitneming, beplanning, evaluering en kommunikasie. 
v erder is die tersaaklike vraag of strategiese bestuur 'n menslike aktiwiteit is, dit wil se, of 
van die kemmomente van strategiese bestuur in die Antropologie verwortel is. 
Die technikonbestuurder as mens bevind homself op vele aktiwiteitsterreine en om in 
hierdie verband die menslike van die mens vanuit die Antropologie te kan betrag, behoort 
dit op 'n filosofiese wyse benader te word. (Geldenhuys 1994:5.) Filosofering is die 
radikale en sistematiese deurdenking van die geheel van alles wat is (Oberholz.er 1954:80), 
maar in hierdie konteks is die uitgangspunt nie net gelee in wat is nie, maar ook in wat 
behoort te wees. (Oberholz.er 1968:22.) Dit op sigselfverwys na 'n toekomstigheid wat 
deel van hierdie studie aangaande 'n strategiese posisionering van die Oos-Rand Satel-
lietkampus vorm. 
Dit <lien vermeld te word dat nie net die :filoso:fie as "hulpwetenskap" in hierdie studie tot 
orde geroep sal word nie; inteendeel, daar word ook grootliks op die Bestuurskunde vir 
die doel gesteun. Maar in hierdie onderhawige hoofstuk word die Filosofiese Antropologie 
aan die orde gestel met 'n spesiale verwysing na die Andragogiek, die Aksiologie en die 
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kategoriee van menswees wat die gemelde tema vanuit die menswees kan toelig. 
Vervolgens word eers aandag aan die Andragogiek geskenk. 
2.2 DIE ANDRAGOGIEK IN TECHNIKONVERBAND 
T echnikonwese is 'n onderwyskundige bedrywigheid op die nivea van tersiere onderwys 
met die klem op beroepsgerigte opleiding. 'n NASOP-dokument (1993:4) som dit as volg 
op: "Beleid oor die bree onderwysdoelstellings van die technikon word bepaal teen die 
agtergrond van die totale stelsel van onderwysvoorsiening in Suid-Afrika en meer spesifiek 
die stelsel van na-sekondere of tersiere onderwys. Kolleges, technikons en universiteite lei 
a1mal direk of indirek vir toetrede tot beroepe op, maar vir verskillende vlakke en fokusse 
van beroepsoefening. In die geval van technikons is die opleiding op die tersiere 
onderwysvlak en is dit primer gerig op die voorsiening en ontwikkeling van mensekrag vir 
die bevordering en beoefening van tegnologie." Verder meer impliseer dit dat technikons 
twee bree onderwysdoelstellings het, te wete: 
* die steun en begeleiding op tersiere vlak aan studente tot ryper 
volwassenheidsbelewing; en 
* die voorbereiding van persone vir tegnologiebeoefening, -bevordering en -oordrag 
binne 'n bepaalde beroep ofbedryf (NASOP 1993:5.) 
Dit is veral die eersgenoemde doelstelling wat in hierdie onderhawige afdeling onder 
bespreking kom, te wete die aktiwiteit van persoonsvorming. Persoonsvorming is 'n 
:fundamentele doelstelling van 'n technikon waarvolgens die student 'n bree vorming 
behoort te ervaar om hom/haar voor te berei om as volwassene sy/haar plek sinvol in die 
samelewing te kan volstaan. (NASOP 1993:6.) Hierdie genoemde aktiwiteit, soos ook 
deel van technikonwese, verwys na 'n andragogiese gebeure in die onderrig- en 
bestuursproses op tersiere vlak (vergelyk ook Oberholzer 1977:9). 
Ten einde die andragogiese gebeure te kan verklaar, sa1 'nfait primitif van menswees eers 
aan die orde gestel moet word. Een van die :fundamentele eienskappe van menswees is die 
ongeborgenheid van menswees, want wie ''mens" se, bedoel 'n wese wat nood voortdurend 
belewe; 'n nood wat roep om geborgenheid. Dit is 'n ageinsroep as 'n begeleidingsaange-
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leentheid wat die oemood ontbloot. (Oberholzer soos aangehaal deur Geldenhuys 
1994:14.) Agein beteken onder meer saamgaan, om te lei (Van Rensburg en Landman 
1988:257), te begele~ geleide doen, vergesei medeganger wees, medebewandelaar van die 
weg, voorbeeld, voorlewe (Oberholzer 1977:25) en wedersyds athank1ik van mekaar te 
wees. Hierdie wedersydse afhanklikheid is met menswees meegegee en kan derhalwe as 'n 
oerfeit beskou word Die agogiese is aan die wortels van mensebestaan gelee sodat tereg 
gese kan word dat dit 'n ontisiteit is wat die menslike syn as 'n synswyse verklank. Dit is 'n 
fait primitif. (Oberholzer & Greyling 1981:27-29.) Oberholzer (1975:14) som hierdie 
noodbelewing op gepaste wyse op as hy se: "... ek hunker daama dat die ander sy gesig as 
trefvlak van ontmoeting vir my sal draai en sal lees wat in onuitwisbare letters op my 
voorkop geskrywe staan. En wat staan daar ingegraveer? Net twee woorde: help my." 
Hierdie "help my'', of te wete die agein, kom in aJle uitingsvorme van menswees voor soos 
onder meer op die modi van die pedagogiese, die andragogiese en die gerontagogiese. 
(Oberholzer 1977:25.) Vir die doel van hierdie studie kan dit gekonstateer word dat in die 
technikonwese dit grootliks gaan om die andragogiese as modus van die agogiese. 
Die term andragogiek is afgelei van die Griekse woorde aner en agogos wat onderskeidelik 
man/volwassene en leier/begeleier beteken (Van Rensburg & Landman 1988: 10.) Om die 
lewe van 'n volwassene te le~ beteken om aan die eise en kriteria van volwassenheid te 
voldoen wat fundamenteel na die aanvaarding van verantwoordelikheid verwys. Soos 
Oberholzer dit stel: ''Dit is 'n periode van (relatiewe) selfstandigheid as die bereidwillige 
aanvaarding en dra van verantwoordelikheid." Verder, waar die noodbelewing ten 
grondslag van menswees is, is dialoogvoering ook 'n kenmerkende aktiwiteit op die 
andragogiese nivea Ten einde die andragogiese gebeure na behore toe te lig, word twee 
outeurs aangehaal wat dit as volg verwoord: 
* ''Dit is 'n begeleidingshandeling tussen volwassenes waartydens die een volwassene met 
'n ander volwassene(s) bemoeienis maak ten einde 'n ontmoetingsgebeure te konstitueer 
waarin die dialoogverhouding wedersyds appellatief van aard is en sowel die begeleier as 
die begeleidende(s) poog om die waardes en norme so te realiseer dat daar sprake is van 
'n eksistensiele verandering as verbetering". (Pienaar 1973 :9.) 
* " ... die andragogica perennis hou verband met die altyd terugkerende noodhebbendheid 
van die een volwassene aan 'n ander, dus die ewigdurende wedersydse aangewesenheid 
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van die een op die ander met die oog op die begeleidende onderwegwees na 'n verborge 
toekomstigheid." (Oberholzer en Greyling 1981:108.) 
Tersiere onderwys en dan in die besonder technikononderwys, sonder die erkenning, 
aanvaarding en bewusmaking van die andragogiese gebeure, is ondenkbaar. Die wereld 
sonder die mens is 'n illusie (verwys na paragraaf 2.1). Netso is die aktiwiteite van 'n 
technikon sonder die andragogiese gebeure 'n blote versinsel Soos vir die doel van hierdie 
studie, is dit dan ook bepalend om na die "radix" van die andragogiese gebeure te verwys 
ten einde verdere gebeure van menswees te kan toelig. Vir die rede behoort daar na die 
diepere gronde vir die agogiese gevra word met besondere verwysing na die agogiese op 
andragogiese niveau. (Oberholzer 1977:28.) Hiermee word die terrein van die Filosofiese 
Antropologie betree waarmee die Andragogiek ten allemouste gemoeid is, of soos 
Oberholzer (aangehaal deur Geldenhuys 1994:6) dit stel dat die paedagogica perennis (kan 
ook lees die andragogica perennis) as ontvouing van die philosophia perennis via die 
anthropologica perennis gesien kan word. Hieruit afleidend is die Andragogiek sonder die 
Antropologie ondenkbaar en waar hierdie studie verdere aspekte van menswees aanraak, is 
dit noodsaaldik om ook na die anthropologica perennis te verwys. 
2.3 ANTHROPOLOGICA PERENNIS 
Die begrip antropologie is 'n samestelling van twee woorde anthropos (mens) en logos 
(woord, berekening, onderskeiding, beredenering). Die Antropologie is dan die · 
wetenskaplike besinning oor die anthropos, wetenskaplike stellinge aangaande alle 
sigbaarwordende feite met betrekking tot die mens. As sodanig dien die Antropologie as 
fundering vir 'n totale en radikale beskouing op menslike betrokkenheid as leefwereldlike 
betrokkenheid. Hierdie betrokkenheid kom tot openbaring in die konstituering van 
werklikheid deur menslike handeling. ''Die mens besin voortdurend oor sy eie menswees; 
hy clink na oor en vra na die sin van sy bedrywighede." (Van Rensburg & Landman 
1988:12.) Egte antropologiese denke dui op die radikale en totale deurdenking van die 
menslike van die mens; dit beliggaam 'n soektog na wat die mens tot mens maak. 
(Oberholzer 1968:150.) Aangaande hierdie soektog ve£Wys Greyling (Smit 1979:7) daarna 
as hy se dat dit gaan om, "... hoe is die mens om menslik te kan wees, en dit is om te kan 
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wees soos hy is, en verder nog, wat is die voorwaardes vir 'n bestaanswyse soos die van die 
mens?'' 
Aansluitend tot die voorafgaande duiperennis op die essensiele (fundamentele) as die altyd 
ewigdurende, deurblywende en terugkerende. Dit gaan om 'n bedinking van die werklik-
heidsgebeure as oorspronklik menslike gebeure. (Van Rensburg & Landman 1988:176 & 
257.) Hierdie oorspronklike, ofte wete 'radix'/oer-bedinking aangaande menslike gebeure, 
dui op 'n :filosofiese benadering tot die anthropologica perennis want die :filosofiese antro-
pologie stel die vraag aan die mens aangaande die mens, omdat hy op soek is na die 
menslikheid van die mens, dit wil se, dit wat die mens 'n mens maak. (Van Rensburg & 
Landman 1988:245.) Dreyer (Smit 1979:25 met die skrywer se eie veranderinge) som 
hierdie gebeure as volg op ashy se: ''Die ':filosofiese' antropologie is die spreke van die 
mens oor die mens vanuit die mens en hierdie spreke moet die mens in sy 
oergestruktureerdheid en oergerelasioneerdheid tot uitdrukking bring. 'n 'Filosofiese' 
antropologie kan dus niks anders as 'n ontologie wees nie en met die oog op die ander 
menskundige wetenskappe is die ':filosofiese' antropologie dan die fundamentele ontologie 
terwyl die ander perspektiewe op die mens regionale ontologiee is." Omdat ~ie mens die 
knooppunt van die heelal is, kom hy by wyse van 'n :filoso:fiese benadering onder sy eie 
vraagteken. (Oberholz.er 1954:81.) 
Dit moet gekonstateer word dat die :filosofiese benadering en dan die Filosofiese 
. 
Antropologie, in hierdie onderhawige afdeling van die studie net as 'hulpwetenskap' 
gebruik word. Die rede hiervoor is tweerlei van aard, naamlik: 
* Die studie verwys na die menslike van die mens in strategiese onderwyskundige bestuur. 
* Ten einde die kategoriee van menswees as wesenskomponente van dialektiese 
strategiese bestuur te kan verklaar, sa1 die Filosofiese Antropologie tot 'hulp' geroep 
moetword. 
Waar hierdie studie ook die Ekonomiese Wetenskap as onderbou het, kan dit verder gestel 
word dat hierdie :filosofiese perspektief op menswees eintlik net in randstandige verband 
aangewend word. Nogtans moet dit gestel word dat die skrywer nie die vakwetenskap 
Ekonomie voorle as die fenomeen wat die aktiwiteit strategiese bestuur verklaar nie; die 
antwoord word eerder in die blywende van die mens opgesoek. Oberholz.er (1954:121) 
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beklemtoon die sienswyse as hy dit stel dat die vakwetenskappe net 'n kant of faset van die 
mens belig terwyl die mens eerder as die som van alle vakwetenskaplike gegewens gesien 
moetword. 
Met die voorafgaande oorsigtelike toeligting aangaande die Andragogiek en Filosofiese 
Antropologie kan volstaan word. Die volgende afdelings spreek die kategoriee van 
menswees aan ten einde die wesenskenmerke van dialektiese strategiese bestuur as 
behorende tot die menslike aktiwiteite te kan toelig. 
2.4 KATEGORIKE VAN MENSWEES 
.Kategoriee verwys na maatstawwe of kriteria om aan te toon of om te bewys en uiteindelik 
om op vaste gronde te kan fundeer. Die uitspreek, besegging of verwoording is geen 
willekeurige of toevallige aangeleentheid nie, maar staan onder die verpligting om die 
fundamentele, die essensiele en dus die universeel-noodwendige, tot openbaring te bring. 
Dit beteken dat kategoriee die wesenskenmerke van 'n saak of gebeure aan die lig moet 
bring. (Van Rensburg en Landman 1988:98.) Vir die beoefenaar van die wetenskap is dit 
in sy ondersoek nodig om krities-verantwoordbare stellinge, beweringe en/of uitsprake te 
maak. Sulke uitsprake gee blyke dat daar iets aangaande iets gese kan word en wel omdat 
<lit gese kan word. Die ondersoeker 'ontwerp' kategoriee aan die hand van skeppende 
dinkwerk aangaande verskynsels nie soos hy wil nie, maar soos hy m6et. Dit moet 
ontvouinge van die gesuiwerde bewussyn as intensionaliteit wees. (Oberholz.er 1968:263.) 
.Kategoriee van menswees dek 'n wye veld wat aanduidend is van hoe die mens leef. Onder 
meer leef die mens uit sy verstand, wil, waardes en vertroue (Oberholz.er 1954:136-145) 
wat maar 'n geringe verteenwoordiging van die somtotaal van belewinge van die mens is. 
Kilian (Smit 1979:16) beklemtoon die beperktheid om die mens ten volle te ken ashy se: 
''Die mens kan egter nooit ten volle geken word nie, want hoe meer dinge oor en van die 
mens gese word, hoe moeiliker word <lit om horn wesenlik te begryp." Daarom is dit dan 
ook vir die doel van hierdie studie nodig om vervolgens by enkele kategoriee van 
menswees stil te staan. 
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2.4.1 SYNSOPENHEID 
"Die syn van die menslike synde is synsopenheid." (Oberholzer 1968: 158.) 
'n V erdere algemeen aanvaarde term aansluitend by syn is Dasein ( verklarend da = daar en 
sein = is, Van Rensburg & Landman 1988:249). Syn dui op die werklikheid, die 
eksistensie, die in-die-wereld-wees terwyl die openheid aandui dat die mens uit homself 
uitgaan na die wereld en die medemens, die wereld bewoon, in en met die wereld handel, 
<lit verken, leer ken, beheers, verander en omvonn. (Van Rensburg & Landman 1988: 150.) 
Die wese van die mens kan dan as openheid gekwalifiseer word en <lit is 'n synswyse 
waardeur hy horn van nie-menslike syndes radikaal onderskei. Dit is 'n fait primitif wat 
met menswees meegegee is en die rede daarvoor weet geen mens nie; <lit is 'n geheimenis 
en hierin skull ook die misterie van menswees. (Oberholzer 1968:155, 159 & 267.) Die 
volgende ontologiese kategoriee kan onder meer as bewys vir synsopenheid genoem word, 
te wete: wording, vryheid, persoon, subjek, taak, eksistensie, etisiteit, eksentrisiteit, 
selfbewussyn, behoorlikheidsbewussyn, verantwoordelikheid, temporaliteit en wereld. 
(Oberholz.er 1968:159.) Oberholzer beklemtoon die belangrikheid van synsopenheid ashy 
se: ''Dit is die staanplek, die archimedespunt, die onwegdoeselbare eerste gegewene 
aangaande menswees, naam1ik die feit van sy synsongeslotenheid." (Oberholzer 1968:266.) 
Die technikonbestuurder is in sy menswees ongeslote. Hy handel, <link, beplan, verander en 
beheer sy omringende situasie, nie omdat hy maar net bestuurder is nie, maar omdat die syn 
van die menslike synde synsopenheid is. 
2.4.2 DIALOOG 
"Hy (die mens) verkeer in 'n ononderbroke dialoog met homsel:t: die dinge, die medemens 
en met God." (Oberholz.er 1968:162.) 
Soos reeds genoem is die mens 'n werklikheid en die mens in die wereld is ook 'n 
werklikheid. Die wereldbetrokkenheid van die mens maak van die wereld wereld-vir-die-
mens en die wyse waarop <lit gedoen word, staan as sy gesitueerdheid bekend. Vanwee die 
synsongeslotenheid van die mens impliseer hierdie dialoog met die omringende 'n 
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handeling; en dit 'n handeling as oeropdrag. (Oberholzer 1968:162.) Maar hierdie 
dialoog, as gegewene, word op verskeie wyses deur die mens as mens-in-die-wereld 
vohrek. Onder meer is die dialoog lyflikheid-in-kommunikasie waar die mens onlosmaaklik 
gemoeid is met die ander in sy oernoodhebbendheid. Die mens beleef hierdie nood vanwee 
sy ongeborgenheid wat in die hunkering na 'n medemens ontvou word, of soos Oberholzer 
(1977:120) dit stel: "Medesynsbetrokkenheid as medesynsgemoeidheid moet as een van 
die oerfeite en daarmee as een van die grondvorme ook op die andragogiese niveau gesien 
word." Hierdie medesynsgemoeidheid as noodhebbendheid is ook insluitend deel van die 
situasie soos by die genoemde satellietkampus onder bespreking. 
Maar die dialoog het 'n veel dieper inslag. Dit het ook betrekking op die omringende, die 
dinge, die situasie en die wereld. As dialogiese syn is die mens ook in die beoefening van 
die wetenskap nie net toeskouer nie, maar volledig deelnemer en deelhebbende. 
(Oberholzer 1968:248.) In die verband is die mens geskiedenis-met-opdrag; hy is vorm-
met-onvoltooide :funksie in 'n nog-nie-vohooide tyd, vandaar 'n onvoltooidheid-met-
opdrag vir die toekoms. (Oberholzer 1968:162.) Dit bring mee dat die mens homself nie 
net in 'n veranderende situasie bevind nie, maar vanwee die oerdialoog verander hy 
homsett: die ander en die dinge. Opsommend: "Om die totale fenomenologies-
georienteerde toedrag van sake saam te vat, kan gese word dat die mens dwarsdeur sy lewe 
en wel vanaf sy geboorte tot sy dood dialogies-dialektiese synde is." (Oberholzer 
1977:25.) 
Telkemale word 'n veranderende opset, soos by 'n satellietkampus, ervaar as 'n opdrag wat 
alleenlik vanuit die bestuurservaring en bestuurskundigheid gehanteer kan word. Dit word 
nie weerle nie, maar die technikonbestuurder behoort verandering en nuwigheid as 
behorende tot die fundamentele van menswees te ervaar en vanuit hierdie oerfeit van 
menswees sy toekomstigheid beplan, bestuur en beheer. Om veranderinge te bestuur is 
deel van menswees. 
2.4.3 TOEKOMSTIGHEID 
Toekomstigheid is 'n antropologiese kategorie. (Oberholzer 1968:270.) 
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Voortspruitend vanuit die voorafgaande bespreking kan gestel word <lat die mens 
dialogiese synde met verborge toekomstigheid is. (Oberholzer 1977:40.) Geen mens ter 
wereld se bestaan is sonder loop of rigting nie en <lit impliseer <lat die mens oor 
moontlikhede beskik; moontlikhede wat alleenlik deur handeling tot moontlikheid gemaak 
kan word. Wanneer gese word <lat die mens oor moontlikhede beskik, moet hy by 
implikasie 'n ongeslotenheid kan betree, terwyl daar slegs in toestande van ongeslotenheid 
van moontlikhede sprake kan wees. (Oberholzer 1954: 116-117.) V erder dui moontlikhede 
op die onbekendheid en verborgenheid van die toekomstigheid wat meebring <lat die mens 
moet kan beplan om aan die beplande gestalte te kan gee. (Oberholzer 1977:40.) Hierdie 
stelling verleng die inslag van toekomstigheid verder, daarin <lat beplanning sonder 
besluitneming, waardes en vryheid moeilik of selfs glad nie kan plaasvind nie. Soos 
Oberholzer (1954:117) <lit stel: " ... persoonsbestaan is 'n bestaanswyse op grond van 
moontlikhede wat in gehoorsaamheid uit vryheid aan die opeisende krag van waardes deur 
'n besondere loop gekenmerk word. Die besondere loop weerkaats die besondere 
rangorde van waardevoorkeure wat gehuldig word" 
SANNO (1988:175) verwys na die toekomstigheid in 'n bestuursopset ashy <lit stel <lat 
bestuurders ''profeties" in veranderende omstandighede behoort op te tree. Hierdie 
profetiese toekomstigheid en dan die onbekende toekomstigheid, is deel van die daaglikse 
bedryf van die technikonbestuurder by 'n satellietkampus. Hy kry te make met situasies 
wat direk en duidelik toekomsgerig is, maar selde of ooit word besef <lat hierdie 
toekomsgerigtheid 'n oerfeit van menswees is en sal bly. Daarsonder sou innoverende 
bestuur net 'n illusie wees. 
2.4.4 PA TIES-DINAMIESE GERELASIONEERDHEID 
''Ons staan in 'n onlosmaaklike verhouding tot die werklikheid Ons is daarmee 
gerelasioneerd. . .. Hierdie gerelasioneerdheid is primer paties." (Oberholzer 1977:35.) En 
verder. ''Hy (die mens) is oersynsgerelasioneerde, ... as sodanig is <lit partisiperende 
besigwees. Die mens is dinamiese teenwoordigheid elders." (Oberholzer 1968:151.) 
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Paties, wat van die Griekse woord pathos afgelei is, verwys na die gevoelvolle, 
aandoenlike, treffende, hartstogtelike en besielinge van die mens. Dit verwys veral na die 
gevoelslewe van die mens; die sien en betekenis wat hy op gevoelsmatige vlak aan mens en 
dinge in sy wereld toeken. (Van Rensburg & Landman SOOS aangehaal deur Geldenhuys 
1994: 11.) Hierdie patiese verhouding van die mens tot die werklikheid maak dat die mens 
sy lewe belewe. V anwee die inbegrepenheid van die gemoedslewe, kreatiwiteit, hunkeringe 
en gesindhede by die patiese, het die patiese 'n groot invloed op die wilslewe en verbeelding 
van die mens. (Schoeman 1979:218.) Maar tereg waarsku OberhoJz.er (1968:70) dat die 
gnostiese of kognitiewe kenmerke van die mens nie van die patiese te skei is nie. Hierdie 
gnosis, wat as kennis via die verstand (Oberho1z.er & Greyling 1981:36) vertolk kan word, 
verwys na die kennende bewussyn van die mens (Oberho1z.er 1954:137) wat kennis, begrip, 
toepassing, analisering, sintetisering en evaluering insluit. Hierdie genoemde gnostiese 
(verstandelike) en patiese is ineengestrengel of soos Oberho1z.er dit stel: "Dit is die patiese 
as belewing van die sin en die betekenis van norme wat die gnostiese sowel inisieer as 
implementeer." 
Komplementerend tot die patiese is die dinamiese van menswees om sodoende die paties-
dinamiese gerelasioneerdheid teweeg te kan bring. Covey (1992:75) beklemtoon hierdie 
aktiewe dinamika ashy dit as volg stel: "Our basic nature is to act, and not be acted upon." 
Hierdie dinamiese gerelasioneerdheid van die mens is 'n oersynsgerelasioneerheid wat 
onder meer aanduidend is tot deelnemende besigwees, beweging, om in staat te wees, 
handeling, uitstaan en uitgaan. Immers, dit is die mens wat beplan, organiseer, besin, 
ontwerp en tot stand bring, ingryp en verander, wat bou en weer afbreek. (Oberho1z.er 
1968:10.) Opsommend, weer eens verwysend na Oberho1z.er (1968:162) met die volgende 
direkte aanhaling: "Kragtens openheid is hy (die mens) altyd gesitueerd en dus verplig om 
sy eenheid met die wereld deur handeling te bevestig, ... " Die mens is :fundamenteel in 'n 
dinamiese verhouding tot die wereld en die medemens gesitueerd. 
Vir die doel van hierdie studie is dit nodig om kortliks na twee newe-komponente 
inbegrepe by die dinamiese van menswees te verwys, te wete die veranderlikheid en 
kiesvermoe. 
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Die mens is oerkonflikwese (Oberholz.er 1968:168) en as synde-in-openheid kan hy die 
konflik, teenstcydighede en verandering vanuit sy rnenswees beleef en <lit in sy onderweg-
wees ontrnoet, beplan, bestuur en beheer. Die mens is ''verandering"; sodanig dat 
veranderlikheid as grondvorrn van die rnenslike werklikheid gepostuleer (Oberholz.er 
1977:125) kan word. Nogtans is hierdie verandering ook deel van die wereld soos die 
mens <lit deesdae ervaar. Daar word met die konsepte van blywendheid, vastigheid en 
onveranderlikheid radikaal gebreek; a]les staan in die teken van 'n omwaardering of 
herwaardering van a]le waardes en begrippe; tans staan a]les in die teken van radikale 
verandering. (Oberholz.er 1977:142.) Die skcywer is die mening toegedaan dat die mens 
self die veranderlikheid daarstel, rnaar dat hy ook van.wee sy oerveranderlikheid in staat is 
om die verandering te kan hanteer. 
Soos reeds gemeld (verwys na paragraaf2.4) leef die mens onder rneer uit sy verstand, wil, 
waardes en vertroue. Die onderskeiding van die genoernde tenne is rnoeilik haalbaar rnaar 
vir die oomblik word net aandag aan die kiesverrnoe in waardeverband gegee. Deur van 
die mens as 'n aktiewe, doelstellende, willende en handelende wese te praat, kan die 
dinarniese uit die persoonlikheid van die mens nie gefgnoreer word nie. Die dinarniese het 
betrekking op die oerverskynsel van wil en opset wat bedoel dat die mens oor 'n 
kiesverrnoe beskik. V anuit die mens se ongeslotenheid kan hy sy toekorns bepaal en deur 
sy eie kiesverrnoe is hy rnede-verantwoordlik vir sy toekorns. Die dinarniese dui daarop dat 
die mens in staat moet wees om te kan wil en om te kan wil, moet hy oor 'n kiesverrnoe 
beskik. (Oberholz.er 1954: 138-139.) 
Die paties-dinarniese gerelasioneerdheid van die mens het 'n bepalende invloed op die 
aktiwiteite van die technikonbestuurder. Hy moet kan beplan wat rneebring <lat die 
verstand, wil en waardes oorwegend 'n rol te vertolk het. Dit is veral die kiesverrnoe wat 
inbegrepe is in die hantering van strategiese en toekornstige besluite. Dit is om hierdie rede 
dat die Aksiologie verderaan aandag sa1 geniet. 
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2.4.5 VERBEELDING 
"Imagination is more powerful than knowledge." Hierdie bekende uitspraak van Albert 
Einstein (Afrikaanse weergawe in Beeld 1 April 1996) gee 'n voortreflike weergawe van 
die plek en taak van verbeelding in die besit en gebruik van kennis. Verbeelding is die 
stukrag wat kennis tot aksie en verpraktiseerde resultate bevorder. 
Vanwee die ontiese ongeslotenheid van die mens asfait primitif(Oberho1zer 1968: 158) is 
die mens die wese wat sy lewe lei Hy moet nie net sy wereld stig, ontwerp, bewerk en 
verower nie, maar hy moet dit op 'n bepaalde tyd, plek en manier doen. Hierdeur is die 
mens met singewing gemoeid wat sinbelewing nie uitsluit nie want ''hy belewe nie net nie, 
maar is ook met verbeelding' (Oberholzer 1968: 161) besig. Met verbeelding bring hy 
dinge in beeld en skep hy sy wereld. Nogtans kan verbeelding/verwondering nie onlos-
maaklik van dialoog, ongeslotenheid en onvoltooidheid beskou word nie want dit is deur 
verbeelding dat die mens die misterie van die onbekendheid deurbreek, of soos Oberholzer 
(1975:8) dit stel: ''Die oorsprong van elke vraagstelling le in verwondering; ons 
verwonder ons oor die ons omringende en die met ons gebeurende." Vraagstelling is 'n 
menslike en wysgerige aktiwiteit wat selibevraging (vrae rondom die verskyrisels van die 
mens) en vreemdbevraging (wetenskapsbeoefing) impliseer (Croaje 1970:4) met die 
besondere wete dat die antwoorde op hierdie vrae 'n oorsprong in verbeelding het. 
Dit kan gemeld word dat SANNO (1988:14) in die verband mense aanmoedig om te 
"droom" ("encourage people to dream'') ten einde 'n toekomsvisie en/of toekomsrigting vir 
'n onderneming te kan bepaal. Dit kan verder genoem word dat die technikonbestuurder 
hierdie situasie van droom/verbeelding veral in die informele struktuur (Stacey 1993:340-
341 & Geldenhuys 1994:96-99) van die instelling kan benut en bevorder. Verderaan in die 
studie word weer na verbeelding verwys as synde die stukrag te wees vir visieformulering, 
missieformulering en strategiese posisionering. 
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2.4.6 SELFBEWUSSYN 
''Die mens het dus ... ook selfbewussyn." (Oberholzer 1968:168.) 
Selfbewussyn word hier kortliks toegelig omdat dit voorlopend is tot die volgende afdeling 
wat handel oor vryheid en waardes. Van Rensburg en Landman (1988:23) verklaar dat die 
woord bewussyn/selfbewussyn afgelei is van die Latynse stamwoord conscius en dat dit na 
die bewuste verwys. Dit is 'n benaming van psigiese akte soos waarneem, ~ voel en 
besluit; eintlik sluit dit die somtotaal van alle bewuste belewenisse (Gouws, Louw, Meyer 
& Plug 1979:36) in. Bewussynsinhoude en psigiese inhoude, bewussynsverskynsels en 
psigiese verskynsels, is begrippe wat dikwels dieselfde betekenis het. Vir die doel van die 
Filosofiese Antropologie dui bewussyn op 'n uittredende wyse van wees en dit is 
eksistensie as ontvouing van die menslike oeropenheid. (Oberholzer 1968:155.) Verder is 
die funksie van die bewussyn onder meer stigtend, skeppend, konstituerend en ontwerpend 
as fundamenteel tot die oeropenheid van die mens (Oberholzer 1968:161). Dit dien daarop 
gelet te word dat alleenlik die mens onder alle lewende wesens oor bewussyn beskik. Ons 
(die mens) weet van onsself en van ons omringende; ons beskik oor sowel self- as 
werklikheidsbewussyn, wete van onsself en dit wat nie onsself is nie, self- ·en werklik-
heidskennis. (Oberholzer 1975:4-5.) Nou kan hy (die mens) sy lewe alleen lei omdat hy 
oor selfbewussyn as behoorlikheidsbewussyn beskik. (Oberholzer 1968:271.) 
Selfbewussyn is die onderliggende kategorie van menswees wat van die mens 'n 
besluitnemende mens maak. Oberholzer verduidelik hierdie stelling op tweerlei wyses as 
volg: 
* "Agter elke keuse wat hy (die mens) maak en agter elke beslissing wat hy neem, skuil 'n 
besef van wat behoort te wees en waaraan hy horn uit hoofde van die eise van die 
vryheid gebonde ag. Die mens het dus nie net bewussyn nie, maar ook selfbewussyn as 
behoorlikheidsbesef." (Oberholzer 1968:168.) 
* "Selfbewussyn as behoorlikheidsbewussyn bind en rig die mens se lewe van keuses; dit 
hied die moontlikheid om by die menswording betrek te word en daarby betrokke te bly; 
dit is selfbewussyn as behoorlikheidsbewussyn wat die mens tot mens maak." 
(Oberholzer 1968:367.) 
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Waar die maak van keuses vir die technikonbestuurder van wesentlike belang is en waar dit 
in hierdie studie om toekomsbeslissings gaan, is dit vir die technikonbestuurder gerade om 
daarop te let dat besluitneming 'n oeraktiwiteit van menswees is. Immers, besluitneming 
vorm die mens tot beter mens. 
Vervolgens word, vir die doel van hierdie onderhawige afdeling, die laaste kategorie van 
menswees aangebied, te wete waardes en vryheid. Die daaropvolgende afdeling handel oor 
die aksiologie (waardeleer) maar, ten einde die kategoriee van menswees sinvol te kan 
aanbied, word waardes en vryheid onder dieselfde opskrif kortliks toegelig. 
2.4. 7 W AARDES EN VRYHEID 
''Die mens het 'n inherente sin en ontvanklikheid vir waardes." (Oberholzer 1954: 116.) 
Outeurs vind dit moeilik om die begrip waardes te omskryf. Waardes, afgelei van die 
Latynse valere - van waarde wees-, word deur Van Rensburg en Landman (1988:237) 
omskryf as die besondere betekenis wat 'n bepaalde saak vir · 'n - mens het 
(gebruiksbetekenis, ruilbetekenis, gehaltebetekenis, funksiebetekenis, geldigheidsbetekenis ). 
Waardes vertolk die spreke van 'n situasie vir die aangesprokene as gesitueerde in daardie 
situasie. Oberholzer (1968:190) stel dit dat waardes alleenlik deur ons waardebesef as 
waardebelewing kenbaar word. Hierdie waardebesef betrek altyd 'n belewingsmoment wat 
'n bewussynstoestand van waardebewussyn veronderstel Die mens kan onder meer 
onderskei tussen mooi en lelik, nuttig en skadelik, heilig en sondig en waar of vals; dit is 
waardebepalinge wat uitinge van die waarderende bewussyn is. In ag genome by hierdie 
omskrywing kan dit weer eens gemeld word dat waardes 'n oermenslike aktiwiteit is want 
"die mens lewe uit sy sin vir waardes" (Oberholzer 1954:140). 
Menslik:e bestaan is 'n bewuste bestaan wat nie net bewussyn nie maar ook selfbewussyn as 
waardebewussyn impliseer. Of anders gesteL die mens het kennende wete van sy bestaan 
wat die waardebewustheid en die verbondenheid daaraan vergestalt. Die wete kom uit die 
waardebewussyn en dit bepaal die verloop en rigting van die mens se lewensweg. 
Daarsonder sal die mens nie oor moontlikhede kon beskik nie; ongeslotenheid sou dan nie 
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deel van menswees kon wees nie. Waar die mens 'n inherente sin en ontvanklikheid vir 
waardes het, is sy deelname aan lewe en werklikheid by uitstek 'n waardebepalende en 
waardeverwesenlike deelname. (Oberholzer 1954:116.) Menswees sonder waardes is 
ondenkbaar. Dit maak van die mens 'n gebonde dog vry wese. 
"Wie onties-ongeslote wese se, bedoel die mens en wie mens se, konstateer meteen 
vryheid .... (vryheid) is 'n ontologiese kategorie." (Oberholzer 1968:162.) Waar so pas 
melding gemaak is van waardes en waardeverwesenliking, beteken dit dat die mens oor 
moontlikhede en handeling beskik, maar vir handeling moet die mens vir sy deelname vry 
kan wees. Hierdie vryheid wat die mens is, verteenwoordig egter geen saak van eise en 
regte nie, maar van onvoorwaardelike nakoming van pligte en verantwoordelikheid. 
(Oberholzer 1977:37.) Hierin is 'n dialektiek veranker waardeur die mens in sy 
ongeslotenheid vry is, maar ook gehoorsaam moet wees aan die eise van die vryheid om 
toekomstige moontlikheid te kan word. (Oberholzer 1975:5.) Of soos Oberholzer 
(1954:117) dit stel: ''Ongeslotenheid, moontlikhede en vryheid veronderstel en vereis 
mekaar. In werklikheid is hulle identies." Maar waar kry die mens sy vryheid vandaan? 
Dit is op grond van die mens se verbondenheid met en sy deelgenootskap aan waardes 
waartoe die vryheid noodsaaklik is. (Oberholzer 1968:366.) 
Samevattend. Waardes en vryheid is "sinonieme" kategoriee wat in die strategiese 
bestuursproses van besluitneming 'n onderliggende rol te vertolk het. Ten einde sinvol te 
kan saamvat, word Oberholzer (1954:5) weer eens as volg aangehaal: ''Om selfstandig te 
wees, beteken om in vryheid sel:fbepalend en selfVeroorsakend op te tree en op grond van 
eie kies- en keurvermoe verantwoordelikheid en toerekeningsvatbaarheid te aanvaar en 
straf desnoods te ondergaan." 
2.4.8 0PSOMMEND 
Van.wee die taalaanvaarheid en van.wee die geopenbaarde insig van die outeur het die 
skrywer van hierdie studie, in die voorafgaande toeligting van die kategoriee van 
menswees, heelwat op die uitsprake van Oberholzer gesteun. V anuit die Andragogiek en 
die Antropologie is hierdie kategoriee toegelig en samevattend kan dit gestel word dat die 
noodbelewing en hunkering van die mens onder bespreking was. 
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Die bekende stelling van Oberholzer (1975:10) is ook hier toepaslik, te wete: ''Nou is 
sowel hunkering as noodbelewing twee van die onverwoesbare eksistensialia van die 
Dasein. Hulle is egter nie sinoniem nie. Die nood le veel dieper en die hunkering is net 
maar die ontvouing van die deurleefde nood." Die technikonbestuurder wat met strategiese 
beplanning gemoeid is, beleef ook nood en hunkering. Hy verkeer in 'n noodsituasie 
wanneer opeisende toekomsgerigte vrae gestel word waarvan die antwoorde nog onbekend 
is. Gepaard hiermee is daar 'n hunkering as toekomsverwagting om strategies die regte 
besluit te neem ten einde die instelling op 'n koers na die mees korrekte toekomstige posisie 
te plaas. Hierdie besluitneming wat in waardes gefundeer is, vorm 'n belangrike 
komponent in strategiese bestuur en daarom is dit vir die doel nodig om in die volgende 
afdeling die Aksiologie van nader te betrag. 
2.5 'N AKSIOLOGIESE BENADERING 
2.5.1 INLEIDEND 
"Die probleem van sinvolle mensebehandeling kan nie gedy as mens nie die es~nsie of die 
wese van die mens gepeil het of ten minste pro beer peil nie. Alie opvoedkundige probleem-
kwessies, denkarbeid en navorsing le wesenlik in 'n wysgerige problematiek verankerd en 
daarby in 'n oorwegende mate in 'n antropologie en in sy tweelingbroer, die aksiologie." 
(Oberholzer 1954:82.) 
Opvoeding, onderrig en onderwys, soos by 'n technikon, is menslike aktiwiteite en verder 
stel Geldenhuys (1994:102) dit dat die aktiwiteit strategiese bestuur ook as 'n menslike 
aktiwiteit gekategoriseer kan word. Inteendeei in die bantering van strategiese be-
stuursbeginsels kom die kategoriee van menswees, onder meer synsopenheid, dialoog, 
toekomstigheid, paties-dinamiese gerelasioneerdheid, verbeelding, selfbewussyn, waardes 
en vryheid (verwys ook na Geldenhuys 1994:81-82) na vore wat strategiese bestuur des te 
meer 'n menslike aktiwiteit maak. 
In hierdie onderhawige monografie gaan dit meer om die oorsprong, gevolg en tersaaklike 
toepassingswaarde van die aksiologie as wat dit om die wat aangaande die aksiologie gaan. 
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Strategiese bestuur (verwys na paragraaf 1.3) en aksiologie/waardes (verwys na paragraaf 
2.4.7) is a1reeds omskryf en gevolglik is die tersaaklike vraag waarom dit nodig is om in 
hierdie studie in besonder na die aksiologie te verwys. 
Hierdie studie het as middelpuntprobleem die strategiese posisionering van die Oos-Rand 
Satellietkampus van die Vaaldriehoekse Technikon in Kempton Park. Vir die doel sa1 die 
Ekonomiese Wetenskap ook tot ondersteuning gebruik word en met besondere verwysing 
na die ''vakgebied" daarvan, naamlik Strategiese Bestuurskunde. Besluitneming maak 'n 
integrale deel van strategiese bestuur uit; inteendeei sonder besluitneming is daar geen 
sprake van strategiese bestuur en toekomstige strategiese posisionering nie. Dit is vir die 
rede dat dit gerade geag word om meer aandag aan besluitneming, as 'n menslike 
fenomeen, vanuit die hoek van die Aksiologie, te gee. Besluitneming, openheid, waardes, 
vryheid en selfbewussyn is ineengebonde menslike aktiwiteite wat ten grondslag vir die 
bedryf van strategiese bestuur is. 
Outeurs wat strategiese bestuur toelig, is geneig om die komponent besluitneming as 
ge:fundeer in die Ekonomiese Wetenskap te verklaar. Die skrywer wi1 in hierdie hoofstuk 
'n poging aanwend om die aksiologie van nader te betrag ten einde daardeur besluitneming 
in strategiese bestuur as deel van menswees te kan beskou. Vir die doel word in die vol-
gende afdelings na uitsprake van outeurs verwys wat in besonder aandag aan die 
onderwerp aksiologie skenk. 
2.5.2 VERWYSINGS EN HERKOMS 
V ervolgens word outeurs in volgorde aangehaal ten einde die begrip aksiologie en veral die 
herkoms van waardes vanuit verskillende hoeke te kan betrag. 
BAHM,A.J. 
Waardes bestaan solank as wat die mens bestaan (Bahm 1993:3) en waardeleer is een van 
die drie basiese wetenskappe, te wete die Metafisika (bestaan), die Epistemologie (kennis) 
en die Aksiologie (waardes). Hierdie drie wetenskappe is moeilik te onderske~ maar vir die 
behoorlike ''begryp" van die mens is dit nodig om vraagstelling vanuit die genoemde we-
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tenskappe te laat gebeur. Nogtans word die Aksiologie as die mees basiese wetenskap 
beskou want vanuit die Aksiologie kan moontlike antwoorde verkry word op onder meer 
die etiek, estetiese en die ekonomie. Verder het die Aksiologie 'n bydrae te lewer in die 
"nie-waarde" wetenskappe daarin dat dit 'n basis vir beoordeling bied. (Bahm 1993:3-5.) 
Wat is die oorsprong van waardes? In die poging om 'n antwoord op hierdie vraag te kry, 
steun Bahm grootliks op die Epistemologie en stel dit dat die Aksiologie van die 
Epistemologie athanklik is om vrae rakende die ken van waardes te kan beantwoord. 
(Bahm 1993:71.) Inteendeel, in die soeke hoe objekte geken (wat is ken) word, word 
meteens ook begryp hoe waardes geken (die oorsprong daarvan) word. 
Objekte word op twee wyses, te wete op 'n direkte (intuitiewe) en 'n indirekte 
(konkluderende) wyse geken. IntuiSie is onmiddellike bewustheid van 'n objek sonder dat 
dit van iets anders afgelei word. Dit wil se, dit moet bestaan en dit moet deur 'n intuiSieer-
der (die mens) verklaar word. Verder word die direkte kenwyse deur die alomteen-
woordigheid ( dit is die geheel), die verskeidenheid ( onder meer sensories en persepsueel), 
die veranderlikheid (grootte, kompleksiteit) en die beperkinge (byvoorbeeld die spoed van 
lig) daarvan gekenmerk. (Bahm 1993:72-78.) Die indirekte ("inference") ken van objekte 
is waar die bewustheid van die bestaan ofverskyn daarvan van 'n ander objek afgelei word. 
Hierin speel persepsies, konsepsies, induktiewe en deduktiewe afleidings 'n groot rol 
(Bahm 1993:78-86.) 
Dit kortliks, volgens Bahm, is hoe objekte geken word. Hoe word waardes geken of waar 
kom waardes vandaan? Volgens Bahm word waardes op dieselfde wyse geken as waarop 
objekte geken word. Inteendeel, wie kennis verstaan, verstaan ook die ken of oorsprong 
van waardes. (Bahm 1993:86-91.) 
FRONDIZI,R 
Volgens Frondizi (1971:3) het die Waardeleer as wetenskap eers teen die einde van die 
negentiende eeu beslag begin kry. Gedurende die Ou Griekse tyd was die :filosofie op die 
Meta:fisika en die Etiek, met verwysings na waardes, gemik en dit was eers gedurende die 
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vorige eeu dat daar 'n onderskeid tussen bestaan en waardes in die filoso:fie na vore gekom 
het. V roeer is die werklikheid gede:finieer na aanleiding van die eksterne wereld (materie) 
en daaropvolgend is na die essensie van 'n "hoer ideale wereld" in die filoso:fie verwys. 
V eel later het die psigiese (geestelike) ook inslag gevind en met die beklemtoning van 
waarde het ervaring weer na vore getree. Te midde van die aksentuering van waardes in 
die filoso:fie het ondersoekers dit beklemtoon dat waardes nie alleen kan voorkom nie, maar 
van 'n draer/medium ("carrier") athanklik is. Die gevolg was dat daar 'n onderskeid getref 
is tussen waardes en waarde-objekte. Hierdie onderskeiding bring mee dat die objek as 
bestaande geen waarde het nie en dat die waarde nie die bestaan of nie-bestaan van die 
objek bepaal nie, maar dat waarde sonder 'n objek nie moontlik is nie. Met hierdie 
uiteensetting beklemtoon Frondizi (1971:3-8) die beskouing van objek en subjek in die 
Aksiologie. 
Dit moet in gedagte gehou word dat :fundamentele waarde-probleme deel van die daaglikse 
lewe van die mens is en daarmee gepaard is evaluering die geopenbaarde ''werkmetode" 
van die Aksiologie. Sonder evaluering is waardes nie moontlik nie want slegs deur 
evaluering kan 'n bepaalde waarde-oordeel uitgespreek word. (Frondizi 1971:17-20.) 
Hierdie evaluering kan gedoen word omdat polariteite een van die basiese kenmerke van 
waardes is. Daar is nie net polariteite, soos negatief of positief nie, maar daar is ook be-
paalde rangordes van waardes wat ondersteunend in die evalueringsproses kan wees. 
(Frondizi 1971:10-11.) Dit is juis in die proses van evaluering waar subjek/objek en 
subjektiwiteit/objektiwiteit weer ter sprake kom 
Die tersaaldike vraag wat Frondizi aanraak, is waar die verskil in waarde gelee is. Is dit by 
die objek of is dit by die subjek gelee? Die outeur huldig die mening dat dit by die subjek is 
en haal Russel aan (Frondizi 1971:78-79) wat konstateer dat waardes selfs buite die domein 
van wetenskaplike kennis gelee is. V erder verwys die outeur ook na Scheler (Frondizi 
1971:100-102) wat verklaar dat waardes onafhanklik van die draer ("carrier") is; alleenlik 
is die ken van waardes relatiet: nie die waarde self nie. Hiermee wil Frondizi die mening 
huldig dat waardes vanuit 'n ewige geestesgesteldheid ("infinite spirit") spruit, maar tog 
maak hy (Frondizi 1971:149) nog gewag van die belangrikheid van die ervaring en die 
werklikheid as hy se: "Although value may not be derived . exclusively from factual 
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elements, neither can it be divorced entirely from reality. If we arbitrarily separate values 
from actual experiences, we are condemned to the bloodless realm of essence". 
Kortliks. Frondizi onderskei tussen 'n waarde-objek en 'n subjek wat die objek evaluerend 
kan betrag. Verder kom <lit na vore <lat die oorsprong van waarde moontlik ''buite" die 
objek en die subjek gelee is, maar <lat daar nie spralce van waarde sonder 'n objek is nie. 
HARTMAN, RS. 
''Orderly thinking in the field of value is thus regarded as being not different from orderly 
thinking in the field of fact: it means construction of patterns is omorphous with the subject 
matter." (Hartman 1967:4.) Vir Hartman is die grenslyn tussen feite en waarde baie dun; 
hy plaas klem op die gebruik van 'n wetenskap van waarde ("a science of value"). 
Hartman (1967:25-30) verwys na die etiek as synde <lat dit op 'n intensionele ("intentional" 
- opsetlik) en op 'n ekstensionele ("extensional - denotation: specific meanings as 
distinguished from suggestive meaning and associations" - McLeod & Hanks 1985:298) 
gede:finieer kan word. Die intensionele benadering kom vanuit die etiek self en is vir 
Hartman onaanvaarbaar. Die tweede benadering is 'n meer eksakte benadering wat 
heenwys na 'n gestruktureerde wetenskaplike werkwyse sodanig <lat die etiek van die 
filosofiese na 'n wetenskap van waarde neig. Hartman (1967:30) stel dit as volg: "Thus, if 
ethics is to advance from philosophy to science, a formal structure has to be found for it. 
This structure is the logic of formal axiology." Om dit te verkry beteken <lit <lat die verskil 
tussen filosofie en wetenskap by wyse van 'n logiese benadering verstaan moet word. Die 
filosofiese verloop is gebaseer op intuiSie terwyl die wetenskaplike argument op die intellek 
gerig is. (Hartman 1967:65.) Verder maak die :filosofiese sisteme gebruik van analitiese 
konsepte (''predicates") terwyl die wetenskaplike sisteme van sintetiserende konsepte 
(''formal relations'') gebruik maak en volgens Hartman is daar 'n logiese verloop vanaf die 
filosofiese na die wetenskaplike. (Hartman 1967:30-32.) Insluitend hierby moet: "The 
concept 'value' then, must be changed from an analytic to a synthetic concept." (Hartman 
1967:42.) 
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Die bedoeling is nie om in die argumente van Hartman te verval nie; dit word alleenlik 
aangebied om 'n "anderste" dwarskyk ter toeligting op ''waarde" te plaas. Waarde, volgens 
Hartman, is in die objek gelee, maar dan op 'n ''wetenskaplike" wyse gedefinieerd. So stel 
die outeur (1967:111) dit onder meer dat "a thing is good if it has all the properties of its 
concept". Selfs omskryfHartman (1967:116) God in terme van 'n hierargie van waardes 
ashy se: ''God is the value of values". 
Hartman plaas groot klem op die wyse hoe waarde gedefinieer word en die gevolg is dat hy 
onderskeid maak tussen ''wetenskap" en "etiek/waarde"; wetenskap se wat dinge is en 
etiek se wat dinge behoort te wees. Die pad wat Hartman in die Aksiologie wil loop is deur 
die "sogenaamde" wetenskap ten einde, volgens horn, by 'n algemeen geldende reel vir 
waarde en die Aksiologie te kan uitkom. Dit kom op 'n objekbeskouing neer. 
OBERHOLZER, C.K. 
Soos reeds gemeld (verwys na paragraaf 2.4. 7) leef die mens uit sy sin vir waardes wat veel 
dieper is as die verstand of die wil. Die verstand bewerkstellig orientering in die wereld, 
vors na en soek na samehange en is bemoeisaam met die daarstelling van voorstellinge; 
desnieteenstaande is die verstand slegs 'n hulpmiddel vir die wil wat die besondere weg van 
moontlikhede bewerkstellig. Die verstand kan geen besluitwerk doen nie, maar slegs die 
wil as karakter. Dit maak dat die bewandeling van die weg van moontlikhede nie op grond 
van wete en kunde plaasvind nie, maar uit hoofde van goed- of kwaadwilligheid. Die wil as 
kiesvermoe en as karakter is onlosmaaklik met die feit van waardering verbind sod.at elke 
keuse waarby die wil betrokke is van waardes wat gehuldig word, getuig. (Oberholzer 
1954:140-141.) Samevattend stel Oberholzer (1954:141) dit as volg: " ... die mens se 
deelname aan lewe en werklikheid is 'n waardebepalende, waardebestrewende en 
waardeverwesenlike deelname." En verder (Oberholzer 1954:143): " ... die mens neem 
denkend en willend aan werklikheid deel, maar nog sterker is sy deelname in 
waardeverband. Alles waaroor gedink en waartoe besluit mag word, word deur 
waardebepaling gerig en gedra." Die aangehaalde stelling beklemtoon die rol van waardes 
in die alledaagse lewe van die mens genoegsaam. Die opvolgende vraag hieruit is wat is 
dan die herkoms van waardes. 
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Die antwoord, volgens Oberholzer (1954:151), aangaande die herkoms van waardes hang 
teJkens van die verskillende beskouinge oor die herkoms, wese en bestemming van die 
mens af Eerstens kan waardes beskou word as die produkte van ontwikkeling. In die 
verband het die waardes op die een of ander tydstip in die geskiedenis van die mens en uit 
hoofde van die een of ander behoefte of noodsaak van omstandighede ontstaan. 'n 
Sodanige beskouing is ewolusionisties-biologies-pragmaties waardeur waarde bloot 
instrumenteel is sonder absolute karakter. (Oberholzer 1954:152.) 'n Tweede beskouing is 
dat waardes deel van die menslike bestaan is omdat die mens 'n inherente sin vir waardes 
het. Die waardes in die geval is op hulself bestaande en werkende groothede wat in die 
mens gefundeer is. (Oberholzer 1954:153.) 'n Derde siening is dat waardes in 'n absolute 
niveau veranker is (Oberholzer 1954:153-154) en vandaar die mens raak. Hierdie absolute 
kan 6f metafisies (die mens is projeksie uit die kosmiese totaliteit) 6f religieus (die mens as 
geskapene deur God) wees. Oberholzer (1954:154 & 155) beklemtoon hierdie siening as 
oortuiging vanuit 'n Christelike beskouing as hy se: ''Die absolute gesag kom van God. . .. 
Die mens in sy geskapenheid deur God beskik oor 'n k:Jankbodem vir waardes wat vanuit 
Hoer Gesag tot horn spreek." 
Die siening van verskillende outeurs aangaande waarde en die Aksiologie is oorsigtelik 
aangebied ten einde die aksiologiese toeligting in hierdie studie te kon verhelder en te kon 
versterk. 'n Slotvraag in die verband is wat het waardes tot gevolg en watter rol het dit in 
strategiese bestuur? 
2.5.3 GEVOLGE EN NUT 
''Handeling as uiting van besluitvorming lei altyd tot verandering van situasie." (Oberholzer 
1977:30.) 
Die lewe van die mens en by uitstek die lewe van die andragoog, kan nooit van die invloed 
en die aandeel van norme en waardes losgemaak word nie. Die mens is 'n norme gemoeide 
wese en daarby norme wat sy lewe van keuses normeer. (Oberholzer 1977:29.) Dit bring 
mee dat die gesitueerdheid en die situasie van die mens voortdurend verander want die 
verandering getuig van besluitvorming en van die uitvoering van die besluit. Daar is 
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handeling wat met uitvoering verandering tot gevolg het. (Oberholzer 1977:30.) Dit bring 
mee dat die mens oor moontlikhede beskik. V anwee die mens se ongeslotenheid is hy 
moontlikheid om sy moontlikheid te wees. (Oberholzer 1954: 117.) Hierdie moontlikheid 
kom uit die waardebewussyn en staan in die allernouste verband met die besondere loop of 
rigting wat die bestaan moet neem. Geen mens ter wereld se bestaan is sonder loop of 
rig!IDg nie. (Oberholzer 1954:116.) 
Melding is gemaak: van die ongeslotenheid van die mens wat ook 'n aanduiding is van die 
dinamiese uit die persoonlikheid van die mens. Wanneer van die dinamiese uit die 
persoonlikheid gepraat word, het dit betrekking op die oerverskynsel van wil, opset en 
kiesvermoe. Om te kan wil of om te kan kies, beteken dat die mens 'n voorstelling van 'n 
toekomstige handeling kan maak:, dit as doel aanvaar, daarop besluit het en om deur 
inspanning dit te verwesenlik. Die toekoms is van die mens se wil ofkiesvermoe mede-af-
hanklik. (Oberholzer 1954:138.) Oberholzer (1954:139) som dit as volg op: ''Die mens 
beweeg die toekoms in, maar hierdie voortbewegende is geen blinde gedrewenheid wat 
deur doelloosheid gekenmerk sou wees nie. Die hele gang word deur besluitneming 
onderle." 
Norme en waardes het besluitneming, rigting en verandering tot gevolg. Waar hierdie 
studie 'n ondersoek in strategiese bestuur is, is die genoemde gevolge van norme en 
waardes ook ter bevestiging van die uitkomstes van 'n strategiese plan, te wete 
toekomstige strategiese posisie, visie en aanpassing tot verbetering. Die ondersoek in die 
Aksiologie het bevestig dat strategiese bestuursaktiwiteite gewoon menslike aktiwiteite is 
wat met menswees meegegee is. Dit behoort vir die technikonbestuurder meer aanvaarbaar 
te wees om te kan besef dat die kategoriee van menswees in die strategiese bestuursproses 
'n rol te vertolk het en dan by uitstek deur die ongeslotenheid van die mens, maar ook in 
besonder deur sy kiesvermoe, die strategiese bep]anningsproses laat gedy. 
Met die aanhef van die afdeling is na die andragogiese in technikonverband verwys. Die 
tersaaklike vraag is waar die andragogie, waardes en kiesvermoe in tersiere technikonon-
derwys bymekaar uitkom? Oberholzer (1977:125) verskaf 'n antwoord op die vraag ashy 
se: ''En nou is dit so dat in andragogiese verband die verwagting met reg gekoester mag 
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word dat die 'an.er' wel so ver op die weg van menswording gevorder het dat hy 'n 
lewensopvatting met bestendige trekke toegedaan sal wees waarmee bedoel word dat daar 
vastigheid in sowel sy lewe van voorkeur as keuse sal wees en dat hy horn van 'n stel 
norme sal bedien wat as rig- en meetsnoer vir sy lewe van voorkeur, keuse en keuring 'n 
oortuigende inslag van konstantheid sal vertoon." 
Technikononderwys is 'n bedryf op die andragogiese niveau; nie net tussen bestuur/dosent 
en die student nie, maar ook tussen technikonpersoneel onderling. Die dosent verkeer in 
nood, maar ook is die bestuur op dieselfde pad van noodbelewing op weg om die 
toekomstigheid te betree. Met die vorige paragrawe is gepoog om die kategoriee van 
menswees, wat in besonder by die technikonbestuurder as andragoog "betrokke" kan wees, 
toe te lig. Spesiale aandag is aan die kiesvermoe van die mens gegee om dit vanuit die 
Aksiologie in verband met dialektiese strategiese bestuur te bring. Vervolgens word die 
genoemde kategoriee van menswees ook op dialektiese strategiese bestuur gerig. 
2.6 MENSWEES EN DIALEKTIESE STRATEGIESE BESTUUR 
Soos reeds genoem, is die mens die kernbelangrike "element" in die dialektiese strategiese 
bestuursproses. Sonder die mens is hierdie wereld loutere illusie (SOOS reeds aangehaal 
Oberholzer 1968:162) en sonder die mensbetrokkenheid is die dialektiese strategiese 
bestuursproses ook 'n :fiktiwiteit. Of soos David (reeds aangehaal 1993:4) dit stel: ''The 
strategic management process must be a people process to be successful." Hierdie 
bestuursmetodiek is geen koue vervaardigingsbedryf wat deur outomate gereguleer word 
nie; dit is die mens en die menslike van die mens wat aktief met die situasie gemoeid is. Dit 
is die mens met sy verstand, wil, waardes en vertroue (soos reeds aangehaal Oberholzer 
1954:136-145) wat strategiese bestulir inisieer, uitvoer en voltrek; die mens in die 
somtotaal van sy ongeslotenheid is by die dialektiese strategiese proses betrokke. Wie 
strategiese bestuur se, se meteen menswees. 
Ten einde die voorafgaande te kan verifieer, word die reeds gemelde verduidelikende terme 
aangaande dialektiese strategiese bestuur (verwys na paragrawe 1.3.l en 1.3.2) vervolgens 
teenoor enkele van die kategoriee van menswees (verwys na paragraaf2.4) geposisioneer. 
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~ Besluitneming: 
Besluitneming is een van die kembelangrike elemente in dialektiese strategiese bestuur; 
daarsonder kom die proses nie aan die gang nie en daarsonder kan strategiee nie geiin-
plementeer word nie. Strategiese bestuur is in der waarheid van begin tot einde 'n kontinue 
proses van besluitneming. Dit is vanuit die selfbewussyn van die mens wat die 
technikonbestuurder in staat stel om kiesvermoende keuses in die strategiese beplan-
ningsproses te kan maak. "Die mens beweeg die toekoms in, maar hierdie voortbewegende 
is geen blinde gedrewenheid wat deur doelloosheid gekenmerk sou wees nie. Die hele gang 
word deur besluitneming onderle." (Soos reeds aangehaal Oberholz.er 1954:139.) 
~ Toekomstige posisionering: 
Strategiese bestuur het ten doel om die instelling op 'n strategiese weg te plaas sodat dit in 
'n gunstige toekomstige strategiese posisie kan wees. Dit is ook die ingesteldheid van die 
technikonbestuurder as mens in sy menswees. " ... menslike saamlewe is uitgesproke profe-
ties, dit wil se, toekomsgerig, nie as blinde bestorming van 'n bedreigende en onsekere 
toekoms nie, maar antwoordende selfverantwoording teenoor elke moontlike situasie met 
die geimpliseerde eise wat in die onbekende toekoms sy opwagting mag maak." (Soos 
reeds aangehaal Cronje 1970:77.) 
~ Kreatiwiteit/innovasie, "new business paradigm": 
''Strategic thinking is, in the last analyses, the quest for a new business paradigm." (Pascale 
1990:54.) Ten einde effektief en doeltreffend te kan funksioneer, kan dit beteken dat 'n 
satellietkampus onder meer ook sy eie anderste toekomstige situasie (SANNO 1988:21) 
daar behoort te stel Hierdie skeppende/kreatiewe aktiwiteit van ook die techni-
konbestuurder, is in sy menswees veranker omdat hy oor moontlikhede beskik. V anwee sy 
ontiese ongeslotenheid is hy moontlikheid om sy moontlikheid te wees. (Soos reeds aange-
haal Oberholz.er 1954:117.) Hy maak iets uit sy omstandighede (Cronje 1970:77) omdat 
hy as mens vanuit homself na die wereld uitgaan om dit te verander en te beheer. Die 
oerongeslotenheid van die mens stel die technikonbestuurder ook in staat om in 'n 
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strategiese proses die heel anderste en heel nuwe situasie vir die instelling se omstandighede 
tekanskep. 
~ ''Ever-changing, non-static": 
"All human organisations are systems open to and interconnected with their environment. 
... The organisation as a system is such that small changes are esca1ated into large 
consequences." (Stacey 1993:210.) Die hedendaagse ondememing, soos by 'n 
satellietkampus, funksioneer in 'n immerveranderlike en dinamiese bedryfsituasie. Die 
tegnologie, kompetisie en vraag na tersiere beroepsonderwys is van die enkele faktore wat 
'n technikon in die milieu plaas van 'n dinamiese ''nano-sekonde-kultuur" (Peters 1992:59 -
nano (10-9) verwys na 'n breukdeel van 'n sekonde). Tog is dit vir die technikonbestuurder 
tot voordeel om te kan weet <lat hierdie veranderlikheid met menswees meegegee is. Of 
soos Covey (reeds aangehaal 1992:75) dit stel: "Our basic nature is to act, and not be 
acted upon." Die mens is "verandering"; sodanig <lat veranderlikheid as grondvorm van die 
menslike werklikheid gepostuleer (verwys na paragraaf 2.4.4) kan word. Die dinamiese 
gerelasioneerdheid van die mens is 'n oersynsgerelasioneerheid wat ook vir die 
technikonbestuurder in staat stel om te kan beplan, tot stand te bring en te kan verander. 
~ Dialekties bipoler, stabiliteit/onstabiliteit, orde/wanorde, rede/teenrede, woord/teen-
woord, tese/antitese: 
Die aard van 'n hedendaagse instelling wat in 'n dinamies-dialektiese situasie funksioneer, 
word deur Stacey (1993:210) onder meer as volg omskryf 
* ''Patterns of behaviour in organisations flow from the autonomous flipping from 
dominant positive to dominant negative feedback loops and this happens because the 
loops have nonlinear structures. 
* Contradiction and paradox are fundamental to organisational life." 
Peters ( 1992:3 7) beklemtoon ook hierdie bipolere eienskap in 'n ondememing as hy dit stel: 
''It's important to understand both aspects, for it is this being simultaneously in control and 
out of control that is the key to 'making it work' ". Dit is ook moontlik die pad wat die 
technikonbestuurder vir 'n satellietkampus kan verwag. Die vraag in die verband is of ook 
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hierdie fenomeen eie aan die mens is. Ten einde hierdie vraag positief te bevestig, ag die 
skrywer dit in hierdie verband gerade om Oberholz.er (1968:168) verbatim aan te haa1, en 
wel as volg: ''Die mens is die in homself verdeelde wese, hy is oerkonflikwese, die tipies 
ongelukkige. Hy is gebonde aan die bier nou van die situasie waarin hy horn bevind en 
waaruit hy moet handel. Terselfdertyd kan hy horn van sy gebondenheid distansieer; 
tussen homself en sy ervaringe kan hy 'n kloof skep sodat hy tegelykertyd aan hierdie en 
aan daardie kant van die kloof is. So gesien is hy dan ook staanplekloos. En dit is die mens 
inderdaad: as synde-in-ongeslotenheid is hy onderweg. Wesenlik is hy dakloos, op soek na 
'n tehuis, maar terselfdertyd besig om elke tehuis wat hy reeds opgerig het, af te breek in 
ruil vir 'n nuwe met die hoop dat dit 'n betere sal wees. Die pad is belangriker as die 
herberg: hy is homo viator." 
~ Kontensie, denkkritiek, "argumentative, reasoning": 
Om dialektiese strategiese bestuur suksesvol te kan toepas en tot uitvoering te kan bring, 
behoort daar voortdurende "spanning" in die instelling teenwoordig te wees. Hierdie 
spanning kan teweeggebring word deur die instelling op die grens tussen stabiliteit en 
onstabiliteit te bestuur. (Stacey 1993:216.) Sodanige situasies is bevorderlik vir krea-
tiwiteit en innovasie (Stacey 1993 :273) ten einde nuwe en anderste situasie daar te kan stel. 
Kan die technikonbestuurder as mens dit vermag? Volgens Oberholzer (1977:37) is die 
antwoord ja, as hy se: ''Dit is juis die dialektiese spel tussen die vryheid Wat ek is en die 
gehoorsaming aan die eise daarvan dat die spanning gehandhaaf bly en dat die mens wat ek 
is, omgebou kan word tot die mens wat ek behoort te wees. Dit is hierdie besef van 
behoorlikheid met die ingeboude imperatief as opdrag ter voldoening aan die eise van 
behoorlikheid dat daar 'n radikale en totale wegbreek van 'n toestand van ekwilibrium of 
van homeostase plaasvind." 
Konkluderend. Uit hoofde van die voorafgaande kan dit gekonstateer word dat strategiese 
bestuur en dan dialektiese strategiese bestuur, 'n bestuursaktiwiteit is wat grootliks op die 
kategoriee van menswees steun. Hierdie bestuursaktiwiteit is 'n "mens-aktiwiteit" wat die 
ontiese-ongeslotenheid van menswees as grondslag het. 
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Met hierdie stelling word die andragogies-antropologiese fundering van dialektiese 
strategiese bestuur afgesluit. ''Dialektiese" bestuur word deur die skrywer as 'n "eie" 
benaming vir 'n kontemporere bestuursbenadering beskou wat onder meer ook in 
strategiese bepJanning van toepassing gemaak kan word. Ten einde moontlike riglyne vir 
'n bestuursplan daar te kan stel, word vervolgens op enkele "praktiese" kenmerke van dia-
lektiese bestuur gelet. 
2. 7 DIALEKTIESE BESTUURSTELSEL: RIGL YNE 
2.7.1 INLEIDEND 
Om 'n redelik volledige oorsig aangaande riglyne vir 'n moontlike bestuursplan te kry, 
word die metode van Pascale wat as die "Seven S Framework" (Pascale 1990:42) bekend 
staan, gevolg. Die sewe S'e (ter verduideliking sal die Engelse teminologie gebruik word) 
verwys na besondere aktiwiteite in 'n onderneming wat vervolgens kortliks toegelig word. 
> S - "Strategy" - strategie: 
Dit is die instelling se plan om met skaars hulpbronne na 'n voordelige ~oekomstige 
posisie te vorder. 
> S -"Structure" - struktuur: 
Dit is die organisasiestruktuur van die instelling wat aandui hoe die hierargie inmekaar 
st eek. 
> S -"Systems" - stelsels: 
Dit verwys na die vloei van inligting in die stelse~ dit sluit onder meer mondelinge 
rapportering, verslagdoening, standaard prosedures en vergaderings in. 
> S -"Staff" - personeel: 
Dit is die demografiese kenmerke van die personeel wat by die instelling werksaam is. 
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> S - "Style" - styl: 
. Styl verwys veral na die bestuursgedragspatrone van die uitvoerende personeel; dit 
sluit ook die kuhuur van die ondememing in. 
> S - "Shared values" - waardestelsel: 
Dit verwys na die oorhoofse doel van die instelling waaraan elke werker toegewyd 
moetwees. 
> S - "Skills" - vaardighede: 
Dit is die uitstaande kenmerke van sleutelpersoneel en die ondememing as 'n geheel. 
(Pascale 1990:42-43.) 
Vervolgens word die moontlike riglyne vir 'n dialektiese bestuurstelsel onder bogenoemde 
opskrifte aangebied. 
2.7.2 RIGLYNE 
> S - ''Strategy'' - strategie 
Waar dit by die bedinking en formulering van 'n strategie kom, maak hedendaagse 
skrywers baie gewag van die deelnemende aksies van die personeelkorps. 'n Strategie, 
visie, plan en waardestelsel moet van "onder na bo" beplan word (Pascale 1990:78) waar 
individue en taakgroepe op 'n deelnemende wyse insette kan en moet lewer. Dit is verder 
belangrik dat die geformuleerde strategie op 'n effektiewe wyse met alle werkers 
gekommunikeer word. Geen aksie en geen werker kan in die "afrondingsfase" te gering 
geag word nie want daardeur word die strategie deel van elke werker se denkbeeld en 
uiteindelik sy werksgedrag. (Joiner 1985:60.) 
'n Strategie moet op 'n resultaat en veral op 'n verandering ten uitvoering kom. In die 
proses moet die technikonbestuur nie die fout begaan om aan "ou" waardes te bly vaskleef 
en om nie "anders" te wil <link nie (Pascale 1990: 11) want dit gaan om 'n denkverandering, 
of soos Pascale (1990:54) dit stel: "Strategic thinking is, in the last analysis, the quest for a 
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new business paradigm". Nogtans moet 'n ''holistiese" benadering in die verband gevolg 
word waarin gevestigde denkwyses ("old mindset") nie agterwee gelaat word nie, rnaar 
waar die klem eerder na die nuwe paradigma verskui£ (Pascale 1990:31.) 
Laastens is dit ook belangrik om dialektiese opportunisme (Pascale 1990:144) in 'n 
strategie toe te laat. Ten einde 'n strategie te kan "raaksien" moet die ondersteunende rol 
wat die patiese, gevoel en intuisie kan vertolk, nie onderskat word nie. Hierdie 
opportunistiese gevoelsbesluite het ook die voordeel dat die instelling 'n toekomstige 
strategiese gerigtheid het wat die dag-tot-dag probleemsituasies kan oorskadu. Pascale 
(1990:262) verwoord dit as volg: ''We need to develop a view of our work that is larger 
than the problems we face on the job." 
> S - "Structure" - struktuur 
In strategiese bestuur word dit geredelik. aanvaar dat "structure follows strategy''. 
(Wheelen & Hunger 1990:249.) Hierdie siening mag nie as van selfsprekend aanvaar word 
nie want dit kan verhoed dat klein outonome onderafdelings in 'n onde~eming met 
strategiese vernuwing na vore kom (SANNO 1988:123 & 180.) In so 'n geval is dit die 
struktuur, of te wete die werkers in die struktuur, wat die strategie bepaal en nie die 
strategie wat die struktuur bepaal nie. 
Dit is 'n kontemporere neiging by ondememings om die beginsel van horisontale strukture 
in die struktuurstelsels toe te pas waar daar minder vJakke is en waar groter gedelegeerde 
magte aan subeenhede of''besigheidseenhede" oorgedra word. (Joiner 1985:61 & Nel 
1994: 12.) Die voordele van 'n platter horisontale struktuur is onder meer: 
* Die topbestuur van die instelling ''beweeg" nou nader aan die werker. 
* Die werker is nou ook ''nader" aan die eksterne "mark" om rnarktendense te kan 
waarneem 
* Besluitneming kan gouer deur die subeenhede geneem word. 
* Strategiee word nou eintlik outomaties ''van-orider-na-bo" beplan. 
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* Met die regte delegasiebevoegdheid kan innovasie gestimuleer word. (Wheelen & 
Hunger 1990:249-254 en Peters 1992:148-156 soos aangehaal deur Geldenhuys 
1994:97.) 
* " ... people are more motivated and productive in small clusters" en "smaller entities 
perform better as innovators." (Pascale 1990:45 & 46.) 
)- S - "Systems" - stelsels 
"As I see it, a healthy flow of information separates winning organizations. from losers." 
(Penzias soos aangehaal deur Keller 1994:9.) Die belangrikheid van tydige en korrekte 
inligting vir sowel die bestuur as die werker is in 'n instelling van kardinale belang. 
Daardeur kan bestuur betyds voorkomend optree en met 'n beginsel van deursigtigheid 
word die ingeligte werker 'n meer gemotiveerde werker. Nel (1994:13) beklemtoon ook 
hierdie stelling as hy se: ''It is impossible to establish enduring participation, high 
involvement and high performance without creating transparent and user-friendly 
information systems." Die verdere voordeel wat 'n goeie inligtingstelsel teweegbring, is die 
bevordering van nuwe idees want daardeur word vraagstelling en soeke bevor~er sodat dit 
tereg gestel kan word dat "inquiry is the engine of vitality and self..renewal" (Pascale 
1990:14). 
Die belangrikheid en gebruik van die informele sektor (Stacey 1993:340-341 & Pascale 
1990:42) as 'n kommunikasiemedium by die Oos-Rand Satellietkampus, kan nie te gering 
geskat word nie. Dit is in die wandelgange waar onder meer probleme geopper, idees 
gegenereer, feite versprei en waar kollegiale bande gesmee word. Hierdie informele 
kommunikasie kan in sekere omstandighede van meer waarde wees as die formele 
kommunikasie, of soos Pascale (1990:163) dit uitdruk: ''It's amazing what human nature 
does without harries. It has made it easy to communicate, rather than difficult." 
)- S - ''Staff' - personeel 
Soos reeds gemeld is die mens as werker in sy menslikheid in die wereld van werk 
betrokke. Hierdie werkwereld is 'n menswereld. As dit gestel word dat ondernemings 
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sekere aktiwiteite met mense reg kry (Pascale 1990:73) clan word dit bedoel dat die werker 
as mens vertrou word, in-staat-gestel ("empower") word, denkend aangewend (Pascale 
1990:73, 102 & 103) en deelnemend (Nel 1994:10) betrek word. Hierdie menswereld as 
werkwereld openbaar sekere inherente werkswaardes wat eie aan 'n instelling is en is dit 
wat 'n technikonbestuurder graag as werkkultuur sou wil he. Skrywers hied vele 
antwoorde, maar in die verband kan "Dentsu's Ten Rules" (Pascale 1990:79) as riglyn 
gebruik word: 
* "Initiate projects on your own instead of waiting for work to be assigned. 
* Take an active role in all your endeavours, not a passive one. 
* Search for large and complex challenges. 
* Welcome difficuh assignments. Progress lies in accomplishing difficuh work. 
* Once you begin a task, complete it. Never give up. 
* Lead and set an example for your fellow workers. 
* Set goals for yourself to ensure a constant sense of purpose. 
* Move with confidence. 
* At all times, challenge yourself to think creatively and find new solutions. 
* Don't shy away from conflict." 
)- S - ''Style" - styl 
"If we redefine the manager's job as maintaining a constructive level of debate, we are 
holding the organization in the question." (Pascale 1990:51.) In die voorafgaande 
besprekings, is daar telkens gewag gemaak van die dialektiek in strategiese bestuur soos 
onder meer (verwys na paragraaf 2.6) ordelwanorde, stabiliteit/onstabiliteit, rede/teenrede, 
woord/teenwoord en tese/antitese. In dialektiese bestuur is dit die primere taak van die 
uitvoerende bestuur om hierdie dialektiek in die instelling te ''handhaaf' en om 'n sintese 
tussen die beplande en opportunistiese situasie te kan verkry. (Pascale 1990:52 & 53.) Dit 
verg herskeppende leiers wat die organisasie kan ''vernietig" en heropbou, wat die 
onderneming se opvattinge en gebruike bevraagteken en wat dit kan vermag om die 
bestuursbalans tussen vrees en hoop in die instelling te kan handhaaf. (McGarvey 
1995:32.) Om die dialektiek in die instelling te kan bevorder, beteken dit nie dat die leier 
outoriter moet optree nie; inteendeei die leier moet eintlik die rol van fasiliteerder en 
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katalisator (Pascale 1990:66) vertolk. Sodanige leier moet die dialektiek kan bestuur om 
die instelling vanuit die huidige na 'n verbeterde situasie te kan transformeer. (SANNO 
1988:9.) Joiner (1985:59) som die eienskappe van 'n sodanige dialektiese bestuurder en 
die aksiestappe in die dialektiese bestuursproses as volg op: 
"Good common sense leadership requires two things - strong belief in people and a 
commitment to excellience. Excellence is not a state, but an ongoing process. The idea is 
simple: 
* Dream of the perfect world - excellence. 
* Assess the reality of the present and determine that gap that exist. 
* Use this gap to motivate continual change. 
* Plan step-by-step actions to close the gap." 
)ii> S -"Shared values" - waardestelsel 
'n Ondememing se inherente waardes en kultuur speel in 'n strategiese beplanningsproses 
'n groot rol In die reeds gemelde studie van Weeks (1988:1-10), wat werkkultuur in die 
besonder aanspreek, word dit ook as volg beklemtoon: "The ideal is to create_ a culture of 
the future which will be compatible with the strategy to be implemented". Kultuur is 'n 
groepskenmerk en vir waardes om as ware waardes beskou te word, moet dit gedeelde 
waardes word. lndien die missie/visie van 'n instelling dan ook 'n volledig gedeelde 
missie/visie is en die werker hom/haarself met die missie/visie kan vereenselwig, dan is 'n 
kultuur/waardestelsel al op goeie grondslag gefundeer. (Senge 1991:12.) Die technikon-
bestuurder kan op die volgende let om 'n waardestelsel te ontwikkel en te vestig: 
* Aile werkers op alle vlakke moet in muhi-funksionele en muhi-hierargiese prosesse 
betrokke wees om 'n waardestelsel te kan ontwikkel 
* A1ma1 moet in die strategiese beplanningsproses deelneem. 
* A1ma1 moet in die lig van die waardes op gelyke voet gehanteer word. (Nel 1994.) 
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» S -"Skills" - vaardighede 
"The world that we have made as a result of the level of thinking we have done thus far 
creates problems that we cannot solve at the same level as they were created." (Albert 
Einstein soos aangehaal deur Pascale 1990: 11.) 
Hierdie aangehaalde stelling van Einstein som die benodigde vaardighede van die 
hedendaagse technikonwerker (hetsy bestuurder, dosent of tegnies/administratiewe 
personeellid) voortretlik op. Dit is veral denkvaardighede wat hier ter sprake is. Dialek-
tiese denkvaardighede sodat die technik:onwerker moontlik anderste en pardigmaties-ver-
skuifde (''paradigm shifted") antwoorde op die hedendaagse ingewikkelde probleme kan 
verskaf. Norris (1991:4) verwys na hierdie konseptuele vaardigheid om abstrak te kan clink 
as een van die vaardighede wat by die werker ontwikkel moet word; die ander is tegniese 
en menseverhoudingsvaardighede. 
In die modeme dinamiese samelewing benodig die technikonwese dan ook denkende 
innoverende personeeL So 'n "denkkultuur" kan die Oos-Rand Satelliet~us tot 'n 
instelling vergestalt wat dit van ander instellings kan onderskei wat in die algemeen as 'n 
uniekenis (''niche'') (Wheelen & Hunger 1990:184) bekend staan. Hierdie uniekenis kan 
die satellietkampus 'n mededingende voordeel bo ander soortgelyke instellings hied. 
Sover die moontlike riglyne vanuit die dialektiese strategiese bestuur in die daarstelling van 
'n moontlike bestuursplan vir die Oos-Rand Satellietkampus. Alvorens 'n samevatting van 
die hoofstuk aangebied word, word die beskouing aangaande hierdie riglyne met die 
opmerking van Joiner (1985:62) as volg saamgevat: 
"All that is required is a strong belief in people coupled with a commitment to the continual 
pursuit of excellence. The steps are as follows: 
* Build a cohesive top management team. 
* Create a strategic vision and communicate it effectively. 
* Build strong personnel support systems that reinforce the beliefs in people and permit 
employees to build broad careers. 
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* Create a participative organizational structure to facilitate problem solving and 
consensus building." 
2.8 SAMEV ATTEND 
In die formulering van die probleemstelling, (verwys na paragraaf 1.4) is na die bydrae van 
die Antropologie, Aksiologie en kategoriee van menswees in strategiese bep1anning verwys. 
Die voorafgaande afdeling was 'n poging om aan te toon dat strategiese beplanning 'n 
''menslike" aktiwiteit is. Strategiese bep1anning word deur mense uitgevoer waartydens 
kategoriee van menswees, soos onder meer synsopenheid, dialoog, toekomstigheid, paties-
dinamiese gerelasioneerdheid, verbeelding, selfbewussyn, waardes en vryheid ter spralce is. 
V anwee die geihtegreerdheid van besluitneming in die strategiese bep1anningsproses is ook 
besondere aandag aan besluitneming, vanuit die hoek van die Aksiologie gegee. Die 
slotsom waartoe gekom is, is dat strategiese beplanning geredelik vanuit die menswees 
toegelig kan word. Vir die technikonbestuurder, wat met strategiese bep1anning gemoeid 
is, is dit bemoedigend en gerustellend om te kan weet dat die mens vanuit sy menswees in 
der waarheid 'n "strategiese beplanner" is. Dit is die kategoriee van menswees wat stra-
tegiese beplanning in staat stel om strategiese bep1anning te kan wees. Verder, indien 
hierdie stelling tot realiteit gemaak word, behoort die sogenaamde mite van 'n "ge-
kompliseerde" en "ingewikkelde" strategiese bep1anningsproses sodanig te verdof dat die 
bydraende potensiaal van elke technikonwerker in die strategiese bep1anningsproses 
raakgesien kan word. Oberholzer (1954:126) som dit as volg op ashy se: " ... menslike 
bestaan is 'n ongeslote, onvohooide bestaan wat deur beslissinge uit vryheid in moontlik-
hede vohrek word." 
2.9 TWEEDE PROBLEEMSTELLING 
Die "eerste fuse" (verwys na paragraaf 1.6) van die studie, naamlik 'n literatuurstudie 
aangaande dialektiese strategiese bestuur met 'n :filoso:fies antropologiese beskouing, is in 
hierdie hoofstuk bespreek. Die volgende fuses handel oor die strategiese riglyne vir die 
satellietkampus waar strategiese tendense ralcende technikononderwys aan die Oos-Rand 
aan die orde gestel gaan word. Die tweede probleemstelling, wat in die volgende hoofstuk 
aangebied word, het as soekende vrae die volgende: 
* Wat is die internasionale tendense rakende beroepsonderwys? 
* Wat is die nasionale tendense rakende beroepsonderwys? 
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* Wat is die streek- en plaaslike strategiee rakende technikononderwys? Hierby word die 
ekonomiese tendense van die rolspelende streke/metropole ingesluit. 
HOOFSTUK DRIE 
STRATEGIESE TENDENSE: 
'N BESKOUING MET VERWYSINGS NA ENKELE 
RELEVANTE STRATEGIEE RAKENDE 
TECHNIKONONDERWYS VIR DIE OOS-RAND 
3.1 INLEIDING 
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''Vocational education and training has a particular priority given that the economic 
environment of the 1990's is such that business and all sectors of the economy are faced 
with prioritising human resource development with an increasingly high level of 
sophistication in production methods, the widespread influence of infonnation technology, 
and the need for efficiency to maintain the high profit margins necessary to sustain 
continuing investment in human and physical capital." (Parkes 1993: 131.) 
Die so pas aangehaalde stelling van Parkes bied 'n oorsigtelik waardevolle opsomming 
rakende die rol en taak van beroepsgerigte onderwys (kan ook lees technikononderwys -
verwys na paragraaf 1.1) en opleiding in die huidige tydsgewrig aan. V anuit die 
markgerigte situasie van die negentigs word die bestuur van besighede en instellings, soos 
technikons, onder groot druk geplaas om prioriteitskeuses aangaande die instelling se 
toekomstige posisie te maak. Waar die technikonwese dan verder op die andragogiese 
niveau met tersiere onderrig gemoeid is, kan dit tereg gestel word dat die toekomstige 
strategiese posisie van 'n technikon ook die menslike hulpbron van Suid-Afrika kan raak. 
Technikononderrig is 'n "mensgerigte" bedryfwaar mense (technikonpersoneel) met mense 
(studente) werk om mense (die handel en nywerheid) tevrede te kan steL Smith (1995:8) 
plaas hierdie ontwikkeling van die menslike hulpbron in 'n nasionaal ekonomiese 
perspektief as hy dit as volg stel: ''Human resources constitute the uhimate basis for wealth 
of nations. ... a country which is unable to develop the skills and knowledge of its people 
and to utilise them effectively in the national economy will be unable to develop anything 
else." Die genoemde aanhaling maak gewag van 'n verantwoordelikheid om die menslike 
hulpbron van 'n land te ontwikkel, nie net optimaal nie maar ook effektief en doeltreffend. 
Nogtans het opleiding nie net 'n makro-ekonomiese bydrae te lewer nie; dit is ook op die 
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dosent/student as individu gerig, of soos Bennell (1992:2) dit stel: "Training policies are 
centrally concerned with management of change and the resolution of conflict. This is 
because training serves a dual purpose. Not only does it impart knowledge and skills but, 
equally important, it regulates access to certain jobs and occupations with major implica-
tions for recruitment, promotion and industrial relations in general." Die strategiese 
posisionering van die satellietkampus behoort in die verband op die dosent/student as 
individu en holisties op die ekonomiese/sosiale aspekte van die land gerig te wees. 
'n Verslag van die Wereldbank (World Bank The 1995:xi) verwoord die belangrikheid van 
onderwys verder dat dit nie net kennis en vaardighede tot gevolg het nie, maar dat dit ook 
waardes en gesindhede, stabiliteit, goeie staatsmanskap, orde, ekonomiese groei en die 
vermindering van armoede bevorder. Een van die verdere belangrike bydraes van onder-
wys is dat dit ook 'n kulturele bydrae tot die menslike bestaan lewer, daarin dat dit as die 
hoof-instrument geag kan word wat die totstandbrenging van die mens se aktiwiteite kan 
blootle. (Verwys na World Bank The 1995:xi.) Dit is met die voorafgaande in gedagte dat 
die vestiging en uitbouing van die satellietkampus in Kempton Park beskou behoort te 
word. Gesien teen die huidige ekonomiese en onderwys-situasie in die RSA het die 
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satellietkampus dan ten doel om technikononderwys te ''vergroot" en om dit nader na die 
inwoners van die streek te bring. 
Die huidige situasie in die onderwys in Suid-Afrika en in besonder die hoer onderwys, kan 
nie as wenslik bestempel word nie. (Verderaan in paragraaf 3.4.2 word die situasie 
aangaande hoer onderwys in Suid-Afrika meer volledig toegelig.) Indien onderwys en dan 
in besonder hoer onderwys, in 'n sisteemverband beskou word, is die insetvraag (te wete 
matrikulante en volwassenes) na onderwys baie hoog. (FRD 1995:10 & Rapport 14 April 
1996.) Dit is ongelukkig so dat die RSA tans hoe werkloosheid (Reddy 1996:27-28), lae 
per capita inkomste, hoe ongeletterdheid en gesondheidsprobleme (Smith 1995:10) 
ondervind wat die vraag na hoer onderwys aan die uitsetkant van die gestelde sisteem (die 
benutter van 'studentekennis', te wete die handel en nywerheid) demp. Krisisse in hoer 
onderwys, soos onder meer kampus-onrus (Rapport 19 Mei 1996), politieke faktore, 'n 
kritieke tekort aan fondse, die handhawing en uitbou van akademiese standaarde, die 
afuame in die getalle van wit studente en die ontploffing in die getalle van swart studente 
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(soos reeds aangehaal Stcydom 1992:52) is ook aan die orde van die dag. Nogtans stel 
Smith (1995:10) dit dat, ongeag die probleme, Suid-Afrika as die streek in Afrika beskou 
kan word wat die beste potensiaal het om die kontinent ekonomies te laat groei. Hierin 
speel onderwys en opleiding 'n groot rol wat meebring dat technikononderwys tans voor 
groot uitdagings staan. 
Een van die belangrikste uitdagings wat daar vir hoer onderwys voorle, is om visioener, 
holisties en vindingryk vir die toekoms te kan beplan. 'n Dialektiese strategiese benadering 
behoort deur elke lid van die instelling (nie net die topbestuur nie - Du Toit 1992:46) 
gevolg te word ten einde aan die uitdagings te kan voldoen. Hierdie dialektiese benadering 
is 'n soeke na nuwe antwoorde op die onderwysprobleme van die dag, of soos Pascale 
(1990:51 & 54) dit stel dat in die orde en wanorde daar 'n soeke na 'n 'new mindset" en 'n 
herdefiniering van die bestaande behoort te wees. Hierdie denkwyse wat voltrek word in 
die toepassing van dialektiese strategiese bestuur, behoort 'n alledaagse aktiwiteit by hoer 
onderwysinstellings (insluitende technikons) te wees. (Phala 1993:2). Jauch & Glueck 
(1988:19) beklemtoon die waarde van strategiese bestuur as hulle se: ''Businesses which 
perform formal strategic planning have a higher probability of success than those which do 
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not." Die sukses wat hieruit vir hoer onderwys voortspruit raak die instelling en kan ook 'n 
ekononomies/sosiale (Bok 1990:31) impak op die makro-omgewing van 'n land he. Ook 
vir technikons in die RSA is dit van dringende noodsaaklikheid om deur middel van 
dialektiese strategiese bestuur die eiesoortige uitdagings van Suid-Afrika die hoof te kan 
bi ed. 
''Today's information-based economy has an insatiable need for knowledge, organized 
information and highly skilled people. Technikons are major suppliers of top-level gra-
duates; they also specializ.e in innovative application of technology and knowledge." 
(Africlka 2001 1995:ii.) Die belangrikste uitdagings vir technikons (Afric/ka 2001 1995:1 
& 14) is onder meer: 
* " ... to look at their research capacity ... to enter the global economy; 
* innovation; 
* quality of expenditure; 
* to improve ... science and technology; 
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* to succeed as applicators of technology/knowledge (as distinct from their role as 
generators of knowledge); 
* to become career providers; and 
* to become the breeding ground of entrepreneurs." 
Die aangehaalde gedeeltes bevestig die taak en uitdagings van technikons, van die V aal-
driehoekse Technikon en van die satellietkampusse van die Vaal Driehoekse Technikon 
Hierdie onderwysbestuursuitdagings verg deeglike beplanning wat deur hierdie studie 
aangespreek word. Die noodsaaklikheid daarvan word deur Bok (1990:31) as volg 
verwoord: ''Nowhere is this more apparent than in the fields of management education If 
corporate executives work harder to increase productivity, improve the quality and design 
of ,their products, and expand their sales abroad, business schools can give an important 
place to all these subjects in their curricula, .... In doing so, instructors can draw from a 
broad spectrum of research not only in economics and management but in engineering, 
international studies, psychology, and other fields to suggest better ways of organizing 
work and motivating employees .... " 
Ten einde die teoretiese ondersoek prakties toepaslik te maak, word dit in die vooruitsig 
gestel om dinamiese strategiese bestuursriglyne vir die Oos-Rand Satellietkampus daar te 
stet 'n Onderwysinstelling funksioneer nie in isolasie nie en gevolglik sal dit nodig wees 
om eers enkele relevante strategiee in hierdie hoofstuk onder die soeklig te plaas. Die 
nuutste tendense aangaande onderwysstrategiee, nasionale en streekonderwysstrategiee, die 
strategiese riglyne van die Vaaldriehoekse Technikon rakende satellietkampusse en stra-
tegiese planne van relevante ondememings, sal onder meer ondersoek word. Die 
uiteindelike doel is om riglyne daar te stel sodat die satellietkampus in 'n toekomstige 
posisie meer voordelig kan funksioneer. Derhalwe sal dit dan nodig wees om die 
genoemde tendense/strategiee te ondersoek. 
Alvorens toekomstige tendense onder die loep geneem word, ag die skrywer dit gerade om 
kortliks na historiese gebeure rakende hoer onderwys in Suid-Afrika te verwys. Dit bring 
mee dat transformasie in hoer onderwys in die huidige tydsgewrig, oorsigtelik aangeraak sal 
word. 
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3.2 TRANSFORMASIE IN HOER ONDERWYS 
"Whether SA succeeds in transforming itself into a global player and a competitive partner 
in an integrated and interdependent global economy will depend largely on whether we 
succeed in wiping out the education and training backlogs of the past, meet the steeply 
growing demands of the future, and fully develop our people to the standards of an 
advanced nation." (FRD: 1995:5.) 
Die kontemporere gebruik van die term transformasie het verskillende konnotasies soos 
deur individue en organisasie gebruik word. Nogtans bly die kemgedagte hersk<;mping/her-
vorming (Kritzinger, Labuschagne & Pienaar 1972: 1089) of te wete om te verander vanaf 
'n sekere situasie/toestand na 'n ander situasie/toestand. Gourley (1995:20) stel dit as volg: 
''Transformation ... is a good word. It conveys a sense of radical change, of a 
metamorphoses which needs to take place." Ook moet dit in gedagte gehou word dat die 
term transformasie 'n holistiese konnotasie behoort te weerspieeL 
Die aangehaalde gedeehe verwys na die transformasie wat in Suid-Afrika behoort plaas te 
vind ten einde ook 'n wereldrolspeler te kan wees. Daar word onder meer na die 
agterstande in onderwys en opleiding, die toekomstige vraag en die ontwikkeling van die 
land se mense-krag verwys. In die volgende paragrawe word transformasie in hoer 
onderwys in oenskou geneem wat veral die situasie voor 1994 (die sogenaamde 
apartheidsera) toelig en dit teenoor die huidige/toekomstige situasie plaas soos 
kontemporere politic~ onderwysbestuurders, sake- en gemeenskapsleiers dit graag sal wil 
sien. 
Die volgende kenmerke word onder meer as tiperend tot die hoer onderwyssituasie voor 
1994 beskou: 
* Die hoer onderwys was volgens rasse en etniese lyne gefragmenteer. 
* Dit was op die apartheids-ideologie van rasseskeiding geskoei 
* Daar was 'n situasie van ongelyke toelating tot hoer onderwys. 
* Die beheer en bestuur in hoer onderwys was ondemokraties. (ANC 1994:2.) 
* Die toeganklikheid van swart studente tot kwaliteit en tegniese onderwys was beperk. 
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* Daar was "grense" tussen hoer onderwysinstellings wat die mobiliteit van studente 
beperkhet. 
* Die verhouding van die aantal studente wat by universiteite, technikons en tegniese 
kolleges studeer, (die sogenaamde omgekeerde driehoek) was uit ba1ans. 
* Te min studente is in die wetenskaplike, ingenieurswese en tegnologiese studierigtings 
opgelei. 
* Die akademiese personeel aan hoer onderwysinrigtings het uit oorwegend te veel 
blanke mans bestaan. 
* Navorsing was nie op die behoeftes van die gemeenskap gerig nie. (Reddy 1996:9-26.) 
* Ten spyte van die dalk "negatiewe" kenmerke van hoer onderwys in Suid-Afrika voor 
1994, maak Reddy (1996:9) melding van "positiewe" bydraes ashy dit as volg stel: " ... 
most developed and well-resourced system of education and training in Africa ... sus-
tained the country's sophisticated economic and financial infrastructure, industrial, 
business and communication technology and medical, legal, cuhural and other 
professional services." 
Rakende die hoer onderwyssituasie voor 1994 maak Klopper (1994:76-77) verder melding 
van die volgende tersaaklike gebeure wat tussen 1985 en 1994 voorgekom het: 
* Hoer onderwys het ernstige finansiele beperkinge op lopende sowel as kapitaalsubsidies 
ervaar. 
* Die opkoms van die technikonwese het uitsonderlike druk op die voorsiening van 
fasiliteite geplaas. 
* Politieke veranderinge het 'n invloed op wetgewing en beleidsaspekte ten opsigte van 
universiteite en technikons gehad. 
* Rasionalisasie van onderwyskolleges het daartoe aanleiding gegee dat somnnge 
onderwyskolleges na sekere universiteite en technikons oorgedra is. 
* Die getal swart-, Inclier- en Kleurling-studente aan hoer onderwysinstellings het drasties 
toegeneem. (Dit kan gemeld word dat hierdie tendens nog steeds voortduur. Die toela-
ting van swart en gekleurde studente tot universiteite en technikons het vanaf 1993 
merkwaardig toegeneem. Waar net 32% van die totale ingeskrewe studente in daardie 
jaar swart was en 55% wit, het dit in 1995 verander na 53% swart en 35% wit. - Reddy 
1996:24.) 
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Die voorafg~de bied 'n oorsig tot die situasie van die hoer onderwys in Suid-Afrika voor 
1994. Die onderwys en dan by name die hoer onderwys, is in die midde van 'n trans-
formasieproses, nie net wat technikononderwys betrefnie, maar ook in Suid-Afrika. Soos 
Bengu (1994:16) dit stel: ''The key to transforming this country lies with education. ... 
education can become the focal point for mobilising South Africa to achieve prosperity, 
unity and democracy." 
Maar wat moet veral in die hoer onderwys getransfonneer word? Die volgende items word 
onder meer deur outeurs voorgehou as ''knelpunte" in die hoer onderwyssituasie wat 
dringende aandag in 'n transformasieproses behoort te geniet: 
* Die beperkinge op toelating moet omgekeer word. 
* Die ''verdeling" van die onderwys in departemente wat verskillende kleurgroepe bedien, 
moet verander word. 
* Die onderwysstelsel en die hoer onderwysstelsel moet as 'n geheel geherkonstruktureer 
word. (Bengu 1994:16-17.) 
* Die agterstande in onderwys moet aangespreek word. 
* Ondoehreffende administrasie moet uitgeskakel word. 
* Die wanbalans tussen akademiese en tegniese onderwys moet reggestel word. 
* Ras behoort nie in die onderwysstelsel te figureer nie. (Bot 1991:57.) Dit kan 
verkeerdelik afgelei word dat transformasie net met regstellende aksie (ras) te make het. 
Eweneens, waar ras ter sprake is, kan regstellende aksie ook foutiewelik beskou word 
as die "ophe:ffing" van 'n "swart" persoon om by 'n "wit" omgewing te kan inpas. Dit 
behoort veel meer te wees; selfs die "omgewing" behoort "reggestel" te word of soos 
Pekeur (1994:53) dit stel: "What we must do is to create an environment where no one 
is advantaged or disadvantaged; an environment where 'we' is everyone." 
* Daar moet aan die onderwysregte van die gemeenskap gehoor gegee word. (De 
Munnik 1993 :22.) Gemeenskapsontwikkeling behoort onder meer deel van die missie 
van hoer onderwysinstellings te wees. (Reddy 1996: 1.) 
* Die verdeling van die ''voordele" van hoer onderwys moet onpartydig wees. 
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* Die instellings moet gedemokratiseer word wat daarop neerkom dat a1mal wat deur 
besluite geaffekteer word, in die maak van die besluite geken moet word. (Reddy 
.1996:41.) 
* Die behoeftes van belanghebbendes ("stakeholders") tot die onderwysstelsel moet in 
ag geneem word. 'n Stelsel van skikleer1 in hoer onderwys is maar een van die items 
wat be]anghebbendes voorop stel. (SAIDE 1995:104.) 
* Onderwys ("education") en opleiding ("training'') moet geihtegreer word. (ANC 
1994:10.) Bodenstein (1996:54) beklemtoon hierdie stelling verder daarin dat 
onderwys en opleiding deel van die HOP ("RDP - Reconstruction and Development 
Program'') behoort te wees. 
* "Tertiary educational institutions need to examine their programmes and curricula and 
ask themselves whether those programmes are sufficiently focused to produce the type 
of graduate who will effectively contnbute to the national agenda of reconstruction and 
development." (Gourley 1995:22.) 
* Navorsing moet meer gemeenskap-gerig uitgevoer word. (Gourley 1995:23.) 
* Die taahnedium van onderrig in hoer onderwys behoort vir alle "gebruikers" van 
onderwys aanvaarbaar gemaak te word. Waar die taalvoorkeur oorwegend na Engels 
neig, sal instellings, wat Afrikaans as taahnedium het, ernstig moet besin oor die 
handhawing daarvan. Soos Heyns (Beeld 13 Mei 1995) dit stel: "Ten opsigte van 
Afrikaans aan ons universiteite sal ons moet besef dat as ons alles probeer red, ons alles 
sal verloor. Soos dit al gestel is - om Afrikaans te behou sal ons ook in Engels klas 
moet gee." 
Afleidend wil dit voorkom asof hoer onderwys in Suid-Afrika of reeds in 'n proses van 
transfonnasie verkeer, of andersins dit as 'n strategiese doelwit behoort te stel om te 
transformeer. Verder is transformasie meer omvattend as net 'n verwysing na die 
sogenaamde ''regstellende aksies"; dit omvat die hele akademiese situasie wat tereg nie die 
"swartprobleem" ignoreer nie, maar wat die werklikheid soos dit is in ag behoort te neem. 
Ook verg dit 'n drastiese en radikale bestuurskultuurtransfonnasie, of soos Gourley 
1 Skrywer se eie woordskepping na aanleiding van die begrip "open learning" wat onder meer na 
"flexi-learning", ofte wete skikleer kan verwys. 
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(1995:26) dit stel: ''Management will have to 'manage change' on a scale unprecedented in 
our history." 
'n Tersaaklike vraag wat vanuit die situasie van transformasie voortspruit, is of die 
"standaarde" in hoer onderwys gaan daal of nie. Bengu (1994:20) onderskei tussen twee 
toepassingsmoontlikhede van die begrip standaarde. Eerstens verwys standaarde na die 
minimum toestande (klaskamers, bekwaamheid van personeei dosent-student getalle 
verhouding, en so meer) en tweedens verwys standaarde na die doelwitte en uitkoms van 
onderrig. Eersgenoemde is 'n faktor wat nie gou reggestel sal kan word nie; dit vanwee die 
finansiele situasie tans in Suid-Afrika (Rapport 14 April 1996.) Wat betref die 'uitset' van 
onderrig en onderwys, is rolspelers dit eens dat die standaarde nie mag daal nie. (V erwys 
onder meer na Bengu 1994:20.) Of dit 'n haalbare doelwit vir die toekoms sal wees, moet 
nog bevestig word. 
Alvorens 'n nuwe onderwerp toegelig word, is dit raadsaam om kortliks na die huidige 
kampus-onrus in transformasie-verband te verwys. 
Hoer onderwys ervaar kampus-onrus bykans as deel van die alledaagse akadenliese situasie. 
(Beeld 18 Mei 1996 & Rapport 19 Mei 1996.) Insidente van kampus-onrus kan nie net aan 
die ontevredenheid van studente toegeskryf word nie; daar is inderdaad fundamentele 
probleme in die hoer onderwysstelsel en in die onderwysstelsel as geheel Agterstande in 
die skoolstelsel het tot gevolg dat tersiere instellings as ''vyandig" en "rassisties" ervaar 
word wat sogenaamd te hoe Westerse standaarde daarstel Gevolglik is ''transformasie" en 
"Afrikanisering" deur middel van kampus-onrus aan die orde van die dag. Die 
"kortsluiting" is onder meer Derde Wereldse skole en tersiere inrigtings wat Eerste Wereld-
standaarde probeer handhaat: (Rapport 19 Mei 1996.) Hierdie ''kortsluiting", of te wete 
studenteprotes gaan nie oornag verdwyn nie. Die ~ van transformasie is die grootste 
haakplek wat onder meer toelatingsvereistes, klasgelde, taalbeleid, die demokratisering van 
bestuurstrukture en finansiering insluit. 'n V erdere faktor wat transformasie beihvloed, is 
die verwyderde benadering wat besture van tersiere inrigtings en studente van transformasie 
het. Bestuur voel dat hul outonomie aangetas word en studente daarteenoor soek 
spoedeisende optredes. (Beeld 18 Mei 1996.) Kampus-onrus is die gevolg van diesulke 
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situasies wat, ten spyte van die negatiewe gevolge daarvan, met transformasie in verband 
gebring behoort te word. 
Transformasie, soos dit tans verwoord en ervaar word, is kortliks in die voorafgaande 
paragrawe toegelig. Smith(l995:8) verwys in die verband na verdere onderliggende fakto-
re wat 'n :fundamentele rol in enige onderwysverandering of vemuwing speel as hy dit as 
volg stel: ''In South Africa any proposed policies mean little unless a culture of learning 
and teaching is restored in schools. It is also clear that South Africa needs a skilled, flexible 
and innovative work force. A key strategy in this regard would be the establishment of an 
integrated approach to education and training." Die noodsaaklikheid van transformasie kan 
nie weerle word nie, maar die realiteite soos tans in Suid-A:frika ervaar word, kan ook nie in 
die transformasieproses goedsmoeds geignoreer word nie. 
Met hierdie inleidende opmerkings en beknopte verwysing na transformasie word volstaan. 
Gevolglik word internasionale hoer onderwystendense aan die orde gesteL 
3.3 INTERNASIONALE TENDENSE 
3.3.1 INLEIDEND 
"'The world is going through a series of radical changes: in the ideological and political 
sphere, in the economic domain and in the scientific and technological fields, revolutio-
nizing the ways of life of the world's citizens. Education is not a silent observer of these 
changes, for some ways it is the cause of these changes, and has itself to change in content, 
structure and method in response to changes elsewhere." (Bikas 1992:vii.) 
Die begrip ''wereld" kan verskillende betekenisse he. Indien ''wereld" na wetenskap, 
tegnologie, snel veranderinge en so meer verwys, kan dit vooruitgang impliseer. 
Hierteenoor kan ''wereld" agteruitgang omsktyf indien dit met begrippe soos ekonomiese 
agteruitgang, wetteloosheid, politieke onstabiliteit en swak wetenskaplike en tegnologiese 
prestasies in verband gebring word. Eersgenoemde word algemeen as Eerste Werelds 
vertolk terwyl laasgenoemde met Derde Werelds in verband gebring word Albei hierdie 
situasies, te wete tegnologiese vooruitgang en moontlike ekonomiese verval, is in Suid-
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Afrika teenwoordig. Suid-Afrika is 'n spreekwoordelike voorbeeld waar die Eerste en 
Derde Wereld mekaar nie net ontmoet nie, maar ook op mekaar aangewese is. Ons is deel 
van Afrika en vanuit hierdie perspektiefbehoort technikononderwys 'n bedrae te kan lewer. 
Wat is die situasie en dan in besonder die onderwyssituasie in Afrika? Vervolgens word 'n 
kort oorsig van die Afrika-situasie aangebied ten einde die Suid-Afrikaanse situasie in 'n 
Afrika-perspektiefte kan pJaas. 
Die bevo1kingsaanwas van Afrika is van die hoogste in die wereld en meer as 40% van die 
bevo1king is onder die ouderdom van 14 jaar. (Smith 1995:10.) In die sub-Sahara streek 
val die groeikoers van die bruto nasionale produk met 1, 1 % tekort in vergeleke met die 
bevo1kingsaanwas. Dit bring mee dat Afrika, wat eintlik 'n "arm'' kontinent is, steeds bly 
verarm. Ontwikkelende ann lande met 'n dalende ekonomie het 'n neiging tot 'n 
verhoogde skuldeJas en in Afrika het dit dan ook voorgekom dat lande wat nie hul 
buitelandse valuta kon dek nie by die IMF om lenings aansoek gedoen het. Hierdie 
"verarming" van Afrika het gevolglik 'n invloed op die onderwys van Afrika. (Bikas 
1992:2-3.) 
Ten spyte daarvan dat die persentasie toename van tersiere studente in Afrika van die 
hoogste in die wereld is, is die verhouding van tersiere studente tot die bevo1king in die 
betrokke streek van die laagste in die wereld. (Verwys na figuur 2.1 en 2.2, World Bank 
1995:34 & 35 en Owino & Madambi 1995:2.) Die gemelde ekonomiese situasie in Afrika 
het dalk nie 'n noemenswaardige invloed op die kwantiteit van hoer onderwys in Afrika nie, 
maar gewis het dit 'n invloed op die kwaliteit van die onderwys in Afrika. Owino & 
Madambi (1995:1) stel dit as volg: "The state of higher education in Africa since 
independence is a mixed story. That universities have grown quantitively is a mark success. 
However, qualitively it is another story." 
Die direkte gevolge van die dalende ekonomiee in Afrika is dat staatsbesteding ten opsigte 
van onderwys gedaal het. Dit bring mee dat "standaarde" daal; dit is onder meer swakker 
fasiliteite, toerusting, infrastruktuur, dosent/student verhouding, navorsing en studente 
toeganklikheid. Die newe-effekte wat verder kan voorkom, is onder meer studente-onrus, 
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'n Jae leerkultuur, die wegbeweging (''brain drain") van doserende personeel, die 
afwesigheid van onderwysbep1anning en die ''wantroue" in hoer onderwys. (Bikas 1992:3-
4 enOwino & Madambi 1995:2-5.) 
Die voorafgaande is 'n kort oorsig van die onderwyssituasie in Afrika. Suid-Afrika is deel 
van Afrika en vir Suid-Afrika om in Afrika-verband in die wereld mededingend te kan 
wees, behoort hoer onderwys (vir die doel van hierdie studie - technikononderwys) ook van 
Afrika-tendense kennis te neem ten einde ''voorkomend" te kan optree. V ervolgens word 
aandag geskenk aan enkele relevante intemasionale tendense rakende hoer onderwys wat 
moontlik 'n bydrae tot die strategiese posisionering van die onderhawige Oos-Rand 
Satellietkampus kan lewer. Hoe tegnologie, wereldomvattendheid, kontinuemleer, skikleer 
en volwasse opleiding, is van die enkele tendense wat in die volgende paragrawe toegelig 
word. 
3.3.2 HOE TEGNOLOGIE 
''South Africa's incorporation into the international economy has led to the intensification 
of pressures for more highly skilled production workers. This development has direct 
consequences for the demand of higher education." (Reddy 1996:30.) 
Die wereld van vandag neig vinnig na 'n wereldtegnologie waar inligting en kennis die 
brandpunt van verandering is. Die bekende uitdrukking, ''Kennis is mag" kan nou in 
kontemporere terme as ''Kennis is verandering" vertolk word. (To:ffier 1970:38.) So vroeg 
as 1970 het To:ffier (1970:37) die tegnologie en die tegnologiese verandering as volg 
beskryf. ''If technology, however, is regarded as a great engine, a mighty accelerator, then 
knowledge must be regarded as its fuel" Tegnologie, en by name hoe tegnologie het 
gekom om te bly en dit is deel van die huidige samelewing. Ter verdere verduideliking en 
beklemtoning van die huidige stand en omvang van kennis en van hoe tegnologie word ver-
volgens enkele items in die verband gemeld: 
* "'Thus, ... for those of us who were alive in 1950 and will still be alive in the year 2000, 
97% of all human knowledge will have been discovered in our lifetime." 
* " ... by the year 2020, information will double evecy 73 days." 
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* "It has been said that graduates today will have as many as five careers in their work 
lifetime, four of which do not exist today." (Maughan-Brown 1995:27-28.) 
* Dit word beraam dat, in die hoe tegnologiese bedryf van halfgeleierskyfies bestaan die 
vervaardigingskoste uit 70% kennis ( dit is navorsing, ontwikkeling en toetsing) en net 
12% arbeid. 
* In die Amerikaanse en Japanse industriee word dit beraam dat 15% van die 
produktiwiteitsverbetering aan arbeid toegeskryf kan word, 25% aan kapitaal-
investering, en nie minder nie as 60% van die produktiwiteitsverbetering kan aan teg-
nologiese verandering toegeskryfword. (Bikas 1992:7.) 
* Tans word daar nie meer na die eerste, tweede of derde generasie-tegnologiee verwys 
nie, rnaar die vierde generasie-tegnologie is al aan die orde van die dag. Met vierde 
generasie-tegnologie word bedoel dat voile individuele interaktiwiteite kan plaasvind op 
tye en voorkeure soos deur die verbruiker verkies. Dit word onder meer moontlik 
gemaak deur gevorderde elektroniese kommunikasiestelsels (verwys onder meer na 
SCUP 1996: 1-6), laserskywe en die berging van enorme hoeveelhede data (FRD 
1995:17-18.) 
Om tegnologie, hoe tegnologie en die verandering van tegnologie volledig te omskryf: is 
bykans 'n onmoontlike taak. Nogtans is hierdie tegnokratiese bestel deel van die alledaagse 
lewe met positiewe en negatiewe invloede op die bestaan van die mens en op die strategies 
onderwyskundige beplanning van technikonaktiwiteite. Die gevolge en/of resultate van hoe 
tegnologie vir die genoemde beplanning word vervolgens kortliks toegelig. 
Die volgende is onder meer faktore vanuit die hoe tegnologiese wereld waarvan die 
beplanner van 'n hoer onderwysinstelling, soos 'n technikon kennis behoort te neem: 
* Hoewel tegnologie sosio-ekonomiese probleme soos gesondheid en voedsehekorte 
oplos, skep dit andersins omgewings en etiese probleme. (Bikas 1992:6.) 
* Werkpatrone, werkstyle en strukture word deur outomatisasie geraak. (Bikas 1992:7.) 
Dit het veral tot gevolg dat horisontale of platter strukture in ondernemings tans gebruik 
word. (Wheelen & Hunger 1990:249-254 en Peters 1992: 148-156.) 
* lnligtingstegnologie is een van die grootste bydraende faktore van hoe tegnologie. 
(Bikas 1992:7.) lnteendeei kennis en inligting word as die basiese onderbou vir wel-
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vaartskepping beskou. (Toftler soos aangehaal deur Geldenhuys 1994:34.) Schutte 
(1995:3) en 'n SNO-dokument (FRD 1995:17-18) verwys na moderne tegnologiese 
toerusting wat gebruik kan word om inligting op groot skaal te berg en om hierdie inlig-
ting wereldwyd snel te kan versprei. 
* Omdat die tegnologie roetine arbeidstake meer effektief kan verrig, dra dit daartoe by 
dat werkers meer in besluitnemingsprosesse betrokke kan raak. 
* Tegnologiese ontwikkeling het goedere en dienste meer opleidings-intensief gemaak wat 
meebring dat 'n hoer vlak van opleiding benodig word. (Bikas 1992:7.) Die werksi-
tuasie raak al meer abstrak en verder verwyderd vanaf die werker met die gevolg dat 
hande-arbeid vir denkarbeid "verruil" word. (World Bank The 1995:24.) 
* Die snel veranderende tegnologie bring mee dat taaksveranderinge meer gereeld vir die 
werker voorkom (World Bank The 1995:24.) 
Marais (Munnik 1985:178) hied 'n opsomming van die genoemde realiteite van die 
modeme tegnologiese wereld aan as hy die volgende kenmerke van die vertegniseerde 
wereld voorhou: "Rasionalisasie of die ontmitologisering van die wereld, outomatisasie, 
meganisasie, massaproduksie, georganiseerdheid en planmatigheid, eksaktheid, beheer en 
sekuriteit, voldoening aan reels, spesialisasie, wetenskaplike :fundering, aanwending van 
tegnies-wetenskaplike metodes, vooruitgang, neiging tot vergemakliking, snelle verande-
ring, industrialisasie en verstedeliking, toename in produktiwiteit, :fundamentele 
instrumentaliteit, sosialiteit en kultuurverbondenheid." 
Die tersaaklike vraag is wat staan hoer onderwys nou te doen ten einde tred te kan hou met 
die snel veranderende hoe tegnologie? Outeurs le veral op die volgende aspekte klem 
waaraan 'n hoer onderwysinstelling aandag behoort te gee ten einde aan die· eise van die 
moderne hoe tegnologiese wereld te kan voldoen: 
* "In conclusion, higher education will need to focus more on providing skills appropriate 
for the workforce of a growing economy. This implies an emphasis on numeracy and 
scientific and technical disciplines, and importantly, on improving problem-solving, 
innovation and administrative capacities." (Reddy 1996:31.) 
' 
* "These developments have two important implications for education systems. First, 
education must be designed to meet economies' increasing demand for adaptable 
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workers who can readily acquire new skills ... Second, education systems - primarily at 
the higher and post graduate levels - must support the continued expansion of the stock 
ofknowledge." (World Bank The 1995:24-25.) 
* "In respect of content, the new types of skills that are essential for the preparation of the 
citizens of a technological society are: (i) communication and negotiation skills; (ii) 
skills for critical thinking; (ill) interpersonal skills; (iv) skills for understanding the evo-
lution of decision-making in society; and (v) ethical and value skills." (Bikas 1992:11.) 
* " ... possessing information alone will not be enough. It will be incumbent on all of us in 
higher education to prepare our students to think, adapt, analyse, synthesise, create and 
communicate and access information randomly." (Maughan-Brown 1995:28.) 
Waar Suid-Afrika tans in 'n tegnologies ontwikkelende fase verkeer, maak Bikas van 
werkswyses gewag wat ook vir die Suid-Afrikaanse situasie van toepassing kan wees. 
Aangesien 'n ontwikkelende land op die tegnologiee van oorsese lande aangewese is, 
behoort hierdie lande tegnologiese kennis en vaardighede vrylik ''in te voer", dit by die eie 
omstandighede aan te pas en dan poog om 'n eie selfstandige kennis en vaardigheidsvlak vir 
tegnologie daar te stel Tereg maak Bikas ook in die verband van die r~l van hoer 
onderwys gewag as hy se: ''The education has to respond to the needs of these stages. It 
may be necessary for the national education institutions to establish linkages with 
international enterprises as well" (Bikas 1992:11.) 
Tegnologiese ontwikkeling het gewis 'n invloed op die beplanning van hoer onderwys 
(Bikas 1992:7) en op die strategiese posisionering van die Oos-Rand Satellietkampus van 
die Vaaldriehoekse Technikon. Dit raak die instelling in sy gehee~ bestuur, adrninistrasie, 
inligting, kurrikulumontwerp en studente aktiwiteite is maar van die enkele onderwerpe wat 
deur die tegnologie geraak kan word. In die Suid-Afiikaanse konteks is dit des te meer van 
belang om op die invloed van die tegnologie te let as dit by beplanning kom. Soos Reddy 
(1996:30) dit stel: ''If South Africa is to build the necessary skills base many thousands of 
new or retrained professionals in the next generation must come :from the black 
mmunity. " co . 
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3.3.3 WERELDOMV A ITENDHEID ("GLOBALISATION") 
''Perhaps the dominant feature of the late twentieth century modernisation is what has been 
termed 'globalisation"'. (Reddy 1996:29.) 
Voortspruitend vanuit die hoe tegnologie, wat in die voorafgaande gedeehe toegelig is, het 
wereldomvattendheid ("globalisation'') na vore getree. Met gevorderde konnnunikasie-
stelsels het die begrip afstand en tyd 'n nuwe betekenis verkry daarin dat data binne enkele 
sekondes oor die hele wereld versprei kan word. lnteendeel, die blote versending van data 
is nie meer voldoende nie; tans moet daar waarde aan versende data gevoeg word ten 
einde dit meer aanvaarbaar en relevant te kan maak. Die sogenaamde netwerke met 'n 
toegevoegde waarde (''VAN - value added networks") is aan die orde van die dag. (Peters 
1992:111.) Hierdie kommunikasiestelsels, wat deur hoe tegnologie gerugsteun word, raak 
'n onontbeerlike in die moderne besigheidswereld en samelewing, of soos Toller 
(aangehaal deur Peters 1992:11) dit stel: ''No nation can operate a 21st-century economy 
without a 21st-century electronic infrastructure, embracing computers, data 
communication, and other new media." Maar, soos gestel, is een van die gevolge van die 
hoe tegnologie in kommunikasie die situasie van wereldomvattendheid wat vandag gebesig 
word. 
Wereldomvattendheid raak onder meer die ekonomie, sosiale omstandighede, kultuur, 
onderwys en konnnunikasie van 'n land. Die vraag na 'n land se goedere is nou 
werelgebonde en die produksie en bemarking van hierdie verbruikersitems behoort 
gevolglik wereldgerig te wees. Van.wee die gebruik van rekenaars kan daar aan 'n 
wereldvraag voldoen word, maar die gevolge is onder meer dat produksietegnieke en 
werkverdeling 'n radikale ''wereldgerigte" aanpassing ondergaan. Spanwerk, meerdoelige 
vaardighede, platstrukture, denkende innoverende werkerskorps, samewerking, konsuhasie 
en mikro-ekonomiese strategiee is maar van die · enkele produksie- en bestuurskenmerke 
wat na vore gekom het. In die verband behoort onderwys en opleiding meer op bree 
generiese en vaardigheidsopleiding gerig te word ten einde buigbaarheid in die werksituasie 
teweeg te bring. Dit gebeur ook reeds dat meerdoelligheid ook deur ondernemings 
onderling toegepas word; deelondememings ('joint ventures") tussen besighede onderling 
en tussen besighede en hoer onderwysinstellings kom algemeen voor. Verder het literatuur 
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en kennis ook nie die kuhuur van wereldomvattendheid vrygespring nie. Kennis het 'n 
kapitale belegging geword wat mededingende voordele vir 'n land of 'n besigheid kan bied; 
sodanig, dat hierdie voortdurende soeke na produktief gerigte inligting die modeme lewe in 
'n 'kennis-samelewing' verander het. Castells (Reddy 1995:30) som hierdie situasie 
treffend op en verwys in die verband na die taak van 'n technikon as hy dit as volg stel: " ... 
if knowledge is the electricity of the new informational international economy, then institu-
tions ofhigher education are the power sources on which a new development process must 
rely." 
Gepaard met wereldomvattendheid ("globalisation") kom wereld-ekskluwiteit 
("deglobalisation") ofpost-Fordisme2 na vore. Die hoe tegnologie skep nou die situasie dat 
aan streek en individuele behoeftes voldoen kan word; multi-kanaal televisienetwerke is 
maar 'n enkele voorbeeld van die markgerigtheid op die individu of 'n streek. Hierdie 
situasie van wereldomvattendheid en wereld-ekskluwiteit het 'n dualistiese, indien nie 'n 
dialektiese, invloed op die beplanning en uitvoering van onderwys en onderrig. 'n 
Holistiese sowel as 'n kompartementele benadering behoort gevolg te word ten einde aan 
alle marktendense te kan voldoen. (Vir die onderwerp wereldomvattendheid, raadpleeg 
Reddy 1995:28-31.) 
3.3.4 KONTINUEMLEER3 
Die begrip kontinuemleer ("lifelong learning") kom al meer en meer in die bespreking van 
onderwysbeplanning voor. Inteendeei gedurende Desember 1994 het "The First Global 
Conference on Lifelong Learning", wat die volgende samevattende stellings aangaande 
kontinuemleer geformuleer het, in Rome plaasgevind: 
* "Those individuals who do not practice lifelong learning will not work; 
* Those organisations which do not become learning organisations will not survive; and 
2 Fordisme verwys na massaproduksie soos dit deur Henry Ford ontwikkel is. Met behulp van reke-
naars en robotte kan produksiemetodes nou (post-Fordisme) vinnig van een tegniek na 'n ander ver-
ander om aan 'n spesifieke individuele vraag te kan voldoen. (NEPI - NECC 1992:5.) 
3 Skrywer se eie · woordskepping na aanleiding van die begrip "lifelong leaming"wat aandui dat leer 
voortdurend in die lewe van die mens behoort plaas te vind. 'Kontinuemleer' verklaar dieselfde bete-
kenis met 'n meer universele klem op die alledaagse kontinuileit/voortdurendheid/sonder ophou van 
leer. 
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* Those schools, colleges and universities which do not put their students first will not 
recruit." {Maughan-Brown 1995:25.) 
'n Onlangse Wrtskrif van die Europese Unie (Reddy 1995:38) stel dit in die konteks van 
wereldomvattendheid ("globalisation") dat onderwys/opleiding/onderrig nie kan ophou met 
die verkryging van 'n graad/diploma nie. (Reddy 1995:38.) 
Kontinuemleer is een van die produkte van die hedendaagse modeme hoe tegnologie 
waarby hoer onderwys inbegrepe is, of soos Reddy (1996:38) dit stel: "It follows that 
higher education will become a stage in a process of lifelong learning." Verder ter 
verduideliking/ondersteuning van die taak van hoer onderwys in kontinuemleer, verwoord 
Maughan-Brown (1995:27) dit as volg: "The single feature of the global environment in 
which we find ourselves which most imperiously dictates the need for Higher Education to 
adopt the concept of lifelong learning as a guiding principle is the accelerating pace of 
change." Hoer onderwys, technikononderwys en die satellietkarnpus van die 
Vaaldriehoekse Technikon vir die Oos-Rand kan die belangrikheid van kontinuemleer, wat 
'n wereldtendens is, nie misken nie. 
Hoer onderwysinstellings behoort vanuit die beginsels van kontinuemleer onder meer aan 
die volgende aandag te gee: 
* Technikons behoort leer-instellings ("learning organisations") te word: "a learning 
organisation is a company, professional association, university, schooi city, nation, or 
any group of people, large or small, with a need and a desire to improve performance 
through learning." (Maughan-Brown 1995:26.) 
* Meer klem behoort op modulere opleiding geplaas te word met meervuldige toetree- en 
uittree-punte en die akkumulering vankurrikulumkrediete. (Reddy 1995:48.) 
* Vooraf leer/studie en ervaring behoort in ag geneem te word. (Maughan-Brown 
1995:30.) 
* Kurrikulums behoort aangepas te word om meer student as dosent-gesentreerd te wees. 
(Maughan-Brown 1995:33.) 
* Die metodiek van onderrig behoort aangepas te word om met kontinuemleer tred te kan 
hou. (Maughan-Brown 1995:33-38.) 
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* Ten einde kontinuemleer te kan laat slaag, sal doserende personeel ook van die beginsels 
van kontinuemleer moet kennis neem (Reddy 1996:39.) 
* V aardighede, wat met die veranderende tegnologie en omstandighede kan tred hou, sal 
aangeleer moet word. (Bennell 1992:4.) 
3.3.5 SKIKLEER ("OPEN LEARNING") 
Die ooreenstemmende beginsels vervat in kontinuemleer en skikleer is opvallend. 
Inteendeei kontinuemleer kan in sekere opsigte as 'n onderrigbeginsel beskou word met 
skikleer as 'n onderrigmetode om die beginsels van kontinuemleer te verpraktiseer. Wat is 
skikleer? 
Skikleer kan onder meer as volg omskryf word: 
* Dit is 'n onderwysstelsel wat die individu se reg tot onderwys in ag neem 
* Onderwys en opleidingsgeleenthede moet vir die individu dwarsdeur sy lewe beskikbaar 
gestel word. 
* Onderwys en opleiding moet vir die individu maklik toeganklik en aanpasbaar kan wees. 
* Klem behoort op die uitset van die leerproses en nie op die toetreepunt geplaas te word 
nie. 
* Studente-mobiliteit moet in 'n stelsel van skikleer bevorder word. 
* Die situasie van die leerder/student moet in ag geneem word. 
* Skikleer "will teach in the knowledge that learning is a lifelong process." (SAIDE 
1995:47-48.) 
* Modulere opleiding en die gebruik van eenhede in die opleidingsproses is deel van 
skikleer. (Steyn 1994:20.) 
In die definisie wat Reinecke (Steyn 1994:10) vir 'n moderne hoe onderwysinstelling 
aanbied, word die begrip skikleer ook as volg saamgevat: ''The Higher Education System 
is ... a highly articulated tertiary educational system with multiple entry and exit points, 
designed for maximum student mobility." 
Die internasionale tendense aangaande skikleer kan kortliks met die volgende verklaar 
word: 
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* In Brittanje word 'n toename in die getal leerders, veral nie-tradisionele leerders, verwag 
wat veral op 'n deeltydse basis wil studeer. 
* Daar is 'n toename van studente wat nie 'n kwali:fikasie voltooi nie maar wat by wyse 
van 'n skikleerstelsel die kwali:fikasie wil vohooi. 
* Onderwysinstellings maak al meer en meer van elektroniese databanke gebruik om 
kurrikulums te berg vir die gebruik in 'n skikleersituasie. 
* Kurrikulums word reeds deur verskillende onderwysinstellings aangebied om 
aanpasbaarheid te bevorder. 
* In Europa is die ''ERASMUS-programme" alreeds met die "SOCRATES-progrannne" 
opgevolg wat studente in staat stel om verworwe kurrikulumkrediete van een 
onderwysinstelling na 'n antler oor te dra. (Steyn 1994:1-7.) 
Dit dien gemeld te word dat die vraag na skikleer in die Eerste Wereldlande veral vanwee 
die invloed van hoe tegnologie toegeskryfkan word. Hierdie tendens is ook in Suid-Afrika 
teenwoordig, maar dit word verder gerugsteun deur die historiese nie-toelating van nie-
bevoorregte gemeenskappe tot hoer onderwys. (Verwys na paragraaf3.2.) 
3.3.6 V OLWASSE-LEER {"ABET ")4 
Die nodigheid van ABET word internasionaal toenemend beset: Bohlin, Milheim & 
Viechnicki (1993:3) stel dit as volg: "In our rapidly changing society, educators need to 
address the problems of teaching aduh learners. By 1999, half of all college students will be 
over twenty-five, and one-fourth will be over thirty-five years of age. We have already seen 
more and more aduhs in need of regular retraining for new skills." Tuijnman (1992:674) 
haal 'n stelling van die Ministerie van Onderwys van Turkye aan wat as volg lui: "The non-
formal education will gain a greater significance during the current plan period with the 
development of international relations, the innovations in science and technology, the 
improvement of communication capabilities, the advent of the 'information society' age, the 
rapid changes in the structure of professions and the occurrence of sudden demands in the 
labour market." Die volgende aanhalings dien as bevestiging van die toenemende 
bewustheid wat ABET internasionaal geniet: 
4 Die aikorting ABET ("Adult Basic Education and Training") kom algemeen in die literatuur voor 
en word verderaan as 'n verwysing na volwasse-opleiding gebruik. 
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* ''There is an abundance of statistical evidence that adult education expanded in 
quantitative tenns in Finland during the 1980's. 
* In Norway, adult and lifelong education are explicit and central elements of educational 
provision 
* Total expenditure on adult education and training appears to have increased in many 
Western European countries during the 1980s. 
* The Netherlands: ... enrolment in continuing vocational education expanded rapidly." 
(Tuijnman 1992:674-676.) 
Onderwys word tans nie net as 'n sosiale koste beskou nie, maar ook as 'n strategiese 
belegging gesien waar die vaardighede van die werker as 'n element in die strategiese 
beplanningsproses aanvaar word V andaar dan die klem wat ook op ABET geplaas word. 
(Tuijnman 1992:683.) Onderwysinstellings in Suid-Afrika, soos die Oos-Rand Satelliet-
kampus, behoort hiervan kennis te neem en gevolglik ag die skrywer <lit gerade om enkele 
items aan te haal wat die dosent in ag kan neein om ABET te bevorder (Bohlin, Milheim & 
Viechnicki 1993:12-13): 
* "Capture the interest of the learner by modelling enthusiasm for the subject matter. 
* Increase the curiosity of the learner toward the instruction presenting paradoxes, 
thinking challenges, and using inquiry techniques. 
* Demonstrate the relevance of the instruction by clearly stating the direct usefulness of 
the subject matter to the learner. 
* Increase the perceived relevance of the learning by providing opportunities for learners 
to set and achieve high standards of excellence. 
* Allow flexibility in the instruction 
* Promote the learners' confidence by providing a learning environment that is non-
threatening. 
* Clearly state the requirements for successful completion of assignments and projects in 
order to improve the learners' expectancy for success. 
* Provide regular innnediate corrective feedback." 
Weer eens kan gemeld word <lat die vraag na ABET in Suid-Afrika twee dimensioneel is. 
Eerstens, is daar 'n vraag vanwee die gemelde toename in hoe tegnologie, maar ook is daar 
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'n vraag na ABET vanwee die historiese nie-toelating van nie-bevoorregte gemeenskappe 
tot hoer onderwys. (yerwys ook na paragraaf 3.2.) Dit kan gekonstateer word dat die 
Oos-Rand Satellietkampus in 'n strategiese beplanningsproses ABET nie goedsmoeds weg 
behoort te 1aat nie. 
Die voorafgaande was enkele internasionale tendense rakende die toekomstige 
onderwyssituasie van die Oos-Rand Satellietkarnpus onder bespreking in hierdie studie. 
V ervolgens word die bydrae van hoer onderwys aangaande hierdie tendense kortliks toege-
lig. 
3.3. 7 0PSOMMEND: DIE BYDRAE VAN HOt.R ONDERWYS 
''Recent scientific and technological innovations are changing our consumption pattern and 
life style radically. Our society as a whole is passing through an adjustment process. 
Education has an important role in this process." (Bikas 1992:6.) 
Onderwys het in die moderne samelewing 'n groot taak te vervul, nie net in kurrikulum-
verband nie, maar ook in die algemeen generiese ontwikkeling van die mensekiag. Faktore 
soos hoe tegnologie, wereldomvattendheid, kontinuemleer, skikleer en volwasse-leer is van 
die enkele internasionale onderwystendense wat 'n technikon in 'n strategiese 
beplanningsproses van kennis behoort te neem Dit kan tereg gestel word dat, wat hoe 
tegnologie in produksietegnieke betret: die wereld in 'n post-Fordistiese situasie verkeer 
waar produkvariasie, veranderende take, muhi-vaardighede, hoer denkvaardighede en goeie 
kommunikasievaardighede onder meer gebesig word. (NEPI - NECC 1992:6.) In die 
verband ag die skrywer dit gerade om Reddy (1996:77-78) vervolgens verbatim aan te haal 
ten einde die invloed van wereldomvattendheid in 'n Suid-Afrikaanse konteks te beklem-
toon: 
"Globalisation has muhiple implications for transformation in all national economies, but 
perhaps the most significant is the shift to the innovation economy. The term suggests 
an increased saliency for educated labour and knowledge in the new global production 
paradigm, in contrast to the importance of cheap labour and raw minerals. Companies 
today are concerned primarily with adding value in production through innovation, by 
so-called smart workers, new technologies, participatory work and continuous deploy-
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ment of new knowledge. This calls for a range of broad, generic and transferable skills 
enabling workers at all levels to deal flexibly with a varied set of problems and tasks and 
with new technologies and to equip them for unpredictable career paths and changes in 
employment careers." 
In wereld-verband beskou, is die eise vir die hoer onderwys in Suid-Afrika en die bydrae 
van hoer onderwys baie groot. Enkele stellings kan nie goedsmoeds gemaak word om 
hierdie bydrae te verklaar nie, maar die volgende behoort onder meer as rig]yne oorweeg te 
word: 
* Technikons kan nie in isolasie beplan nie, of soos Graham-Brown (1991:3) dit stel: 
" ... a more sophisticated analysis is required which locates education within the 
economic and social structure of society, rather than treating it as a largely independent 
variable." 
* Suid-Afrika is deel van die Derde Wereld gemeenskap en dit behoort verreken te word. 
* Om ekonomies te kan groei en om intemasionaal te kan meeding behoort Suid-Afrika 
met hoe kwaliteit vervaardigde goedere intemasionaal te kan meeding. (NEPI - NECC 
1992:6.) 
* Die opleidingsbehoeftes van die gemeenskap behoort op 'n skikleerbasis aangespreek te 
word. (NEPI - NECC 1992:62.) 
* "International experience suggests that vocational and technical education and training 
are most effective when they follow a sound general education and are job-related." 
(World Bank The 1995:26.) 
* Ware dialoog, konsensus en samewerking behoort met alle belangegroepe verkry te 
word ten einde 'n suksesvolle strategie te kan formuleer. (Bennell 1992:3.) 
* Technikons behoort as "produktiwiteitsentrums" of ''tegnologiese sentrums" te ageer 
waar nie net beroepsvaardighede, maar ook generiese vaardighede soos bestuur, 
kommunikasie en besluitneming onder meer aangebied word. (Bennell 1992: 17.) 
* Dit is vir 'n technikon belangrik om kennis te neem van die situasie in skole want soos 
Graham-Brown (1991:5) dit stel: "Universities and colleges depend for the effec-
tiveness of their work on having students coming to them well prepared from the school 
system. In many countries students come from the school system not only ill-prepared 
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for university on an academic level, but also robbed of the ability to think for themselves 
and assess critically what they are taught." 
Ten slotte enkele opmerkings aangaande standaarde. Vir technikons is dit ook belangrik 
om te weet dat die graduandi/diplomandi wat by technikons afstudeer aan internasionale 
standaarde sal voldoen. Standaarde en kwaliteit aan hoer onderwysinstellings het 'n 
historiese verloop wat veral gedurende die twintigste eeu beslag gekry het. Gedurende die 
eerste helfte van die twintigste eeu is die deelname aan hoer onderwys beskou as 'n voorreg 
vir die elite wat oor die vermoe, :finansieel en verstandelik, beskik om aan 'n hoer 
onderwysinstelling te kan studeer. Daar was nie 'n hoe aanvraag na hoog gekwalifiseerde 
mense nie en die publiek was ook nie oor die algemeen geihteresseerd in die gebeure in 
hoer onderwys nie. Hierdie tendens het gedurende die tweede helfte van die twintigste eeu 
verander en werkgewers en professionele organisasies het die waarde van opleiding aan 
hoer onderwysinstellings begin beset: Beroepe het meer gespesialiseerd geraak, salarisse 
van gekwalifiseerde mense het gestyg en gevolglik was daar 'n toename in studente wat aan 
hoer onderwysinstellings gestudeer het. Hoer onderwys het die ''reg" van die massas 
geword, staatsuitgawes vir hoer onderwys het gestyg en gevolglik het die openbare belang 
in hoer onderwys ook toegeneem Openbare belang het tot die verantwoording en 
aanspreeklikheid van die staat ten opsigte van hoer onderwys gelei en meganismes, om 
publieke verantwoording te verseker, moes geskep word. Dit staan bekend as akkreditasie. 
(SERTEC 1995:1.) 
Technikons het, wat akkreditasie betret: ook die beleid gehandhaaf dat, "quality cannot be 
improved unless it can be measured" (SERTEC 1995:3). Vir die doel is SERTEC ("Certi-
fication Council for Technikon Education'') in 1986 gestig en is tans in voile werking. 
(SERTEC 1995:8.) SERTEC het internasionale belange rakende kwaliteitsversekering in 
hoer onderwys, daarin dat dit 'n stigterslid was van INQAAHE (''International Network for 
Quality Assurance Agencies in Higher Education") wat in 1991 in Hong Kong gestig is. 
Dit is 'n vrye organisasie van lede-organisasies wat hul ondervindinge by wyse van twee-
jaarlikse konferensies met mekaar deel (SERTEC 1995:1-2.) Vanuit hierdie enkele 
opmerkings aangaande SERTEC kan afgelei word dat: 
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* technikonwese dit ems het met die daarstelling en handhawing van 
technikononderwysstandaarde; en 
* dat die technikonwese dit ook ten doel het om te verseker dat die standaarde 
internasionale erkenning geniet. 
Hierdie oorsigtelike aanbieding aangaande hoer onderwys in internasionale verband, het dit 
ten doel om hoer onderwys, en dan in die besonder technikononderwys, in internasionale 
verband te plaas. Soos gemeld is daar rigtinggewende tendense op die internasionale 
terrein van hoer onderwys wat in die strategiese QepJanning van die onderhawige 
satellietkampus van kennis geneem behoort te word. V eral kan daar gelet word op die 
Afrika-ingesteldheid wat met hoe tegnologie versoen behoort te word. 
Vervolgens word die studie gerig op nasionale tendense wat moontlik 'n invloed op die 
toekomstige posisionering van die Oos-Rand Satellietkampus van die Vaaldriehoekse 
Technikon kan he. 
3.4 NASIONALE STRATEGIEE EN TENDENSE 
''More than anything else, South Africa has got to learn to become a learning society." 
(Bennell 1992:19.) 
In die voorafgaande afdeling is van internasionale tendense soos hoe tegnologie, 
wereldomvattendheid, kontinuemleer, skikleer en volwasse-leer melding gemaak as synde 
faktore wat met die daarstelling van 'n strategiese plan in ag geneem behoort te word. Dit 
is egter, soos Bennell (aanhaling by aanhefvan paragraat) dit stei kembelangrik dat Suid-
Afrika 'n leerkultuur moet ontwikkel om aan internasionale tendense en vereistes te kan 
voldoen. Dit ten spyt, het Suid-Afrika 'n eiesoortige situasie met soms unieke eise en 
tendense. Om 'n globale oorsig aangaande die situasie in Suid-Afrika te kan aanbied, word 
na die volgende aspekte verwys: 
* Suid-Afrika het gedurende die afgelope vyf jaar op politieke terrein 'n transformasie 
ondergaan wat as 'n staatkundige paradigmaskuif beskou kan word. 'n Nasionale 
Party-gesinde regering, wat sedert 1948 aan bewind was, is met 'n ANC-regering 
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vervang wat uiteraard ook op die gebied van hoer onderwys radikale veranderinge 
geiinplementeer het en moontlik nog gaan implementeer. 
* Tesarne met sosio-ekonomiese en onderwys "onregmatighede" ( verwys na paragraaf 
3.2) wat in die verlede voorgekom het, is daar tans 'n Heropbou en Ont-
wikkelingsprogram (HOP - "RDP") (verwys na RGN 1994:66-67) aan die gang wat ten 
doel het om hierdie onregmatighede aan te spreek of te transformeer. 
* Suid-Afrika is tans in 'n stryd gewikkel om op die gebied van hoe tegnologie in die 
wereldmark te kan tred hou en om, in sommige gevalle, ook te kan meeding. Onderrig 
in wetenskap en tegnologie kom hierdeur veral onder die soeklig. Verwys in die 
verband na Star 7 September 1995: ''In a recent survey on whether young talent is 
attracted sufficiently to engineering, science and technology, South Africa came 39th 
out of 41 countries. ... on whether science was taught adequately at schools, South 
Africa ranked 3 7th out of 41." 
* Suid-Afrika het, in vergeleke met ander lande, 'n 1ae produktiwiteitsyfer. Dit is so 1aag 
dat die handel en nywerheid produktiwiteitsverbetering as een van die primere doelwitte 
van besighede se betrokkenheid by onderwys en opleiding beskou. (Lee 1996: 1.) 
* Die demografiese samestelling van Suid-Afrika is sodanig dat die heropbou in die 
onderwys meer op die swart gemeenskappe aangewese sa1 moet wees. (V erwys na 
Reddy 1996:30 soos reeds aangehaal.) Vanwee die druk om veranderinge ook op 
onderwys gebied gou te implementeer, kan en word krisisbestuur soms toegepas, of 
soos Chapman (1991:53) dit stel: " ... policy concentrates too much on contemporary 
problems in the labour market and too little on developing a long-term vision of training. 
It concludes that too much of policy has been determined in a state of 'crisis 
management'". 
* Die verbetering en uitbouing van ABET-programme vir die minder bevoorregte 
volwassenes in Suid-Afrika is een van die prioriteite van onderwys en opleiding. 
* Hoer onderwys in Suid-Afrika is in 'n proses van transformasie. (Verwys na Reddy 
1996.) Dit dien gemeld te word dat elke instelling sy eiesoortige omstandighede het wat 
getransformeer kan word en in hierdie verband behoort die satellietkampus sy eie 
transformasieplan te he. 
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Na hierdie ter oorsigtelike inleidende opmerkings aangaande die nasionale situasie in Suid-
Afrika word daar nou in meer besonderhede na nasionaal ekonomiese en onderwyskundige 
tendense in Suid-Afrika verwys. 
3.4.1 EKONOMIES 
''South Africa has undergone what many view as something of a miraculous political 
transfonnation. ... we now face the second struggle - that of economic transformation." 
(Nel 1994:8.) 
Waar <lit ekonomiese transformasie aangaan, maak Nel (1994:8-15) veral van die 
demokratisering in werkverband gewag. Organisasies en belanghebbendes ("stakeholders'') 
is nog in 'n outokraties/burokratiese stelsel vasgevang wat in historiese verband gesetel is. 
Demokratisering as synde ekonomiese transformasie behels 'n bestuurstyl en kultuur wat 
ware demokrasie moet kan weerspieel. Nel (1994:10) noem die volgende wat in die 
verband tersaaklik is: 
* ''Transparency and openness of information. 
* Legitimacy, or managing with the endorsement and support of the managed: 
* Freedom from fear of victimisation. 
* Meaningful influence in decision making. 
* Open access to sources of power. 
* High involvement and participative workplace practice. 
* Non-bureaucratic and :flat structures. 
* Empowerment through the entrenchment of reciprocal rights and accountabilities. 
* Reintegration of the formulation and implementation of thinking and doing activities of 
the organisation. 
* Systems of congruent and shared values which create a foundation for dismantling 
authoritarian and constructing participation." 
In hierdie proses van ekonomiese transformasie is vertroue die sleutel tot sukses. Daarmee 
gepaard is die daarstelling van 'n eie waardestelsel, waarin alle werkers op alle vlakke deel 
aanhet, ook vanessensiele belang. (Nel 1994:10.) 
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Soos gemeld, is Suid-Afrika tans in die "second struggle" van ekonomiese transfonnasie 
wat beslis ook hoer onderwys raak. Gevolglik is dit nodig om na enkele tendense in die 
huidige Suid-A:frikaanse ekonomie te verwys wat ook vir die daarstelling van toekomstige 
riglyne vir die Oos-Rand Satellietkampus van belang kan wees: 
* Ekonomiese ontwikkeling in Suid-Afrika was ongebalanseerd met die klem veral op 
mynbou (goud, diamante, platinum en steenkool- NEPI-NECC: 1992:9) en dienste. 
* Die ekonomiese werkverrigting/prestasie van Suid-Afrika was nie na wense nie. Die 
Bruto Nasionale Produk het vanaf 5,5% in 1960 na 3,3% in 1970 en na 1,2% in 1980 
gedaal. Die inkomste per capita het met 1,3% vanaf 1965 gegroe~ wat ver onder die 
gemiddeld van 2,3% vir middel-inkomste ekonomiee is. 
* In die Suid-Afrikaanse ekonomie is daar 'n groot oneweredige verspreiding van 
inkomste tussen die hoer en 1aer inkomste groepe en tussen rasse en geslagte. (NEPI-
NECC: 1992:10.) 
* Suid-Afrika het van die hoogste werkloosheidskoerse in die wereld; 32% in 1994. 
Dit dien gemeld te word dat die opleidingsvlak 'n invloed op werkloosheid het. In 
1971 was nagenoeg 43% ge-emplojeerdes in die 1aer vaardigheidsvlakke met sewe 
jaar of minder formele opleiding, terwyl net 11,8% in die hoe opleidingsv~e met 
grade of diplomas was. Die ooreenstemmende persentasies vir 1994 was 25% en 
20% onderskeidelik. Na-skoolse opleiding, onder meer beroepsonderwys en 
opleiding (NEPI-NECC: 1992:9), is gevolglik tans in Suid-Afrika in aanvraag. 
(Reddy 1996:27-28.) 
Vele voorstelle is al geopper ten einde ekonomiese transfonnasie in Suid-Afrika te kan 
bewerkstellig waarvan die volgende (NEPI-NECC: 1992:9) 'n samevatting 
verteenwoordig: 
* ''The critical need to increase exports of manufactured goods, coupled with the 
promotion of higher value-added activities and the development of a capital-goods 
sector. 
* Reduced dependence on primmy commodity exports. 
* The promotion of inward industrialization strategies based on black urbanization and 
basic needs provision." 
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Te midde van die ekonomiese transformasie wat gebesig word, is die tersaaklike vraag hoe 
die handel en nywerheid die rol van hoer onderwys in die verband vertolk? Lee (1996:3) 
verwoord die doel van onderwys huidiglik as volg: ''Hoewel toegang tot onderwys 'n 
basiese mensereg is, is die doel van onderwys en opleiding op hierdie tydstip in die Suid-
Afrikaanse geskiedenis om deur die ontwikkeling van die land se mense, by te dra tot die 
nasionale en provinsiale ekonomiese, tegnologiese en ontwikkelingsdoelwitte en -pro-
gramme van 'n demokratiese Suid-Afrika" Hieruit kan afgelei word dat onderwys en dan 
hoer onderwys, as "onmisbaar" in die nasionale en streekbepJanning van die nasionale 
regering, provinsiale regering, streekowerhede en die nywerheid en handel behoort te wees. 
(Bennell 1992:3.) In die bespreking van die rol en taak van hoer onderwys in ekonomiese 
verband, word van die volgende verbandhoudende items deur outeurs gewag gemaak wat 
ook vir die Oos-Rand Satellietkampus van strategiese waarde kan wees: 
* Bekostigbaarheid. Hoer onderwys behoort nie net vir die gebruiker, die student, 
bekostigbaar (Reddy 1996:64) te wees nie, maar ook vir die staat (Lee 1996:1). Die 
bekostigbaarheid van hoer onderwys raak die nywerheid en handel in die opsig dat dit 
belastingpligtig is, dat dit studente vir opleiding borg en dat dit seJf by opleiding gemoeid 
(Reddy 1995:39 & NEPl-NECC 1992:47) is. 
* Produktiwiteit. Lee (1996:1) maak veral van hoer onderwys se bydrae in die 
verbetering van produktiwiteit gewag, terwyl Reddy (1996:28) dit verder ook met 
werkverskaffing in verband bring. 
* Aanpasbaarheid. In paragraaf 3.3.2 is na die impak van hoe tegnologie in 'n 
veranderende wereld verwys. Hierdie verandering het onder meer die uitwerking dat 
hoer onderwys ook vir die handel en nywerheid aanpasbaar in beskikbaarheid en 
kurrikuluminhoud behoort te wees. (Lee 1996:1.) 
* Kontinuemleer. Soos reeds gemeld (verwys na paragraaf 3.3.4) kan kontinuemleer as 
een van die "produkte/gevolge" van hoe tegnologie en snel veranderende 
omstandighede beskou word. Lee (1996:4) maak derhalwe direk melding van 
kontinuemleer as 'n aktiwiteit van hoer onderwys wat 'n bydrae in die handel en 
nywerheid kan lewer. Hiermee gepaard kan dit gemeld word dat die handel en 
nywerheid ook by 'n verdere :faset van kontinuemleer, te wete informele leer, betrokke 
is. Ook hier word die standpunt gehuldig dat dit buigbaar, bekostigbaar en van 'n hoe 
kwaliteit (NEPI-NECC 1992:62-63) behoort te wees. 
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* Wetenskap, ingenieurswese en tegnologie (SED5• Vanwee die aanvraag van hoe 
tegnologie en die gepaardgaande vaardighede (verwys na paragraaf 3.3.2) verwag die 
handel en nywerheid des te meer dat hoer onderwys meer op SET (Lee 1996:6 & 14 en 
Reddy 1996:31) en op die opleiding van denkvaardighede (Lee 1996:6 & 11) ingestel 
behoort te wees. 
* Hoer onderwys as nasionale strategie. In 'n beleidsdokument (Lee 1996: 17) van die 
Afrikaanse Handelsinstituut word onder meer verklaar dat die voorsiening van tersiere 
onderwys 'n strategie behoort te wees met die klem op kwaliteit en berekende 
kwantiteit. 'n Enkele ministerie van onderwys met 'n gemeenskaplike 
kwali:fikasieraamwerk vir studente-mobiliteit word ook aanbeveel met die voorbehoud 
dat ervaring en/of opleiding wat deur die handel en nywerhede aangebied word, ook vir 
erkenning in aanmerking behoort te kom (Lee 1996: 1, 9 & 16.) 
Ten spyte van die voorafgenoemde soms negatiewe agterstande en onvervulde tendense 
aangaande die ekonomie en hoer onderwys, het konvergente idees/beleide tussen die 
handei nywerheid, regering en nie-statutere organisasies (''NGO's - non-governmental 
organisations") na vore gekom Konvergent in die sin dat wyd-uiteenlopende idees "nader 
na mekaar" beweeg het. So het die ANC ("African National Gongress"), COSATU 
(''Congress of South African Trade Unions") en PRISEC (''Private Sector Educational 
Council") al oor die volgende onderwyskundige beginsels (NEPI-NECC 1992:68) 
saamgestem: 
* "A single ministry of education and unified education system 
* A campaign by the state and the private sector to ensure a rapid expansion of the 
technical college and technikon sector. 
* Attention should be given to the interface between institutions ... for the transferability 
of credits obtained." 
Hiermee word die ekonomiese tendense in Suid-Afrika en die beskouing van die handel en . 
nywerheid aangaande hoer onderwys afgesluit. Dit is ten slotte gerade om kortliks na die 
siening van Totemeyer te verwys wat enkele waarskuwings tot hoer onderwys, en dan in 
5 Die a1korting "SET'' word algemeen in die literatuur as verwysend na "Science, Engineering and 
Technology" gebruik. Voortaan in hierdie studie word die akroniem "SET'' ook vir die doel gebruik. 
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besonder tot beroepsonderwys, rig. Totemeyer (1990:14-17) maak onder meer van die 
volgende relevante opmerkings gewag: 
* Die interafhanklikheid tussen die onderwys en die ekonomie is 'n gegewene en 
onderwys en opleiding kan 'n bydrae tot ekonomiese groei lewer, maar dit is nie 'n 
voorvereieste nie. Soos Totemeyer (1990:14) dit stel: "It is therefore a fallacy to 
believe that education will automatically promote economic development." 
* Die geerfde Westerse onderwysstelsels het in 'n groot mate nie aan die behoeftes van 
ontwikkelende lande voldoen nie. 
* Totemeyer haal Thompson aan wat moontlike redes stel waarom 'n onderwysstelsel nie 
aan ekonomiese verwagtings voldoen nie. Eerstens, kan dit wees dat verkeerde vaardig-
hede gebesig word. Tweedens, behoort die werksgeleenthede daar te wees waarin die 
aangeleerde vaardighede benut kan word; 'n technikon skep nie werk nie, tewens dit 
"voeg waarde toe" tot mensekrag. 
* Daar moet gewaak word teen die sogenaamde invoer van hoe tegnologie met die doel 
om op gelyke voet met antler lande te kompeteer. Dit kan groter dispariteite tussen die 
"haves" en ''have-nots" teweegbring. Die inbring van hoe tegnologie behoort 'n 
ekonomiese beginsel te wees; indien hoe tegnologie byvoorbeeld produktiwiteit 
verhoog, moet dit ingestel word, anders nie. In hierdie verband is dit noodsaaklik dat 
onderwys en ekonomiese beleide vir die gemeenskap eie aan Suid-Afrika ontwikkel 
behoort te word. 
* Veral in 'n ontwikkelende land behoort daar gewaak te word dat die gaping tussen 
werklike ekonomiese groei en die verwagtinge wat by mense geskep word, nie te groot 
wordnie. 
Die kerngedagte wat Totemeyer ophaal, is relevansie; die ekonomiese en 
onderwyskundige beleide behoort geihtegreerd en relevant tot die bepaalde omstandighede 
in 'n land, soos Suid-Afrika, te wees. 
V ervolgens word aandag aan nasionale tendense op die gebied van onderwys en 
onderwyskundige bestuur geskenk. 
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3.4.2 HOER ONDERWYS EN BESTUUR 
"South African higher education is rapidly entering the transition phase between an 
'expanded elite' and a 'low mass' higher education." (Reddy 1996:63.) 
Technikononderwys as deel van hoer onderwys, is in 'n proses van transformasie wat 
verrykende gevolge vir die Suid-Afrikaanse samelewing, ekonomie, onderwysbestuur, 
technikonbestuur en kurrikulabeplanning kan he. Hierdie transformasie is veral die produk 
van internasionale tegnologiese tendense en die nasionale polities/maatskaplike 
veranderinge in Suid-Afrika Die bespreking wat volg behandel nasionale hoer on-
derwystendense met verwysings na hedendaagse onderwysbeleide en tendense. Daar word 
veral na die "NCHE Discussion Document" (Reddy 1996) verwys. 
3.4.2.1 DOELEN WAARDES 
Die benadering tot waardes in hoer onderwys kan in twee kategoriee ingedeel word, te 
wete, beskouings gerig op die konstantheid en die veranderlikheid van hoer onderwyswaar-
des. Konstantheid verwys na die universele waardes wat deel van die pegrip hoer 
onderwys vorm terwyl veranderlikheid na die nie-konstante waardes wat met wisselende 
omstandighede verander, verwys. Die beginsel van verandering is 'n eeu-oue aanvaarde 
verskynsel met die voorbehoud dat, ''no change is possible if there is no constant 
foundation for such change" (Fourie & Bitzer 1994: 19). Die tersaaklike vrae wat Fourie en 
Bitzer (1994:19) in die verband ophaal is: 
* "Can higher education change without the danger oflosing its identity? 
* Which values form the constant foundation for change in higher education? 
* Can other values be identified which are not constant and universal, but particular to a 
specific time and context? 
* Can the constant values be reconciled with those which are changing?" 
Die volgende "konstante waardes" (Fourie & Bitzer 1994:20-24) is tiperend van hoer 
onderwys wereldwyd en word ook algemeen in Suid-Afrikaanse konteks genoem: 
* Akademiese yryheid. ''The nature of academic freedom as being the freedom of student 
and teacher to do research in their own way as they see fit." (Karl Jaspers soos aange-
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haal deur Fourie & Bitz.er 1994:20.) Hierdie akademiese viyheid beteken dat die 
akademie waarheid en insig kan najaag, vakgebiede kan ondersoek, oplossings vir 
probleme kan vind en bevindinge met ander kan kommunikeer. Dit sluit ook in dat elke 
individu in waardigheid met die nodige aandag en selfs met die nodige beoordeling 
hanteer behoort te word. 
* Institusionele outonomie. Hier word na die ''vryheid" van die instelling verwys om sy 
eie sake te bedryf: sy eie belang te bevorder en om die inhoud en metodologie van sy 
kurrikula te bepaal V anwee die interafhanklikheid tussen hoer onderwysinstellings, die 
staat en die gemeenskap, is absolute outonomie nie haalbaar nie. Die NEPl-verslag stel 
in die geval voor dat institusionele outonomie, akademiese viyheid en 
verantwoordbaarheid met mekaar in verband behoort gebring te word. 
* Rasionaliteit. ''Higher education and the life of reason are inseparable." (Barnett soos 
aangehaal deur Fourie & Bitzer 1994:23.) Rasionaliteit is fundamenteel tot die doel van 
hoer onderwys daarin dat dit van studente vereis word om onafhanklik te clink, feite en 
idees krities te evalueer en om sinvolle besluite te kan neem Maar rasionaliteit strek 
verder. Vakdissiplines behoort krities ondersoekend gerig te word en die bestuur van 
hoer onderwysinstellings behoort rasionaliteit te bevorder. 
* Konstruktiewe kritiek. Hoer onderwysinstellings, soos die satellietkampus van die 
Vaaldriehoekse Technikon, bestaannie in 'n vakuumnie. Dit vorm 'n integrale deel van 
die modeme samelewing, maar ten einde konstruktief krities te kan funksioneer, behoort 
daar 'n "afstand" tussen die instelling en die gemeenskap te wees. Daardeur behou die 
hoer onderwysinstelling die situasie om voortdurend krities teenoor die staat, handel en 
nywerheid en die gemeenskap ingestel te kan wees. 
Melding is gemaak van die geihtegreerde situasie tussen 'n hoer onderwysinstelling en die 
gemeenskap ( dit is die staat, handel en nywerheid, werkgewers, ouers, politieke partye en 
ander belangegroepe). Hierdie situasie bring die volgende ''veranderlike" onderwyswaardes 
na vore: 
* K waliteit, effektiwiteit en bevoegdheid. Die kwaliteit van 'n hoer onderwysinstelling 
word bepaal tot watter mate die instelling sy doel bereik. Om derhalwe aan die vereiste 
van ''fitness for purpose" te kan voldoen, moet 'n instelling se uitsette gemeet kan word; 
"quality cannot be improved unless it can be measured" (soos reeds aangehaal SERTEC 
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1995:3). Maar dit gaan nie net om die bereiking van 'n doel nie. Die toepaslikheid van 
die doel en die effektiewe gebruik van hulpbronne is ook hier ter sprake of soos Singh 
en Cloete (soos aangehaal deur Fourie & Bitz.er 1994:25) dit stel: " ... an organisation is 
effective if it achieves the best or most desired outcome as economically as possible, 
given the social and political goals set by the system" 
* Sosiale regverdigheid en billikheid. Die waarde van sosiale regverdigheid en billikheid is 
nou gemoeid met die toelating van studente. Dit is dan ook veral in die Suid-Afrikaanse 
konteks 'n dringendheid dat die toelating tot hoer onderwysinstellings ''wyer" (''wyer 
toelating" dui hier op die toename van studente uit minder bevoorregte/agtergeblewene 
groepe, terwyl "hoer toelating" op 'n verhoging van studentetal vanuit die bestaande 
groepe dUI) gemaak behoort te word. Waar verhoogde toelating 'n effek op die 
kwaliteit van hoer onderwys kan he, is dit een van die uitdagings van die hoer onderwys 
in Suid-Afrika om vir die onmiddellike toekoms juis toelating en kwaliteit te versoen. 
* Toerekenbaarheid. Pie situasie vir hoer onderwys in Suid-Afrika het sodanig verander 
dat instellings al meer tot die staat en die gemeenskap toerekenbaar is. Hierdie situasie 
spruit daaruit dat die gemeenskap nie net gebruiker van hoer onderwys is nie, maar hulle 
is ook die belangrikste bron van befondsing. Verskeie belangegroepe is die mening 
, 
toegedaan dat 'n hoer onderwysinstelling nie so 'n groot mate van institusionele outono-
mie behoort te he dat dit nie toerekenbaar is nie. 
Die tersaaldike vraag in die Suid-Afrikaanse konteks is watter waardes tans van belang is en 
watter waardes dalk teenstrydighede kan voortbring. So kan outonomie en toere-
kenbaarheid en kwaliteit en billikheid teenstrydig wees. In hierdie verband is dit nodig om 
die regte balans tussen die teenstrydige waardes te handhaaf of soos Fourie en Bitz.er 
(1994:29) dit stel: ''It is therefore essential that the values and the conflicts between them 
should be brought out in the open and grappled with in the light of a true understanding of 
what these values and the accompanying conflicts entail." Dit sa1 onder meer beteken om 
ook op die onderwyswaardes van prominente rolspelers te let en daarom word daar 
vervolgens kortliks na die riglyne van die ANC en COSATU verwys. 
Die ANC (ANC 1994:3) gaan van die standpunt uit dat onderwys en opleiding 'n basiese 
mensereg is. Daaruit volg dit dat: 
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* ''The right to education and training should be enshrined in a Bill of Rights which should 
establish principles and mechanisms to ensure that there is an enforced and expanding 
minimum floor of entitlements for all. 
* All individuals should have access to lifelong education and training irrespective of race, 
class, gender, creed or age." 
Hierdie doelwitte word deur die volgende waardes ondersteun: 
* ''The development ofhuman potential ... 
* The realisation of democracy ... 
* The reconciliation of hberty, equality and justice ... 
* The pursuit of national reconstruction and development .. " 
Samehangend hiermee stel COSATU (NEPI-NECC 1992:37-38) die volgende riglyne 
aangaande onderwys en opleiding voor: 
* ''Training should be linked to economic planning ... 
* Unions should play a central role in planning, implementing and monitoring training ... 
* The effects of past class, race and sex discrimination should be fought. 
* Employers and the state have a duty to train and to help finance training. 
* All workers have the right to paid education and training leave. 
* Education and training should continue throughout a worker's life. 
* There must be clear links between formal schooling, adult education, industrial training 
and other training systems. 
* Training must be linked to grading and pay ... 
* Training must lead to national or industrial certificates. 
* There must be provisiqn for recognition (and pay) for skills which workers already have. 
* Training of trainers must be a central part of the system." 
Verwysend na die inleidende aanhaling van Reddy (1996:63) en in aggenome die so pas 
gemelde waardes en doel van hoer onderwys, is dit nodig om na enkele nasionale tendense 
aangaande hoer onderwys te kyk. V ervolgens word bestuursaktiwiteite eers aan die orde 
gesteL 
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3.4.2.2 BESTUUR EN BEHEER 
Bestuur verwys bier na staatsbestuur en institusionele bestuur. Die staatsbestuur 
("governance") van hoer onderwys kan in drie kategoriee (Reddy 1996:94-95) ingedeel 
word, te wete: 
* staatsbeheer waar die staat die onderwysstelsel skep, finansier en beheer; 
* staats-toesighouding waar die staat oor die hoer onderwys toesig hou ten einde sekere 
doelwitte te kan bereik; en 
* staatsinmenging waar die staat alleenlik inmeng indien die hoer onderwys 
"onstaatkundig" sou optree. 
Waar hoer onderwys in Suid-A:frika tans in 'n transfonnasie-proses is, word dit deur Reddy 
(1996:95) voorgestel dat 'n model van staatstoesighouding toegepas behoort te word. Die 
raamwerk (Reddy 1996:57-50) vir staatstoesighouding kan by wyse van die volgende drie 
riglyne ten uitvoer gebring word: 
* V erhoogde deelname in die stelsel deur 'n wye verskeidenheid van rolspelers. Dit is 
veral die deelname van die student wat onder meer deur modulere progressie/krediet-
akkumulasie bevorder word wat bier ter sprake is. 
* Verhoogde samewerking tussen hoer onderwys en antler sosiale rolspelers eh instellings. 
Die staat behoort 'n meer prominente rol in die strategiese rigtingbepaling van hoer 
onderwys te wees. V erder dui hierdie samewerking op nuwe anderste en/of verbeterde 
verhoudings tussen hoer onderwys en die staat, gemeenskapsinstansies, handel en 
nywerheid en interinstitusionele onderwysinstansies. 
* V erhoogde respons aangaande sosiale en ekonomiese behoeftes. Dit kan gedefinieer 
word as 'n verskuiwing van 'n "geslote" na 'n meer "oop" akademiese stelsel wat tot 
gevolg het dat toelatings op 'n wyer basis geskied, navorsing meer op die sosiale en 
ekonomiese behoeftes van die gemeenskap gerig sal wees en hoer onderwysinstellings 
meer verantwoordbaar behoort te wees. 
Die mees prominente gevolg wat hieruit vir hoer onderwys voortspruit, is dat 'n "single co-
ordinated higher education system'' (Reddy 1996:51-90) vir Suid-A:frika in die vooruitsig 
gestel word Tans kan die hoer onderwysstelsel in Suid-Afrika as 'n binere stelsel 
gedefinieer word waar die universiteite en antler hoer onderwysinstellings ( veral techni-
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kons) as patallelle instellings funksioneer. Met dit in vooruitsig dat 'n meer ''unitere" hoer 
onderwysstelsel geiinplementeer behoort te word, kan die volgende daardeur teweeg 
gebring word: 
* Buigsame differensiasie. Die grens tussen universiteite en technikons, wat betref die 
aanbieding van grade en diplomas, kan daardeur verminder word. 
* Rasionalisasie. Dit kan tot gevolg he dat universiteite, technikons, onderwyskolleges 
en/of tegniese kolleges saam kan smelt ten einde moontlik multi-kampusse te vorm. 
* Kolleges. Kursusse by kolleges/tegniese kolleges behoort uitgebrei te word om veral 
voortgesette studies te akkommodeer. 
* Koste-effektief. Die rasionalisering behoort tot gevolg te he dat die koste per eenheid 
daal. 
* Mobiliteit. 'n Unitere hoer onderwysstelsel sal daartoe hydra dat studente-mobiliteit 
bevorder word en met die daarstelling van 'n Nasionale Kwalifikasieraamwerk (''NQF") 
kan mobiliteit verder vergemaklik word. 
* Navorsing. Navorsing kan meer gekoordineerd aangepak word 
* Beplanning. In 'n unitere stelsel kan strategiese beplanning vir hoer onderwys meer 
sinvol gedoen word. 
Uit die voorafgaande kan dit afgelei word dat hoer onderwys in Suid-Afrika in 'n 
transformasieproses van onder meer verhoogde staatstoesig is. Die belangrikste en da1k die 
mees effektiefste instrument vir die daarstelling van goeie staatstoesig/beheer is sekerlik 
finansies want die inkomste van hoer onderwysinstellings vanuit direkte staatsfinansiering 
(subsidie) is tussen 50% en 60% (Reddy 1996:115) van die instellings se totale inkomste. 
Volgens Reddy (1996:113-134) is dit juis die geval wat met die befondsing van hoer 
onderwys bedoel word, te wete 'n "goal-oriented funding for South African higher 
education". 
Die befondsing van hoer onderwysinstellings in Suid-Afrika kan breedweg in die volgende 
drie kategoriee (Reddy 1996:113) verdeel word: 
* Volle befondsing. Sommige staatsdepartemente aanvaar voile verantwoordelikheid vir 
alle kostes deur onderwysinstellings aangegaan; geen institusionele begrotings en 
rekeninge word voorgele nie. 
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* Begrote befondsing. Sommige hoer onderwysinstellings se befondsing geskied deur die 
voorlegging van 'n begroting aan die betrokke staatsdepartemente. 
* Formule befondsing. Die staatsbefondsing aan veral universiteite en technikons 
geskied by wyse van 'n formule wat hoofsaaklik op studentegetalle of 'n verwerking 
van studentegetalle gebaseer is. 
Die grootste "ondoeltreffendhede" by universiteite en technikons het dan juis by die 
toepassing (Reddy 1996:23) van die subsidieformule voorgekom. Dit was nie doelwitgerig 
nie of soos Reddy ( 1996: 118) dit stel: "It must support the realisation of the goals for 
higher education" Die nuwe benadering wat Reddy (1996:125) vir die befondsing van 
hoer onderwys voorstei is 'n mengsel van "formule" en "ge-oormerkte" befondsing. (Die 
skrywer ag dit nie gerade om in detail op die voorgestelde raamwerk van befondsing in te 
gaan nie.) Waar die befondsing van hoer onderwysinstellings dit ten doel het om 
doelbereiking te bevorder, word dit beoog om die volgende (Reddy 1996:118-134) te laat 
realiseer: 
* Dit behoort onderwys en ander publieke doelwitte te ondersteun. 
* "The new funding framework should also support the development and establishment of 
a single national higher education system." 
* Nuwe progranune in veral ingenieurswese en biotegnologie behoort bevorder te word. 
* Dit behoort akademiese en finansiele beplanning aan te moedig. Veral in die huidige 
omstandighede is dit belangrik om die groei in studentegetalle aan hoer onderwysinstel-
lings sinvol aan die hand van finansiele befondsing te beplan. 
* Met 'n befondsingstelsel wat op doelwitte afgestem is, is die meting van resultate en die 
beheer oor die uitvoering van die beplanningsproses soveel makliker. Kwaliteit kan nie 
verbeter word indien dit nie gemeet kan word nie (SERTEC 1995:3); met 
doelwitformulering is daar 'n meting wat uitsetgerig eerder as inset- en prosesgerig 
(World Bank The 1995:6-8) is. 
Die voorafgaande het veral na staatsbestuur met die gepaardgaande befondsing van hoer 
onderwysinstellings verwys. V ervolgens 'n enkele nodige opmerking aangaande 
institusionele bestuur met 'n verwysing na kontemporere horisontale strukture. 
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Die institusionele bestuur ( veral ·die topbestuur) van 'n technikon word deur wetgewing 
(verwys na STAATSKOERANT 23 Julie 1993, artikels 14-17 & STAATSKOERANT 21 
Julie 1995:7 & 9) bepaal. Waar die Oos-Rand Satellietkampus tans ook in 'n proses van 
struktuurbeplanning is, is dit nodig om van bestuursstrategiee kennis te neem wat 'n bydrae 
tot verbeterde werkverrigting kan lewer. Chaston (1994:65) bring doelwitformulering in 
hoer onderwysinstellings (soos in die vorige paragrawe bespreek) met die gebruik van 'n 
horisontale struktuur byeen as hy opmerk: 
* "... companies which adopted a philosophy of setting goals and assessing market 
conditions in relation to internal capability as the basis for defining a strategy for the 
future outperformed competitors who did not use any system of planning. 
* Analysis ... suggested that greater attention needed to be given to reducing management 
layers, creating flatter organisations, instilling values concerned with improving quality 
and empowering employees nearest to the market with the authority necessary to 
effectively meet customer needs." 
Chaston (1994:66) lewer verdere relevante kommentaar op die bestuursverandering by 
''Polytechnics" in Engeland wat vanaf 1990 universiteitsstatus verkry het. Die dekaan het 
in die geval as 'n ''ware" bestuurder na vore getree met verhoogde magte om die 
akademiese bestuurstaak te kan uitvoer. Die skrywer huldig dieselfde standpunt dat 'n 
horisontale struktuur meer bevorderlik vir verbeterde werkverrigting kan wees, maar is van 
mening dat die vakkundige departementshoof (huidiglik mede-direkteur) eintlik beter 
daarop aangewese is om as departementele bestuurder 'n technikon se werkverrigting te 
kan verhoog. Die departementshoof wat vakgerig ingestel is, kan die klient en die mark 
beter vertolk en met die nodige delegasie, magtiging, verantwoordelikheid en 
verantwoording kan hy as middelvlakbestuurder 'n groot bestuursbydrae tot 'n technikon 
se werkverrigting lewer. 
Die voorafgaande sluit die aanbieding aangaande nasionale onderwysbestuurstendense af. 
V ervolgens word die toetrede tot hoer onderwys as 'n saak van nasionale belang vir die 
Oos-Rand Satellietkampus toegelig. 
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3.4.2.3 TOETREDE TOT HOER ONDERWYS 
Met toetrede tot hoer onderwys word veral na demografiese tendense verwys as synde 'n 
belangrike faktor wat vir onderwysbep1anning in ag geneem behoort te word. 
Demografiese tendense het die volgende implikasies vir die toekomstige groei in die hoer 
onderwysstelsel van Suid-Afrika: 
* 'n Daling in die bevolkingsaanwaskoers bring mee dat die bevolkingsgroei vinniger daal 
as wat <lit in 1980 geskat is. 
* Die grootste getal skoliere sal teen die jaar 2000 voorkom waarna <lit dan deur die hoer 
onderwysstelsel sal beweeg. 
* Die grootste korttermyntoename word op die sekondere onderwysvlak verwag wat oor 
die volgende dekade vanaf 3,5 miljoen na 5,4 miljoen kan toeneem. 
* Teen die huidige matrikulasie-slaagkoers behoort daar teen die jaar 2005 ongeveer 
250 000 skoliere met matrikulasievrystelling te wees (teenoor die ongeveer 110 000 in 
1996) met 'n addisionele 500 000, met 'n bykomemde kwalifikasie, wat toegang tot 
hoer onderwys sal soek. Indien die slaagkoers aan sekondere instellings sou verbeter, 
kan die getal skoolverlaters moontlik tot 812 664 verhoog. (Reddy 1996:35-36.) 
* Aangaande bogenoemde tendense stel Hutchison (1991:2) <lit op 'n ondubbelsinnige 
wyse as volg: ''Looking at the predicted pattern of school leavers to the year 2000 it is 
evident that on the one hand the number of White school leavers is going to drop, while 
the number of Asian, Coloured and Black students is going to increase dramatically. 
Thus the bulk of our future skilled manpower requirements will come from Black school 
leavers." Hierdie stelling word ook deur Reddy (soos reeds aangehaal 1996:30) 
onderskryf. 
'n Bykomende faktor wat in die verband nie buite rekening behoort gelaat te word nie, is 
die aantal volwasse leerders wat voorheen (verwys na paragraaf 3.2) hoer onder-
wysopleiding ontse is. Met die inwerkingstelling van die Nasionale Kwalifikasierilamwerk 
(''NQF') wat ook onder meer erkenning aan voorafstudie en indiensopleiding (Reddy 
1996:69-70) gee, word die toetrede tot hoer onderwys vir volwasse leerders vergemaklik. 
Die gemelde tendense toon dat hoer onderwys in Suid-Afrika op pad is na ''mass higher 
education" (Reddy 1996:63) wat velerlei beplannigsprobleme tot die bestuur van hoer 
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onderwys kan hied. Kapasiteitsprobleme en ondersteuningsprogramme is van die enkeles 
wat genoem kan word. 
Die effek van die enorme toekomstige toename in die vraag na hoer onderwys is sodanig 
relevant dat die skrywer dit gerade ag om die stelling van Reddy (1996:64) verbatim aan te 
haal: 
''Moving to a massified higher education system without significant increases in 
resources, improvement in the quality of candidates from the school system and radical 
change in traditional models of delivery, will resuh in massively overcrowded residence 
and teaching facilities, increasing degrees of underpreparedness among new cohorts, a 
decline in the morale of academic staff: poor quality programmes and a fall in research 
output and quality. This, coupled with the relatively underdeveloped administrative 
capacity to manage the system, is likely to lead to severe 'diseconomies of scale' 
whereby throughput rates drop, the most talented academics and administrators leave 
the system and, finally, clients (students, employers and funders) lose confidence of 
higher education." 
Teen hierdie agtergrond is dit des te meer belangrik dat hoer onderwys as 'n geheei en in 
besonder die satellietkampus onder bespreking, 'n strategie vir groei (Reddy 1996:64) 
behoort te he. V erhoogde deelname aan hoer onderwys behoort met 'n beplan-
ningsraamwerk gepaard te gaan wat groe~ kapasiteit, beskikbaarheid van bronne, 
bevordering van kwaliteit en die behoeftes van die land se mensekrag insluit. 'n Sodanige 
plan is toekomsgerig, maar vanwee die druk op hoer onderwys op die korttermyn is die 
ondersteuning van die toetredes tot die stelsel ( dit is vanuit die sekondere skoolstelsel) ook 
'n relevante probleem 
Die dramatiese verskil in die kwaliteit van onderrig wat by tradisionele wit en swart skole 
aangebied word, is opvallend en kan moeilik in die onmiddellike toekoms opgelos word. 
Ter ondersteuning van hierdie stelling kan na die matriekuitslae in die verlede verwys word. 
In 1992 het 98% van die 66 141 blanke kandidate teenoor die 42% van die 314 356 swart 
kandidate geslaag; 9, 7% van die swart kandidate het met 'n matrikulasievrystelling geslaag 
teenoor die 42% van die blankes. In 1993 het slegs 38,8% van die swart kandidate geslaag 
waarvan net 8,4% matrikulasievrystelling verwerfhet; vir die blankes was dit 97% en 42% 
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onderskeidelik. (Grobler & Bitzer 1994:1.) Die so pas aangehaalde outeurs (1994:1) som 
hierdie situasie as volg op as hulle dit stel: ''Increasing demands for both equity in 
education and the insistence of 1various stakeholders that academic standards be maintained, 
have brought the dilemma of quality and open access, well-known in other parts of the 
world, into the midst of South African universities ('higher education')". 
'n Hoer onderwysinstelling, soos die Oos-Rand Satellietkampus, kan die sekondere 
onderwysstelsel of die toetreders tot hoer onderwys vir die gemelde situasie b1ameer en dit 
daar Iaat of die instelling kan besluit om selfiets daaraan te doen Hutchison (1991:310) 
stel dit dat die blaam nie net op die skouers van die student geplaas kan word nie en stel 
voor dat 'n strategie vir ondersteuning daargestel behoort te word. Hierdie strategie, wat 
Grobler en Bitzer (1994:2) "supplemental instruction - SI" noem, behoort 'n strategie te 
wees wat die hele akademiese situasie aanspreek, dit wil se, metodiek, vaardighede, 
motivering, hulpmiddels en inter-dissiplinere samewerking. As 'n nasionale strategie stel 
Reddy (1996:68-69) voor dat hoer onderwysinstellings op die kort- en mediumtermyn 
aandag aan ''hulp-, addisionele of ondersteunigsprogramme" behoort te gee. Dit is dus vir 
die Oos-Rand Satellietkampus van belang om ook die toetrede van studente tot technikon-
studies in die beplanning in ag te neem 
Die volgende stap na toetrede tot 'n onderwysinstelling is die onderrig van studente wat in 
'n kurrikulum vervat is. V ervolgens word na nasionale tendense verwys wat op die 
kurrikulum van technikononderrig van toepassing is. 
3.4.2.4 KURRIKULUM 
In paragraaf 3 .3 is na internasionale tendense rakende hoer onderwys verwys en enkele 
faktore SOOS hoe tegnologie, wereldomvattendheid, kontinuemleer, skikleer en "ABET" is 
toegelig. Van die genoemde faktore word vervolgens in nasionale verband bespreek. 
• Kurrikuluminhoud 
Suid-Afrika is 'n Eerste- en 'n Derde-wereld ineen Die uitdaging vir hoer onderwys is om 
die groter-wordende Derde-wereld komponent as sodanig te aanvaar en te ontwikkel ten 
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einde 'n ekonomiese leefbare land in stand te kan hou. Vir die beplanner in hoer onderwys 
beteken dit dat die akademiese situasie in totaliteit teen die agtergrond van nasionale en 
internasionale tendense geplaas behoort te word en onder meer beteken dit ook om krities 
na die kurrikulum te kyk ten einde die inhoud daarvan en die metodiek daarin teenoor die 
probleemsituasie te kan evalueer. Die volgende enkele faktore rakende die kurrikulum 
word aan die orde gestel. 
In vergeleke met wereldstandaarde is Suid-Afrika se uitset ten opsigte van SET baie laag. 
(Reddy 1995:13-14.) So is die verhouding van tegnici tot wetenskaplikes en ingenieurs in 
'n enkele oorsese lande in vergelyking met die in Suid-Afrika as volg: Korea 20:1, Japan 
4,3:1, Hong Kong 7:1, Swede 5,5:1, Australie 4,5:1, Nederland 2:1, Kanada 4:1 en Suid-
Afrika 0,8: 1. Waar tegniese werkers as welvaartskeppers en nie-tegniese werkers as 
welvaartabsorbeerders gedefinieer word, kan dit met reg gestel word dat in Suid-Afrika 
daar tans meer welvaartabsorbering as welvaartskepping is. (Soos aangehaal deur 
Geldenhuys 1994:26.) Indien dit verder in ag geneem word dat hoe tegnologie (verwys na 
paragraaf 3.3.2) deel van die internasionale wereld van SET is, kan tereg gevra word hoe 
gaan Suid-Afrika die nuwe tegnologie oorleef? Wat nodig is, is indringende besinning oor 
die inhoud van leerplanne en watter nuwe onderrigmetodologiee gebruik behoort te word. 
(Rapport 2 Junie 1996.) In die verband doen Bennell (1992:10) aan die hand dat hoer 
onderwysinstellings 'n nouer kooperatiewe verhouding met industriee behoort aan te gaan 
om die diplomandi/graduandi direkte blootstelling tot die nuwe tegnologie te kan gee. Hoe 
dit ook al sy, hoer onderwys, en dan spesifiek technikononderwys, behoort meer aandag 
aan die bevordering van SET te gee (Reddy 1996:78-79) ten einde Suid-Afrika op 'n koers 
van 'n welvaartskeppende land te kan plaas. 
Van.wee die impak van hoe tegnologie met die gepaardgaande snel toename van inligting, 
behoort technikononderrig meer denk- en vaardigheidsgerig te word. Met verwysing na 
die voorafgaande bespreking oor SET, is dit belangrik om ook in die tegniese en 
beroepsmilieu te waak teen 'n "formule-onderrig" wat net op herroeping ("recall") en nie 
op insig ("insight") ingestel is nie. Soos in paragraaf 3.3.2 genoem, behoort ''problem-
solving, communication and negotiation, critical thinking, interpersonal skills, decision-
making and ethical and value skills" (Bikas 1992: 11) onder meer in die metodiek van 
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onderrig beklemtoon te word. Hierdie benadering vestig die aandag op die bekende debat 
tussen beroepsopleiding/beroepsgerigte opleiding en nie-beroepsgerigte opleiding. Bennell 
(1992:6-7) waarsku teen die eensydige beklemtoning van beroepsonderwys sonder die 
nodige ontwikkeling van die basiese generiese menslike eienskappe. Die skrywer is van 
mening dat technikons daarop ingestel behoort te wees om 'n beroepsvaardigheid gepaard 
met denkfmsigvaardighede te kan aanbied. 
V erder behoort technikons meer aandag aan volwaardige modulere opleiding te gee. Met 
die klem op skik- en kontinuemleer is 'n goed beplande modulere onderrigstelsel 'n vereiste 
om 'n sinvolle bydrae tot sodanige leermetodes te kan hied. Reddy (1996:48) beveel juis 'n 
progressiewe modulere stelseVakkumulasie van krediete vir die hoer onderwysstelsel in 
Suid-Afrika aan. Waar technikonopleiding beroepsgerig is, behoort dit in gedagte gehou te 
word dat, veral op die gebied van tegniese opleiding, werkgewers praktiese opleiding op 'n 
modulere basis aanbied. Dit staan as "Competency based modular training (CBMT)" 
(Bennell 1992:13) bekend Waar tegniese tegnici (technikon gediplomeerdes) ook in-
diensopleiding · moet ondergaan, sal dit vir 'n technikon wenslik wees om die tech-
nikonkurrikulum met die ''CBMT'' te integreer ten einde duplisering te voorkom en 
daardeur studente-mobiliteit te kan bevorder. 
Navorsing aan technikons behoort meer gemeenskapsgerig te word (Reddy 1996:49 & 78) 
met die klem op die Swart etniese groepering. Hier word nie net na sogenaamde "sosiale" 
navorsing verwys nie, maar deur op die informele sake-sektor te konsentreer kan dit onder 
meer ook die swart entrepreneur bevorder. (NEPI-NECC 1992:34.) Strydom (1996:2) 
bespreek die ''binere" stelsel tussen universiteite en technikons wat tans op die gebied van 
navorsing voorkom en daaruit kan kenmerke van gemeenskapsgerigte navorsing afgelei 
word. Die navorsing behoort onder meer inter-dissipliner, prakties/toepaslik, klient g~g, 
tydgebonde en tegnologies bevorderlik te wees. 
Waar hoer onderwys en dan ook die technikonwese, in 'n proses van transformasie is, is dit 
belangrik om te midde van kurrikulumbeplanning dosente-ontwikkeling nie buite rekening 
te laat nie. Norris (1991:1) stel dit as volg: "As Suid-Afrika, as 'n mededingende nasie, die 
volgend~ paar dekades wil oorlee:t: moet die onderwys en opleiding van personeel voorkeur 
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aandag in die negentiger jare ontvang. As die menslike bron 'n maatskappy of instelling se 
grootste bate is, het alle maatskappye en instellings 'n verpligting om opleiding aan hulle 
personeel te verskaf." Dit help nie om personeelontwikkeling in die 
onderwystransfonnasieproses buite rekening te mat nie; die dosent is juis di~l)rimere fasili-
teerder om akademiese transfonnasie, soos kognitiewe ontwikkeling, in die leersituasie 
teweeg te kan bring. Die dosent behoort by uitstek 'n kontinuemleerder te wees om 
kontinue sy tegniese vaardighede (taak en vakinhoud), menslike vaardighede (soos 
konnmmikasie, menseverhoudings en motivering) en konseptuele vaardighede (denk-
vaardighede) (Norris 1991:4) op te skerp. 
• Kontinuem- en Skikleer 
Soos in paragraaf 3.3.4 gemeld, word kontinuem- en skikleer ook as 'n leermetodiek vir 
hoer onderwys in Suid-Afrika (Reddy 1996:38) aanbeveel Die SAIDE-verslag (1995:47) 
verwoord die situasie aangaande kontinuem- en skikleer in Suid-Afrika as volg: "What is 
wanted is a national system of education and training that enables all South Africans to take 
full advantage of their right to education. Education and training opportunities should be 
available to them under conditions they can meet throughout their entire lives. To the 
greatest extend possible, education and training arrangements should be accessible, flexible 
in the choices they offer, and flexible, too, in accommodating the consequences of those 
choices." Dit verg 'n anderste kurrikulumbenadering waarin die dosent as studie-
fasiliteerder vir die individu moet optree en waar die dosent bewus sal moet word dat 
" ... they will teach in the knowledge that learning is a lifelong process" (SAIDE 1995:48). 
In nasionale verband is a1reeds 'n grootse poging aangewend om kontinuem- en skikleer te 
bevorder met die daarstelling van 'n kwalifikasieraamwerk (Staatskoerant 2 Junie 1995) vir 
Suid-Afrika. Van die beginsels wat in die Wetsontwerp op die Nasionale kwalifika-
sieraamwerk vervat is (Departement van Onderwys 1996:21), is: 
* " ... prior learning must be recognised. 
* Alternative learning progrannnes must exist ... 
* Providers must be supported in developing courses and materials accessible to this range 
of new learners. 
* Providers must be monitored and supported in meeting quality assurance criteria. 
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* Learning programmes must lead to nationally recognised, portable credits ... which lead 
to nationally recognised, legitimate and credible qualifications. 
* There must be coherent career/learning pathways which ensure relevance and 
progression." 
In die akademiese beplanning behoort 'n technikon daarop bedag te wees op die tendens 
dat kontinuem- en skik:leer 'n al groter-wordende deel van die Suid-Afrikaanse 
onderwysopset gaan word. Die verdere implikasies van die onderhawige tendense sal by 
wyse van aanbevelings in hoofstuk 5 verder toegelig word. 
• "ABET" 
In paragraaf 3.3.6 is na ABET in internasionale konteks verwys. Outeurs en organisasies is 
dit eens dat dit moeilik is om ABET te verwoord. Vir die doel van hierdie studie word die 
definisie soos opgestel tydens die Exeter-konferensie van 1969 (NEPI-NECC 1993:4) 
voorgehou, naamlik: "ABET is a process whereby persons who no longer attend school on 
a regular full-time basis ... undertake sequential and organiz.ed activities with the conscious 
intention of bringing about change in information, knowledge, understandfug, or skill, 
appreciation, and attitudes; or for the purpose ofidentifying or solving personal community 
problems." Hierdie beskrywing verklaar ABET as 'n onderrig/onderwys en ontwik-
kelingsproses in die gemeenskap as 'n geheel Dit is ook in die Suid-Afrikaanse situasie van 
toepassing en die doel van ABET in die verband is: 
* om veranderinge in 'n dinamiese samelewing te fasiliteer; 
* om die ontwikkeling en instandhouding van 'n regverdige en demokratiese orde deur 
onderwys te ondersteun; 
* om produktiwiteit te verhoog; 
* ompersoonlike groei te bevorder (NEPI-NECC 1993:4-5); en 
* om aan volwassenes die geleentheid te hied om aan kontinuemleer te kan deelneem 
(ANC 1994:87). 
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Verskeie faktore het die belangstelling vir ABET in Suid-Afrika weer aangewakker. Die 
NEPI-NECC-verslag (1993:1) som hierdie faktore as volg op (skrywer se eie verkorte 
aanbieding): 
* "The disaster in the school system. 
* Rapid technological change. 
* Rapid political and social change in South Africa. 
* New opportunities for development in South Africa. 
* The enonnous and growing number of poor people. 
* To redress the apartheid's wrongs. 
* The global and national ecological and social crises." 
Tot onlangs was daar maar min op amptelike vlak ten opsigte van ABET in Suid-Afrika 
gedoen. (NEPI-NECC 1993:10.) Waar dit beraam word dat ongeveer 15 miljoen swart 
volwassenes in Suid-Afrika ongeletterd (ANC 1994:87) is, maak Reddy (1996:60-61) die 
stelling dat kolleges aandag aan ABET behoort te gee en dat universiteite en technikons 
deur middel van verdere opleiding, 'n bydrae in die verband kan maak. Hoewel ABET nie 
direk op die akademiese terrein van technikons gelee is nie, is dit nogtans ,wenslik om 
daarvan kennis te neem. Eerstens is dit dalk moontlik dat 'n instelling vanwee die inteme 
kundigheid 'n sosiale bydrae tot ABET kan lewer, en tweedens behoort die instelling 
erkenning vir ABET-opleiding te gee ten einde toetrede tot die instelling te vergemaklik. 
Hiermee word met die onderwerp kurrikulumtendense in nasionale verband volstaan. 
Laastens word aandag aan mededinging geskenk wat in 'n strategiese beplanningsproses 
nie buite rekening gelaat behoort te word. 
3.4.2.5 MEDEDINGING 
Technikons as 'n tersiere onderwysinstelling funksioneer nie in isolasie op die terrein van 
onderwys en opleiding nie. Ander instellings/organisasies soos onder meer universiteite, 
residensiele en afstandsonderrig-technikons, tegniese kolleges, onderwyskolleges, 
beroepskolleges en selfs oorsese onderwysinstellings, is in die nasionale onderwys/-
opleidingsmark aktiefbetrokke. Reddy (1996:39) som hierdie situasie as volg op: " ... more 
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and more organisations in public and private sectors are taking on the continuing education 
of their staff as a major responsibility; in other words they are becoming learning 
organisations. This means that higher education institutions will no longer have a 
monopoly on the production and transmission of knowledge, which will become in-
creasingly diversified, with the higher education institutions being only one of many 
organisations competing for the education/training market." Atleidend kan dit gestel word 
dat hoer onderwysinstellings, soos die Oos-Rand Satellietkampus, onder meer in nouer 
alliansies met die handel en nywerheid behoort te gaan en dat die instellings hulself as instel-
lings vir leer ("learning organisations") behoort te bekwaam. (Reddy 1996:39.) 'n Verdere 
komponent wat die gemelde satellietkampus kan oorweeg, is om in die proses van 
strategiese beplanning te bepaal wat die instelling se uniekenis (''niche'') (Wheelen & 
Hunger 1990:184; verwys ook na paragrawe 1.3.1.2 en 1.4) is. Hierdie uniekenis is die 
Oos-Rand Satelietkampus se mededingende voordeel bo antler onderwysinstellings wat die 
sattellietkampus 'n meer gesogte ''belegger" van onderwys/opleiding kan maak. Dit kan 
weer eens gestel word dat ook mededinging die Oos-Rand Satellietkampus noop dat sy 
toekomstige posisie op 'n strategiese wyse bepaal behoort te word. 
3.4.2.5 0PSOMMEND 
Ter opsomming van die voorafgaande bespreking aangaande die hedendaagse tendense in 
hoer onderwys, kan die aanbevelings en visie van die Nasionale Kommissie van Hoer 
Onderwys, soos in die Reddy-verslag uiteengesit, aangebied word. Hierdie aanbevelings en 
visie van Reddy hied rigtinggewende tendense in hoer onderwys aan en die implikasie 
daarvan sal by wyse van aanbevelings in hoofstuk 5 op die Oos-Rand Satellietkampus van 
toepassing gemaak word. Vervolgens word hierdie aanbevelings en visie verbatim 
aangehaal. 
AANBEVELINGS (Reddy 1996:137-146): 
* ''Higher education in South Africa must be conceptualised, planned, governed and 
funded as a single co-ordinated system. 
* South Africa's colleges of education, nursing and agriculture should be incorporated 
into existing universities and technikons. 
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* Technical colleges should be given the appropriate financial and management autonomy 
to fulfil the role of education/community colleges. 
* Where regional needs for a new higher educational institution are indisputable, a number 
of existing institutes should be merged to form what would become a new university or 
technikon. 
* Participation rates in higher education should increase steadily within the :framework of a 
national policy. 
* Growth in higher education enrolments should be based on a strategy. 
* Higher education institutions should provide differential entry points. 
* A single qualification :framework must be developed for all educational qualifications. 
* A Higher Education Quality Council should be established. 
* A national agency/unit should be established to oversee human resource development 
for higher education. 
* A national Information Technology infrastructure should be established as a priority. 
* A new funding framework for higher education should be developed .... to support the 
realisation of the goals for higher education." 
VISIE (Reddy 1996:153): 
"The Commission has accepted the following working vision for higher education: 
* The proposed system of higher education will be underpinned by the principles of high 
quality, lifelong learning, equity, democracy and efficiency. 
* The higher education system will be a well planned and integrated component of the 
national system of education and training. 
* Its students and staff will be representative of South African Society. 
* The overarching mission of the system is the development of human resources, research 
capacity and our community. 
* The higher education system's production of knowledge is to promote economic, 
political, cultural and intellectual development nationally, regionally and internationally." 
Hoer onderwys in Suid-Afrika staan tans voor een van die grootste uitdagings ooit: 
* om graduandi/diplomandi te kan lewer wat met die snel veranderende tegnologie op die 
internasionale terrein kan meeding; en 
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* om die massa toetreders uit die "voorheen onbegunstigde" geledere te kan 
akkommodeer en oplei om as volwaardige burgers van Suid-Afrika die land ekonomies, 
polities en sosiaal in stand te kan hou en te kan verbeter. 
Dit is hierdie uitdaging wat met gevolge geignoreer kan word of met geloof aanvaar kan 
word. Gerwel (soos aangehaal deur Hutchison 1991:1) stel dit as volg: ''We could as an 
educational institution either be oppositioned to the historic movement of our society or be 
a facilitating agent for it, while at the same time retaining what is essential to our definition 
ofbeing a university (technikon)." 
Nie net is dit vir die strategiese posisionering van die Oos-Rand Satellietkampus van belang 
om van intemasionale en nasionale tendense bewus te wees nie, maar ook is dit belangrik 
om na die strategiese tendense in invloedsgebiede te let. Vervolgens word daar aandag 
geskenk aan die tendense (veral ekonomies en onderwyskundig) in die streke van belang. 
3.5 STREEKTENDENSE 
Die Oos-Rand Satellietkampus is in Kempton Park gelee wat deel van die Kempton 
Park!f embisa Metropolitaanse Substruktuur (MSS) uitmaak. Hierdie MSS vorm deel van 
die Kayalami Metropool wat verder die MSS'e van Edenvale/Modderfontein en 
Midrand/Ivory Park insluit. (Leibbrandt 1994:78.) Kempton Park!fembisa grens aan die 
stede/dorpe Benoni, Boksburg, Edenvale, Germiston, Midrand, Modderfontein en 
Oli:fantsfontein (Leibbrandt 1994:78) terwyl Alexandria, Alberton, Bedfordview, Brakpan, 
Daveyton, Katlorus en Springs as gebiede van invloed beskou kan word. V anwee die 
ligging van die Oos-Rand Satellietkampus word in die volgende afdeling meer klem op die 
Kempton Park!f embisa streek geplaas terwyl ander streke net oorsigtelik toegelig word. 
3.5.1 KEMPTON P ARKITEMBISA 
3.5.J.J INFRASTRUKTUURIEKONOMIESE AKTIWITEITE 
Die volgende kan aangaande die streek Kempton Park!f embisa gemeld word: 
* Kempton Park is 'n groep 12 plaaslike owerheid (verwys na paragraaf 1.5.2) en is die 
sewende grootste stad in Suid-Afrika. (Leibbrandt 1994:76.) 
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* Die inwonertal (Maart 1997) van Kempton Park is ongeveer 146 000 en die van Tem-
bisa is ongeveer 600 000. Dit <lien gemeld te word dat n' vooruitskatting in 1991 
(Kempton Park: StruktuurpJanne, Birchleigh Noord 1991:3.) beraam het dat die 
inwonertal van Tembisa teen die jaar 2000 oor die 500 000 kan wees. Waar dit 
huidiglik, 1997, alreeds 600 000 is, is dit 'n bewys van die groeiende potensiaal van 
Tembisa. 
* Die inwoners van Tembisa werk veral in Kempton Park ( 41,3%) en in Midrand (13, 1 % ) 
terwyl die inwoners meestal van trein- (21,5%) en huurmotorvervoer (32,8%) gebruik 
maak. (Kempton Park: StruktuurpJanne Skyway Park 1992:26-27.) 
* Viljoen (Vaaldriehoekse Technikon 1994:28-29) het 'n "aantrekkingskoe:ffisient" vir 
technikononderrig opgestel wat, met 'n verdere verwerking, aantoon dat die 
"aantrekkingskoe:ffisiente" van Kempton Park, K.lerksdorp (waar ook 'n satellietkampus 
van die Vaaldriehoekse Technikon is) en Vanderbijlpark soos volg is (Vanderbijlpark 
word as basis gebruik met 'n aantrekkingskoe:ffisient van 100): 
Kempton Park 186 
K.lerksdorp 86 
Vanderbijlpark 100. 
* Mynbou het as ekonomiese aktiwiteit in hierdie streek afgeneem terwyl vervaardiging, 
klein nywerhede, handel en finansiering toegeneem het. (Kempton Park: Struktuur-
pJanne Skyway Park 1992:14, 19, 32 & 35.) 
* Die Noordoos-Rand Substreek (voorheen bekend as NORKOK) verteenwoordig 32% 
van die ekonomies aktiwiteite van die Oos/V erre Oos-Rand. 'n Groot persentasie van 
die Oos/Verre Oos-Rand se vervaardiging (29%), handel (43%), vervoer (67%) en 
finansiering (30%) is in hierdie streek gesetel Verder word dit gekonstateer dat: " ... it 
is expected that the short term growth up to 1995 in the NORKOK area will be higher 
than that of the PWV complex of 0,5% (employment) per annum." (Kempton Park: 
StruktuurpJanne Skyway Park 1992:15 & 31.) 
* Isando, Spartan, NCP en die vervoerdienste (ingeslote die internasionale lughawe) is die 
substreke/werkgewers wat die grootste werkverskaffing hied. Nogtans werk die 
oorgrote meerderheid van Kempton Park se inwoners buite die grense van die stad. 
(Kempton Park: StruktuurpJanne Birchleigh Noord 1991 :4 & 10.) 
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* Die teenwoordigheid van die Johannesburg Internasionale Lughawe (voorheen Jan 
Smuts) binne die grense van Kempton Park!f embisa maak dat hierdie gebied 'n 
fokuspunt vir internasionale en nasionale toerisme is. (Leibbrandt 1994:78, 105 & 115 
en Kempton Park: StruktuurpJanne Skyway Park 1992:14.) 
* Die toeganklikheid (nasionaal en internasionaal) per pad, spoor en lug na die gebied is 'n 
sterkpunt vir ekonomiese oorweging. (Leibbrandt 1994:83.) 
* I)ie missie van Kempton Park is: ''Om die stad Kempton Park :fisies aantreklik en 
ekonomies welvarend te maak en om 'n harmonieuse rnaatskaplike klirnaat te skep." 
(Leibbrandt 1994:79.) 
3.5.J.2 RIGTINGEWENDE TENDENSE 
Die volgende tendense kan vanuit die geraadpleegde bronne afgelei word: 
* Die geografiese ligging en bekendheid van die Kempton Park!f embisa streek is 
bevorderlik vir ekonomiese groei Daar is ook voldoende potensiaal vir die 
ontwikkeling van nywerheid- en woongebiede. (Leibbrandt 1994:84.) 
* Die vraag na geskoolde mensekrag in die gebied is hoog. (Kempton Park: Struktuur-
p1anne Skyway Park 1992:13.) 
* Industrialisasie met die klem op vervaardiging, sal 'n groter rol in die ekonomiese 
aktiwiteite van die streek speel. (Kempton Park: StruktuurpJanne Skyway Park 
1992:14, 19, 32 & 35.) 
* Die rol wat die internasionale lughawe in die ekonomiese streekbeplanning van die 
gebied kan speel, behoort nie gering geskat te word nie. In terme van toerisme en 
internasionale vragvervoer gaan die Johannesburg Internasionale Lughawe 'n al groter 
rol speel. (Kempton Park: StruktuurpJanne Skyway Park 1992:33.) Dit kan gemeld 
word dat die internasionale lughawe ook as 'n "toegangsroete" vir hoe-tegnologie kan 
dien om, soos Clem Sunter (East/Oos-Rander 8 November 1996) dit stel, die Oos-Rand 
tot "hi-tech centre" te ontwikkel. 
* Ten spyte van die positiewe ekonomiese tendense is die tekort aan werkverskaffing in 
die streek hoog. Dit word beraam dat daar 'n tekort van nagenoeg 77 000 werksge-
leenthede in die streek is. (Kempton Park: StruktuurpJanne Skyway Park 1992:27.) 
Die skrywer ag dit gerade om te meld dat daar nie in die brondokumente na onderwysin-
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stellings, soos technikons, verwys word wat hierdie tekort kan aanspreek nie. V erder is 
dit 'n moontlike tekortkoming dat 'n stad, met die statuur van Kempton Park, nog nie 
indringend na die moontlikheid van tersiere opleiding binne die streekgrense gelet het 
me. 
* Dit wil voorkom asof die gebied ten ooste van Tembisa/Noordooste van Kempton Park 
as 'n moontlike gebied vir toekomstige uitbreiding beskou kan word; inteendeei daar 
word reeds na die gebied as "Skyway Park" verwys. (Kempton Park: Struktuurplanne 
Kaalfontein/Wrtfontein 1991:15 & Skyway Park 1992:44-46.) 
3.5.2 VERDERE STREKE 
Vervolgens word oorsigtelik na verdere streke wat in die "invloedsgebied" van die Oos-
Rand Satellietkampus gelee is, verwys. 
3.5.2.1 BRAKPAN/SPRINGS 
Infrastruktuur: 
* Die V erre Oos-Rand sluit onder meer die gebiede Brakpan, Duduza, Kwa-Thema, Nigel 
en Springs in. Die inwonertal van die gebied is nagenoeg een miljoen. (Vaal Triangle 
Technikon 1995:32.) 
* Die aktiwiteite van die goudmynindustriee het in die gebied afgeneem met die gevolg dat 
die ekonomiese aktiwiteite meer na kleiner nywerhede neig. (Lewis 1995 :ii.) 
* Die infrastruktuur van die gebied wat onder meer watertoevoer, kragtoevoer en 
toegangswee insluit, is goed. (Lewis 1995:iv.) 
* Springs Stadsraad het die visie vir Springs as volg verwoord: "The City of Springs is a 
national growth point, wherein the needs of all are secured through the provision of 
quality and affordable services in a conducive environment." (Springs Stadsraad 1996.) 
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Tendense: 
* Die stadsrade van Springs en Brakpan het al pogings aangewend om tersiere fasiliteite 
binne die grense van die betrokke plaaslike owerhede te verkry. (Vaal Triangle 
Technikon 1995:34 & Lewis 1995:ii & vi) 
* Die gebied het die potensiaal om historiese plekke in toerisme-attraksies te kan omskep; 
Springs gaan 'n poging aanwend om toerisme te bevorder. (Lewis 1995:ii & vi) 
* Lewis (1995:v) is optimisties oor die ontwikkelingspotensiaal van Springs as hy se: 
"Over the next 20 years, as Gauteng province develops, bearing in mind that it is the 
economic and financial powerhouse of the country, it will be inevitable that Springs will 
be in the pathway for development." Industriele uitbreiding veral na die ooste is baie 
gunstig. 
* Dit word in die vooruitsig gestel om die bestaande Dunnottar-lughawe in 'n 
internasionale lughawe vir lugvrag te omskep. (Lewis 1995:vi.) 
3.5.2.2 BENONI 
Infrastruktuur: 
* Die Benoni-gebied sluit in Benoni, Daveyton en Wattville. 
* Die inwonertal van Benoni is ongeveer 480 000 waarvan 380 000 in die swart 
woongebiede woonagtig is. 
* Die hooftoegansroetes tot die gebied is die Nl2 en R23. 
Tendense: 
* Die stadsraad ervaar hoe uitgawes met beperkte inkomste bronne. 
* Die streek ervaar 'n lae ekonomiese groeikoers. 
* Die strategiese doelwit is om kleiner nywerhede te bevorder. 
* Daar is 'n groot behuisingstekort in die gebied. 
* Die visie vir Benoni lui as volg: "A flourishing, healthy and safe community which 
experience quality municipal services rendered by a council perceived as professionals 
who ensure value-for-money satisfaction." 
(Deloitte & Touche 1994:nie-gepagineerde dokument.) 
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3.5.2.3 BOKSBURG 
Infrastruktuur: 
* Die Boksburg-gebied sluit in Boksburg, Jet Park, Lilianton, Reigerpark en Voslorus. 
(TAPP 1997:3, 7 & 13.) 
* Die hooftoegansroetes tot die gebied is die Nl2, Nl7 enR21. (TAPP 1997:3.) 
* Dit dien gemeld te word dat die outeurs van die verslag die Johannesburg lnternasionale 
Lughawe as 'n sterkpunt vir die gebied uitsonder as hulle se (TAPP 1997:3.): "The 
proximity of the Johannesburg Airport has had a very positive influence on the 
development in this sector, especially in the Jet Park/Hughes area, where many airport 
related businesses, such as warehousing and distnbution centres have established in the 
past." Verder word daar na die gebied ten suide van die lughawe as 'n "Export 
Processing Zone" verwys. (TAPP 1997:4.) 
* Dit is veral die noordelike gedeehe van hierdie gebied wat gekenmerk word deur 
industriele uitbreiding. (TAPP 1997:3.) 
Tendense: 
* Dit dien gemeld te word dat die noordelike gebied, wat aan Kempton Park grens, as die 
kernbelangrike gebied vir ontwikkeling (veral industrie) in Boksburg beskou word; dit 
sluit die welbekende "East Rand Mall" in. (TAPP 1997:4.) 
* Die voorsiening van behuising is in die onmiddellike toekoms van groot belang vir die 
gebied (TAPP 1997:9 & 15.) 
* Die ontwikkeling van toeristebestemmings kom ook in die ontwikkelingsplan van 
Boksburg voor. (TAPP 1997:verwys na afdeling C paragraaf27.) 
3.5.2.4 GERMISTON 
Infrastruktuur: 
* Die Groter Germistongebied sluit Germiston, Katlehong en Bedfordview in. - Hierdie 
gebied het in 1995 'n bevoJkingstal van 476 374 gehad. (Van der Schyft: Baylis, 
Gericke&Druce 1995:1 & 15.) 
* Hierdie gebied is op die "kruising" van twee "ekonomiese ontwikkelingsaste", te wete 
die Oos-Wes- (Johannesburg-Springs) en die Noord-Suid-as (Kempton Park- Heidel-
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berg) gelee. Verder kan Germiston en Kempton Park as van die grootste stede op die 
Oos-Rand beskou word. (Van der Schytt: Baylis, Gericke & Druce 1995:9 & 11.) 
* Die gebied het goeie hoo:ftoegansroetes te wete die N3, Nl3, Nl 7, M2, R24 en R21. 
(Van der Schytt: Baylis, Gericke & Druce 1995 :verwys na plan 1.) 
* Soos in ander gebiede/substrukture het die ekonomiese aktiwiteite vanaf 1980 tot nou 'n 
afwaartse tendens getoon. (Van der Schytt: Baylis, Gericke & Druce 1995:9-10.) 
* Die aktiefste burgerlike lughawe, die Randse Lughawe, is in die gebied gelee. (Van der 
Schytt: Baylis, Gericke & Druce 1995:29.) 
Tendense: 
* Daar word verwag dat 'n grootskaalse verstedeliking in hierdie gebied gaan voorkom 
wat die vraag na behuising gaan vergroot. Dit word ook in die vooruitsig gestel dat 
hierdie behuisingsaktiwiteite veral in die suide (Katlehong) van die gebied gaan 
voorkom. (Van der Schytt: Baylis, Gericke & Druce 1995 :9, 13 & 14.) 
* 'n Groei in industriele aktiwiteite word verwag. (Van der Schytt: Baylis, Gericke & 
Druce 1995:15.) 
* Dit wil voorkom asof die meeste ontwikkelingsaktiwiteite in die suide van die gebied 
gaan voorkom om Katlehong met die sentrale gebied van Germiston te "integreer". 
(Van der Schytt: Baylis, Gericke & Druce 1995 :21.) 
* Die toekomsverwagting is dat die noordelike gebied, wat aan Edenvale en Kempton 
Park grens, 'n oplewing in die hoe tegnologie bedrywe gaan ervaar; inteendeei daar 
word na die gebied as die "industrial park" verwys. (Van der Schytt: Baylis, Gericke & 
Druce 1995:24 & 70.) 
* Die professionele ondersoekspan (Van der Schytt: Baylis, Gericke & Druce 1995:70) 
verwys na die Johannesburg Internasionale Lughawe as synde 'n nasionale en 
internasionale toeganspunt tot die betrokke gebied. 
Die voorafgaande is 'n oorsigtelike aanbieding van relevante omgewingsfaktore en ten-
dense in die onmiddellike invloedsgebiede van die Oos-Rand Satellietkampus wat as van 
belang vir die strategiese posisionering van die instelling beskou kan word. Vele rigting-
gewende afleidings kan gemaak word, maar wat opvallend is, is dat daar nie 'n pertinente 
verwysing na die nodigheid van 'n hoer onderwysinstelling, soos 'n technikon, in die 
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gebiede is nie. Indien die bevo1king, gunstige plasing en moontlike ontwikkeling in die 
streke in ag geneem word, is die vestiging en uitbreiding van technikonfasiliteite des te 
nodiger. 
3.6 SAMEV ATTEND 
"Every place - community, city, state region or nation- should ask itself why anyone wants 
to live, relocate, visit, invest or start or expand a business there. What does this place have 
that people need or should want? From a global perspective, what competitive advantages 
does this place offer that others do not?' (Lewis 1995:i) 
Dit verg 'n holistiese benadering om selfs in 'n geringe mate te kan agterkom watter 
strategiese weg die Oos-Rand Satellietkampus behoort te volg om 'n ''wen" instelling te 
kan word. Die tersaaklike vrae is: 
* Wat is die Oos-Rand Satellietkampus se mededingende voordeel? 
* Wat verwag die student, werkgewer en gemeenskap van die instelling? 
* Wat is die huidige ekonomiese, onderwyskundige, politieke, tegnologiese en 
maatskaplike tendense wat 'n invloed kan he op die strategiese posisionering van die 
genoemde instelling? 
In hierdie onderhawige hoofstuk is gepoog om enkele . internasionale en nasionale 
''rigtingwysers" toe te lig ten einde moontlike antwoorde op die gemelde vrae te kan verkry 
met die doel om dit in 'n strategiese bestuursplan te gebruik. Op die internasionale terrein 
is dit veral hoe-tegnologie, wereldomvattendheid, kontinuem1eer, skikleer en volwasse-leer 
wat in 'n bestuursplan ingesluit behoort te word. In nasionale verband is en behoort 
onderwys, en in besonder technikononderwys met verwysing na die Oos-Rand Satelliet-
kampus, in 'n proses van transformasie te wees. transformasie verwys na die kontinue 
proses van verbetering met in ag genome dat daar huidiglik "ongelykhede en agterstande" 
in technikononderwys voorkom en dat dit aangespreek behoort te word. Die uitdaging vir 
die Oos-Rand Satellietkampus in die transformasieproses is om die snel veranderende 
tegnologiese omstandighede met die huidige onderwyssituasie van "rnassifikasie" te kan 
versoen. Faktore soos die rnarkverwante vraag, bestuur, toetrede tot technikononderwys, 
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kurrikulurnaanpassings en mededinging, is van die enkele faktore waaraan die Oos-Rand 
Satellietkampus aandag behoort te gee. 
Met die voorafgaande in gedagte kan die volgende probleem aangespreek word. 
3. 7 DERDE PROBLEEMSTELLING 
Verwysend na die tweede probleemstelling (verwys na paragraaf 2.9) is in hierdie 
onderhawige hoofstuk gepoog om relevante ekonomiese, tegnologiese en 
onderwystendense aan te spreek. Vervolgens is <lit nodig om die studie meer direk op die 
probleemsituasie van die Oos-Rand Satellietkampus te rig. Die derde probleemstelling 
handel oor die historiese verloop van satellietkampusse soos by die V aaldriehoekse 
Technikon gehanteer is, die huidige situasie van die Oos-Rand Satellietkampus en die 
toekomstige verwagtinge van enkele rolspelers aangaande die Oos-Rand Satellietkampus. 
HOOFSTUK VIER 
'N ONDERSOEK NA TOEKOMS-TENDENSE EN 
-VERWAGTINGE VAN STUDENTE, DOSENTE 
EN DIE HANDEL EN NYWERHEID AANGAANDE 
DIE OOS-RAND SATELLIETKAMPUS 
4.1 INLEIDING 
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In die vorige hoofstuk: is vanuit 'n teoretiese/literatuur ondersoek na strategiese en/of 
taktiese tendense rakende hoer onderwys in die geheel en in besonder rakende die Oos-
Rand Satellietkampus, verslag gedoen. 'n Bree insig is oor hierdie onderwerp vanuit 
die literatuurstudie verkry wat in die daarstelling van 'n bestuursplan vir die Oos-Rand 
Satellietkampus gebruik kan word. Daar is onder meer tot die gevolgtrekking gekom 
dat daar verskeie faktore bestaan (verwys na paragraaf 3.6) wat in 'n strategiese 
beplanningsproses vir die Oos-Rand Satellietkampus oorweeg behoort te word. Die 
mees prominente hiervan skyn te wees die integrering van hoe tegnologie met die 
verhoogde vraag na tersiere opleiding. In hierdie hoofstuk: word 'n ondersoek aange-
bied ten einde 'n meer objektiewe siening aangaande die toekomssituasie van die Oos-
Rand Satellietkampus daar te stel. 6 Die metodiek van ondersoek en die ondersoek as 
sulks word in die onderhawige hoofstuk: aangebied en daar word gepoog om die 
ondersoekresultate op 'n sistematiese wyse weer te gee. 
Die hoofdoel van die ondersoek is, om te bepaal wat sommige van die huidige rol-
spelers (vir die doel van die ondersoek is dit die studente, dosente en werkgewers) van 
die Oos-Rand Satellietkampus verwag. Dit sluit onder meer in items aangaande 
bestuur, fasiliteite, bemarking en akademiese vereistes. Ten einde hierdie ondersoek in 
perspektiefte.plaas, ag die skrywer dit gerade om 'n oorsig van die situasie aangaande 
die Oos-Rand Satellietkampus aan te hied. Vervolgens word hierdie situasie in die 
volgende paragrawe uit 'n historiese, huidige en toekomsperspektieftoegelig. 
6 Hierdie ondersoek word nie as 'n diepgaande empiriese ondersoek beskou nie; dit is alleenlik 'n 
steekproet: by wyse van vraelyste, om die vooropgestelde probleemstelling verder toe te lig. 
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4.2 OOS-RAND SATELLIETKAMPUS 
4.2.1 HISTORIESE OORSIG 
4.2.J.J SECUNDA AS BEGINPUNT 
Die beginsel van technikononderrig ''verwyderd" vanaf die kampus op V anderbijlpark 
het vir die Vaaldriehoekse Technikon in die begin tagtigerjare 'n werklikheid geword. 
Die destydse rektor van die Vaaldriehoekse Technikon, dr. I Steyl, is deur die bestuur 
van Sasol II op Secunda genader om technikonklasse wat toegespits was op die 
aanbieding van veral die gevorderde diploma, te wete die Meestersdiploma in 
Tegnologie T5, aldaar aan te hied. (Dit <lien gemeld te word dat dit ook die bedoeling 
was om die studierigting chemiese ingenieurswese te bevorder.) In 1983 is begin om 
klasse op die perseel van Sasol II aan te bied. Hierdie situasie het spoedig uitgebrei 
deurdat 'n vraag ontstaan het na die aanbieding van onder meer kursusse in Elektriese 
en Meganiese Ingenieurswese en bestuursverwante vakke. Die omvang het sodanig 
toegeneem dat die Vaaldriehoekse Technikon genoodsaak was om vanaf 1989 
klaskamers by Hoerskool Oosterland te huur en vanaf 1990 by "Highveld Park High 
School". 
Hierdie verwyderde technikonfasiliteite op Secunda het spontaan ontstaan en het die 
weg gebaan tot verdere soortgelyke aktiwiteite. Dit <lien gemeld te word dat die 
daarstelling van die genoemde technikonfasiliteite deur die VaaldriehoekseTechnikon 
op Secunda antler instansies daartoe beweeg het om die technikon om 'n soortgelyke 
diens te nader. Die volgende het onder meer in die verband voorgekom: 
* Die Skool vir Bestuurswese het klasse in die studierigting bestuurswese by 
Goldfields in Randfontein aangebied. 
* Die Skool vir Meganiese lngenieurswese het klasse op 'n skikleerbasis vir studente 
op Newcastle aangebied. 
* Na 'n oppervlakkige ondersoek is 'n poging in Januarie 1992 aangewend om met 
technikonfasiliteite op Potchefstroom te begin. Die inskrywings ( vyf studente) was 
te min om die daarstelling van technikonklasse te regverdig. 
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Die afleiding wat aangaande die daarstelling van verwyderde technikononderrig deur 
die V aaldriehoekse Technikon gemaak kan word, is dat hierdie aktiwiteite nie 
strategies gefundeer was nie. Dit het spontaan ontstaan. Dit is in die lig hiervan dat 
Viljoen (Vaaldriehoek 1994:16), ten spyte van die positiewe inisiatiewe deur die 
V aaldriehoekse Technikon om technikononderwys uit te hrei, 'n ernstige waarskuwing 
aangaande die technikon se missiestelling uitspreek as hy se: 
''Ten tye van: 
* onvoorwaardelike staatsbefondsing; 
* voor die handliggende onderwysbeleid en -wetgewing; 
* gevestigde onderwysstrukture; 
* relatiewe staatkundige en politieke stabiliteit; 
* vo]gehoue ekonomiese groet 
* onbetrokke en dormante gemeenskappe; en 
* 'n groot mate van tersiere eksklusiwiteit en ontoeganklikheid 
kon instansies, soos die technikons, bekostig om hulle onderskeie missies in vae tenne te 
omskryf en hulle aktiwiteite a]gemeen te rig. Ten opsigte van bogenoemde aspekte en vele 
meer, het die Suid-Afrikaanse volkshuishouding die afgelope paar jaat so drasties en 
drama.ties verander dat enige saak op 'n selfinoordkoers geplaas word indien dit, ongeag 
die veranderinge, op sy ou trant bedcyfsou word - so ook die Vaaldriehoekse Technikon." 
Die skrywer kom tot die gevolgtrekking dat Viljoen bogenoemde stelling (in 1994) in 
die afwesigheid van 'n goed geformuleerde missie, visie en strategie vir die V aaldrie-
hoekse Technikon waag. (Hierdie stelling word deur 'n konsultasie-ondememing, AB 
konsultante, bevestig as hulle se: ... "the Vaal Triangle Technikon is suffering from the 
lack of a clear and known strategy"; soos aangehaal deur Geldenhuys 1994:129.) Verder 
kon die skrywer nie primere bronmateriaal bekom waarin die strategiese hantering van 
satellietkampusse deur die Vaaldriehoekse Technikon uiteengesit word nie; verderaan 
word genotuleerde besluite aangaande satellietkampusse aangebied. 
Die besluit van die Vaaldriehoekse Technikon om technikononderwys uit te brei ten 
einde dit "nader" aan die "verbruiker" te bring, het in 1983 'n aanvang geneem. 
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Hierdie inisiatiewe is verder bevorder maar met die koms van prof. PW du Plessis as 
rektor van die V aaldriehoekse Technikon in 1992, is die benadering tot 
satellietkampusse op 'n meer "strategiese koers" geplaas. Op aandrang van die rektor 
moes uitvoerbaarheidstudies eers gedoen word alvorens besluite aangaande die 
daarstelling van verwyderde technikonfasiliteite oorweeg kon word. In die volgende 
afdeling word van hierdie uitvoerbaarheidstudies in kronologiese volgorde toegelig. 
4.2.J.2 ONDERSOEKE: VERWYDERDE TECHNIKONFASILITEITE 
• Klerksdorp 
Datum van afhandeling: Julie 1993. (Vaaldriehoekse Technikon 1993:1.) 
Ondersoekkomitee (Viljoen 1994:1): 
Geldenhuys M.D. 
Hartmann S. 
NelA.J. 
Viljoen J.W.J. (Dr) (Koordineerder.) 
Ondersoekgebied: Die ondersoekgebied het die gebied Bloemhof, Bothaville, 
Carltonville, Christiana, Coligny, Delareyville, Groot Marico, Hoopstad, Klerksdorp, 
Koster, Leeudoringstad, Lichtenburg, Orkney, Potchefstroom, Rustenburg, 
Sannieshof, Schweizer-Reneke, Stilfontein, Swartruggens, Ventersdorp, Vierfontein, 
Viljoenskroon, Wolmaranstad en Zeerust ingesluit. Terwyl die ondersoekgebied in die 
besonder op die gemelde gebied dui, is die gebiede Barkly-Wes, Britstown, Carnavon, 
Colesberg, De Aar, Gordonia, Hanover, Hartswater, Hay, Herbert, Hopetown, 
Kenhardt, Kimberley, Kuruman, Noupoort, Philipstown, Postmasburg, Prieska, 
Richmond, Vryburg en Warrenton ook by die ondersoek ingesluit. (Vaaldriehoekse 
Technikon 1993:18 & Viljoen 1994:40.) 
Aanbevelings: Die aanbevelings was dat (Vaaldriehoekse Technikon 1993:92 & 95): 
* Die V aaldriehoekse Technikon sy bedrywighede op 'n formele en permanente basis 
na 'n satellietkampus in die Wes-Transvaal behoort uit te brei. 
* Die setel vir die satellietkampus op Potchefstroom behoort te wees. 
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* Verder behoort die Vaaldriehoekse Technikon die Noord-Oos Kaap nie buite 
rekening te laat as 'n moontlike voedingsbron ("hinterland") vir die vestiging van 
'n moontlike satellietkampus in die Wes-Transvaal-streek nie. (Verwys na die 
ondersoek rakende Upington.) 
Dit dien gemeld te word dat ·die V aaldriehoekse Technikon sy bedrywighede by wyse 
van 'n satellietkampus in K.lerksdorp vanaf Januarie 1994 uitgebrei het. 
• Kempton Park 
Waar hierdie studie 'n direkte verwysing na die Oos-Rand Satellietkampus in Kempton 
Park is, ag die skrywer dit gerade om die ondersoek na die vestiging van hierdie satel-
lietkampus in paragraaf 4.2.1.3 in meer beonderhede toe te lig. 
• Newcastle 
Datum van afhandeling: Mei 1994. 
Ondersoekkomitee (V aaldriehoekse 1994: 1 ): 
Botha T.J.I. 
De Clercq H.J. 
De Jager J.J. 
Du Preez S.J.S. 
Geldenhuys M.D. (Koordineerder.) 
Lubbe W.J. 
NaudeJ. 
NelA.J. 
Van Zyl J.J.A. (Dr) 
Ondersoekgebied: Die ondersoekgebied het die gebied Dundee, Glencoe, Harrismith, 
Ladysmith, Newcastle, Utrecht, Volksrust en Vryheid ingesluit. (V aaldriehoekse 
1994:2.) 
Aanbevelings: Die komitee het aanbeveel dat (Vaaldriehoekse 1994:32): 
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* Die rektoraat van die V aaldriehoekse T echnikon die moontlike vestiging van 
technikonfasiliteite in die gebied gunstig behoort te oorweeg. 
* Die Tegniese Kollege op Newcastle en Yskor genader behoort te word om die 
aanbieding van technikonopleiding te kan akkommodeer. 
* Die vraag van veral rekenaar- en kledingtegnologie oorweeg behoort te word. 
* Die vestiging van 'n ''technikon-opleidingsas" tussen Newcastle en Richardsbaai 
verdere aandag behoort te geniet. 
• Louis Trichardt 
Datum van afhandeling: September 1994. 
Ondersoekkomitee (V aaldriehoekse 1994: 1 ): 
Geldenhuys M.D. 
NelA.J. 
Ondersoekgebied: Die ondersoekgebied het die gebied Louis Trichardt, Pietersburg, 
Messiria, Tzaneen en Venda ingesluit. (Vaaldriehoekse 1994:2.) 
Aanbevelings: Die komitee het aanbeveel dat (Vaaldriehoekse 1994:35): 
* Die rektoraat 'n poging moet aanwend om met belanghebbendes te skakel vir die 
vestiging en uibreiding van lae-vlak beroepsgerigte onderwysvoorsiening in die 
gebied. 
* Die Vaaldriehoekse Technikon nie technikonfasiliteite op Louis Trichardt moet 
beskikbaar stel nie. 
• Verre Oos-Rand 
Datum van afhandeling: Maart 1995. 
Ondersoekkomitee (Vaal 1995:1): 
Barnard J.J. 
BothmaH.J. 
De Jager H.J. 
Du Preez B.J. 
Geldenhuys M.D. (Koordineerder) 
Huebsch J.C. (Dr) 
Joubert M.J. 
Krause A.A. 
Mokoena S.M. 
Nel A.J. 
Nel A.J.J.A. 
Stanford J. 
Van der Watt J.J. 
Van Wyk J.T.J. 
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Ondersoekgebied: Die ondersoekgebied het die gebied Bedforfview, Benoni, Brakpan, 
Boksburg, Daveyton, Duduza, Edenvale, Germiston, Katlehong, Kempton Park, Nigel, 
Springs en Tembisa ingesluit. (Vaal 1995:2.) 
Aanbevelings: Die komitee het aanbeveel dat (Vaal 1995:36): 
* Die Rektoraat van die Vaaldriehoekse Technion die moontlike vestiging van 
technikonfasiliteite in die gebied gunstig behoort te oorweeg; Springs kan as 'n 
gunstige vestigingsplek oorweeg word. 
* Alvorens fasiliteite gevestig word, behoort ander instellings, soos Technikon 
Witwatersrand, geraadpleeg te word. 
* Die sentrale Oos-Rand (Alberton, Germiston, Boksburg) het die potensiaal vir die 
moontlike daarstelling van technikonfasiliteite. 
* Die Vaaldriehoekse Technikon behoort 'n beleid aangaande satellietkampusse op te 
stel 
• Upington 
Datum van afhandeling: Oktober 1994. 
Ondersoekkomitee (V aaldriehoekse 1994:4): 
Badenhorst P. 
Ondersoekgebied: Die ondersoekgebied het die gebied Kakamas, Karasburg, Kathu, 
Keetmanshoop, Keimoes, Kuruman, Olifantshoek, Postmasburg, Prieska, Springbok en 
Upington ingesluit. (V aaldriehoekse 1994: 1.) 
Aanbevelings: Die komitee het aanbeveel dat (Vaaldriehoekse 1994:3): 
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* Die Rektoraat van die V aaldriehoekse Technion die moontlike vestiging van 
technikonfasiliteite in die gebied gunstig behooort te oorweeg. 
Dit dien gemeld te word dat die V aaldriehoekse Technikon sy bedrywighede by wyse 
van 'n satellietkampus op Upington vanaf Januarie 1995 uitgebrei het. 
• Richardsbaai 
Datum van afhandeling: September 1994. 
Ondersoekkomitee (Nel: Hierdie ondersoek is nie gepubliseer nie; die gegewens is by 
wyse van 'n persoonlike onderhoud verkry.): 
NelA.J. 
Ondersoekgebied: Die ondersoekgebied het die gebied Empangeni, Eshowe, 
Mtubatuba, en Richardsbaai ingesluit. 
Aanbevelings: Die komitee het aanbeveel dat: 
* Die Rektoraat van die V aaldriehoekse Technikon die moontlike vestiging van 
technikonfasiliteite in die gebied gunstig behoort te oorweeg. 
* Dit dien gemeld te word dat voorlopige inskrywings gedurende September 1994 
gehou is, maar dat daar om verskeie redes besluit is om nie met die projek voort te 
gaannie. 
4.2.1.3 KEMPTONPARK 
• Opdrag 
Dit dien gemeld te word dat die aanvanklike idee om die moontlike vestiging van 
technikonopleiding in die gebied te ondersoek, deur dr A A Pienaar, die voormalige 
hoof van Hoerskool Rhodesfield, gernisieer is. In verdere konsultasie met die rektoraat 
van die Vaaldriehoekse Technikon en die stadsraad van Kempton Park is besluit om 
sodanige ondersoek te ondemeem. 
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Die rektoraat van die Vaaldriehoekse Technikon en die stadsraad van Kempton Park 
het op 9 November 1993 opdrag gegee dat ondersoek ingestel moet word na die 
moontlikheid om 'n satellietkampus van die Vaaldriehoekse Technikon in Kempton 
Park te vestig. (Vaaldriehoekse Technikon 1994:3.) Die ondersoekspan het sy opdrag 
soos volg vertolk (Vaaldriehoekse Technikon 1994:14): 
* Die peiling, kwantifisering en kwalifisering van die huidige en toekomstige vraag 
na technikonopleding in die betrokke ekonomiese/geografiese gebied. 
* Die bepaling van die aard en omvang van die soort technikonopleiding, met antler 
woorde, watter vakkursusse, aanbiedinge, studierigtings, leergange en diplomas ter 
sprake is. 
* Die bepaling van die bestaande infrastruktuur soos skole, besighede, tegniese en 
antler kolleges en universiteite wie se geriewe op 'n bepaalde grondslag vir formele 
technikononderrig op die kort- en/of langtermyn gebruik kan word. 
• Ondersoekspan 
Die ondersoekspan het uit die volgende lede bestaan (Vaaldriehoekse Technikon 
1994:2): 
Geldenhuys M.D. Technikon 
Henning M.J. Stadsraad 
Joubert A.P. Tegniese Kollege 
KeunG. Stadsraad 
Kruger P.E.J. (Dr) Stadsraad 
Miiller H.J.K. Stadsraad 
NelA.J. Technikon 
Pienaaar A.A. (Dr) Hoerskool Rhodesfield 
Pienaar W. Stadsraad 
VenterJ.H. Stadsraad 
Viljoen J.W.J. (Dr) Technikon (projekleier). 
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• Ondersoekbevindinge 
Vir die doel van hierdie studie word dit nodig geag om enkele tersaaklike bevindinge 
vervolgens aan te bied wat hoofsaaklik uit die brondokument van die Vaaldriehoekse 
Technikon (1994) geneem is. Hierdie gegewens kan as waardevol vir afleidings aan-
gaande toekomstige tendense beskou word. 
TABEL 4.1 
GRADERING VAN DORPE IN DIE 
KEMPTON PARK-OMGEWING: 1991 
HOOFDORPE GRADERING 
Boksburg 12 
Germiston 12 
Kempton Park 12 
Alberton 11 
Benoni 11 
Springs 11 
Brakpan 10 
Edenvale 9 
Delmas 6 
(*) (verwys na paragraaf 1.5.2) 
(**) (Vaaldriehoekse Technikon 1994:26.) 
TABEL 4.2 
VERGEL YKING VAN PLAASLIKE OWERHEDE (1991): 
BEVOLKING, ELEKRISITEITSVERBRUIKERS EN 
GEMIDDELDE MAANDELIKSE INKOMSTE 
BEVOLKING ELEKTRISITEITS- GEMIDDELDE 
PLAAS LIKE VERBRUIKERS MAANDELIKSE 
OWERHEID INKOMSTE 
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Aantal Rang- Aantal Rang- Rand Rang-
('000) orde· orde ('000) orde 
Alberton 285 2 18 870 5 131 204 6 
Benoni 323 1 26 880 3 167 982 4 
Boksburg 125 7 25 016 4 190 553 3 
Brakpan 162 4 14 360 7 96 998 7 
Delmas 6 9 1 513 9 7 801 9 
Eden vale 53 8 9 793 8 55 379 8 
Germiston 132 6 29182 1 278 436 1 
Kempton 132 5 27 080 2 209 167 2 
Park 
Sorings 168 3 17 700 6 139 296 5 
(*) (Vaaldriehoekse Technikon 1994:26.) 
TABEL 4.3 
WERKGEWER-RESPONDENTE: VOOR-
KEURE VIR STUDIERIGTINGS, 1994 
STUDIERIGTINGS GET AL % 
Aptekerswese 1 1 
Bestuurswese 39 17 
Boukunde 4 2 
Elektriese ingenieurswese 15 7 
Gesondheidswetenskappe 
Kommunikasiewetenskappe 
Kuns 
Landbouwetenskaooe 11 5 
Meganiese ingenieurswese 18 8 
Mynbou 
Natuurwetenskaooe 31 14 
Rekenaarwetenskappe 19 8 
Rekenintl.unde 29 12 
Sekretarieel 25 11 
Siviele ingenieurswese 
Uitvoerende kunste 
Voedsel en tekstiel 30 13 
Bedryfsingenieurswese 2 1 
Metallurgie 
Ander 
TOTAAL 226 100 
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TABEL4.4 
MATRIKULANTE WAT TECHNIKONSTUDIES 
IN KEMPTON PARK OORWEEG, 1994 
BEOOG TOTAALAAN 
STAD/ OMTE ONDERSOEK (a) % 
DORP STUDEER DEELGENEEM van(b) 
Aantal % Aantal % 
(a) (b) 
Alberton 320 15 450 14 71 
Benoni 215 10 317 9 68 
Bo ks burg 156 7 287 8 54 
Brakpan 197 9 362 11 55 
Daveyton 
Delmas 74 4 100 3 74 
Eden vale 163 8 270 8 60 
Germiston 167 8 271 8 62 
Kempton 492 24 812 24 61 
Park 
Springs 302 15 516 15 59 
Tembisa 
TOTAAL 2086 100 3385 100 62 
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. • Afleidings 
TABEL4.5 
MATRIKULANTE-RESPONDENTE: VOOR-
KEURE VIR STUDIERIGTINGS, 1994 
STUDIERIGTINGS GETAL % 
Aptekerswese 100 5 
Bestuurswese 387 19 
Boukunde 44 2 
Elektriese ingenieurswese 217 10 
Gesondheidswetenskappe 206 10 
Kommunikasiewetenskappe 106 5 
Kuns llO 5 
Landbouwetenskappe 27 1 
Meganiese iru!enieurswese 165 8 
Mynbou 5 
Natuurwetenskappe 83 4 
Rekenaarwetenskappe 109 5 
Rekeningkunde 87 4 
Sekretarieel 192 9 
Siviele ingenieurswese 52 3 
Uitvoerende kunste 39 2 
Voedsel en tekstiel 107 5 
Bedryfsingenieurswese 19 1 
Metallurgie 14 
Ander 17 1 
TOTAAL 2086 100 
(*) (Vaaldriehoek Technikon 1994:45.) 
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Vir die doel van hierdie studie is die volgende afleidings van relevante aard (V aaldrie-
hoek Technikon 1994:48-56): 
* Vanwee probleme buite die beheer van die ondersoekspan, is geen respons vanaf 
die gebiede in Daveyton en Tembisa verkry nie. 
* Dit blyk dat skoliere technikon- bo universiteitsopleiding verkies. 
* Die vraag in die studierigtings Bestuurswese, Elektriese Ingenieurswese, 
Gesondheidswetenskappe, Kommunikasiewetenskappe, Kuns, Meganiese Inge-
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nieurswese, Rekenaarwetenskap, Sekretarieel, en V oedsel- en Kledingwetenskappe 
was onder matrikulante die hoogste. 
* Skoliere se belangstelling in technikonopleiding behoort op 'n gereelde basis (ten 
minste jaarliks) nagevors te word. 
* Meningsopnames en persepsietoetse oor onder meer die beeld van die Technikon, 
sy produkte en dienste en relatiewe posisie in die technikonbedryf, behoort jaarliks 
onder al sy belangegroepe gedoen te word. 
* Die Vaaldriehoekse Technikon behoort vanaf 1 Januarie 1995 sy bedrywighede op 
'n formele en permanente basis na 'n satellietkampus in Kempton Park uit te brei. 
* Kempton Park beskik oor geweldige potensiaal om technikonstudies onder 
werkgewers te kan bevorder. 
4.2.2 SITUASIE: 1995 - 1997 
4.2.2.1 INLEIDING 
Vir die doel van hierdie studie en vir toekomstige verwysings, word gep<;>0g om die 
kronologiese voorafgebeure rakende die Oos-Rand Satellietkampus vervolgens weer te 
gee: 
* Die Technikonraad neem 'n besluit (Technikonraad 27 Oktober 1993 UK 38/93): 
"Dat gesprekvoering met alle rolspelers gevoer kan word oor die vestiging van 
satellietkampusse op Klerksdorp, Secunda en Kempton Park." 
* Na aanleiding van die verslag van dr Viljoen (verwys na paragraaf 4.2.1.3) neem 
die Rektoraat die volgende besluit (Rektoraat 21 Maart 1994 8/94): "Die lede 
neem kennis van die verslag, na aanleiding van die ondersoek, soos gedoen deur 
Dr. J.W.J. Viljoen. Die Rektoraat steun die beginsel dat 'n satellietkampus in 
Kempton Park gevestig word. Die saak sal aan die Raad voorgele word." 
* Dit gedien te meld te word dat die Rektoraat 'n besluit (Rektoraat 7 Februarie 
1994 3/94), wat die Oos-Rand Satellietkampus raak, geneem het wat as volg lui: 
"Alle satellietkampusse sal as aparte kostesentrums hanteer word." Hierin is die 
moontlikheid vervat dat ook die Oos-Rand Satellietkampus op die beginsel van 'n 
strategiese besigheidseenheid bedryfbehoort te word. 
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* Die Technikonraad neem die volgende besluit (Technikonraad 21 Maart 1994 R 
3/94): ''Dat die Raad dit in beginsel goedkeur dat 'n satellietkampus op Kempton 
Park gestig word, op voorwaarde dat hierdie satellietkampus ten opsigte van sy 
uitgawes selfbetalend sal wees." 
* Op 2 Mei 1994 (Rektoraat 2 Mei 1994 10/94) neem die Rektoraat die volgende 
besluite rakende die Oos-Rand Satellietkampus: ''Mnr Geldenhuys is vir die 
huidige gesekondeer om as koordineerder op te tree vir die vestiging en bedryf van 
'n satellietkampus in Kempton Park. 'n Inligtingskantoor is reeds gratis beskikbaar 
gestel in die Sanlamgebou. Die Rektoraat verleen goedkeuring vir die aanstelling 
van 'n tydelike persoon vanaf 1 Junie 1994 tot Desember 1994 om die inligtings-
kantoor te beman." 
* Tydens 'n rektoraatsvergadering (Rektoraat 9 Mei 1994 11/94) word na 'n skrywe 
van die stadsraad van Kempton Park verwys wat die volgende relevante items 
opper: "Dat die V aaldriehoekse Technikon versoek word om onverwyld voort te 
gaan met die reelings vir die stigting van 'n satellietkampus van gemelde Technikon 
te Kempton Park. Dat voorts aanbeveel word dat die Vaaldriehoekse Technikon 
volwaardige advieskomitees stig om 'n fasiliteringsdiens te lewer." 
* Aangaande fasiliteite kan vanuit 'n rektoraatsvergadering (Rektoraat 6 Junie 1994 
15/94) die volgende besluite gemeld word: "Mnr Geldenhuys rapporteer verder 
dat klaskamers deur Rhodesfield Hoerskool beskikbaar gestel is vir die gebruik 
deur die Technikon. Mnr Du Toit sal betrek word met die opstel van die kontrak 
met Rhodesfield Hoerskool." 
* Gedurende September 1994 is voorlopige inskrywings vir 1995 gehou en 72 
studente het ingeskryf. Hierdie voorlopige inskrywings was nie volgens die 
verwagting nie, maar die rektoraaat besluit (Rektoraat 19 September 1994 24/94) 
dat met die bemarking vir 1995 voortgegaan moet word. Op dieselfde rektoraats-
vergadering, word besluit dat personeel alleenlik in tydelike poste aangestel moet 
word. 
* Rakende die bestuur van die Oos-Rand Satelietkampus het die Rektoraat (Rekto-
raat 24 Oktober 1994 26/94) die volgende besluit geneem: ''Na bespreking word 
'n eenparige besluit deur die Rektoraat geneem dat Mnr. M.D. Geldenhuys en Dr. 
J.J.A van Zy4 in terme van herorganisasie, vanaf 1 Januarie 1995 aangestel word 
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as kampusdirekteure vir die bantering van satellietkampusse. Mnr. Geldenhuys sal 
die satellietkampus by Kempton Park hanteer en Dr. van Zyl die satellietkampusse 
by Secunda en Klerksdorp." 
* Rakende die finansiele bestuur van satellietkampusse neem die Technikonraad die 
volgende besluit (Technikonraad 22 Mei 1995 spesiale vergadering): "That, 
satellite campuses would be entitled to a maximum of 50% of the subsidy that is 
received from government with regard to the full-time equivalent students of the 
campus, in order to allow them to appoint full-time staff." 
4.2.2.2 RELEVANTE STAT/ST/EK 
Die gebeure by die Oos-Rand Satellietkampus vanaf Januarie 1995 tot Januarie 1997 
word met die volgende relevante statistiek ingelei wat vanaf die rekenaarafdeling by die 
Vaaldriehoekse Technikon en vanuit die kampusdirekteur van die Oos-Rand 
Satellietkaampus se kantoor verkry is. 
TABEL 4.6 
OOS-RAND SATELLIETKAMPUS: 
RELEV ANTE STATISTIEK, 
JANUARIE 1995-JANUARIE 1997 
ITEMS 1995 1996 
Voltydse studente 250 550 
Deeltydse studente 0 8 
lnkomste: klasgelde R0,83m Rl,40 
Akademiese personeel: permanent 2 10 
Akademiese personeel: kontrak 5 4 
Akademiese personeel: deeltyds 11 25 
Administratiewe personeel: permanent 1 2 
Administratiewe personeel: kontrak 1 2 
Toegedeelde begroting: personeel R0,71 m Rl,42m 
Toegedeelde begroting: lopend R0,34m R0,76m 
* verwagte inkomste 
1997 
750 
14 
R2,71* 
15 
8 
13 
3 
1 
R2,74m 
Rl 85m 
TABEL4.7 
STUDENTE: VERSPREIDING VOLGENS 
RESIDENSIELE ADRESSE PER DISTRIK 
STAD/DORP 1995 1996 
Getal % Getal 
Alberton 3 1 38 
Benoni 26 10 55 
Boksburg 37 15 77 
Brakpan 8 3 17 
Germiston 23 9 22 
Johannesburg 9 4 16 
Kempton Park 126 50 264 
Springs 4 2 17 
Ander 13 6 44 
TOTAAL 250 100 550 
TABEL 4.8 
STUDENTE: VERSPREIDING 
VOLGENS KURSUS 
1995 
% 
7 
10 
14 
3 
4 
3 
48 
3 
8 
100 
1996 
KURSUS Getal % Getal 
Bemarking 39 16 95 
Elektriese ingenieurswese 37 15 65 
Inligtingstelsels 24 10 41 
Kleding 9 3 11 
Koste en bestuursrekeningkunde 38 15 85 
Kuns 27 11 49 
Meganiese ingenieurswese 23 9 42 
Menslike hulpbronbestuur 25 10 60 
Ouditkunde 15 
Reisbedrvf en toerisme 34 
Rekenaarstelsels 21 8 36 
Sake administrasie 7 3 17 
TOTAAL 250 100 550 
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% 
17 
12 
7 
2 
15 
9 
8 
11 
3 
6 
7 
3 
100 
Kommentaar: Die een enkele kommentaar wat aangaande die statistiese gegewens 
gelewer kan word, is dat die Oos-Rand Satellietkarnpus in 'n fase van groei verkeer. 
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4.2.3 'N TOEKOMSPERSPEKTIEF 
Ten einde 'n toekomsperspektief vanuit die huidige situasie aangaande die Oos-Rand 
Satellietkampus te kan waag, word twee items, te wete studente-getalle en die 
beskikbaarheid van grond ( eie standplaas ), voorgehou. 
4.2.3.J STUDENTE-GETALLE: 'N TOEKOMSVERWAGTING 
Verskeie faktore kan die vraag na technikonopleiding beinvloed. Finansies, 
standaarde, fasiliteite, bemarking en die vraag na technikononderwys speel onder meer 
'n rol in die vooruitskatting van studentegetalle. In ag genome die vorige aanbieding 
(verwys na paragrawe 3.5 en 4.2.1.3) oor die moontlike potensiaal vir technikon-
opleiding en in ag genome die styging in studentegetal vanaf 1995, kan 'n toekoms-
verwagting gewaag word. Die bedoeling is nie om 'n eksakte situasie te antisipeer nie, 
dit is alleenlik 'n toekomsverwagting gebaseer op die feitelikhede soos ervaar. 
Tabelle 4.9, 4.10 en 4.11 verteenwoordig scenarios soos geprojekteer met studente-ge-
talle in 'n spesifieke jaar bekend en met die volgende aannames: 
* In 1995 was die studentetal 250 en 'n toename in eerstejaars van 25% is vir die 
daaropvolgende jare aanvaar. (Hierdie vooruitskatting is in Augustus 1995 
gemaak en met die inskrywings van Januarie 1996 is dit as verkeerd bewys.) 
Hierdie scenario word in Tabel 4.9 uiteengesit. 
* In April 1996 is 'n vooruitskatting gewaag met die aanname dat die toename in 
eerstejaars 50% vir die volgende 2 jaar en 20% vir die daaropvolgende 2 jaar sal 
wees. Hierdie scenario met bekende gegewens van 1995 en 1996 word in Tabel 
4.10 uiteengesit. 
* Die slaagpersentasie vanaf eerste na tweede jaar is 50%. 
* Die slaagpersentasie vanaf tweede na derde jaar is 70%. 
JAAR/ 
VLAK 
I 
II 
III 
TABEL 4.9 
STUDENTEGETAL: TOEKOMS-
VERWAGTING: 1995 AS BASIS 
1995 1 - -.7 1998 1999 . 
250 313 390 488 610 
125 157 195 244 
88 110 137 
TOTAAL 250 438 635 793 991 
JAAR/ 
VLAK 
I 
II 
III 
TABEL 4.10 
STUDENTEGETAL: TOEKOMS-
VERWAGTING: 1995/1996 AS BASIS 
1995 1996 1997 1998 1999 
250 425 638 957 1148 
125 213 319 478 
88 149 223 
TOTAAL 250 550 939 1425 1849 
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2000 
763 
305 
171 
1239 
2000 
1378 
574 
335 
2287 
Dit dien gemeld te word dat 750 studente vir 1997 geregisteer het. Vanwee fasiliteits-
probleme is die registrasie eertydig gestaak met die gevolg dat 'n moontlike 150 tot 
200 studente nie toegelaat is nie. 
Kommentaar: Die Oos-Rand Satellietkampus het die moontlikheid om, wat studente-
getalle betret: te groei. Die potensiaal is sodanig dat 'n beplande strategie vir groei, 
gehandhaaf behoort te word. 
4.2.3.2 STANDPLAAS 
Tans (Januarie 1997) deel die Oos-Rand Satellietkampus fasiliteite met die Hoerskool 
Rhodes:field in Kempton Park. Vir die Vaaldriehoekse Technikon hou hierdie situasie 
'n baie groot finansiele voordeel in, maar uit 'n bemarkingsoogpunt het dit ook nadele 
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in die sin dat dit nie 'n beeld van "vestiging" uitdra nie. Ten einde die moontlike groei 
te kan akkommodeer, is dit noodsaaklik om 'n eie standplaas met eie geboue te kan 
bekom. Die MSS Kempton Parkffembisa het goedgunstiglik grond vir die doel aan 
die Vaaldriehoekse Technikon beskikbaar gestel. Die raadsbesluit (MSS 1996:31) in 
die verband het as volg gelui: 
* ''That the contents of the report dated 9 April 1996, received from the Director of 
Administration regarding the establishment of a campus of the V aal Triangle 
Technikon in the Kempton Parkffembisa Metropolitan Substructure area, which 
report is contained in Item 5.4.73.5 of the 4th Meeting of the Townships and Land 
Use Committee held on 15 April 1996, BE NOTED. 
* That portions of Portion 206, 207 and a portion of the Remainder of Portion 24 of 
the farm Zuurfontein 33 IR, BE MADE AVAILABLE to the Vaal Triangle 
T echnikon for the establishment of a campus." 
Die beskikbaarstelling van 'n standplaas vir die Vaaldriehoekse Technikon ten einde 'n 
kampus vir die Oos-Rand Satellietkampus daar te kan stel, bied verreikende 
moontlikhede vir die onwikkeling van die kampus. Dit beklemtoon eerstens die 
vertroue wat die inwoners van die streek in die daarstelling van technikonfasiliteite in 
die gebied het en tweedens, het dit vir die Vaaldriehoekse Technikon die voordeel dat 
beplanning op 'n meer "permanente" basis gedoen kan word. 
Hiermee word met die bespreking aangaande die historiese, huidige en toekomstige 
situasie van die Oos-Rand Satellietkampus volstaan. Die voorafgaande was 'n 
agtergrondsaanbieding ten einde die ondersoek in perspektief te kon plaas. In die 
volgende afdelings word die ondersoek in meer besonderhede aangebied. 
4.3 ONDERSOEK: METODIEK 
4.3.l INLEIDING 
Die ondersoek in hierdie studie behels 'n literatuurondersoek en 'n ondersoek met 
behulp van vraelyste. Met die literatuurondersoek word gepoog om tendense rakende 
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die Oos-Rand Satellietkampus onder meer vanuit statistiese data, notules, boeke, 
relevante ondersoeke en strategiese planne te verkry. Die literatuurondersoek het 
sover verskeie rigtinggewende tendense na vore gebring en tesame/integrerend met die 
resultate van die vraelysondersoek kan dit in 'n moontlike bestuursplan vir die Oos-
Rand Satellietkampus vervat word. Opnames by wyse van vraelyste is een van vele 
navorsingsmetodes (dog die mees algemeenste) wat in die onderwys gebruik word. 
(Cohen & Manion 1995:83.) Vervolgens word kortliks na enkele navorsingsmetodes, wat 
in die onderwys gebruik kan word, verwys: 
* Historiese metode: Historiese navorsing word gedefineer as, ''the systematic and 
objective location, evaluation and synthesis of evidence in order to establish facts 
and draw conclusions about past events." (Cohen & Manion 1995:45.) 
* Ontwikkelingsmetode: Best (soos aangehaal deur Cohen & Manion 1995:67) omskryf 
ontwikkelingsnavorsings as volg: " ... is concerned with how what is or what exist is 
related to some preceding event that has influenced or affected a present condition or 
event." 
* Beskrywende metode: In die beskrywende metode word inligting op 'n sekere tydstip 
versamel met die doel om die aard van die bestaande toestand te beskryf 6f om stan-
daarde te identi:fiseeer waarteen die bestaande situasie vergelyk kan word, of om die 
verband wat tussen spesifieke insidente bestaan, te bepaal. (Cohen & Manion 
1995:83.) 
* Korrelasionele metode: Die menslike gedrag, in individuele en groepsverband, word 
deur die teenwoordigheid van talle komplekse faktore beihvloed. Die korrelasionele 
metode poog om die verband tussen hierdie faktore na vore te bring ten einde 'n 
fenomeen te kan verklaar. (Cohen & Manion 1995: 126.) 
* Ekperimentele metode: Die eksperimentele metode verskil met die korrelasie metode 
daarin dat die navorser in 'n eksperimentele metode beheer oor die toestande het wat 
die gebeure kan bepaal. (Bailey 1982:222 & Cohen & Manion 1995:164.) 
* Ex post facto metode: Cohen en Manion (1995:146) omskryfhierdie metode as volg 
as hulle se: " ... ex post facto means 'from what is done afterwards'. In the context of 
social and educational research the phrase means 'after the fuct' or 'retrospectively' and 
refers to those studies which investigate possible cause-and-effect relationships by 
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observing an existing condition or state of affairs and searching back in time for 
possible causal factors." 
Soos gemeld is op 'n metode van opname met vraelyste ('n beskrywende metode) 
besluit om relevante inligting aangaande die Oos-Rand Satellietkampus te bekom. In 
die volgende afdeling word meer agtergrond met betrekking tot die vraelyste aange-
bied en die inhoud van die vraelyste onder bespreking, word in meer besonderhede 
toegelig. 
4.3.2 DIE VRAELYS 
Thorndike en Hagen (soos aangehaal deur Strydom 1994:162) beskryf 'n vraelays as 
volg: "A standard of set questions about some aspects of individual's life history, feelings, 
preferences or actions presented in a standard way and scored with a standard scoring 
sheet." Anders gestel, 'n vraelys kan beskou word as· 'n stel vrae wat oor 'n onderwerp of 
'n groep onderwerpe handel wat met mekaar verband hou en wat so saamgestel is, dat dit 
skri:ftelik ~eur die respondent beantwoord kan word. (Strydom 1994:163.) 
Vraelyste het die volgende voordele, naamlik: 
* dit kan in 'n kort tyd deur die respondent ingevul word; 
* dit is 'n goedkoop metode van ondersoek; 
* dit kan aan 'n groot hoeveelheid respondente gestuur word; 
* vrae kan direk gestel word; en 
* die resultate kan maklik ontleed word. 
Die nadele van vraelyste is onder meer dat: 
* respondente gedwing kan word om response te kies wat nie vir hulle bevredigend 
IS rue; 
* die geldigheid van die vraelys moeilik bepaal kan word;. 
* sommige vrae moeilik verstaanbaar kan wees; 
* retrospektiewe vrae die respondent kan dwing om gebeurtenisse en handelinge uit 
die verlede op te roep - 'n situasie wat nie altyd objektief geskied nie; en 
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* dat respondente sosiaal aanvaarbare response kan gee of dat hulle vrae kan 
beantwoord soos wat hulle dink dit beantwoord behoort te word. (Strydom 
1994:164 - 165.) 
Ongeag die genoemde nadele en in ag genome dat hierdie ondersoek in die studie nie 
'n diepgaande empiriese ondersoek is nie, is op die vraelys as metode van onder-
soek besluit ten einde die beoogde doel met die ondersoek te kon bereik. Vraelyste 
behoort onder meer aan die volgende vereistes te voldoen: 
* Die doel waarvoor die vraelys gebruik wil word, moet bepaal en duidelik 
gedefinieer word. 
* Die populasie waarop die ondersoek gedoen word, moet duidelik afgebaken word. 
* Die koste verbonde aan 'n ondersoek gebaseer op vraelyste, moet vooraf bepaal 
word; dit kan 'n baie duur oefening word. (Cohen & Manion 1995:85-86.) 
* 'n Dekbrief moet die vraelys vergesel wat die respondent oor die ondersoek inlig. 
* Die aanwysings en instruksies van die vraelys moet duidelik en verstaanbaar wees. 
* Die vraelys moet volledig, maar nie te lank wees nie. 
* Elke vraag in die vraelys moet met die doel van die ondersoek rekening hou,. 
* Dubelsinnige vrae moet vermy word. 
* Leidende vrae moet vermy word. 
* Vrae moet duidelik en in eenvoudige taal gestel word. 
* Vrae moet so gestel word dat dit nie 'n verleentheid vir die respondent kan wees nie. 
* Daar moet 'n verskeidenheid van moontlike antwoorde kan wees. 
* Die response behoort as vertroulik beskou te word. (Strydom 1994:165-166.) 
* Vraelyste behoort geredigeer te word ten einde foute uit te skakel, akkuraatheid te ver-
seker en om uniformiteit te bewerkstellig. Verkieslik moet die vraelyste aan 'n loods-
ondersoek onderwerp word (Cohen&Manion 1995:101.) 
Die voorafgaande is enkele kriteria aangaande die gebruik van vraelyste. Vervolgens 
word die samestelling en gebruik van die vraelyste vir die onderhawige studie toegelig. 
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4.3.3 VRAELYS: FAKTORE 
Drie afsonderlike stelle vraelyste is na aanleiding van die genoemde kriteria opgestel, 
synde vraelyste wat op die student, die dosent en op werkgewers gerig is. Ten einde 
antwoorde vanuit verskillende perspektiewe te kon verkry, is van die vrae aan die 
onderskeie teikengroepe gedupliseer. Die volgende gemeenskaplikhede in die voor-
bereiding van die vraelyste <lien gemeld te word: 
* Die vraelyste is aan 'n loodsondersoek onderwerp waarby vier dosente betrokke 
was. Die respondente se terugvoering was van kardinale belang aangesien heelwat 
"foute" daardeur reggestel kon word. 
* 'n Oorsigtelike steekproef by wyse van mondelinge navraag, het aan die lig gebring 
dat dit irrelevant is of die vraelyste net in Engels of in Engels/ Afrikaans opgestel 
moet word. Inteendeel, die personeel verkies net Engels as kommunikasietaal en 
die Afrikaanssprekende studente stel dit dat vir die doel om 'n vraelys te beant-
woord, dit nie saak maak nie. Die klassituasie word tans ook oorwegend in Engels 
gehanteer. In die bylaes word die vraelyste in Engels, soos dit aangewend is, 
uiteengesit terwyl die inhoudelike bespreking van die vraelyste in die volgende 
paragrawe in Afrikaans aangebied word. 
* Die vraelyste is taalkundig versorg. 
Die verdere besonderhede aangaande die inhoud van die vraelyste, word onder die 
onderskeie opskrifte vervolgens toegelig. 
4.3.3.1 STUDENTE 
"Students are important to the character of the institution in that they are the material for 
much of its work. ..... They come with personal inclinations and then infonnally relate to 
one another in patterns that uphold their predispositions or alter them. As a result ... the 
student body becomes a major force in defining the institution." (Wilcox& Ebbs 1992:43.) 
Ook vir die doel van hierdie studie is dit uiters noodsaaklik om die menings, persepsies 
en verwagtinge van die studente by die daarstelling van 'n moontlike bestuursplan vir 
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die Oos-Rand Satellietkampus in ag te neem. Die volledige vraelys word in Bylae A 
uiteengesit. Die inhoud van die vraelys word in die volgende paragrawe bespreek. 
• Doel 
Die doel van die vraelys aan studente is om te bepaal: 
* wat die studente van die die Oos-Rand Satellietkampus as tersiere instelling ver-
wag; 
* wat die student se persepsies aangaande sekere akademiese vereistes by die Oos-
Rand Satellietkampus is; 
* wat die studente se deelname aan bestuursaktiwiteite behoort te wees; 
* watter fasiliteite studente graag op kampus sal wil he; en 
* watter bemarkingsaksies gevolg behoort te word. 
• Populasie 
Tweehonderd ses-en-dertig (236) studente het die vraelyste voltooi. Dit qien gemeld 
te word dat tydens die ondersoek daar 550 studente op kampus was wat beteken dat 
die steekproef 43% van die moontlike populasie uitgemaak het. Die vraelyste is onder 
toesig van die skrywer en in samewerking met van die personeel voltooi. Die invul van 
die vraelyste het ongeveer 20 minute per groep geduur. Daar is gepoog om die 
vraelyste aan studente in verskillende kursusse te verspre en is studente in die kursusse 
Bemarking, Elektriese Ingenieurswese, Koste en Bestuursrekeningkunde, Kuns, 
Menslike Hulpbronbestuur, Meganiese Ingenieurswese en Sake Administrasie betrek. 
• V raelys-items 
Die vraelys aan studente is in vyf afdelings verdeel wat ten doel het om inligting 
aangaande die volgende te bekom: 
* persoonlike gegewens; 
* akademiese vereistes; 
* bemarking; 
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* bestuur; en 
* fasiliteite. 
Vervolgens word die items, soos in die vraelys vervat, kortliks toegelig. 
Vraag 1tot4 handel oor die respondent se persoonlike gegewens. 
Vraagl: Huistaal. Dit is belangrik om te bepaal wat die verskillende bevolkingsgroepe 
se respons tot die vrae is. 
Vraag 2: Ouderdom. Die vraag is ingesluit om statistiese gegewens aangaande die 
ouderdomsprofiel van die studente te bekom. 
Vraag 3: Geslag. Alhoewel dit nie die doel is om op moontlike responsverskille 
tussen geslagte te let nie, is dit tog noodsaaklik om die verspreiding tusssen geslagte 
eweredig te hou. 
Vraag 4: Studievlak. Die doel van die vraag was om te bepaal wat die respondente-
verspreiding tussen die studievlakke is. Dit dien gemeld te word dat ten tye van die 
ondersoek daar nog nie 'n derde vlak van studie by die Oos-Rand Satellietkampus 
aangebied is nie. 
Vraag 5 tot 16 handel oor die akademiese vereistes vir die Oos-Rand Sattellietkam-
pus. 
Vraag 5: Toelating. Op watter grondslag moet voomemende studente vir toelating 
tot die satellietkampus gekeur word? 
Vraag 6 en 7: Toelatingsvereistes. Die vrae het ten doel om te bepaal wat die student 
se persepsies aangaande toelatingsvereistes is; moet die toelating streng wees of moet 
die toelating sodanig wees om baie studente toegang tot technikononderrig te gee? 
Vraag 8: Standaarde. Behoort die akademiese standaard sodanig te wees dat dit met 
intemasionale instellings vergelyk kan word? 
Vraag 9: Hoe tegnologie. Wat is die belangrikheid van hoe tegnologie in die akade-
miese situasie? 
Vraag 10: Mobiliteit. Dit is van belang om te bepaal of die student daarop ingestel is 
om akademies "mobiel" tussen tersiere instellings te kan wees. 
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Vraag 11 : Verdere opleiding. Vir beplanningsdoeleindes is dit belangrik om te weet 
of die Oos-Rand Satellietkampus verdere opleiding aan afgestudeerdes in hul 
vakrigting moet hied. 
Vraag 12 en 13. Bestuursopleiding. Druk word op die Vaaldriehoekse Technikon 
uitgeoefen om bestuursopleiding met die formele kursusse te integreer; wat is die 
student se verwagting in die verband? 
Vraag 14, 15 en 16: Gevorde opleiding. Die doel van die vrae is om te bepaal of die 
student van mening is dat gevorde kursusse by die Oos-Rand Satellietkampus 
aangebied kan word en of die student hier gevorderde opleiding sal wil ondergaan en 
wanneer hy/sy sodanige klasse sal wil loop. 
Vraag 17 tot 19 handel oor bemarkingsaktiwiteite rakende die Oos-Rand Satelliet-
kampus. 
Vraag 17: Uniekenis. Die vraag is of die student dit verwag dat die Oos-Rand Satel-
lietkampus sy eie besondere "sterkpunt" behoort te he. 
Vraag 18: Bemarkingskanale. Die respons op die vraag kan bepaal watter bemar-
kingskanaal geeksploiteer behoort te word. 
Vraag 19: Bemarkingsfaktore. Vir bemarkingsdoeleindes kan die respons 'n aandui-
ding hied wat voomemende studente van 'n instelling soos die Oos-Rand Satelliet-
kampus verwag. 
Vraag 20 tot 25 handel oor die bestuur van die Oos-Rand Satellietkampus: 
Vraag 20 to 25: Bestuur. Met hierdie vrae word gepoog om te bepaal wat die stu-
dente verwag hoe om by die bestuur van die Oos-Rand Satellietkampus betrek te kan 
word. 
Vraag 26 tot 29 handel oor die toekomstige fasiliteite van die Oos-Rand Satelliet-
kampus, veral met die verkryging van 'n moontlike eie perseel. 
Vraag 26 en 27: Fasiliteite. Die student se prioriteite aangaande sekere fasiliteite 
word geevalueeer. 
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Vraag 26 (2), 28 en 29: Hostels. Die vrae het ten doel om te bepaal of die daarstelling 
van hostels 'n hoe prioriteit onder studente is en of dit werklik geregverdig skyn te 
wees. 
Vraag 30: Algemeen. Die doel met die vraag is om 'nope geleentheid aan die student 
te hied ten einde insette tot verbetering te kan voorstel. 
4.3.3.2 DOSENTE 
• Doel 
Die doel van die vraelys aan dosente is om te bepaal: 
* wat die dosent van die die Oos-Rand Satellietkampus as tersiere instelling verwag; 
klem word op die akademiese situasie vanuit die hoek van die dosent geplaas; 
* wat verwag die dosent behoort die akademise vereistes by die Oos-Rand Satelliet-
kampus te wees; 
* hoe die bestuursopset by die instelling daar moet uitsien, hoe dit behoort te funk-
sioneer en wat die do sent se betrokkenheid in die bestuur behoort te wees (die 
deelname van die studente in die bestuursaktiwiteite word ook met die dosente 
geevaleer ten einde 'n vergelyking van persepsies te kry); 
* watter fasiliteite dosente graag op kampus sal wil he; en 
* watter bemarkingsaksies gevolg behoort te word. 
• Populasie 
Die vraelyste is individueel aan dosente uitgedeel waarna die dosent die vraelys in sy 
eie tyd voltooi het. Twee-en-twintig (22) dosente het die vraelyste voltooi waarby al 
die voltydse personeel (16) betrek is terwyl ses van die deeltydse personeel gereageer 
het. In ag genome dat die totale dosentekorps by tye van die ondersoek 39 was, kan 
hierdie respons as suksesvol beskou word; 'n respons van 56%. 
• V raelys-items 
Die vraelys aan dosente is ook in vyf afdelings verdeel te wete: 
* persoonlike gegewens; 
* akademiese vereistes; 
* bemarking; 
* bestuur; en 
* fasiliteite. 
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Dit <lien gemeld te word dat van die vrae, soos bespreek in paragraaf 4.3.3.1, in hierdie 
vraelys herhaal is. Die doel daarvan is om vergelykings tusssen die verskillende popu-
lasies te kan maak met die gevolglike afleidings. Die volledige vraelys word in Bylae B 
uiteengesit. Vervolgens word die addisionele items (vrae 6 tot 17, 25 tot 27, 30 tot 37 
en 39 is alreeds in paragraaf 4.3.3.1 bespreek), soos in die vraelys vervat, kortliks 
toegelig. 
Vraag 1 tot 5 handel oor die respondent se persoonlike gegewens wat ten ~oel het om 
'n agtergrond aangaande die akademiese situasie van die dosente in die ondersoek daar 
te stel. 
Vraag 6 tot 24 handel oor die akademiese vereistes vir die Oos-Rand Sattellietkam-
pus. 
Vraag 18 tot 23: Taak. Die dosent se akademiese taak is onder meer onderrig, navor-
sing en gemeenskapsdiens. Die vrae het ten doel om te bepaal wat die dosent se 
idees/persepsies aangaande genoemde take is. 
Vraag 24: Voorgenome studierigtings. Die vraag het ten doel om te bepaal wat die 
dosent se mening aangaande die aanbieding/uitbreiding van kursusse by die Oos-Rand 
Satellietkampus behoort te wees. Hierdie item word ook onder werkgewers getoets. 
Vraag 25 tot 27 handel oor bemarkingsaktiwiteite rakende die Oos-Rand Satelliet-
kampus. 
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Vraag 28 tot 35 handel oor die bestuur van die Oos-Rand Satellietkampus: 
Vraag 28 en 29: Bestuur. Met hierdie vrae word inligting oor die hierargiese 
struktuur van bestuur bekom. Die kontemporere platstruktuur teenoor die styl-
struktuur word onder meer ondersoek. 
Vraag 36 tot 38 handel oor die toekomstige fasiliteite van die Oos-Rand Satelliet-
kampus veral met die verkryging van 'n moontlike eie perseel. 
4.3.3.3 WERKGEWERS 
• Doel 
Die doel van die vraelys aan werkgewers is om te bepaal: 
* wat die akademiese vraag na technikonopleiding onder werkgewers is en 
* wat die werkgewer se persepsie aangaande die akademiese bestuur van die Oos-
Rand Satellietkampus is. 
• Populasie 
Werkgewers in die teiken- en belange-gebied (verwys na paragraaf 1.5.1) van die Oos-
Rand Satellietkampus is in die ondersoek betrek. Die adresse van werkgewers is vanaf 
stadsrade, ERIN ("East Rand Industrialists Association"), die Afrikaanse Sakekamer 
en van die Chamber of Commerce verkry. Die vraelys en 'n gefrankeerde koevert 
waarin die vraelys teruggestuur moes word, is aan werkgewers gepos. Die vraelyste is 
deur die skrywer versend en terug ontvang. 
Daar is 81 vraelyste uitgestuur en 15 is terug ontvang met 'n gevolglike responskoers 
van 19%. Waar die RGN (Strydom 1994:184) op 'n responskoers van 20% in hulle 
navorsing staatmaak, kan hierdie respons as gemiddeld beskou word. Die skrywer is 
egter van mening dat hierdie gegewens net as aanduiders benut behoort te word. 
• Vraelys-items 
Die vraelys aan die werkgewers is in drie afdelings verdeel, te wete: 
* algemene inligting aangaande die ondememing; 
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* akademiese vraag van die ondememing na technikonopleiding by die Oos-Rand 
Satellietkampus en 
* akademiese bestuursaspekte rakende die Oos-Rand Satellietkampus. 
Dit dien gemeld te word dat van die vrae, soos in paragrawe 4.3.3.1 en 4.3.3.2 
bespreek is, in hierdie vraelys herhaal word. Die doel daarvan is om vergelykings 
tusssen die verskillende populasies te kan maak met die gevolglike afleidings. Die 
volledige vraelys word in Bylae C uiteengesit. Vervolgens word die addisionele items 
(vrae 7 en 12 tot 19 is alreeds bespreek), soos in die vraelys vervat, kortliks toegelig. 
Vraag 1 tot 6 handel oor algemene inligting rakende die instelling. 
Vraag 7 tot 11 handel oor die akademiese vraag van werkgewers aangaande techni-
konopleiding by die Oos-Rand Satellietkampus. 
Vraag 8: Akademiese sessies. Dit is belangrik om te kan agterkom of werkgewers 
dag- of aandklasse verkies. 
Vraag 9 en 10: Addisionele kursusse. Die respons op hierdie vrae kan 'n aanduiding 
hied van die vraag na informele opleiding deur die Oos-Rand Satellietkampus by 
werkgewers 
Vraag 11: Onderwysbydrae. Die technikon maak van "bydraes" deur werkgewers 
gebruik, soos indiensopleiding, vakansiewerk, skenkings, lenings en beurse. Met 
hierdie vraag word gepoog om die "bydrae" van werkgewers tot onderwys te peil. 
Vraag 12 tot 20 handel oor die akademiese bestuur van die Oos-Rand Satelliet-
kampus: 
Vraag 20: Akkreditasie. Met die inwerkingstelling van die Nasionale Kwalifikasie-
raamwerk (''NQF'') (verwys na paragrawe 3.4.2.2 en 3.4.2.3) is dit onder meer van 
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belang om te weet of werkgewers dit belangrik ag dat die Oos-Rand Satellietkampus 
modulere opleiding, wat by die "NQF' inskakel, behoort aan te bied. 
Die voorafgaande is 'n bespreking van die inhoudelike van die vraelyste. Die 
responsresultate van die onderhawige vraelyste word in die volgende afdelings aan die 
orde gestel. 
4.4 KWANTITATIEWE RESPONSE 
Die kwantitatiewe response van die vraelyste word in hierdie afdeling weergegee. 'n 
Verdere verwerking en ontleding met moontlike afleidings, word in die volgende 
afdeling aangebied. 
Opmerking: 
Die respons van sommige vrae hang afvan die graad van belangrikheid wat die respon-
,dent daaraan heg. Ten einde die belangrikheid van die response onderling en tussen 
groepe te kan vergelyk, het die skrywer 'n formule (Belangrikheidsindeks BI) vir die 
doel ontwikkel. 'n Waarde word aan die grade van belangrikheid toegeken met 
"krities" die hoogste en "nie belangrik" die laagste, soos vervolgens aangedui: 
krities baie belangrik 
be 
5 3 2 
(a), (b), (c), (d) en (e) is die responsgetal vir elke kategorie 
BI = (5 *(a)]+ (4 * (b)] + (3 * (c)] + (2 * (d)] + (1 * (e)] * 100% 
5 * [(a)+ (b) + (c) + (d) + (e)] 
Hierdie "belangrikheidsindeks (BI)" word verderaan in die studie gebruik. 
4.4.l STUDENTE 
Getal 
% 
TABEL 4.12 
KWANTITATIEWE RESPONS: 
STUDENTE 
(*) verwys na die item/vraagnommer in Bylae A 
TAAL 
Afrikaans 
En~els 
Ndebele 
Sotho 
Swazi 
Tso~a 
Tswana 
Venda 
Xhosa 
Zulu 
TOTAAL 
4.12 (1) 
HUISTAAL 
GETAL 
98 
19 
3 
48 
2 
4 
7 
7 
3 
45 
236 
4.12 (2) 
OUDERDOM 
% 
42 
8 
1 
20 
1 
2 
3 
3 
1 
19 
100 
onder 18 18-20 21-22 23-24 bo 24 
2 
1 
141 
60 
Getal 
% 
48 
20 
4.12 (3) 
GESLAG 
28 
12 
Vroulik Manlik 
120 116 
51 49 
4.12 (4) 
STUDIEVLAK 
Eerstejaar Tweedejaar 
Getal 199 37 
% 84 16 
27 
11 
Totaal 
236 
100 
Totaal 
236 
100 
160 
Totaal 
236 
100 
Getal 
% 
Matriek-
resultate 
(a) 
134 
57 
Getal 
% 
Krities 
28 
4.12 (5) 
TOELATING: EVALUERING 
Toelatings- Werk (a) en 
toets ervarmg (b) 
(b) (c) 
5 91 
2 39 
4.12 (6) 
TOELATING: HOOG 
(b) en 
(c) 
5 
2 
Ja Nee Totaal 
131 104 235 
56 44 100 
4.12 (7) 
TOELATING: BAIE STUDENTE 
Baie Belangrik 
be 
103 85 10 9 
BI=71% 
4.12 (8) 
INTERNASIONALE STANDAARDE 
Krities Baie Belangrik letwat 
be bel 
59 117 54 2 3 
BI=79% 
4.12 (9) 
HOe TEGNOLOGIE 
Krities Baie Belangrik Ietwat 
be be 
48 108 72 8 
BI=77% 
161 
Totaal 
235 
100 
Krities 
29 
Krities 
40 
Krities 
29 
Krities 
21 
4.12 (10) 
MOBILITEIT 
Baie Belangrik 
be 
76 75 
BI=64% 
4.12 (11) 
VERDERE OPLEIDING 
Baie Belangrik 
be 
117 56 
BI=74% 
4.12 (12) 
ENTREPRENEURSOPLEIDING 
Baie Belangrik Ietwat 
be belan 
100 77 18 
BI=69% 
4.12 (13) 
BESTUURSOPLEIDING 
Baie 
be 
122 
Getal 
% 
Getal 
% 
Belangrik 
76 
BI=72% 
4.12 (14.1) 
BTECH 
Ja Nee 
192 43 
82 
Ja 
18 
4.12 (14.2) 
DTECH 
Nee 
130 104 
55 45 
Ietwat 
be 
12 
. Totaal 
235 
100 
Totaal 
235 
100 
162 
35 
4 
2 
Krities 
27 
. Skool 
Getal 57 
% 25 
Fasili-
teite 
Getal 30 
% 14 
Krities 
15 
4.12 (15) 
B TECH-STUDIES 
Ja Nee Totaal 
Getal 205 28 233 
% 88 12 100 
4.12 (16) 
B TECH-SESSIES 
Deeltyds Voltyds Totaal 
Getal 109 117 226 
% 48 52 100 
4.12 (17) 
UNIEKENIS 
Baie Belangrik Ietwat 
be be 
88 81 23 10 
BI=67% 
4.12 (18) 
BEMARKINGSKANAAL 
Medestudent Koerant Pamflet Ander 
77 44 35 
34 19 15 
4.12 (19) 
F AKTOR: STUDIEBESLUIT 
Alrade- Sport/ Gemeen-
Illlese kultuur skapsbetrok-
standaarde kenheid 
102 3 3 
46 1 1 
4.12 (20) 
BESTUURSBETROKKENHEID 
76 96 39 
BI=64% 
14 
7 
Goeie 
le kt or-
skap 
83 
38 
10 
163 
Totaal 
227 
100 
Totaal 
221 
100 
4.12 (21) 
BESTUURSDEELNAME: KANAAL 
"SRC" Personeel Studente Spesiale 
skakelpersoon forum 
Totaal 
Getal 152 31 40 7 230 
% 
Get al 
% 
66 
Strate-
g1ese 
beplan-
ning 
53 
23 
Getal 
% 
Getal 
% 
14 17 
4.12 (22) 
FAKTOR: BESTUUR 
Dag-tot- Trans- Beleide 
dag take for-
masie 
24 21 12 
11 9 5 
4.12 (23) 
BESTUUR: TYD 
Ja Nee Onseker 
76 51 103 
33 22 45 
4.12 (24) 
BESTUUR: SESSIES 
Aande K.lastyd Naweke 
75 95 60 
33 41 26 
4.12 (25) 
BESTUURSINLIGTING 
3 100 
Alrade- Totaal 
miese 
probleme 
121 231 
52 100 
Totaal 
230 
100 
Totaal 
230 
100 
Finansies Personeel-.... Eksamen- Totaal 
aanstelliruzs prosedures 
Getal 64 37 117 218 
% 29 17 54 100 
164 
165 
4.12 (26.1) 
F ASILITEITE: P ARKERING 
Krities Baie Belangrik letwat 
be bel 
71 87 53 12 8 
BI=76% 
4.12 (26.2) 
F ASILITEITE: HOSTELS 
Krities Belangrik 
24 98 53 22 
BI=65% 
4.12 (26.3) 
F ASILITEITE: BIBLIOTEEK 
Krities Belangrik Ietwat 
be 
85 131 15 1 
BI=84% 
4.12 (26.4) 
FASILITEITE: BOEKWINKEL 
Krities Baie Belangrik letwat 
be be 
67 137 33 5 
BI= 84% 
4.12 (26.5) 
F ASILITEITE: SPORT 
Krities Baie Belangrik Ietwat 
be belan 
33 91 80 16 2 
BI=68% 
Krities 
79 
Krities 
33 
Krities 
20 
Sport 
Getal 31 
% 14 
0-10 
Getal 59 
% 26 
4.12 (26.6) 
F ASILITEITE: STUD IE 
Baie Belangrik 
be 
129 17 
BI= 82% 
4.12 (26.7) 
F ASILITEITE: BANK 
Baie Belangrik 
bel 
81 74 30 11 
BI=66% 
4.12 (26.8) 
F ASILITEITE: TUINE 
Baie Belangrik Ietwat 
be be 
57 96 43 14 
BI=61% 
4.12 (27) 
NIE-AKADEMIESE F AKTORE 
Kultuur Beurse Studiehulp Sosiaal 
42 56 23 76 
18 25 10 33 
4.12 (28) 
VERBLYF: VOORKEUR 
Getal 
% 
Hostel op Ouers/ 
kampus familie 
139 94 
60 40 
4.12 (29) 
AFST AND (km) 
10-20 20-30 30-40 
63 35 39 
28 15 17 
Totaal 
233 
100 
>40 
32 
14 
166 
Totaal 
228 
100 
Totaal 
228 
100 
4.12 (30) 
VOORSTELLE 
* Beter fasiliteite soos sport, kafeteria en klaskamers moet opgerig word. 
* Afrikaans moet meer in die klasse gebruik word. 
* Studente moet deel van die bestuursopset wees. 
* Alle kultuurgroepe moet op die studenteraad verteenwoordig wees. 
* 'n Eie kampus met eie geboue moet so gou moontlik verkry word. 
* 'n Kunswerkswinkel is nodig. 
* Meer sosiale en kuhurele aktiwiteite om mekaar beter te leer ken. 
* Sekuriteit moet opgeknap word. 
* Openheid teenoor studente moet aandag geniet. 
* Beurse moet verbeter word. 
* Koshuise moet opgerig word. 
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* "The general student participation in campus activities should be improved. Cultural 
and ethnical backgrounds should be moved aside or ignored; it should be an integral 
part of the situation." 
* Deeltydse klasse moet bevorder word en deeltydse studente moet deel van die 
studente-aktiwiteite gemaak word 
* "Inter-cultural and inter-racial activities such as Springday should be organised." 
* Die inhoud van die leerplan moet vir die betrokke kursus relevant wees. 
* Geen politiek mag op die kampus bedryf word nie. 
* Kommunikasie tussen bestuur en studente moet verbeter. 
* Sport moet meer aandag kry. 
* Biblioteekfasiliteite moet drasties verbeter word. 
* Laboratoriumwerk is hopeloos te min. 
* Toekennings moet aan studente wat goed presteer, gemaak word. 
* Finansiele state en eksamenuitslae word te laat ontvang. 
* Meer lektore moet aangestel word sodat die groepe kleiner kan wees. 
* Beter roosters moet opgestel word sodat klastye meer gekonsentreerd is. 
* Studiefasiliteite word benodig om aiJ>eriodes beter te benut. 
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* 'n Fasiliteit moet beskikbaar gestel word waar studente direkte toegang tot hul akade-
miese rekord soos rekenings en eksamenuitslae, kan he. 
* Beter kommunikasie met die hootkampus aangaande die inhoud van die leerplanne. 
* Net Engels moet as medium van onderrig en kommunikasie gebruik word. 
* Die kursusse moet markgerig wees. 
* Datums van eksamen/hereksamen moet betyds beskikbaar gestel word. 
* Groot kommunikasiegaping tussen dosent en student. 
* Kiasse vuil en het nie genoeg banke en stoele nie. 
* 'n Nuusbrief moet uitgegee word om die studente op die hoogte van sake te hou. 
* Verkeerde rekenings word uitgestuur. 
* Beter hulpmiddels soos videos vir blootstelling. 
* Praktiese klasse vir tegniese vakke is swak. 
* Beter handboeke; sommige notas is swak. 
* Addisonele klasse vir studente wat probleme ervaar. 
* Die studente moet deel he aan die strategiese beplanning van die kampus. 
* Goeie lektore wat bereid is om 100% dosent te wees. 
* Die Technikon moet in die gemeenskap betrokke raak met byvoorbeeld navorsing, 
sport en gemeenskapsaktiwiteite. 
* Lektore wat in 'n vak spesialiseer, is nodig. 
* Hou die terrein skoon 
* 'n Beter boekwinkel moet verkry word. 
* Kennisgewings moet betyds gegee word. 
* Die SR moet beter leiding gee. 
* Die rassegaping moet aangespreek word. 
* Die administrasie moet ten alle tye behulpsaam wees om die student se probleme te 
help oplos. 
* Lektore moet betyds by die klasse opdaag; indien 'n dosent nie teenwoordig kan wees 
nie, moet die studente vroegtydig in kennis gestel word. Klasse moet die voile tyd 
duur; nie net 10 minute nie. 
* Die SR moet deur alle kuhuurgroepe verteenwoordig word. 
* Verkoop foonkaarte op die terrein; installeer 'n munttelefoon 
4.4.2 DosENTE 
TABEL 4.13 
KWANTITATIEWE RESPONS: 
DOSENTE 
(*) verwys na die item/vraagnommer in Bylae B 
Getal 
% 
<2 
Getal 10 
% 45 
<2 
Getal 4 
% 18 
TAAL 
Afrikaans 
Engels 
Pools 
Tswana 
TOTAAL 
M+3 
2 
9 
4.13 (1) 
HUISTAAL 
GET AL 
18 
2 
1 
1 
22 
4.13(2) 
KW ALIFIKASIES 
M+4 M+5 
12 6 
55 27 
% 
82 
9 
-
-
100 
M+6 
2 
9 
4.13(3) 
NIE-ONDERWYSERV ARING Gare) 
2-4 5-6 7-8 9-10 
5 2 1 
23 5 -
4.13(4) 
ONDERWYSERV ARING Gare) 
2-4 5-6 7-8 9-10 
6 3 2 
27 13 9 
Totaal _ 
22 
100 
>10 Totaal 
4 22 
18 100 
>10 Totaal 
7 22 
33 100 
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Get al 
% 
Getal 
% 
4.13(5) 
VOL-/DEELTYDS 
Voltyds Deeltyds 
16 6 
73 27 
Totaal 
22 
100 
4.13 (6) 
TOELATING: EVALUERING 
Matriek- T oelatings- Werk- (a) en (b) en 
resultate 
(a) 
toe ts ervarmg (b) 
(b) (c) 
2 18 
9 82 
4.13 (7) 
TOELATING: HOOG 
(c) 
2 
9 
Ja Nee Totaal 
Getal 15 6 21 
% 71 29 100 
4.13 (8) 
TOELATING: BAIESTUDENTE 
Krities Belangrik Ietwat 
belan 
3 10 5 3 
BI=70% 
4.13 (9) 
INTERNASIONALE STANDAARDE 
1 
Krities Belangrik Ietwat Nie 
belangrik bel 
5 11 6 
BI=79% 
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Totaal 
22 
100 
8 
Krities 
7 
Krities 
5 
4.13 (10) 
HOe TEGNOLOGIE 
Baie Belangrik Ietwat 
bel be rik 
10 4 
BI= 84% 
4.13 (11) 
MOBILITEIT 
Belangrik 
9 3 
BI= 77% 
4.13 (12) 
VERDERE OPLEIDING 
Baie Belangrik Ietwat 
be' .• "~ .... belangrik 
12 1 3 
BI=75% 
4.13 (13) 
ENTREPRENEURSOPLEIDING 
Krities Baie Belangrik 
be rik 
9 9 4 
BI=85% 
4.13(14) 
BESTUURSOPLEIDING 
Krities Baie Belangrik Ietwat 
be be•<>n,...,lr 
4 13 5 
BI=79% 
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Nie 
belan . 
1 
Nie 
belanurik 
I 
Getal 
% 
Getal 
% 
Getal 
% 
Getal 
% 
Ja 
20 
95 
Ja 
8 
36 
4.13 (15.1) 
BTECH 
Nee 
1 
-
4.13 (15.2) 
DTECH 
Nee 
14 
64 
4.13 (16) 
B TECH-KLASGEE 
Ja Nee 
22 
100 
4.13 (17) 
B TECH-SESSIES 
Deeltyds Voltyds 
7 14 
33 67 
4.13 (18) 
NAVORSING 
Krities Baie 
belan . 
6 14 2 
BI=84% 
4.13 (19) 
GEMEENSKAPSDIENS 
Krities Baie Belangrik 
be 
4 9 5 
BI=72% 
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Totaal 
21 
100 
Totaal 
22 
100 
Totaal 
22 
100 
Totaal 
21 
100 
Getal 
% 
4.13 (20) 
EFFEKTIEWE ONDERRIG 
Krities Baie Belangrik Ietwat 
bel 
14 
Getal 
% 
Getal 
% 
belan · 
7 1 
BI=92% 
4.13 (21) 
ONDERWYSER/DOSENT 
JL2 . 1 Dosent 
5 17 
23 77 
4.13 (22) 
AKTIWITEIT 
Totaal 
22 
100 
orsmg Klasgee Gemeens- Totaal 
ska sdiens 
3 19 22 
14 86 100 
4.13 (23) 
PERSONEELONTWIKKELING 
Navor-
siru! 
8 
36 
Getal 
% 
Bloot- Simpo- Op lei- Erva-
stelling siums ding 
5 
23 
4.13 (24.1) 
STUDIE-RIGTING 
Tegnies Nie-tegnies 
17 4 
81 19 
5 
23 
riru! 
4 
18 
Totaal 
21 
100 
173 
Totaal 
22 
100 
Krities 
5 
u Ctl---1 
Getal 11 
% 52 
Fasili-
teite 
Getal 4 
% 18 
Kursus 
Bemarking 
Elektries 
Inligtings-
tegnologie 
Kleding 
Koste 
Kuns 
Meganies 
Mens like 
hulpbronne 
Ouditkunde 
Rekenaar-
stelsels 
Sake-admin 
Toerisme 
TOTAAL 
7 
4.13 (24.2) 
KURSUS 
Telling 
4 
5 
9 
4 
6 
6 
6 
4 
3 
9 
5 
8 
69 
4.13 (25) 
UNIEKENIS 
Belangrik 
7 
BI=75% 
% 
6 
7 
13 
6 
8 
8 
8 
6 
4 
13 
7 
12 
100 
3 
4.13 (26) 
BEMARKINGSKANAAL 
" .. ·• student Koe rant Pamflet 
6 2 1 
29 10 -
4.13 (27) 
F AKTOR: STUDIEBESLUIT 
Akade- Sport/ Gemeen-
Imese kuhuur skapsbetrok-
standaarde kenheid 
15 
68 
174 
Ander Totaal 
1 21 
- 100 
Goeie Totaal 
lektor-
skap 
3 22 
14 100 
Do sent 
Getal 9 
% 41 
Krities 
6 
4.13 (28) 
AKADEMIESE BESTUURDER 
Senior 
lektor 
1 
-
Departe-
mentshoof 
8 
36 
4.13 (29) 
STRUKTURE 
II -~-._ Styl 
Getal 16 6 
% 73 27 
Dekaan 
3 
14 
Totaal 
22 
100 
4.13 (30) 
BESTUURSBETROKKENHEID 
4 7 4 
BI=69% 
4.13 (31) 
BESTUURSDEELNAME: KANAAL 
Visie- Totaal 
rektor 
1 22 
- 100 
1 
"SRC" Personeel Studente Spesiale Totaal 
skakelpersoon forum 
Getal 12 10 22 
% 55 45 100 
4.13 (32) 
F AK.TOR: BESTUUR 
Strate- Dag-tot- Trans- Beleide Alrade- Totaal 
giese dagtake for- nnese 
beplan- masie probleme 
ning 
Getal 5 1 2 5 8 21 
% 24 
-
10 24 38 100 
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Getal 
% 
Getal 
% 
Finansies 
Getal 7 
% 31 
.Krities 
8 
.Krities 
.Krities 
20 
Ja 
10 
45 
4.13 (33) 
BESTUUR: TYD 
Nee Onseker 
5 7 
23 32 
4.13 (34) 
BESTUUR: SESSIES 
Aande Klastvd Afoeriodes 
5 16 
24 76 
4.13 (35) 
BESTUURSINLIGTING 
Totaal 
22 
100 
Totaal 
21 
100 
Personeel- Eksamen- Begroting 
aaanstellings prosedures 
3 6 6 
13 28 28 
4.13 (36.1) 
FASILITEITE: P ARKERING 
Baie Belangrik 
be 
8 6 
BI= 82% 
4.13 (36.2) 
FASILITEITE: HOSTELS 
Belangrik 
6 4 8 4 
BI=53% 
4.13 (36.3) 
FASILITEITE: BIBLIOTEEK 
Belangrik 
2 
BI=98% 
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Totaal 
22 
100 
Krities 
13 
Krities 
2 
4.13 (36.4) 
FASILITEITE: BOEKWINKEL 
Belangrik Ietwat 
bel 
4 
BI=92% 
4.13 (36.5) 
FASILITEITE: SPORT 
BI=68% 
4.13 (36.6) 
F ASILITEITE: STUD IE 
Krities Baie Belangrik Ietwat 
belan 
14 
Krities 
1 
bel 
7 1 
BI=92% 
4.13 (36.7) 
F ASILITEITE: BANK 
Baie Belangrik Ietwat 
be land be' .• ;liUU!.l JA 
3 10 5 
BI= 55% 
4.13 (36.8) 
FASILITEITE: TUINE 
Krities Baie Belangrik Ietwat 
bel belan 
1 9 8 4 
BI=66% 
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Nie 
be' .• ·~ , ... 
3 
Getal 
% 
4.13 (36.9) 
F ASILITEITE: NA VORSING 
Krities Baie Belangrik Ietwat Nie 
befanorik be. .• ;liUJl!lJA belangrik 
11 9 1 1 
BI= 87% 
4.13 (36.10) 
F ASILITEITE: PERSONEELKANTORE 
Krities Baie Belangrik Ietwat 
be•"'"'~" bel 
16 4 2 
BI=93% 
4.13 (36.11) 
F ASILITEITE: PERSONEELKAMER 
Krities Baie Belangrik Ietwat Nie 
be~~ '~ ::. belangrik bel~moriic 
9 9 4 1 
BI=85% 
4.13 (36.12) 
F ASILITEITE: KONFERENSIES 
Krities Baie Belangrik Ietwat 
belan rik belan 
7 9 4 2 
BI= 81% 
4.13 (37) 
NIE-AKADEMIESE F AKTORE: STUDENTE 
Sport Kultuur Beurse Studiehulp Sosiaal Totaal 
6 I 6 6 3 22 
27 - 27 27 13 100 
178 
Getal 
% 
4.13 (38) 
NIE-AKADEMIESE FAKTORE: PERSONEEL 
Sport Informele 
samekoms 
10 
45 
Strategiese 
sessies 
4 
18 
4.13 (39) 
VOORSTELLE 
Studie- Sosiaal 
hulp 
5 3 
23 14 
* Fasiliteite moet verbeter word. 
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Totaal 
22 
100 
* Moenie poog om al die items dadelik te verbeter nie; plaas die klem op die akademie. 
* Verbeter die kommunikasie met die hoofkampus op lektorsvlak. 
* Dosente moet aan die handel en nywerheid blootgestel word; dalk op 'n ses-maande-
kontrak elke driejaar. 
* Onathanklike technikon moet so gou moontlik verkry word. 
* Dwing die dosent om dieselfde werk as die op die hoofkampus te doen; diesefde 
toetse, studiegidse, praktiese werk. 
* Kyk na verbeterde onderrigmetodes. 
* Duidelik uiteengesette bemarkingstrategiee moet opgestel word. 
* Konsentreer op kwaliteit en nie kwantitiet nie. 
* Klasse is vuil en morsig. 
* Regstellende aksie sa1 moet plaasvind. 
* Studie-fasiliteite word dringend benodig. 
* Bilioteek is belangrik. 
* Kantore vir dosente is ontoereikend. 
* Die kampus moet nie vinniger as die fasiliteite groei nie. 
* Studentewerwing moet deeglik gedoen word. 
* Slegs die beste personeel moet aangestel word. 
* Nuwe geboue moet gou kom 
* Aile belangbebbendes, studente en personeel moet die technikon bevorder en effektief 
bemark. 
* Addisionele kursusse vir lektore om in die vakgebied op die hoogte te kan bly, moet 
deurloop word. 
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* Kommunikasie na deehydse personeel moet verbeter. 
* 'n Werksprosedure vir dosente moet opgestel word sodat hulle presies weet wat hulle 
. . 
mag en me mag me. 
4.4.3 WERKGEWERS 
<20 
2 
TABEL 4.14 
KWANTITATIEWE RESPONS: 
WERKGEWERS 
(*) verwys na die item/vraagnommer in Bylae C 
20-50 
1 
4.14 (5) 
AARD VAN INSTELLING 
Aard Telling 
Konstruksie 4 
Uit-/invoer 2 
Finansiering 3 
Vervaardiging 5 
Rekenaarwese 1 
TOTAAL 15 
4.14(6) 
GROOTTE: WERKNEMERS 
50-100 100-500 500-1000 1000-2000 
3 5 2 1 
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>2000 
1 
Getal 
% 
Kursus 
Bedryfsing. 
Bemarking 
Bestuur 
Chemie 
Elektries 
In-uitvoer 
Inligtings-
teJ.mologie 
Kleding 
Koste 
Lugvaart 
Meganies 
Menslike 
hulpbronne 
Mynwese 
Ouditkunde 
Rekenaar-
stelsels 
Rekening-
kunde 
Sake-admin 
Siviel 
Toerisme 
TOTAAL 
4.14 (7) 
KURSUSSE 
Telling 
3 
7 
IO 
4 
3 
5 
5 
1 
7 
1 
3 
5 
1 
3 
5 
9 
7 
3 
1 
84 
% 
4 
8 
12 
5 
4 
6 
6 
1 
8 
1 
4 
6 
1 
4 
6 
11 
8 
4 
1 
100 
4.14 (8) 
AKADEMIESE SESSIES 
Dagklasse Aandlasse Dag-en 
1 
-
Getal 
% 
aandklasse 
9 
60 
4.14 (9) 
KORT KURSUSSE 
Ja Nee 
11 4 
73 27 
5 
33 
Totaal 
15 
100 
182 
Totaal 
15 
100 
Getal 
% 
Getal 
% 
4.14 (10 
KITS KURSUSSE 
Ja Nee 
12 2 
86 14 
4.14 (11) 
ONDERWYSBYDRAE 
Totaal 
14 
100 
Bydrae Telliru! 
Beurse aan studente 12 
Lenings aan studente 6 
Studielenings aan eie 11 
werknemers 
Indiensopleidiru! 7 
V akansiewerk aan 3 
studente 
Donasies 4 
4.14(12) 
TOELATING: EVALUERING 
Matriek- Toelatings- Werk- (a) en (b) en 
resultate toets ervanng (b) 
(a) 
3 
21 
Krities 
4 
6 
(b) (c) 
2 1 2 
14 - 14 
4.14 (13) 
TOELATING: BAIE STUDENTE 
Belangrik Ietwat 
belan . 
3 5 2 
BI=68% 
4.14 (14) 
INTERNASIONALE STANDAARDE 
Belangrik Ietwat 
belan 
4 4 
BI=77% 
(c) 
6 
43 
183 
Totaal 
14 
100 
184 
4.14 (15) 
MOBILITEIT 
Krities Baie Belangrik 
belan 
3 5 4 1 1 
BI=67% 
4.14 (16) 
VERDERE OPLEIDING 
Krities Baie Belangrik Ietwat 
belan belan 
1 7 4 2 
BI=65% 
4.14 (17) 
ENTREPRENEURSOPLEIDING 
Krities Baie Belangrik Ietwat 
be belan 
3 6 3 2 
BI=69% 
4.14 (18) 
BESTUURSOPLEIDING 
Krities Baie Belangrik Ietwat Nie 
be' .• ;t'11UUJA. be~~"~''.:. belangrik 
11 3 
BI=71% 
4.14 (19) 
UNIEKENIS 
Krities Baie Belangrik 
be 
4 3 4 3 
BI=52% 
Krities 
4 9 
4.14 (20) 
AKKREDITASIE 
Belangrik Ietwat 
bel 
1 
BI=79% 
4.14 (21) 
VOORSTELLE 
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* Die Technikon moet vir busse, treine en huurmotors vanaf die ''townships" toeganklik 
wees. 
* Die technikon moet sentraal ("in the centre of gravity") binne bereik van al die bevol-
kingsgroepe geplaas word. 
* Die perseel moet toekomstige uitbreidingsmoontlikhede he. 
4.4.4 0PSOMMEND 
Die voorafgaande was 'n aanbieding van die kwantitatiewe response van die betrokke 
vraelyste. Die statistiek is weergegee soos <lit met die opnames verkry i.S, maar, ten 
einde die gebruikstaal van die studie deurgaans te handhaaf, het die skrywer die 
tabelopskri:fte en sommige van die insette tot die voorstelle vertaal. Verder, ten einde 
die gegewens met mekaar te kon vergelyk, is gepoog om, sover moontlik, die 
kwantitatiewe response in persentasies te verwerk. Vir die doel is die Belangrikheids-
indeks (BI) (verwys na paragraaf 4.4) ook gebruik. Vervolgens (in die volgende afde-
ling) is <lit nodig om die kwantitatiewe response van nader te betrag ten einde 
moontlike afleidings te kan maak. 
4.5 AFLEIDINGS 
4.5.1 INLEIDING 
Afleidings is 'n beredenerinsproses van die algemene en partikuliere om gevolgtrek-
kings vanuit die reeds bekende te kan maak of anders gestel, " a process of reasoning 
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by which a specific conclusion necessarily follows from a set of general premisses" 
(McLeod & Hanks 1985 :291 ). Met die daarstelling van feitelike gegewens, soos die sopas 
gemelde kwantitatiewe response, is dit soms nodig om atleidings te maak: ten einde sinvolle 
resultate te kan verkcy. Daarsonder is dit blote statistiek. 
Ten einde sinvolle atleidings te kan maak:, is dit beJangrik om die probleem holisties te 
benader. Vir die doel van hierdie afdeling, handelende oor atleidings, word nie net die 
kwantitatiewe response onder die wetenskaplike soeklig geplaas nie, maar word dit 
gesamentlik met die voorafgaande literatuurondersoek beskou. Daardeur word gepoog om 
tot die mees sinvolle atleidings en gevolgtrekkings te kan kom In hierdie afdeling word die 
klem net op atleidings geplaas terwyl gevolgtrekkings met die gepaardgaande aanbevelings 
in die volgende slothoofstuk, aangespreek sal word. 
Vervolgens word dit nodig geag om die algemene afleidings rakende die kwantitatiewe 
response vanaf studente, dosente en werkgewers as deel van die inleidende opmerkings 
aan te hied. 
Die kwantitatiewe respons van studente maak nagenoeg 43% van die studente-univer-
sum uit, wat tot gevolg het dat die afleidings as redelik betroubaar beskou kan word. 
Tans is die verhouding van ''wit" tot "swart" studente nagenoeg 1: 1, maar in ag 
genome die situasie in Suid-Afrika (verwys na paragraaf 3.4.2.3) kan gekonstateer 
word dat hierdie verhouding oor die volgende paar jaar drasties na 'n meerderheid 
"swart" studente behoort te verander. Vir 'n redelik ''jong" (twee jaar in bedryf) 
satellietkampus is dit opvallend dat 40% van die studente bo die ouderdom van 20 jaar 
is, terwyl 10% selfs bo die ouderdom van 24 jaar is. Die afleiding wat gemaak kan 
word, is dat "oud-skoolverlaters" (wat voor 1994 gematrikuleer het) wat nou tot 
tersiere technikononderwys toetree (verwys na paragraaf 3.4.2.3) die druk op onder-
wys verder kan verhoog. 
· Die kwantitatiewe respons van dosente verteenwoordig 56% van die dosente-
universum Dit kan as verteenwoordigend van die hele groep beskou word, maar dit 
sou van groter waard~ kon gewees het indien die universum ook groter was; nogtans 
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kan die atleidings as rigtinggewend beoordeel word. In die lig van transformasie/-
regstellende (verwys na paragraaf 3.2) aksies, is dit ontstellend dat die taalgroepering 
op hierdie stadium oorwegend Afrikaans is. Die bestuur van die Oos-Rand 
Satellietkampus behoort 'n transformasieplan op te stel om onder meer hierdie wanba-
lans aan te spreek. Vir 'n 'jong" satellietkampus is dit verblydend om die kwalfikasie-
vlak en ervaring ( onderwys en nie-onderwys) van die dosente waar te neem. Met die 
toekomstige aanbieding van B Tech- en moontlike Men D Tech-kwalifikasies is dit vir 
die Oos-Rand Satellietkampus ook noodsaaklik om 'n akademies "gesonde" dosente-
korps te he. 
Soos reeds opgemerk (verwys na paragraaf 4.3.3.3) is die kwantitatiewe respons van 
werkgewers ('n 19% pos-terug ontvangs) van so 'n aard dat dit bloot as aanduiders 
gebruik behoort te word. Dit ten spyt, behoort hierdie resultate nie goedsmoeds geig-
noreer te word nie. Inteendeel, tesame met die literatuurondersoek en die ondersoeke 
rakende studente en dosente kan dit tot sinvolle "aanduiders" lei. 
Vervolgens word die atleidings (literatuurondersoek en kwantitatiewe opgawes) onder 
die opskrifte akademiese vereistes, bemarking, bestuur en fasiliteite aangebied. 
4.5.2 AKADEMIESE VEREISTES 
Figure 4.1, 4.2 en 4.3 (sien verderaan) hied 'n grafiese opsomming van akademiese 
gegewens soos vanuit die kwantitatiewe response verkry is. (Daar word na hierdie 
figure in die volgende besprekings verwys.) Die atleidings word vervolgens aangebied. 
4.5.2.J TOELATING 
Die vraag na tersiere onderwys is tans in 'n hoogkonjunktuurfase (verwys na 
paragrawe 3.1 en 3.4.2.3) en die Oos-Rand Satellietkampus behoort 'n strategie vir 
toekomstige groei byderhand te hou. Daarsonder kan die instelling bestuursprobleme 
ervaar. Die studente, dosente en werkgewers (verwys na Figuur 4.1) is dit eens dat 
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baie studente toegelaat behoort te word, maar daar is nie eenstemmigheid <lat die 
toelatingsvereistes hoog behoort te wees nie. Die tersaaklike vraag is dus hoe die 
toelating gemonitor behoort te word? 
Uit die opnames kom <lit voor dat daar nie 'n algemeen aanvaarbare metode vir toela-
tingsbeheer onderskryf word nie. Moontlik kan die opset van die beoordeling van die 
matrieksimbole gepaard met 'n toelatingstoets as die mees aanvaarbare metode van 
toelating beskou word. Die Oos-Rand Satellietkampus behoort aandag aan 'n metode 
vir toelating te skenk. 
4.5.2.2 MOBILITEIT 
Reddy (soos reeds in paragrawe 3.4.2.2 en 3.4.2.4 aangehaal) beveel 'n unitere hoer 
onderwysstelsel aan waar onder meer die mobiliteit van studente aangespreek word. 
Soos Reinecke (soos reeds aangehaal Steyn 1994:10) <lit stel <lat die Hoer 
Onderwysstelsel 'n hoog geartikuleerde stelsel met multi-toetree en -uitreepunte vir 
maksimum mobiliteit moet wees. Die ondersoek het getoon (verwys na figuur 4.1) <lat 
studente, dosente en werkgewers mobiliteit as akademiese faktor nie hoog aanslaan 
nie, maar in die lig van internasionale en nasionale tendense sal <lit vir die Oos-Rand 
Satellietkampus raadsaam wees om die mobiliteit van studente in die akademiese 
beplanning in ag te neem. Skikleer, kontinuemleer en modulere onderrig is maar 
enkele faktore wat in die verband in ag geneem kan word. 
4.5.2.3 HOE TEGNOLOGIE 
Wereldomvattendheid, inligting en hoe tegnologie (verwys na paragrawe 3.3.2 en 
3.3.3) is deureengevlegte "produkte" van die modeme samelewing. Die een sonder die 
ander is ondenkbaar en elkeen <lien as 'n versnellende stimulus vir die ander. Hoe 
tegnologie, wat veral met die mikro-elektronika, bionetika, rekenaarwese en elektro-
niese kommunikasie in verband gebring word, is die basisdraer en opgaarder van 
inligting. Die snel veranderende omstandighede is te wyte aan die makrokosmosdata 
wat met algemene toeganklikheid beskikbaar vir vemuwing en verandering is sonder 
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om die reeds bestaande en gevestigde te herhaal. Vir een enkele verandering is daar 
onmiddellik enorme hoeveelhede insette en keuses wat die uitset des te vinniger en 
beter laat plaasvind. Dit is ''tegnokrasie" en wel tegnokrasie in kontinue beweging. 
Hierdie modeme ''tegnokratiese" samelewing het gekom om te bly en die mens as 
ontwerper daarvan leef, werk mee, verander, word beihvloed en beplan die situasie as 
mens-in-die-wereld om ditsy leefwereld te maak. Om te bestaan is eenvoudig, maar 
om in die tegnokratiese opset te leef, verg inspanning by wyse van opleiding. Die Oos-
Rand Satellietkampus word nie van die invloede van die tegnokratiese samelewing, met 
inbegrepe die hoe tegnologie, gevrywaar nie. Inteendel, ten einde die student, werkge-
wer en die maatskappy in staat te kan stel om in die tegnokratiese bestel te kan "leef', 
behoort enige hoer onderwysinstelling as "rigtingwyser" in hierdie dinamiese bestel te 
<lien. Vir die Oos-Rand Satellietkampus om tot "leiertechnikon" te kan vorder, sal dit 
beteken dat hoe tegnologie 'n hoe prioriteit in die beplanningsproses van die 
satellietkampus behoort te he. Hierdie afleiding, dat hoe tegnologie in die akademiese 
proses gehandhaafbehoort te word, word deur sowel die studente as dosente (verwys 
na figuur 4.1 - die vraag is nie aan werkgewers gestel nie) onderskraag. 
4.5.2.4 STANDAARDE 
Akademiese standaarde in hoer onderwys mag nie daal nie. Hierdie stelling word deur 
rolspelers (verwys na paragraaf 3.2) in hoer onderwys beklemtoon, maar of dit in die 
toekoms haalbaar is, is tans nie bevestigbaar nie. Tewens, vir hoer onderwysinstellings 
sal dit in die toekoms al moeiliker wees om die minimum akademiese ''toestand" 
( onder meer fasiliteite en bekwame personeel) te handhaaf en verwysend na die uitset 
is dit des te meer 'n uitdaging om standaarde te handhaaf. In die verband is ondersoek 
ingestel na die verwagtinge van studente, dosente en werkgewers wat in Figuur 4.1 
saamgevat is. Waar die akademiese uitset by die Oos-Rand Satellietkampus teenoor 
intemasionale standaarde geplaas is, het die genoemde ondersoekgroepe 'n hoe 
(inteendeel van die hoogste belangrikheidsindekse is aan die faktor toegeken) 
prioriteitswaarde aan standaarde geheg. Verder is die standaarde teenoor die toe-
komstige aanbieding van B Tech- en D Tech-grade getoets. Die persepsie by studente 
en dosente is dat die Oos-Rand Satellietkampus daartoe in staat is om B Tech-grade 
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aan te hied (studente sal graag B Tech by die instelling wil loop terwyl dosente ook 
graag op die vlak van B Tech klasse sal wil aanbied) terwyl daar twyfel voorkom of die 
instelling wel D Tech-grade kan aanbied. Ten einde aan die akademiese verwagtinge 
te kan voldoen, behoort die Oos-Rand Satellietkampus daarop ingestel te wees om 
akademiese standaarde te handhaaf en te verbeter. 
4.5.2.5 KURSUSSE 
• Vraag 
Figuur 4.2 hied 'n visuele opsomrmng van die aanvraag van kursusse soos deur 
dosente en werkgewers aangedui. 
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Die volgende afleidings kan gemaak word: 
* Kursusse wat gesamentlik deur dosente en werkgewers hoog in aanvraag geplaas 
word, is Bemarking, Inligtingstegnologie, Koste en Bestuursrekeningkunde, Mens-
like Hulpbronbestuur, Rekenaarstelsels en Sake-administrasie. 
* Dosente plaas verdere klem op Elektries, Kleding, Meganies en Toerisme. 
* Werkgewers dui kursusse aan soos bestuur en in-/uitvoere wat moontlik m 
aanvraag behoort te wees. 
* Met verwysing na Figuur 4.1 kan dit gekonstateer word dat bestuur- en entrepre-
neursopleiding faktore is wat in die aanbieding van kursusse in ag geneem behoort 
teword. 
Verder inaggenome die huidige situasie aangaande SET in Suid-Afrika (verwys na 
paragrawe 3.4.1 en 3.4.2.4) kan die afleiding gemaak word dat die Oos-Rand 
Satellietkampus aandag behoort te gee om markverwante en tegniese/hoe tegnologiese 
kussusse aan te hied. 
• Kurrikuluminhoud 
Uit die literatuurstudie het aanduiders in verband met die kurrikuluminhoud na vore 
gekom wat die Oos-Rand Satellietkampus in die akademiese beplanning in gedagte kan 
hou. Die volgende kan genoem word. 
* Onderwys ("education") en opleiding (''trajning") behoort geihtegreer te word (verwys 
na paragraaf 3 .2). 
* Klem behoort op probleemoplossings, besluitneming, innovasie en administratiewe 
vaardighede geplaas te word (verwys na paragrawe 3.3.2). 
* In die huidige snel veranderende ''wereld" behoort die studente onderrig te word in die 
vermoe om aan te pas (verwys na paragraaf 3.3.2). 
* Bikas (soos reeds aangehaal 1992:11) en Maughan-Brown (soos reeds aangehaal 
1995:28) noem verder dat interpersoonlike verhoudinge, kommunikasievaardighede, 
onderhandelingsvaardighede en die bantering van inligting faktore is wat 'n onderwys-
instelling, soos die Oos-Rand Satellietkampus, by die ontwerp van 'n kurrikulum in ag 
behoort te neem. 
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• Verdere opleiding 
Figuur 4.1 toon dat die nodigheid van verdere opleiding deur studente, dosente en 
werkgewers gesamentlik as belangrikheid ( dit <lien gemeld te word dat die BI gemid-
deld was) geag word. In die literatuurondersoek en in die ondersoek by wyse van 
vraelyste, het die volgende faktore as faktore vir verdere opleiding na vore gekom wat 
vir die Oos-Rand Satellietkampus relevant kan wees: 
* Volgens die opname onder werkgewers sal werkgewers die aanbieding van kort-
en kitskursusse verwelkom. 
* Die beginsel van kontinuem- en skikleer (verwys na paragrawe 3.3.4 en 3.3.5) 
behoort by die akademiese beplanning van die Oos-Rand Satellietkampus inbegrepe 
te wees. 
* In ag genome die huidige opset in Suid-Afrika (verwys na paragrawe 3.3.6 en 
3.4.2.4) behoort die instelling onder bespreking aandag aan ABET, as deel van 
verdere opleiding, te gee. 
* Dit <lien gemeld te word dat by die ontwerp en samestelling van kursusse, kort- en 
kitskursusse die Oos-Rand Satellietkampus die akkreditasie van die k~susse vol-
gens die ''NQF" (verwys na paragraaf 3.4.2.3) in gedagte behoort te hou. Die 
respons van werkgewers (verwys na Tabel 4.14 (20)) ondersteun hierdie afleiding. 
4.5.2.6 DOSENTE-TAAK 
Die take van 'n technikondosent word op die terreine van onderrig, navorsing en 
gemeenskapsbetrokkenheid/diens volvoer. Ten einde 'n ''volledige" <liens te kan lewer 
behoort 'n dosent 'n gebalanseerde betrokkenheid op al drie terreine te he; uiteraard 
met die mate van betrokkenheid wat kan verskil. Hierdie afdeling, te wete dosente-
taak, word aangebied nie net met die uiteindelike doel om die dosent as sulks te 
"evalueer" nie, maar indirek word die akademiese situasie van die Oos-Rand Satelliet-
kampus as geheel ook daardeur beihvloed. Ter aanvang word na Figuur 4.3 verwys 
wat 'n grafiese opsomming van die ondersoekresultate aangaande die onderwerp 
rakende dosente hied. 
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Die dosente in die ondersoek ag onderrig, navorsing en gemeenskapsbetrokkenhied as 
belangrike faktore in die taakopset van dosentwees; die belangrikheidsindekse is 
onderskeidelik 92%, 84% en 72%. Die gevolgtrekking wat hieruit gemaak kan word, 
is <lat die dosentekorps nie ongenee behoort te wees om onderrig, navorsing en 
gemeenskapsbetrokkenheid as behorende tot hul taak te beskou nie. Waar die dosent 
uiteraard by onderrig betrokke is, is die tersaaklike vraag hoe die ander twee taak-
komponente aangespreek kan word? Die literatuurondersoek hied moontlike 
antwoorde op die vraag. 
Volgens De Munnik (1993:22) behoort aan die onderwysregte van die gemeenskap ge-
hoor gegee te word, sodanig <lat gemeenskapsontwikkeling deel van die missie van hoer 
onderwysinstellings (Reddy 1996:1), soos die Oos-Rand Satellietkampus, behoort te wees. 
Navorsing en gemeenskapsbetrokkenheid kan geihtegreer (Gourley 1995:23) word indien 
navorsing meer gemeenskapsgerig uitgevoer word. Afleidend behoort die Oos-Rand 
Satellietkampus aandag aan die dosente-take, onder meer in die vorm van personeel-
ontwikkeling, ondersteuning, en betrokkenheid, te gee. 
4.5.3 DEMARK.ING 
Vir 'n nuutgestigte satellietkampus, soos die Oos-Rand Satellietkampus, is <lit onder 
meer belangrik om so gou as moontlik 'n eie identitieit te kan vestig. Uiteraard kan 
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daar nie van die identiteit van die moederkampus, in die geval die V aaldriehoekse 
Technikon, summier afstand gedoen word nie, maar waar die satellietkampus onder 
bespreking in 'n "anderste" omgewing funksioneer, is <lit tog moontlik om 'n eie 
identiteit daar te kan stel. Tewens, vanuit die voorstelle in die vraelyste aan studente 
en dosente (verwys na paragrawe 4.12 (30) en 4.13(39)) word van 'n "eie technikon 
met eie fasiliteite" telkens gewag gemaak. Dit is derhalwe van belang om ook ag te 
slaan op die uitkoms van die vraelyste rakende die bemarkingsitems soos grafies in 
Figuur 4.4 saamgevat. 
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Hoewel die ondersoekgroepe nie 'n hoe graad van belangrikheid aan 'n ''uniekenis " vir 
die Oos-Rand Satellietkampus heg nie, beklemtoon outeurs (onder meer Wheelen & 
Hunger 1990:184) die belangrikheid daarvan in 'n missiestelling. Die Oos-Rand Satel-
lietampus behoort 'n uniekenis as deel van sy missiestelling te he. 
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Bemarking is 'n duur aktiwiteit. Vir bemarkingsdoeleindes is dit belangrik om die 
mees effektiewe en da1k die goedkoopste bemarkingskanaal te kan identifiseer en te 
benut. Vanuit die opnames (verwys na Figuur 4.4) blyk dit dat die student self as 'n 
effektiewe bemarkingskanaal beskou kan word en dat die besoeke aan skole ook 
bevorderlik vir die eksteme beeld van die satellietkampus kan wees. Verder blyk dit 
dat standaarde en goeie onderrig as van die belangrikste items vir bemarking, beskou 
kan word. Afleidend kan dit gestel word dat die Oos-Rand Satellietkampus 'n 
bemarkingsplan wat onder meer die student en skolebesoeke as bemarkingsitems 
insluit, behoort te he. 
4.5.4 BESTUUR 
Bestuur is 'n omvattende begrip wat e1ke faset van 'n instelling insluit. Pascale (soos 
reeds aangehaal 1990:42) verklaar dat bestuursaktiwiteite op die terreine van "strategy, 
structure, systems, staH: style, shared values and skills" voltrek word. Vervolgens word 
net enkele bestuursaktiwiteite wat vir die satellietkampus van belang is, uitgelig. 
Strategie: In paragraaf 1.3 is na die belangrikheid van strategiese bestuur verwys en in 
paragraaf 4.2.1. l is melding gemaak van die moontlike afwesigheid van 'n strategiese 
plan aangaande satellietkampusse by die Vaaldriehoekse Technikon. By die skrywe 
van hierdie studie, het die Oos-Rand Satellietkampus beperkte oefeninge in strategiese 
beplanning deurloop. Dit kan gemeld word dat die advieskomitee van die satel-
lietkampus, die personeel en die studenteraad in 'n strategiese beplanningsproses deel 
gehad het. Die skrywer is van mening dat hierdie strategiese aktiwiteite in . 'n meer 
volledige strategiese plan vir die Oos-Rand Satellietkampus vervat behoort te word. 
Struktuur: Kontemporere bestuurskundiges soos Chaston (1994:65) maak gewag van 
meer relevante bestuurstrukture wat, ook by onderwysinstellings, tot verhoogde werk-
verrigting kan lei. Hierdie struktuur is die meer "plat" struktuur met min hierargiese 
bestuursvlakke (verwys na paragraaf 3.4.2.2) wat deur delegasie en bemagtiging 
personeel toelaat om meer doeltreffend te bestuur. Hierdie tendens is by wyse van die 
genoemde vraelys by dosente getoets (verwys na Tabelle 4.13 (28) en 4.13 (29)) en die 
respons daarvan bevestig dat dosente 'n meer plat struktuur, met 'n departemenstshoof 
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as die mees prominente bestuurder, verkies. Afleidend kan <lit gestel word <lat die 
gebruik van platstrukture in 'n strategiese plan vir die Oos-Rand Satellietkampus 
vervat behoort te word. 
Bestuursdeelname: In die proses van transformasie by hoer onderwysinstellings is <lit 
onder meer 'n "doelwit" <lat instellings gedemokratiseer behoort te word. (Verwys na 
paragraaf 3.2 en Reddy 1996:41.) Veral is <lit die doel <lat studente by die bestuurs-
proses betrek behoort te word en vir die doel is vrae aan studente en dosente gestel om 
persepsies te bepaal. Figuur 4.5 hied 'n opsomming van die response soos aangebied. 
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Die opname toon nie 'n hoe belangrikheid vir studente-bestuursdeelname nie. Met 'n 
studente-bestuursdeelname verkies die studente en dosente <lat hierdie deelname deur 
die studenteraad behoort te geskied. Ten spyte van die geringe "negatiewe" respons 
aangaande studente-bestuursdeelname, ag die skrywer hierdie aspek as van groot 
belang vir die Oos-Rand Satellietkampus, sodanig <lat <lit aanbeveel word <lat strukture 
vir studente-bestuursdeelname geskep behoort te word. 
Besigheidseenhede: In paragraaf 4.2.2.1 word melding gemaak van 'n technikon-
raadsbesluit wat bepaal <lat die satellietkampus in Kempton Park "sel:fbetalend" moet 
wees. Die beginsel van besigheidseenhede is hierin vervat en <lit hou vir die finansiele 
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bestuur van die Oos-Rand Satellietkampus verreikende gevolge in. Hierdie beginsel 
van besigheidseenhede word alreeds toegepas en die skrywer is van mening dat dit in 
die strategiese plan ingesluit behoort te word. 
4.5.5 F ASILITEITE 
Soos in paragraaf 4.2.3.2 gemeld, word fasiliteite tans (tydens die ondersoek van 
hierdie studie) met Hoerskool Rhodesfield gedeel. Dit is dus huidiglik vir die Oos-
Rand Satellietkampus van belang om op die belangrikheid van toekomstige fasiliteite 
ag te slaan want daardeur word nie net "fasiliteite" in prioriteitsvolgorde geplaas nie, 
maar word die persepsies van waardes/belangrikheid ook onder studente en dosente 
gemeet. Figuur 4.6 hied 'n grafiese opsomming van die response aangaande fasiliteite. 
Uit Figuur 4.6 kan die volgende afleidings gemaak worci: 
* Die belangrikste fasiliteite wat in die beplanning van toekomstige geboue as hoe 
prioriteit in ag geneem behoort te word, is die biblioteek, boekwinkel en studie-
fasiliteite. 
* Hostels het nie 'n hoe belangrikheidsindeks nie, maar 60% van die studente het 
aangedui dat hulle graag 'n hostel op kampus sal verkies. Dit dien gemeld te word 
dat die voorkeur vir hostels op kampus uit die minder gegoede buurte gekom het. 
Verder is net 14% van die "studente-blyplek" tans verder as 40 kilometer vanaf die 
huidige kampus. Afleidend kan dit gestel word dat hostels tans nie 'n hoe 
prioriteitswaarde vir die oprigting van fasiliteite het nie. 
* Dosente het 'n hoe BI-waarde aan navorsing- en kantoorfasiliteite geheg. Die 
Oos-Rand Satellietkampus behoort voorsiening te maak vir personeelfasiliteite. 
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Hoofstukke 3 en 4 vorm die ondersoek van hierdie studie. Waar hoofstuk 3 klem op 
relevante dokumente, verslae, strategiese planne, referate, ondersoeke en boeke 
geplaas het, is hoofstuk 4 'n ondersoek na die verwagtinge en persepsies van studente, 
dosente en werkgewers. Die doel daarvan is om nuwe kennis aangaande relevante 
onderwerpe te bekom en om bestaande inligting te ondersteun of nie te ondersteun nie. 
Ten einde die doel te kon bereik, is op die vraelys as metode van inligtingsinsameling 
besluit. Soos reeds gemeld, is <lit nie die bedoeling <lat hierdie ondersoek (die vrae-
lyste) as 'n diepgaande empiriese ondersoek beskou moes word nie. Terugskouend 
kan <lit gestel word <lat waardevolle inligting verkry is wat in 'n moontlike strategiese 
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en/of bestuursplan vrr die Oos-Rand Satellietkampus gebruik kan word. Die 
ondersoekitems is m vier kategoriee verdeel, te wete akademiese vereistes, 
bemarking/promosie, bestuur en fasiliteite. Van die items is by die vraelyste aan die 
verskillende respondentgroepe herhaal met die doel om ooreenkomstes en afwykings 
uit te wys. Ten einde tot 'n sinvolle gevolgtrekking te kon kom, is die afleidings vanuit 
die onderhawige vraelyste met die literatuurondersoekresultate van hoofstuk 3 
geYntegreer. Hierdie afleidings verstrek waardevolle insette tot 'n moontlike 
strategiese/bestuursplan vir die Oos-Rand Satellietkampus. 
4. 7 VIERDE PROBLEEMSTELLING 
Die ondersoek tot dusver was 'n soeke (verwys na paragraaf 1.1) na die moontlike hoe 
en wat van die Oos-Rand Satellietkampus. Hierdie resultate kan deel van 'n strate-
giese/bestuursplan vir die satellietkampus onder bespreking vorm; nie as 'n finale 
produk nie, maar as 'n vertrekpunt vir kontinue ondersoek, evaluering en verbetering. 
As vierde probleemstelling word die samevatting, gevolgtrekkings en aanbevelings (by 
wyse van 'n bestuursplan) van die onderhawige studie in die volgende hoofstuk 
aangebied. 
HOOFSTUK VYF 
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"The challenge is to form a view of 'The East Rand Satellite Campusffechnikon's' 
picture so compelling and persuasive that we not only share it, but are prepared to give 
up some of our separate and special interests to pursue it." (Kennedy 1990:6 - skry-
wer se eie aanpassing.) 
By die aanvang van hierdie studie is van 'n soeke melding gemaak. Hierdie soeke is 
met menswees meegegee (vergelyk paragraaf 2.4.1) en vanwee die paties-dinamiese 
gerelasioneerdheid van die mens is <lit alomblywend deel van die mens. Die technikonbe-
stuurder is as mens by bestuursaktiwiteite betrokke sodat hy ook in sy menswees voortdu-
rend kan besin, beplan, antisipeer, ontleed en verander om 'n visie in die steeds 
veranderende omstandighede te kan byhou. Die visie is en bly 'n uitdaging omdat die mens 
ongeslotenheid openbaar. Soos aangedui (verwys onder meer na paragraaf 2,8) is strate-
giese visiebestuur ook 'n menslike aktiwiteit wat handeling en verandering meebring, of 
soos Covey (1992:75 deels reeds aangehaal) <lit stel: ''Our basic nature is to act, and not be 
acted upon. As well as enabling us to choose our response to particular circumstances, this 
empowers us to create circumstances." 
Visiebestuur verg leierskap wat nie met bestuur verwar moet word nie. (Covey 
1992:101.) Dit is 'n leier wat visioener optree, deel van die oplossings is, inisiatief en 
besluite neem om die regte dinge te doen terwyl die bestuurder poog om dinge reg te 
doen. Goeie strategiese bestuur verg goeie leierskap terwyl goeie dag-tot-dag 
werkverrigting goeie bestuurders nodig het. Albei hierdie dialektiese situasies is in 'n 
instelling, soos die Oos-Rand Satelitekampus, teenwoordig en albei is aktiwiteite wat 
inherent in 'n menslike kategorie verweef is. Leierskap word veral op die terrein van 
strategiese beplanning voltrek terwyl bestuur veral op die terrein van strategiese 
uitvoering betrekking het. Du Toit (1992:47) noem <lit makro- en mikrostrategie-
situasies en waarsku aan die een kant teen die kompleksiteit van strategiese beplanning 
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en aan die ander kant teen die nie-buigsaamheid in strategie-implementering; 
laasgenoemde kan deur delegasie verbeter word. Verder verwys die genoemde outeur 
na die opset in die Suid-Afrikaanse hoer onderwys met 'n waarskuwing dat die 
"gaping" tussen strategie en implementering groot is. 'n Meer geintegreerde strate-
giese bestuursplan met 'n doelgerigte visie kan dalk 'n oplossing hied. Dit dien gemeld 
te word dat dit juis die ''technikon-eweknie" in Engeland, te wete die "politechs" (nou 
"universities of technology") is wat deur bestuursveranderinge in strukture en 
delegasiebeleide daarin geslaag het om die "gaping" tussen strategie en strategie-
implementering te vemou. (Chaston 1994:66.) 
In hierdie studie is telkens van dialektiek gewag gemaak; dialektiek in menswees, in 
strategiese "leierskap" en in effektiewe bestuur. Die doel van die onderhawige hoof-
stuk is 'n samevatting en 'n aanbeveling wat ook op die dialektiese gerig is, naamlik 
riglyne vir strategiese posisionering en vir 'n bestuursplan. Vir die daarstelling van 'n 
volwaardige dialektiese strategiese bestuursplan, is dit vir die Oos-Rand 
Satellietkampus belangrik om te bepaal in watter ontwikkelingsfase die instelling 
verkeer. (Du Toit 1992:47.) So kan 'n jong instelling se voorafgaande fases as 'n 
ondememingsfase ("entrepreneurial"), 'n aanpassingsfase ("adaptive") of 'n beplan-
ningsfase ("planning mode") beskryf word. (Mintzberg soos aangehaal deur Du Toit 
1992:47.) Die skrywer is van mening dat die Oos-Rand Satellietkampus tans vinnig 
besig is om van 'n ondememings- na 'n aanpassings- en beplanningsfase oor te gaan 
met die gevolg dat ware leierskap (strategie) en goeie bestuurskap (uitvoering) 
dringend nodig en noodsaaklik is. 
Hierdie hoofstuk handel primer oor 'n samevatting en aanbevelings. Alvorens die 
aanbevelings uiteengesit word, word 'n saaklike oorsig van die studie in die volgende 
afdeling aangebied. 
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5.2 SAMEVATTENDE OORSIG 
~ Probleemsituasie 
In 'n snel veranderende wereld, met die tegnologie as aanjaer, is dit moeilik, dog 
haalbaar, om tekan bestaan, verander, verbeter en aan te pas. Verandering is ook deel 
van die omstandigheid van die nuutgestigde Oos-Rand Satellietkampus van die V aal-
driehoekse Technikon in Kempton Park. Reeds met die ontluikende vestigingsjare van 
die instelling het die skrywer onder die besef gekom dat strategiese bestuur en 'n 
strategiese plan noodsaaklik is vir die suksesvolle voortbestaan van die Oos-Rand 
Satellietkampus. Volgens Du Toit (1992:44) is strategiese bestuur "in wese daarop 
gerig om 'n instelling, met inagneming van die veranderende omgewing op pro-aktiewe 
wyse, s6 te bestuur dat suksesvolle funksionering en verskansing teen verrassings 
verseker word". In die bestuurskunde word strategiese bestuur al dekades lank 
toegepas en met die ervaring het dit tot 'n sinvolle bestuursmetodiek ontwikkel. Dit 
word algemeen aanvaar dat die strategiese beplanningsproses uit strategie formulering, 
strategie implementering en evaluering en beheer bestaan. Van die onderliggende 
beginselfaktore in strategiese bestuur, is die visualisering van radikaal anderste 
visies/toekomssituasies en om dan deur besluitneming die geskikste visie as 
aanvangstrategie te aanvaar. 
Dit is vanuit hierdie omstandighede dat die probleembewuswording en gevolglike 
probleemformulering voortgespruit het, naamlik, wat moet hierdie satellietkampus doen 
en hoe moet dit gedoen word ten einde, oor byvoorbeeld tien jaar, 'n leiertechnikon op die 
gebied van tersiere beroepsonderwys te kan wees? 'n V erdere sub-probleem wat na vore 
gekom het, is die fundering van dialektiese strategiese bestuur en dan veral besluitneming as 
'n faktor van strategiese bestuur, in die kategoriee van menswees. Dialektiek in hierdie 
verband verwys na die bipolere, dualistiese en kontensieuse kenmerke van strategiese 
bestuur (die skrywer het die term "dialektiese strategiese bestuur" in die verband gebruik). 
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;;... Dialektiese strategiese bestuur 
Technikonaktiwiteite word deur mense met mense uitgevoer om mense se hunkeringe 
aan te spreek; hunkeringe van ekonomiese ( vraag na opgeleide studente) en menslike 
(die ageinskap van die personeellid en student) verwagtinge. Die menslike 
verwagtinge, wat ook in dialektiese strategiese bestuur teenwoordig is, word in hierdie 
verband veral op die andragogiese niveau voltrek met 'n besondere verwysing na die 
menslike kategoriee van synsopenheid, dialoog, toekomstigheid, paties-dinamiese gere-
lasioneerdheid, verbeelding, sefbewussyn en waardes en vryheid. Die genoemde kate-
goriee van menswees, vind ook beslag in dialektiese strategiese bestuur waarvan syns-
openheid/besluitneming sekerlik die belangrikste faktor is. Nieteenstaande die filoso-
fies-antropo logiese benadering tot dialektiese strategiese bestuur, kan vanuit die mens-
wees pragmatiese riglyne vir 'n bestuurstelsel afgelei word, soos onder meer 
paradigma-verskuiwing, platstrukture, die informele sektor as kommunikasiemedium, 
die "empowerment" van die werker, bestuurstyle, waardestelsels en denkvaardighede. 
Samevattend kan dit gestel word dat dialektiese strategiese bestuur en besluitneming 
menslike aktiwiteite is wat vanuit die Antropologie en die Aksiologie verklaar kan 
word. 
;;... Relevante tendense 
Hoer onderwys, ingeslote technikononderwys, verkeer tans in 'n proses van trans-
formasie waar toelating, beheer en bestuur, toeganklikheid van studente, agterstande, 
taal, demokratisering, kurrikula-inhoud en navorsing van die enkele faktore is wat in 'n 
proses van verandering is. Die noodsaaklikheid van transformasie kan nie weerle word 
nie, maar die internasionale en nasionale realiteite kan ook nie in die transformasieproses 
geignoreer word nie. Internasionaal is daar tendense soos hoe tegnologie, 
wereldomvattendheid, kontinuemleer, skikleer en volwase-leer wat die transformasieproses 
kan beihvloed. Hierdie tendense is ook op die nasionale terrein van toepassing, maar 
sekerlik is die herstrukturering van hoer onderwys tans primer op die voorgrond van 
transformasie. V erder het ekonomiese tendense op nasionale vlak en in streekverband 'n 
bepalende uitwerking op die transformasieproses in hoer onderwys. Die vraag na meer 
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tegnies opgeleide tegnici en die ontwikkeling van bestuurs en persoonlikheidsvaardighede 
(soos probleemoplossings, besluitneming, administratiewe vaardighede, vermoe om aan te 
pas, interpersoonlike verhoudinge, kommunikasievaardighede, onderhandelingsvaardighede 
en die hantering van inligting) is onder meer faktore wat die handel en nywerheid tot die 
hoer onderwys rig. Die tendense in streekverband dui tans daarop dat die Noordoos-Rand 
streek in 'n lae ekonomiese koajunktuurfase verkeer met die verwagting en potensiaal dat 
dit kan verbeter. Die literatuurondersoek na die relevante tendense was die eerste stap om 
die studie prakties/pragmaties te rig. 
~ Ondersoek 
Die geheel rakende die Oos-Rand Satellietkampus is te groot en.te omvangryk om daarop 
'n geheelbeeld te kan kry. Daarom moes daar vanuit die belangstellingsveld van die skry-
wer 'n snit uit die werklikheid geneem word om die studie toe te lig. Vraelyste is tot 
studente, dosente en werkgewers gerig om relevante inligting aangaande die vereistes van 
die akademiese opset, promosie/bemarking, bestuur en toekomstige fasiliteite te kon 
bekom. Hierdie inligting is versamei verwerk en tesame met die resultate van die 
bogenoemde literatuurondersoek, geevalueer ten einde tot bruikbare afleidings te kon kom. 
Van die belangrikste afleidings is onder meer: 
* Die kwantitatiewe verhouding van studente gaan oor die volgende paar jaar dras-
ties verander. 
* Oud-skoolverlaters (wat voor 1994 gematrikuleer het) kan in meer getalle tot 
technikononderwys to~tree. 
* Die wanbalans van die verhouding blank tot swart personeel behoort in 'n trans-
formasieplan aangespreek te word. 
* Die Oos-Rand Satellietkampus behoort 'n strategie vir toekomstige groei te hand-
haaf. 
* Die Oos-Rand Satellietkampus behoort aandag aan 'n metode vir toelating te 
skenk. 
* Die mobiliteit van studente behoort in die akademiese beplanning in ag geneem te 
word. 
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* Hoe tegnologie behoort 'n hoe prioriteit m die beplanningsproses van die 
satellietkampus te he. 
* Akademiese standaarde behoort gehandhaaf en verbeter te word. 
* Bestuur- en entrepreneursopleiding behoort in die aanbieding van kursusse in ag 
geneem te word. 
* Aandag behoort gegee te word aan die aanbieding van markverwante en 
tegniese/hoe tegnologiese kursusse. 
* Onderwys ("education'') en opleiding ("training'') behoort geihtegreer te word. 
* Klem behoort op probleemoplossings, besluitneming, innovasie en administratiewe 
vaardighede, die vermoe om aan te pas, interpersoonlike verhoudinge, kommunikasie-
vaardighede, onderhandelingsvaardighede en die hantering van inligting geplaas te 
word. 
* Die aanbieding van kort- en kitskursusse vir werkgewers behoort ondersoek te 
word. 
* Die beginsel van kontinuem- en skikleer behoort by die akademiese beplanning 
inbegrepe te wees. 
* ABET, behorende tot verdere opleiding, behoort deel van die akademiese 
beplanning te wees. 
* Die akkreditasie van kursusse, kort- en kitskursusse volgens die "NQF" behoort in 
gedagte gehou te word. 
* Personeelontwikkeling behoort deel van 'n bestuursplan te wees. 
* Die Oos-Rand Satellietkampus behoort 'n uniekenis as deel van sy missiestelling te 
he. 
* Die Oos-Rand Satellietkampus behoort 'n bemarkingsplan te he wat onder meer 
die student en skolebesoeke as bemarkingsitems insluit. 
* Die Oos-Rand Satellietkampus behoort 'n meer volledige strategiese plan te he. 
* Die gebruik van platstrukture behoort in in die struktuurstelsel van Oos-Rand 
Satellietkampus vervat te word. 
* Strukture vir studente-bestuursdeelname behoort geskep te word. 
* Die Oos-rand Satellietkampus behoort op die beginsel van besigheidseenhede 
bedryf te word. 
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* In die toekomstige beplanning van geboue behoort die biblioteek, boekwinkel en 
studie-fasiliteite 'n hoe prioriteit te geniet. 
* Die Oos-Rand Satellietkampus behoort vir personeelfasiliteite soos navorsing- en 
kantoorfasiliteite, voorsiening te maak. 
Hienne word die samevattende oorsig van die studie afgesluit. Vervolgens word aan-
dag aan die kriteria vir 'n strategiese posisionerings- en bestuursplan geskenk. 
5.3 KRITERIA: STRATEGIESE RIGLYNE EN BESTUURSPLAN 
5.3.1 STRATEGIESE RIGLYNE 
Hierdie studie spreek strategiese momente van die Oos-Rand Satellietkampus aan. Dit 
<lien gemeld te word dat dit nie die bedoeling is om 'n volledige strategiese beplan-
ningsproses aan te hied nie; alleenlik word riglyne as strategiese vertrekpunte by wyse 
van aanbevelings voorgele. Die redes waarom 'n volledige strategiese beplannings-
proses vir die Oos-Rand Satellietkampus nie in hierdie studie aangebied word nie, is: 
* Die omvang van 'n strategiese beplanningsproses is sodanig dat dit nie in hierdie 
studie vervat kan word nie. 
* Strategiese beplanning is 'n bestuursmetodiek wat die hele instelling behoort te 
betrek. Die skrywer kan en mag nie 'n strategiese plan op sy eie sonder die insette 
en deelname van alle rolspelers, opstel nie. 
* Dit sal ook onregverdig wees om die rolspelers se vele insette tot 'n strategiese 
plan vir die Oos-Rand Satellietkampus as behorende tot hierdie studie te beskou; 
die skrywer ag hierdie studie as sy eie poging tot die daarstelling van riglyne vir 
toekomstige strategiese beplanning. 
* Die opstel van 'n ''volledige" strategiese plan neem baie tyd in beslag en deur die 
daarstelling van strategiese riglyne word gehoop om die strategiese beplannings-
proses te vergemaklik. 
In die lig van die voorafgaande kan dit nogtans gekonstateer word dat 'n "proses van 
strategiese beplanning" in hierdie studie gebruik is. Relevante inligting is verkry, ver-
werk en afleidings gemaak om by die doel van die studie, dit is die opstel van stra-
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tegiese riglyne, te kon uitkom. Die relevante inligting rakende die Oos-Rand Satel-
lietkampus is dus op 'n "strategiese wyse bedwarskyk" en van die resultate word in die 
strategiese riglyne vervat. 
Die volgende kriteria dien as basis vir die opstel van strategiese riglyne vir die Oos-
Rand Satellietkampus. 
~ Missieformulering 
''The ability of an organization to adjust to change is critical. The organization that has 
a clear understanding of why it exists, what it wants to achieve, and for whom, is more 
likely to succeed." (McGinnis 1981 :39.) 
In paragraaf 1.3 .1.2 is die missie gedefinieer as die formulering van 'n instelling se taak 
en/of "besigheid". 'n Missie is ook 'n belangrike komponent in 'n effektiewe strate-
giese beplanningsproses (McGinnis 1981:42), of soos Bettinger (1985:154) dit stel ashy 
se: "Its purpose is to provide a strong sense of direction for the development of the 
strategic plan". Waar in hierdie studie net na strategiese riglyne verwys word, is dit ook 
belangrik om 'n missie te verwoord. Dit kan gemeld word dat die Bestuursadvieskomitee 
en die personeel van die Oos-Rand Satellietkampus by geleentheid 'n missie vir die 
instelling opgestel het. (Dit is veral die personeel se weergawe van die missie wat vir die 
skrywer aanneemlik is.) In paragraaf 1.3.1.2 is ook na die definisie en inhoudelike van 'n 
missie verwys, maar die tersaaklike vraag is wat die onderliggende doel van 'n missie 
is? Ten einde die doel van 'n missie te kan verklaar, word na die "Ashridge Mission 
Model" (Figuur 5.1), soos deur Campbell, Devine en Young (1993:26) beskryf: verwys. 
FIGUUR5.1 
"THE ASBRIDGE MISSION MODEL" 
STRATEGY 
''PURPOSE 
Why the company 
exists 
The competitive 
position and 
distinctive competence 
STANDARDS AND BEHAVIOURS 
The policies and behaviour patterns 
that underpin the distintive 
competence and value systems" 
VALUES 
What the company 
believes in 
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Campbell, Devine en Young (1993:26) omskryf 'n missie as bestaande uit vier elemente 
naamlik die doel, strategie, gedragstandaarde en waardes. Volgens die outeurs is dit die 
doel van 'n missie om hierdie vier "elemente" as 'n eenheid saam te snoer of soos die 
genoemde outeurs (1993:26) dit as volg stel: "A strong mission, we believe, exists when 
the four elemensts of mission links tightly together, resonating and reinforcing each other." 
In hierdie beskrywing en doel van 'n missie kom die ''menslike aspek" van die 
werker/personeel van die instelling ook na vore want 'n missie is 'n emosionele verbintenis 
tussen mense (Campbell, Devine & Young 1993:36) en motivering vind plaas indien daar 
harmonie tussen die waardes van die instelling en die waardes van die individu (Campbell, 
Devine & Young 1993:36) is. Verder word dit onderskryf dat die personeel van 'n 
instelling (Campbell, Devine & Young 1993:22) 'n inset tot die formulering van 'n missie 
behoort te lewer. 
Vir die doel van hierdie studie ag die skrywer dit gerade om die missieformulering as deel 
van die strategiese riglyne te beskou, want soos Drucker ( soos aangehaal deur David 
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1989:90) dit stel: "A business is not defined by its name, statutes, or articles of incor-
poration. It is defined by the business mission." 
}- Visieformulering 
"Vision is not a mystical or magical concept. Vision very simply is a picture of the 
future." (Senge 1991:13.) 
Die rol van die technikonbestuurder behoort dialekties dualisties te wees. Eerstens, 
kom sy/haar taak tot uitvoering in die situasie soos dit werklik is en tweedens, behoort 
die technikonleier hom/haar op die terrein van visieskepping besig te hou. (Senge 
1991:13.) Missieskepping raak die situasie nou terwyl visieskepping die moontlike 
toekoms betrag. Pascarella (1986:68) verduidelik die verband tussen missie en visie as 
volg: "Mission has to be extended in a vision. Vision is important because, if you want to 
know where you're going, you've got to picture it." Die belangrikheid van die technikon-
bestuurder in die formulering en uitlewing van 'n missie en 'n visie kan nie genoeg 
beklemtoon word nie. Dit verg goeie visieleierskap om op 'n dialektiese wyse 
* 'n visiedroom vir die toekoms te kan definieer; 
* die situasie soos dit is objektiefte kan beskou; 
* die "gaping" tussen die visie en die missie te kan waarneem; 
* strategiee te kan ontwerp om die "gaping" te vemou; en 
* om mense te motiveer ten einde aan die beginsels van die missie en die visie te kan 
voldoen. 
Andersen (1987:25-26) noem dit visiebestuur (die skrywer sal dit eerder visieleierskap 
noem) en beklemtoon die deelname en betrokkenheid van die personeel by visiebestuur as 
hy se: "The employees achieve their own purpose for life and live according to their own 
ethical moral and rules through engagement and involvement in the organization." Dit dien 
gemeld te word dat tydens 'n beplanningsessie die personeel en studenteraad 'n Visie 2000 
vir die Oos-Rand Satelietkampus geformuleer het. 
Vir die doel van hierdie studie ag die skrywer dit gerade om die visieformulering as deel van 
die strategiese riglyne te beskou. 
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~ Uniekenisformulering 
Uniekenis - niche - verwys na die ''place or position adapted to the character, or suited 
to the merits, of a person or thing" (Reader's Digest 1964:599) en verklaar dat dit "enig 
in sy soort, merkwaardig en onvergelyklik" (Kritzinger, Labuschagne & Pienaar 1972:-
1122) is. Strydom (1992:53) verwys na die "eie in sy soort" in hoer onderwys ashy dit as 
vo]g stel: ''Vir eeue lank reeds was universiteite die plek waar mense wat geleerdheid wou 
bekom, blootgestel kon word aan alles wat bekend is. Daardie dae is iets van die verlede. 
V andag is die kennisbasis so uitgebre~ en die tempo waarteen nuwe kennis ontdek word, 
het s6 versnei dat geen enkele universiteit met sy akademici meer alle kennis kan ban.teer 
nie." Vir 'n instelling, soos die Oos-Rand Satellietkampus, kan dit voordelig wees indien 'n 
besondere uniekenis vir die instelling gevind, verwoord en bevorder kan word. Viljoen 
(Vaaldriehoekse Technikon 1994:16 en verwys na paragraaf 4.2.1.1) verwys na die 
nodigheid van 'n "uniekenis" by die Vaaldriehoekse Technikon en dan inbegrepe die Oos-
Rand Satellietkampus, ashy se: " ... moet die technikon oor 'n "uniekenis" beskik". 
Met die voorafgaande as agtergrond ag die skrywer dit gerade om die uniekenisformulering 
as deel van die strategiese riglyne te beskou. 
~ Strategiese voomemens 
Die voorafgaande missie-, visie- en uniekenisformulering kan as behorende tot die 
eerste fase van 'n strategiese beplanningsproses, te wete strategiese formulering, beskou 
word. Die ander twee fases in strategiese beplanning, is implementering en evaluering en 
beheer. Soos reeds gemeld, hied hierdie studie nie •n volledige strategiese 
beplanningsproses aan nie en derhalwe word hier eerder na strategiese voomemens, wat 
Campbell, Devine en Young (1993:39) "strategic intents" noem, verwys. Omdat 
strategiese voomemens op strategiese doelwitte geskoei word, bewerkstellig strategiese 
voomemens eintlik die oorvleueling tussen 'n missie en 'n visie. Die kenmerke van 'n 
strategiese voomeme, vo]gens Campbell, Devine en Young (1993:39 & 40), is: 
* Dit stel die kriteria vir strategiese vordering na 'n vooropgestelde visie. 
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* Dit fokus die organisasie se aandag op die "einddoel". 
* Dit kan as 'n motiveerder vir personeel dien indien strategiese voomemens goed 
gekommunikeer word. 
* Dat daar met die regte toepassing nrimte vir personeelontwikkeling geskep kan word 
en dat personeel vanuit die strategiese voomemens, hul eie doelwitte kan opsteL 
* Dit kan tot hulp wees om die toedeling van bronne te rig. 
Dit dien gemeld te word dat die formulering van strategiee en strategiese voomemens nie 'n 
beskrywing is wat na besonderhede verwys nie. Dit hied 'n "oorsigtelike" definisie aan met 
die veronderstelling dat die "implementeerder/uitvoerder" van die strategiese proses, wat 
gewoonlik middelbestuur en Iaer is, 'n meer detail plan/doelwitte vanuit die gestelde 
strategiee/voomemens behoort op te steL Waar die skrywer dit gerade ag om strategiese 
voomemens deel van die strategiese riglyne te maak, is dit raadsaam om, vir 
volledigheidsdoeleindes, na die beskrywing van Campbell, Devine en Young (1993 :40) in 
die verband te verwys: 
"Strategic intent is a concept that draws from both vision and mission. It includes a 
desired future state, a goal defined in competitive terms that is more part of a vision than 
of purpose. It also includes a definition of strategy that is fundamentally the same as the 
use of strategy within mission. Strategic intent is, therefore, closest in concept to the 
tradinational definition of mission - 'What business are we in and what strategic 
position do we seek?' " 
5.3.2 BESTUURSPLAN 
Die vorige afdeling het kriteria daargestel vir die opstel van strategiese riglyne wat 
grootliks na die formuleringsfase in 'n strategiese beplanningsproses verwys. Aange-
sien hierdie studie nie 'n volledige strategiese beplanningsproses bevat nie, word in 
hierdie afdeling kriteria vir die opstel van 'n bestuursplan voorgele wat grootliks na die 
implementeringsfase van 'n strategiese beplanningsproses verwys. 
In die literatuurondersoek kon die skrywer nie 'n direkte verwysing na 'n bestuursplan 
kry nie. Die enigste bron wat omstreeks na die onderwerp verwys, is die HOP-skrywe 
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(RDP 1994) wat riglyne aangaande 'n besigheidsplan vir die bestuur van projekte 
aanbied. Die skrywer verwys na die gemelde HOP-skrywe, maar sal ook poog om 
beskeie insette tot die kriteria vir 'n bestuursplan te lewer. Ten einde die kriteria as 'n 
moontlike verwysing voor te hou, word die kriteria vir 'n bestuursplan so volledig 
moontlik aangebied. 
~ Bestuursplan: Omskryf 
'n Bestuursplan is 'n inligtingsdokument aangaande 'n spesifieke taak/projek ten einde 
te verklaar hoe die taak/projek uitgevoer sal word. 'n Bestuursplan kan as die 
"implementeringsfase" van 'n strategiese beplanningsproses beskou word. In die geval 
van hierdie studie, verwys die bestuursplan na bestuursriglyne ten einde die missie/-
visie/strategiese voomemens van die Oos-Rand Satellietkampus tot moontlike uitvoe-
ring te kan bring. 
~ Bestuursplan: Doel 
Die doel van 'n bestuursplan is onder meer: 
* Om 'n verklaring aan belanghebbendes voor te le hoe 'n taak/projek uitgevoer sal 
word. 
* Om die aktiwiteite op die missie/visie te bly rig. 
* Om onsekerhede uit te klaar. 
* Om die toedeling van skaars hulpbronne te vergemaklik. 
* Om te verklaar hoe die hulpbronne aangewend gaan word. 
* Om voomemens aan belanghebbendes te verklaar. 
* Om dit as 'n hulpmiddel vir leiding, organisasie en beheer te gebruik. 
~ Bestuursplan: lnhoud 
Die volgende is onder meer items wat deel van 'n bestuursplan kan vorm: 
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* Aankondiging. In die geval van 'n projek kan die naam of beskrywing van die 
projek aangebied word. 
* Waarom? Die doel van die bestuursplan moet uitgespel word ten einde aan 
belanghebbendes te kan verklaar wat die einddoel van die taak/projek is. 
* Wanneer? 'n Projek/taak het gewoonlik 'n keerdatum vir voltooiing en/of die 
projek word in fases afgehandel. Die uiteenseting van moontlike keerdatums word 
hier uiteengesit. 
* Wie? In die geval van 'n spesifieke taak kan hier na die lede van die projekspan 
verwys word. In die geval van hierdie studie kan na die struktuur van die instelling 
verwys word. 
* Waar? Die plek ofbelange-gebied kan onder hierdie opskrifverklaar word. 
* Waarmee? Onder hierdie opskrif word na die toedeling van bronne, soos onder 
meer kapitaal, arbeid en toerusting, verwys. 
* Hoe? Dit is veral beleide, reels en regulasies wat hierin verklaar kan word. 
Die voorafgaande was 'n poging om kritieria vir die opstel van strategiese riglyne en 'n 
bestuursplan daar te stel. Onder die opskrif aanbevelings word in di_e volgende 
paragrawe aandag aan die gemelde strategiese riglyne en 'n bestuursplan gegee. 
5.4 AANBEVELINGS 
5.4.1 STRATEGIESE RIGLYNE 
Die strategiese riglyne verwys na die missie, visie, uniekenis en strategiese tendense 
soos afgelei uit die ondersoek. Verwysend na die strategiese riglyne/tendense kan dit 
weer eens gestel word dat die riglyne eintlik oorhoofse strategiese aanduiders vir 
verdere detail beplanning daarstel. Vervolgens word die strategiese riglyne nader 
toegelig. 
5.4.1.1 DIE MISSIE 
Die personeel het tydens 'n werksessie in Junie 1995 'n missie verwoord wat as die 
missie van die Oos-Rand Satellietkampus voorgehou word. 
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MISSIE 
* Ons is 'n tersiere, beroepsgerigte onderwysinstelling met 'n verbeeldingryke en 
stabiele menskultuur wat dinamies veranderende geleenthede en situasies op 'n 
kommunikerende en deelnemende wyse tot voordeel van die mense, van veral die 
Oos-Rand, wil benut. 
* Ons wil op 'n effektiewe en doeltreffende wyse die geleenthede en fasiliteite daar-
stel om relevante kennis en vaardighede aan studente oor te dra sodat hulle 
toegerus is om eendag innoverend en kreatiefin die samelewing kan funksioneer. 
5.4.1.2 DIE VISIE 
~ Bestuursadvieskomitee 
Tydens 'n werksessie gehou op 3 September 1996 het die Bestuursadvieskomitee van 
die Oos-Rand Satellietkampus 'n visie vanuit die gesigshoek van die komitee opgestel. 
"VISION 
An autonomous tertiary institution with its own identity and accessible infrastructure to 
provide a learning evironment that is aligned with the needs of the macro environ-
ment." 
~ Personeel en studente 
Die personeel en studenteraad het 'n Visie 2000 (wat na die jaartal 2000 verwys) 
tydens 'n werksessie gehou op 6 November 1996 verwoord. 
"VISION 2000 
To be an independent market related tertiary institution with social responsibilities and 
devotion to creativity." 
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Waar die "Vision 2000" deur die ''werkers" van die Oos-Rand Satellietkampus 
opgestel is, wil die skrywer <lit as aanbeveling vir 'n visie voorhou. 
5.4.J.3 DIE UNIEKENIS 
Na aanleiding van die ondersoek ag die skrywer <lit gerade om die volgende as 
uniekenis vir die Oos-Rand Satellietkampus voor te stel: 
Die Oos-Rand Satellietkampus moet die akademiese situasie sodanig rig dat aktiwi-
teite wat met die Johannesburg Internasionale Lughawe (verwys onder meer na Van 
der SchyH: Baylis, Gericke & Druce 1995:70) verband hou, daardeur bevorder kan 
word; onder meer kan <lit internasionale bemarking, toerisme, lugvaartkursusse, in-
en uitvoer-beheer en bevordering, internasionale finansiering, vragbeheer, 
internasionale agentskappe en die verspreiding van "global knowledge", insluit. 
5.4.J.4 STRATEGIESE TENDENSE 
lndien die Oos-Rand Satellietkampus as 'n moontlike ''wenner-technikon", bekend wil 
staan en indien die Oos-Rand Satellietkampus teen die jaar 2000 op pad wil wees na 'n 
''wenner-technikon", sal die Oos-Rand Satellietkampus die ondergenoemde strategiese 
tendense onder meer moet implementeer en tot uitvoering moet bring. 
)oi- Strategies: Die Oos-Rand Satellietkampus moet dialekties strategiese en demo-
kratiese bestuursbeginsels toepas. 
)oi- Waardes: Die "mense" van die Oos-Rand Satellietkampus moet sy grootste bate 
wees. 
)oi- Finansies: Die Oos-Rand Satellietkampus moet op die beginsel van Strategiese 
Besigheidseenhede ("SBU") bedryf word. 
)oi- Kwantiteit: Die Oos-Rand Satellietkampus sal daarop bedag moet wees om die 
kwantitatiewe toename in studentetal ( veral swart studente) te kan akkommodeer. 
Verder sal "ondersteuningsprogramme" en die inkorporering van ABET ook in 
hierdie verband in ag geneem moet word. 
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)o> Kwaliteit: Die Oos-Rand Satellietkampus moet internasionale en nasionale akade-
miese standaarde nastreef en handhaaf. 
)o> Hoe tegnologie: Die akademiese situasie van die Oos-Rand Satellietkampus sal op 
hoe tegnologie gebaseer moet wees. 
)o> Kurrikuluminhoud: Die kurrikuluminhoud van die kursusse wat deur die Oos-
Rand Satellietkampus aangebied word, moet markgerig wees. 
)o> Navorsing: Die Oos-Rand Satellietkampus moet navorsing, wat veral gemeen-
skapgerig is, bevorder. 
)o> Institusionele statuur: Die Oos-Rand Satellietkampus moet 'n pro-aktiewe bemar-
kingsplan he. 
)o> Transformasie: Die Oos-Rand Satellietkampus sal 'n transformasieplan moet he 
wat die huidige transformasieproses in hoer onderwys weerspieel; pertinente 
aandag sal aan "regstellende aksies" gegee moet word. 
5.4.2 'N BESTUURSPLAN 
Die voorafgaande het die onderwerp. strategiese riglyne toegelig waarvan die Visie 
2000 uitgesonder kan word as die mees prominente item vir die volgende drie jaar. 
Omdat omstandighede vinnig verander, word met die bestuursplan gepoog om 'n 
moontlike bestuurswerkswyse aan te hied ten einde teen die jaar 2000 strategies ver te 
"gevorder" het. Die items wat voorgehou gaan word, is onder meer op die "kort ter-
myn" van toepassing, maar kan ook as strategiese bestuursriglyne beskou word. Die 
skrywer wil hiermee nie te kenne gee dat hierdie bestuursplan die "finale" antwoorde 
het om die Oos-Rand Satellietkampus in 'n meer gunstiger strategiese posisie teen die 
jaar 2000 te plaas nie. Inteendeel, dit is alleenlik 'n inset vanuit die gesigshoek soos 
deur die ondersoek uitgewys. 
Bestuursplan 2000 
Hierdie bestuursplan verwys primer na die Visie 2000 (inbegrepe die jaar 2000) maar . 
dit bevat ook elemente wat rui die jaar 2000 as riglyne aangewend kan word. Dit sal 
gevolglik nodig wees om hierdie bestuursplan gereeld te hersien. 
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Doe I 
Die doel met die bestuursplan is om riglyne vir die Oos-Rand Satellietkampus daar te 
stel ten einde die Visie 2000 te kan "bereik". 
Outonomie 
Die voorgestelde visie van die Oos-Rand Satellietkampus verwys na onafhanklikheid, 
of te wete outonomie. Dit is sekerlik die hunkering van 'n instelling om onafhanklik te 
kan funksioneer en gevolglik is <lit nodig om die volgende toeligting in hierdie verband 
aan te hied: 
* Die proses van outonomie kan op drie terreine voltrek word, te wete finansies, 
akademies en institusioneel. Soos gemeld is <lit 'n proses wat in oorleg met al die 
rolspelers oor 'n tydperk tot uitvoering gebring kan word. Die primere rolspeler in 
die proses van outonomie is die Vaaldriehoekse Technikon met die Technikonraad 
en Rektoraat as uitvoerende gesag. Die Oos-Rand Satellietkampus moet die 
proses van outonomie in oorleg met die Vaaldriehoekse Technikon to! uitvoering 
bring. 
* Finansiele outonomie verwys na die beginsel dat die Oos-Rand Satellietkampus as 
'n SBE op 'n ''winsgewende" basis bedryf word. 
* Akademiese outonomie verwys na die vryheid om markgerigte kursusse vir die 
Oos-Rand Satellietkampus te kan opstel. Verder inbegrepe verwys <lit ook na die 
uiteindelike doel om akademiese onafhanklik te kan optree met die hoofkampus in 
'n modererende hoedanigheid. 
* Die uiteindelike doel is om 'n onafhanklike/outonome tersiere instelling vir die 
Oos-Rand daar te stel. Hierdie proses sal volgens statutere riglyne moet verloop. 
* Dit <lien gemeld te word dat die Oos-Rand Satellietkampus, in die proses van 
outonomiewording, deeglike aandag aan streekalliansies sal moet gee. In die 
"groenskrif' vir hoer onderwys (Department of Education 1996:20, & 27) word <lit 
as 'n riglyn en 'n vereiste voorgehou <lat streekalliansievorming gebesig of 
geiinplementeer moet word. 
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Struktuur 
Ten einde aan die beginsels van 'n strategiese besigheidseenheid (SBE), platstrukture 
en demokratiese bestuur te kan voldoen, word die struktuur, soos in Figuur 5.2 
aangebied, as 'n moontlike bestuurstruktuur voorgehou. Die volgende kan ter 
verduideliking/motivering gemeld word: 
* Indien die Oos-Rand Satellietkampus as 'n ware strategiese besigheidseenheid 
(SBE) wil funksioneer, sal gedelegeerde magte aan 'n volwaardige Kampusraad 
oorgedra moet word. Die Kampusraad kan as 'n "ekwivalent" van die 
Technikonraad beskou word met rapporteringslyn en verteenwoordiging direk na 
die Technikonraad. 
* Die uitvoerende beampte van die Oos-Rand Satellietkampus sal op die posvlak van 
vise-rektor moet wees met sitting op die Rektoraat van die Vaaldriehoekse 
Technikon. 
* Ten einde platstrukture te kan bevorder, moet geen hierargiese posvlakke tussen 
die posvlak van die voorgestelde vise-rektor en hoof de van afdelings ( onder meer 
akademiese departementshoofde en hoofde van diens-afdelings) , wees nie. 
Gedelegeerde bevoegdhede moet aan die hoofde van afdelings oorgedra word 
sodat hierdie afdelings soos mini-SBE's kan funksioneer. 
FIGUUR 5.2 
STRUKTUUR: OOS-RAND KAMPUS 
Studente-
sake 
iBestuurs-
:komitee 
Studenteraad ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
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Rektoraat 
Vise Rektor 
Oos-Randkampus 
Dosente Finansies 
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* Alle hoofde van afdelings, insluitende die studenteraad, moet op die bestuurs-
komitee van die Oos-Rand Satellietkampus <lien. 
Finansies 
Aangesien :finansies een van die belangrikste hulpbronne vir die funksionering van die 
Oos-Rand Satellietkampus is, word <lit vir bespreking uitgesonder waarvan die 
volgende ter aanbeveling kan <lien: 
* Die Oos-Rand Satellietkampus moet as selfonderhoudende :finansiele strategiese 
besigheidseenheid (SBE) funksioneer. Dit beteken <lat die :finansiele uitgawes van 
die kampus teenoor die inkomste verhaal moet word. 
* Alle inkomste, insluitende VE-inkomste, klasgelde en donasies wat deur die Oos-
Rand Satellietkampus gegenereer word, moet tot die krediet van die satel-
lietkampus toegedeel word. 
* Die hootkampus van die Vaaldriehoekse Technikon behoort ook op die beginsel 
van 'n SBE te funksioneer. Sodoende moet die Oos-Rand Satellietkampus "per 
rekening" betaal vir dienste deur die hootkampus gelewer. 
* Die voorgestelde vise-rektor moet vir die :finansiele beheer verantwoordelik wees 
met verslagdoening aan die Kampusraad. 
Akademiese situasie 
By 'n tersiere instelling, soos die Oos-Rand Satellietkampus, is die akademie, wat 
insluit onderrig, navorsing en gemeenskapsbetrokkenhied, die hooffunksie. V anuit die 
ondersoek het rigtinggewende inligting na vore gekom wat in 'n bestuursplan vervat 
kan word. Ten einde die Oos-Rand Satellietkampus in 'n meer gunstige strategiese 
posisie te kan plaas, sal die volgende akademiese faktore aandag moet kry: 
* Toelating: Ten einde aan die riglyne van die Departement Onderwys te kan 
voldoen (Department of Education 1996:26 van 57) sal die Oos-Rand Satellietkampus 
'n toelatingsbeleid moet he wat veral op die beginsel van die erkenning van voorafleer 
("recognition of prior learning") geskoei moet wees. 
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* Advieskomitees: Ten einde markgerigte kursusse te kan aanbied, sal kursus-
advieskomitees gestig moet word waarop veral verteenwoordigers van die handel 
en nywerheid <lien. Daar sal ook gepoog moet word om onderrig ("education" -
wat grootliks deur die technikon aangebied word) en opleiding (''training" - wat 
deur werkgewers aangebied word) nader aan mekaar te bring en selfs te integreer. 
* Uniekenis: Kursusse en die inhoud van kursusse moet meer op die uniekenis van 
die Oos-Rand Satellietkampus gerig wees. 
* Mobiliteit: Ten einde mobiliteit van studente te kan bevorder sal die vak- en 
module-inhoude van die kursusse op die beginsel van die ''NQF' (nasionale 
kwalifikasieraamwerk) geskoei moet wees. (Verwys onder meer na Department of 
Education 1996:25 van 57, Lee 1996:1, 9 & 16 en Reddy 1996:51-90.) Dit sa1 onder 
meer meebring dat kontinuem- en skikleer ook in hierdie verband ingesluit sa1 moet 
word. 
* SET: Kursusse verwant aan die wetenskaplike/ingenieurswese/tegnologiese 
studierigtings sa1 bevorder moet word. Die agterstande in die verband kan deur 
ondersteuningsprogramme aangespreek word. 
* Kurrikulumgerigtheid: Die kurrikuluminhoud van die kursusse wat by die Oos-
Rand Satellietkampus aangebied word, sal ook gerig moet wees op kognitiewe-
(inbegrepe probleemoplossings, besluitneming, interpersoonlike verhoudinge, 
kommunikasievaardighede, onderhandelingsvaardighede en die hantering van inligting) 
en entrepreneursvaardighede. 
Personeelondersteuning 
Die aktiwiteit van die Oos-Rand Satellietkampus is by uitstek 'n menslike aktiwiteit 
wat op die niveau van die andragogiese voltrek word. Die dosent, student en klant is 
in sy menswees by hierdie gebeure betrokke en vandaar dan die uitsondering van 
personeelondersteuning as 'n item in die bestuursplan; daarsonder kan die toekomstige 
strategiese posisie moeilik "bereik" word. Die volgende kan ter aanbeveling gemeld 
word: 
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* Die mense van die Oos-Rand Satellietkampus moet as die fundamenteel belang-
rikste hulpbron op die kampus beskou word. 
* Die bestuursbenadering van die Oos-Rand Satellietkampus moet op dialektiese 
strategiese bestuursbeginsels gegrond wees. 
* Die bestuursbenadering van die Oos-Rand Satellietkarnpus moet sodanig wees dat 
personeel in strukturele verband sielkundig kan groei en ontwikkel. 
* Voorsiening moet vir die personeel op die Oos-Rand Satellietkampus gemaak word 
om as tegnoloog en as andragoog te kan ontwikkel. 
* Die bestuur van die Oos-Rand Satellietkampus moet toesien dat 'n loopbaanbe-
planning vir elke personeellid opgestel word. 
* Visiegerigtheid moet as deel van die werkopset van die personeel by die Oos-Rand 
Satellietkampus voorgehou word. 
Beleide 
Die onderliggende doel van 'n beleid/prosedure is die ordelike uitvoering van 'n taak 
en die uiteindelike evaluering of die taak suksesvol voltooi is al dan nie. Vir die doel 
van 'n bestuursplan vir die Oos-Rand Satellietkampus kan die volgende as van belang 
geagword: 
* Die Oos-Rand Satellietkampus is deel van die Vaaldriehoekse Technikon; inteen-
deel, dit is die Vaaldriehoekse Technikon in 'n verwyderde kampussituasie. Dit 
bring mee dat die beleide, prosedures en riglyne soos neergele deur die Technikon-
raad, die Rektoraat en besluitnemingsliggame van die V aaldriehoekse Technikon 
ook op die Oos-Rand Satellietkampus van toepassing is. 
* Soos reeds gemeld, is dit van noodsaaklike belang dat 'n meer volledige strategiese 
plan vir die Oos-Rand Satellietkampus voorberei word. Beleide om hierdie plan 
ten uitvoer te kan bring, sal opgestel moet word. 
* Namate die werkverrigting van die Oos-Rand Satellietkampus uitbrei, sal dit nodig 
wees om "eie" beleide en prosedures vir die werkomstandighede van die karnpus 
op te stel. 
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* V anuit die voorafgaande bespreking kan dit afgelei word dat beleide en prosedures 
vir onder meer die volgende opgestel kan word: 
~ toelating; 
~ finansies; 
~ bemarking; 
~ personeelontwikkeling; 
~ navorsings; 
~ transformasie; en 
~ delegasie. 
In die voorafgaande is die aanbevelings van die studie by wyse van strategiese riglyne 
en 'n bestuursplan aangebied. Dit is as moontlikhede voorgehou met die wete dat dit 
aan verdere ondersoeke onderworpe kan wees. 
5.5 VERDERE ONDERSOEKE 
''Die wese wat mens genoem word, verteenwoordig 'n oervohooide vorm met 'n onvol-
tooide funksie in 'n onvohooide tyd" (Oberholz.er 1975:13.) 
By die aanvang van hierdie studie is van 'n soeke melding gemaak. V anwee die 
onvoltooide funksie van die mens kan daar ook nie in hierdie studie 'n sprake van 'n 
voltooide soeke wees nie. Die moontlike antwoorde wat voorgele is, is maar half-voltooide 
antwoorde op die gemelde soeke. Dit is vanuit hierdie omstandigheid dat daar nog 'n 
moontlikheid vir verdere ondersoeke in die verband kan wees. Die volgende aanbevelings 
word voorgele as moontlike items/onderwerpe/terreine vir verdere ondersoek: 
* Strategiese plan: Waar hierdie studie na die riglyne vir 'n strategiese plan verwys, sal 
dit vir die werkverrigting van die Oos-Rand Satellietkampus van waarde wees om 'n 
meer volledige en 'n in-diepte strategiese plan daar te kan stel 
* Streeksamewerking: Die Oos-rand Satellietkampus fuksioneer nie in isolasie nie en om 
onderwys in die streek te bevorder, sal dit raadsaam wees om 'n ondersoek te doen na 
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die moontlikhied van streeksamewerking tussen onderwysinstellings, die handel en 
nywerheid en werkgewers. 
* Afrikanisering: Waar hoer onderwys in Suid-Afrika voor die dualistiese uitdaging staan 
om aan internasionale vereistes te voldoen en om terselfdertyd ag te gee aan agter-
stande, genoodsaak dit 'n in-diepte ondersoek om by moontlike oplossings te kan 
uitkom 
* Hoe tegnologie: Hoe tegnologie is reeds deel van die alledaagse en om in onder-
rigverband pro-aktief te kan optree, sal dit vir die Oos-Rand Satellietkampus nodig 
wees om 'n ondersoek te loods na die stand en gebruik van hoe tegnologie. 
* Massi:fikasie: Die toename van studente tot hoer onderwys is onweerlegbaar en dit sal 
raadsaam wees om ondersoek in te stel na die hantering van hierdie groot getalle in die 
onderrigsituasie. 
* Onderrigmetodes: Aansluitend by die voorafgaande en in ag genome die verwagtinge 
van die handel en nywerheid, sal aandag gegee moet word aan antler metodes van 
opleiding. So kan die gebruik van kooperatiewe leer dalk aangewend word om meer 
studentgerigte onderrig te bevorder. 
* Toelating: Vir die Vaaldriehoekse Technikon sal dit nodig wees om tydig'meganismes 
in plek te kry wat die toelating van studente tot die instelling kan bepaal. Aandag kan 
onder meer aan voorafleer en die ''NQF' gegee word. 
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5.6 'N PERSOONLIKE SLOTOPMERKING 
Die bewuswording van die probleem, die aanvang, ondersoek, voltooiing en aanvaar-
ding van die studie, is groter as die bekroning. Die studie het vir die skrywer 'n per-
soonlike betekenis daargestel wat sonder die soeke nie sou kon plaasgevind het nie. 
Strategiese beplanning is 'n bestuursaktiwiteit gefundeer in die kategoriee van mens-
wees en die dialektiek, as synde dialektiek in dialektiese strategiese bestuur, is die 
stukrag in.hierdie proses. Die saambring van feite in hierdie studie het tot verbeterde 
insig van hoer onderwys, en in besonder technikononderwys (ingeslote . die V aaldrie-
hoekse Technikon en die Oos-Rand Satellietkampus van die Vaaldriehoekse Tech-
nikon) gelei. 
Dit was 'n gegunde voorreg! 
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V AAL TRIANGLE TECHNIKON 
EAST RAND CAMPUS 
Student 
Your position in education is an important one. 
As a student of the East Rand Campus of the Vaal Triangle Technikon you can 
provide us with valuable information in the strategic planning process of our 
institution. As you know, the Vaal Triangle Technikon started in 1995 with a Satellite 
Campus in Kempton Park to provide higher education facilities for the East Rand. It is 
now important to know WHAT we should do and HOW we should do it. It is for this 
reason that I approach you to assist me in finding the right answers. 
I am doing a doctoral study at UNISA which is an investigation into the strategic 
positioning of the East Rand Satellite Campus. This survey will be conducted amongst 
students, employers, and lecturers concerned. We all share a common interest namely 
to promote education in our region and it is for this reason that I ask your co-
operation. Your participation is, of course, voluntary and I can assure you that your 
response will remain anonymous and confidential. 
The questionnaire consists of 30 questions which should take no more than 20 minutes 
to complete. Please answer all the questions by marking in the indicated blocks. 
Thank you very much for your co-operation. 
MICHieL GELDENHUYS 
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V AAL TRIANGLE TECHNIKON 
EAST RAND CAMPUS 
QUESTIONNAIRE 
The questionnaire contains FOUR parts. 
• The FIRST part is concerned with the ACADEMIC REQUIREMENTS for the 
East Rand Technikon. 
• The SECOND part is about the PROMOTION/MARKETING of the institution. 
• The THIRD part is about MANAGERIAL matters. 
• The FOURTH part is concerned with the FUTURE FACILITIES of the East Rand 
Technikon. 
INSTRUCTIONS: 
• Please read the questions carefully. 
• Mark each answer with a check mark ( ,f). 
• Only provide one answer (check mark (,f) per question. 
THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR PARTICIPATION 
GENERAL INFORMATION: 
I. Please indicate your HOME LANGUAGE: 
(e) 
(a) , 
' 
(b) (c) (d) Other 
Zulu Sotho Enidish Afrikaans (Please fill in) 
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2. Please indicate your AGE (years): 
(a) (b) (c) (d) (e) 
Under 18 (18- 20) (21- 22) (23 - 24) Above24 
3. Please indicate your SEX: 
(a) (b) 
Female Male 
4. Please indicate your LEVEL OF STUDY: 
(a) (b) (c) 
First year Second year Third year 
PART 1: ACADEMIC REQUIREMENTS 
Consider the IMPORTANCE of the following academic characteristics for the East 
Rand Technikon. Mark only ONE answer of your choice with a check mark ( v"') 
5. The ADMISSION of students to the East Rand Technikon must be based 
upon: 
(a) (b) (c) (d) (e) 
matric results entrance tests previous work (a) and (b) (b) and (c) 
experience 
6. ADMISSION REQUIREMENTS to the East Rand Technikon must be high 
in comparison with other Technikons. 
(a) (b) 
yes no 
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7. The East Rand Technikon must make tertiary education available for as 
MANY STUDENTS as possible. 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
8. The ACADEMIC OUTPUT at the East Rand Technikon must be of an 
INTERNATIONAL standard. 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
9. At the East Rand Technikon ADVANCED HIGH TECHNOLOGY must be 
part of the academic situation. 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
10. Training at the East Rand Technikon must enhance the MOBILITY of 
students between different higher education institutions so that students can 
change from one institution to another. 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
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11. After completion of a qualification the East Rand Technikon must provide 
FURTHER TRAINING to keep graduates up to date with new 
ideas/technologies in their field of study. 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
12. The East Rand Technikon must include ENTREPRENEURIAL TRAINING 
in the courses. 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
13. The East Rand Technikon must include MANAGERIAL TRAINING in the 
courses. 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat 
, 
not 
important important 
14. Do you think the East Rand Technikon is capable to teach students on the level 
of the: 
14.1 BACHELORS DEGREES 
(a) (b) 
yes no 
14.2 DOCTORAL DEGREES 
(a) (b) 
yes no 
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15. Would you like to complete your BACHELORS DEGREE (B TECH) at the 
East Rand Technikon? 
(a) (b) 
yes no 
16. If you intend to study for your Bachelors Degree (B Tech) at the East Rand 
Technikon WHEN would you like to do it? 
(a) 
part-time 
(b) 
full-time 
PART 2: PROMOTION/MARKETING 
Consider the IMPORTANCE/RELEVANCE of the following aspects in the 
MARKETING/PROMOTION of the East Rand Technikon. Mark only ONE 
answer of your choice with a check mark (,t'). 
17. The East Rand Technikon must have a UNIQUENESS (niche) that no other 
technikon has. (The uniqueness niche is the indisputable favourable position of 
the institution in virtue of its character regarding the availability of a unique 
course or field of study.) 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
18. WHERE DID YOU HEAR about the activities of the East Rand Technikon? 
(a) (b) (c) (d) (e) 
school fellow students newspapers pamphlets other· 
(please fill in) 
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19. Which of the following do you consider to be the most important in the 
DECISION TO STUDY at the East Rand Technikon? 
(a) (b) (c) (d) (e) 
facilities academic sport/culture community good 
standards involvement lecturin2 
PART3: MANAGEMENT 
Consider the IMPORTANCE/RELEVANCE of the following aspects in the 
MANAGEMENT of the East Rand Technikon. Mark only ONE answer of your 
choice with a check mark ( ,(). 
20. Students should in one way or another have the opportunity to advise/assist the 
management of the East Rand Technikon on MANAGERIAL MATTERS. 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical· very important important somewhat not 
important important 
21. The Managerial advise/assistance of students to the management of the East 
Rand Technikon should be handled by one of the following STRUCTURAL 
ARRANGEMENTS. 
(a) (b) (c) (d) 
student staff student liaison officer other 
representative (pleasefill in) 
council (SRC) 
22. Which single item is the most important AREA OF MANAGEMENT that 
students should advise/assist the management of the East Rand Technikon. 
(a) (b) (c) . (d) (e) 
strategic day to day tasks transformation policies academic 
planning problems 
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23. Do you think that students have enough TIME to be involved in the 
managerial activities of the East Rand Technikon? 
(a) (b) (c) 
yes no not sure 
24. WHEN should students be available for managerial advise/assistance to the 
management of the East Rand Technikon? 
(a) (b) (c) 
evenings during week-ends 
classes 
25. Which single INFORMATION should be disclosed by the management of the 
East Rand T echnikon to the students to be truly transparent? 
(a) (b) (c) (d) 
finance . staff examination other 
appointments procedures (please fill in) 
' 
PART 4: FACILITIES 
Consider the IMPORTANCE/RELEVANCE of the following aspects in the 
FUTURE/FACILITIES of the East Rand Technikon Mark only ONE answer of 
your choice with a check mark ( v'). 
26. How important are the following in the building of the new campus for the East 
Rand Technikon: 
26.l PARKING AREA 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
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26.2 HOSTELS 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
26.3 LIBRARY 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
26.4 BOOK SHOPS 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
26.5 SPORT FACILITIES 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat: not 
important important 
26.6 STUDY FACILITIES 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important. important 
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26.7 BANKING FACILITIES 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
26.8 GARDENS 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
27. Which of the following do you consider as the most important NON-
ACADEMIC FACTOR for students of the East Rand Technikon? 
(a) (b) (c) (d) (e) 
sport culture , bursaries study aid social 
28. Where would you prefer to STAY during your study? 
(a) (b) 
hostel on campus at your parents or family 
29. How far (kilometres) do you TRAVEL each day from your home to the East 
Rand Technikon. 
(a) (b) (c) . (d) (3) 
0-10 km 11-20 km 21-30 km 31-40 km >40km 
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THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR CONTRIBUTION! 
30. The last section. Do you have any SUGGESTIONS regarding the 
improvement of the situation at the East Rand Technikon/Campus? 
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V AAL TRIANGLE TECHNIKON 
EAST RAND CAMPUS 
Lecturer 
Your position in education is an important one. 
As a lecturer of the East Rand Campus of the Vaal Triangle Technikon you can 
provide us with valuable information in the strategic planning process of our 
institution. As you know, the Vaal Triangle Technikon started in 1995 with a Satellite 
Campus in Kempton Park to provide higher education facilities for the East Rand. It is 
now important to know WHAT we should do and HOW we should do it. It is for this 
reason that I approach you to assist me in finding the right answers. 
I am doing a doctoral study at UNISA which is an investigation into the strategic 
positioning of the East Rand Satellite Campus. This survey will be conducted amongst 
students, employers, and lecturers concerned. We all share a common interest namely 
to promote education in our region and it is for this reason that I ask your co-
operation. Your participation is, of course, voluntary and I can assure you that your 
response will remain anonymous and confidential. 
The questionnaire consists of 39 questions which should take no more than 20 minutes 
to complete. Please answer all the questions by marking in the indicated blocks. 
Thank you very much for your co-operation. 
MICHieL GELDENHUYS 
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V AAL TRIANGLE TECHNIKON 
EAST RAND CAMPUS 
QUESTIONNAIRE 
• The questionnaire contains FOUR parts. 
• The FIRST part is concerned with the ACADEMIC REQUIREMENTS for the 
East Rand Technikon. 
• The SECOND part is about the PROMOTION of the institution. 
• The TIIlRD part is about MANAGERIAL matters. 
• The FOURTH part is concerned with the FUTURE FACILITIES of the East Rand 
Technikon. 
INSTRUCTIONS: 
• Please read the questions carefully. 
• Mark each answer with a check mark ( ,/). 
• Only provide one answer (check mark ,/') per question. 
THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR PARTICIPATION 
GENERAL INFORMATION: 
1. Please indicate your HOME LANGUAGE: 
(e) 
(a) (b) (c) (d) Other 
Zulu Sotho English Afrikaans (Please till in) 
2. Please indicate your ACADEMIC QUALIFICATIONS: 
M + 3 = matric plus a bachelors degree 
M + 4 = honors degree/N H Dip. or equivalent 
M + 5 = master's degree or equivalent 
M + 6 = doctor's degree or equivalent 
(a) (b) (c) 
M + 3 M + 4) M + 5 
(d) 
M + 6 
3. Please indicate your NON-LECTURING EXPERIENCE (years): 
(a) (b) (c) (d) (e) 
< 2 2-4 5-6 7-8 9-10 
4. Please indicate your TEACHING EXPERIENCE (years): 
(a) (b) (c) (d) (e) 
< 2 2-4 5-6 7-8 9-10 
5. Are you lecturing FULL-TIME or PART-TIME? 
Full-time: 
Part-time: 
lecturing more than 15 hours per week 
lecturing less than 15 hours per week 
(a) 
full-time 
(b) 
part-time 
(t) 
>10 
(t) 
>10 
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PART 1: ACADEMIC REQUIREMENTS 
Consider the IMPORTANCE of the following academic characteristics for the East 
Rand Technikon. Mark only ONE answer of your choice with a check mark (v'') 
6. The ADMISSION of students to the East Rand Technikon must be based 
upon: 
(a) (b) (c) (d) (e) 
matric results entrance previous (a) and (b) (b) and (c) 
tests work 
experience 
7. ADMISSION REQUIREMENTS to the East Rand Technikon must be high 
in comparison with other technikons. 
(a) (b) 
yes no 
8. The East Rand Technikon must make tertiary education available for as 
MANY STUDENTS as possible. 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
9. The ACADEMIC OUTPUT at the East Rand Technikon must be of an 
INTERNATIONAL standard. 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
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10. At the East Rand Technikon ADVANCED HIGH TECHNOLOGY must be 
part of the academic situation. 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
11. Training at the East Rand Technikon must enhance the MOBILITY of 
students between different higher education institutions so that students can 
change from one institution to another. 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
12. After completion of a qualification the East Rand Technikon must provide 
FURTHER TRAINING to keep graduates up to date with new 
ideas/technologies in their filed of study. 
(a) (b) (c) (d) , (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
13. The East Rand Technikon must include ENTREPRENEURIAL TRAINING 
in the courses. 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
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14. The East Rand Technikon must include MANAGERIAL TRAINING in the 
courses. 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
15. Do you think the East Rand Technikon is capable to teach students on the level 
of the: 
15.1 BACHELORS DEGREES 
(a) (b) 
yes no 
15.2 DOCTORAL DEGREES 
(a) (b) 
yes no 
16. Would you like to LECTURE on the BACHELORS DEGREE (B TECH) 
LEVEL at the East Rand Technikon? 
(a) (b) 
yes no 
17. During which ACADEMIC SESSION should the Bachelors Degree (B.Tech) 
be presented at the East Rand technikon? 
(a) 
part-time 
(b) 
full-time 
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18. Please evaluate the following staement: "RESEARCH IS of paramount 
importance for the East Rand Technikon." 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
19. Please evaluate the following statement: "COMMUNITY SERVICE/ 
INVOLVEMENT is of paramount importance for the East Rand Technikon." 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
20. Please evaluate the following statement: "EFFECTIVE LECTURING is of 
paramount importance for the East Rand Technikon." 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
21. Should the East Rand Technikon be known as an institution of effecting 
TEACHING or LECTURING? 
(a) 
teaching 
(b) 
lecturin2 
22. What ACTIVITY do yo consider as the most important task for a lecturer at 
the East Rand Technikon? 
(a) (b) (c) 
research lecturin2 community service/involvement 
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23. Which item do you consider as the most important to irn.prove your 
LECTURING SKILLS? 
(a) (b) (c) (d) (e) 
research exposure: symposiums training lecturing 
commerce/- experience 
industry 
24. Considering the ECONOMIC SITUATION IN SOUTH AFRICA: 
24.1 Which STUDY DIRECTION should the East Rand Technikon promote? 
(a) (b) 
technical non-
technical 
24.2 Which COURSE should the East Rand Technikon promote? 
(a) (h) 
Art Human Resource 
Ma~agement 
(b) (i) 
Auditing Information 
Technolo2Y 
(c) (j) 
Business Marketing 
Administration 
(d) (k) 
Clothing Mechanical 
En2ineering 
I 
(e) (1) 
Computer Systems Tourism 
(t) (m) 
Cost and Other 
Management (please fill in) 
Accountin2 
(g) 
Electrical 
Engineering 
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PART 2: PROMOTION/MARKETING 
Consider the IMPORTANCE/RELEVANCE of the following aspects in the 
MARKETING/PROMOTION of the East Rand Technikon. Mark only ONE 
answer of your choice with a check mark ( ,/'). 
25. The East Rand Technikon must have a UNIQUENESS (niche) that no other 
technikon has. (The uniqueness niche is the indisputable favourable position of 
the institution in virtue of its character regarding the availability of a unique 
course or field of study.) 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
26. Which of the following is the most important MEDIUM OF PROMOTION 
for the East Rand Technikon 
(a) (b) (c) (d) (e) 
schools fellow students newspapers pamphlets other 
(please fill in) 
27. Which of the following is the most important for propective students in their 
DECISION TO STUDY at the East Rand Technikon? 
(a) (b) (c) (d) (e) 
facilities academic sport/culture community good 
standards involvement lecturing 
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PART 3: MANAGEMENT 
Consider the IMPORTANCE/RELEVANCE of the following aspects in the 
MANAGEMENT of the East Rand Technikon. Mark only ONE answer of your 
choice with a check mark ( ,f). 
28. Who do you consider as the most important "ACADEMIC MANAGER" to 
promote the development of the academic situation at the East Rand 
Technikon? 
(a) (b) (c) (d) i (e) 
lecturer senior lecturer head of dean vice rector 
department 
29. Would you prefer a FLAT or a STEEP academic managerial structure for the 
East Rand Technikon? 
Flat - only a few levels such a lecturer, head of department and vice rector. 
Steep - many managerial levels such as lecturer, senior lecturer, head of 
department, head of section, dean and vice rector. 
(a) (b) 
flat steep 
30. STUDENTS should in one way or another have the oppotunity to advise/assist 
the management of the East Rand Technikon on managerial matters. 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
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31. The managerial advise/assistance of students to the management of the East 
Rand Technikon should be handled by one of the following STRUCTURAL 
ARRANGEMENTS: 
(a) (b) (c) (d) 
(SRC) staff student liaison officer other 
(please fill in) 
32. Which single item is the most important area of management that students 
should advise/assist the management of the East Rand Technikon. 
(a) (b) (c) (d) (e) 
strategic day to day tasks transformation policies academic 
plannin~ problems 
33. Do you think that students have enough time to be involved in the managerial 
activities of the East Rand Technikon? 
(a) (b) (c) 
yes no not sure 
34. When should students be available for managerial advise/assistance to the 
management of the East Rand Technikon? 
(a) (b) (c) (d) 
evenings during during off week-ends 
classes periods 
35. Which single information should be disclosed by the management of the East 
Rand Technikon to the students to be truly transparent? 
(a) (b) (c) (d) (e) 
finance staff examination budgeting other 
appointments procedures (please fill in) 
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PART 4: FACILITIES 
Consider the IMPORTANCE/RELEVANCE of the following aspects in the 
FUTURE/FACILITIES of the East Rand Technikon. Mark only ONE answer of 
your choice with a check mark ( v"). 
36. How important are the following in the building of the new campus for the East 
Rand Technikon: 
36.l PARKING AREA 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
36.2 HOSTELS 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somew.hat not 
important important 
36.3 LIBRARY 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
36.4 BOOK SHOPS 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
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36.5 SPORT FACILITIES 
(a) (b) (c) (d) -(e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
36.6 STUDY FACILITIES 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
36.7 BANKING FACILITIES 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important imuortant 
36.8 GARDENS 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important imuortant 
36.9 RESEARCH FACILITIES 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
imuortant important 
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36.10 OFFICES FOR STAFF 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
36.11 STAFF ROOM 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
36.12 CONFERENCE FACILITIES 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
37. Which of the following do you consider as the most important NON-
ACADEMIC FACTOR for students of the East Rand Technikon? 
(a) (b) (c) (d) (e) 
sport culture bursaries study aid social 
38. Which of the following do you consider as the modst important NON-
ACADMIC FACTOR for leturers of the East Rand Technikon? 
(a) (b) (c) (d) (3) 
sport informal strategic sessions study aid social events 
gatherings 
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THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR CONTRIBUTION! 
39. The last section. Do you have any SUGGESTIONS regarding the 
improvement of the situation at the East Rand Technikon/Campus? 
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EAST RAND CAMPUS 
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V AAL TRIANGLE TECHNIKON 
EAST RAND CAMPUS 
Dear Sir/Madam 
Your position in co-operative education is an important one. 
As an employer in this region you can provide us with valuable information in the 
strategic planning process of our institution. As you know, the V aal Triangle 
Technikon started in 1995 with a Satellite Campus in Kempton Park to provide higher 
education facilities for the East Rand. (For the purpose of this questionnaire the name 
East Rand Technikon will be used.) It is now important to know WHAT we should do 
and HOW we should do it. It is for this reason that I approach you to assist me in 
finding the right answers. 
I am doing a doctoral study at UNISA which is an investigation into the strategic 
positioning of the East Rand Satellite Campus. This survey will be conducted amongst 
students, employers, and lecturers concerned. We all share a common interest namely 
to promote education in our region and it is for this reason that I ask your co-
operation. Your participation is, of course, voluntary and I can assure you that your 
response will remain anonymous and confidential. 
The questionnaire consists of21 questions which should take no more than 15 minutes 
to complete. Please answer all the questions by marking in the indicated blocks and 
return the completed questionnaire in the envelope provided before 25 October 1996. 
Thank you very much for your co-operation. 
MICHieL GELDENHUYS 
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QUESTIONNAIRE 
The questionnaire contains THREE parts: 
• The FIRST part is concerned with the GENERAL INFORMATION needed. 
• The SECOND part is about your NEEDS and REQUIREMENTS regarding 
tertiary technikon education. 
• The TIIlRD part is about future MANAGERIAL matters pertaining the East Rand 
Technikon. 
THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR PARTICIPATION 
INSTRUCTIONS: 
• Please read the questions carefully. 
• Mark each answer with a check mark ( ~). 
PART 1: GENERAL INFORMATION: 
I. Name of firm: ................................................................................................ . 
2. Postal address: ................................................................................................. . 
3. Telephone number: ........................................................................................ . 
4. Contact person: ............................................................................................... . 
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5. Please classify the NATURE of your business under one of the following main 
economic activities. 
(a) Agriculture, fishery, forestry 
(b) Accommodation 
(c) Construction 
(d) Electricity (generation, distribution) 
(e) Export/import 
(t) Finance, banking, insurance 
(g) Local government 
(h) Maintenance (plumbing, auto-mechanical) 
(i) Manufacturing industry 
G) Mining 
(k) Retailer 
(1) Transport 
(m) Other (please specify): 
6. The SIZE of a business can be classified according to different criteria. As the 
Technikon is directed to the training of people, you are requested to define the 
size of your business according to the NUMBER OF EMPLOYEES in your 
service. Please mark the applicable block with a check mark ( ,/') 
(a) (b) (c) (d) (e) (t) (g) 
<20 20-50 50-100 100-500 5001000 1000-2000 >2000 
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PART 2: ACADEMIC NEEDS 
Consider the following ACADEMIC FACTORS regarding your education needs 
towards the East Rand Technikon. 
7. Please indicate the FIELDS OF STUDY that will be to the interest of your 
organisation provided that it is offered at the East Rand Technikon in Kempton 
Park. 
(a) Aeronautics 
(b) Art 
(c) Auditing 
' 
(d) Chemistry 
(e) Civil 
(f) Computer systems: technical 
(g) Computer technology: commercial 
(h) Costing 
(i) Electrical 
(i) Export/imoort 
(k) Finance: accountancy 
(1) Food and clothiru! 
(m) Industrial Engineering 
(n) Human resource management 
(o) Management 
(p) Marketing 
(q) Mechanical 
(r) ,1n1no 
-· 
(s) Secretarial 
(t) Tourism 
(u) Other (please specify): 
8. Please give an indication during which ACADEMIC SESSION will probable 
students from your institution attend classes. Mark only ONE answer of your 
choice with a check mark ( ,f) 
(a) (b) (c) 
day classes night classes day and night 
(08:00 - 16:30) (18:00 - 22:00) classes 
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9. Will you be interested in SHORT COURSES provided by the East Rand 
Technikon? (A short course is a course designed for the specific needs of an 
organisation. After completion of the short course, the candidate will receive a 
certificate which can be used for the accreditation of subjects/modules for a 
national qualification.) 
(a) (b) 
yes no 
10. Will you be interest in QUICK SKILLS COURSES provided by the East 
Rand Technikon? (The purpose of a quick skill course is to provide new 
knowledge/skills in a short time. A typical quick skill course is an one-hour 
course in the latest development of computer software i.e .. Windows 95). 
(a) (b) 
yes no 
11. Please give an indication of your organisation's CONTRIBUTION to tertiary 
education. 
(a) Bursaries to students , 
(b) Loans to students 
(c) Study loans to own employees 
(d) Provide in-service training for students 
(e) Provide holiday-work for students 
(f) Financial donation to institutions 
(g) Other (please specify): 
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PART 3: MANAGEMENT 
Consider the IMPORTANCE/RELEVANCE of the following aspects in the 
MANAGEMENT of the East Rand Technikon. Mark only ONE answer of your 
choice with a check mark ( ,(). 
12. The ADMISSION of students to the East Rand Technikon must be based 
upon: 
(a) (b) (c) (d) (e) 
matric results entrance tests previous work (a) and (b) (b) and (c) 
experience 
13. The East Rand Technikon must make tertiary education available for as 
MANY STUDENTS as possible. 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
14. The ACADEMIC OUTPUT at the East Rand Technikon must be of an 
INTERNATIONAL standard. 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
15. Training at the East Rand Technikon must enhance the MOBILITY of 
students between different higher education institutions so that students can 
change from one institution to another. 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
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16. After completion of a qualification the East Rand Technikon must provide 
FURTHER TRAINING to keep graduates up to date with new 
ideas/technologies in their filed of study. 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
17. The East Rand Technikon must include ENTREPRENEURIAL TRAINING 
in the courses. 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
18. The East Rand Technikon must include MANAGERIAL TRAINING in the 
courses. 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
19. The East Rand Technikon must have a UNIQUENESS (niche) that no other 
technikon has. (The uniqueness/niche is the indisputable favourable position of 
the institution in virtue of its character regarding the availability of a unique 
course or field of study.) 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
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20. The ACCREDITATION of the modules/courses at the East Rand 
Technikon must be INTEGRATED with the NQF (National Qualification 
Framework). 
(a) (b) (c) (d) (e) 
critical very important important somewhat not 
important important 
21. The last section. Do you have any SUGGESTIONS regarding the situation of 
the East Rand Technikon/Campus? 
THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR CONTRIBUTION! 
